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INTRODUCCION
La paciencia, la constancia, el rigor en el trabajo clasifi­
cador y analítico, el conocimiento técnico de la pesquisa de cada 
documento, parecen las notas que más se destacan, para un 
profano, cuando uno admira la obra de este grupo de investiga­
dores dirigidos por el Profesor Arribas en varios años de tra­
bajo. Quizás no deba omitirse el entusiasmo del grupo, como 
denota su parte expositiva, en que el director apunta la posi­
bilidad de insistir en la investigación de los mismos documen­
tos revisados y eventual agregación de algunos más.
Sólo así, con una ortodoxa revisión de documentos origi­
nales, pueden sentarse las bases firmes en que se apoye una 
Historia de la Universidad vallisoletana que pueda servirnos a 
los universitarios de aquí y de toda España para conocer la 
perspectiva y la significación de la misma a lo largo de los 
siglos.
Uno intuye la enorme utilidad de este deseable estudio 
histórico para poder contestar argumentalmente a quienes pro­
claman que la Universidad ha e'stado aislada en sí misma, no 
ha tenido un sentido y un influjo en la sociedad, no ha sido 
permeable a las aportaciones exteriores, no ha constituido nexo 
de relación con otros países, ha sido relativamente inoperante 
en su función formativa, etc. Y a tantas otras pretendidas obje­
ciones que hoy cobran una especidlísima actualidad, abrigadas, 
sin duda, por otros motivos que los realmente positivos, vita- 
lizadores que podrían derivarse del deseo de superación legí­
timo en todos los universitarios.
Es curioso y alentador comprobar, cuando la mirada recorre 
historias personales de Catedráticos, Profesores y Opositores a 
Cátedras a lo largo de más de dos siglos comprendidos en el 
presente trabajo, la brillantez de cada uno .y el alto grado 
de preparación universitaria.
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No menos significativa es la circunstancia de la gran fre­
cuencia en estudios de Humanidades por parte de Profesores 
de Facultades de Medicina. Y es que regularmente la Univer­
sidad de Valladolid y la de España, luchan por tener un buen 
profesorado, conscientes de que una Universidad no puede estar 
donde se ofrece un solar y unas aportaciones económicas o el 
calor de una protección institucional, sino donde haya un pro­
fesorado bien preparado, con garantías exigidas por la sociedad, 
un espíritu universitario, como producto de una decidida vo­
cación y amor a la enseñanza, y unas circunstancias históricas 
y étnicas que valgan la pena respetar por añadidura.
Lamento que no se den en mí las circunstancias del Rector 
que introdujo el libro precursor de éste y que fue escrito por 
Alcocer, porque, de haber sido así, el prólogo estaría en con­
sonancia con ¡el cariz del trabajo, pero, en su defecto, quiero 
consignar, como observador ajeno, la impresión de un trabajo 
serio, duro, eficaz, de equipo, y básico para una futura historia, 
y ¿por qué no? la satisfacción de comprobar que una Univer­
sidad con esos hombres en su pasado se justifica a sí misma y 
encuentra vigor para seguir adelante en los tiempos difíciles 
que le toca vivir.
H. Duran
Al lector
Conocer la Historia de su Universidad es, sin duda, una de las 
mayores satisfacciones que puede tener cualquier universitario. Pero por 
cuanto1 se refiere a la de Valladolid es todavía algo difícil lograrlo ya 
que no puede hacerse historia sin sus elementos fundamentales, es decir, 
noticias ciertas y documentadas.
Es verdad que a lo largo de los años y de los siglos, algunos eruditos 
beneméritos han podido bucear en las fuentes documentales y construir 
sus teorías o hipótesis, pero también lo es que la pérdida de los archivos, 
por causas diversas, contribuyen a impedir que pueda realizarse en el 
día una labor completa en aquel sentido, aunque sí podría intentarse 
en lo relativo a los últimos quinientos años.
La aportación más reciente y valiosa es la que llevó a cabo desde 
1918 hasta 1931, el que fue Jefe de la Biblioteca Universitaria, don Ma­
riano Alcocer Martínez, que publicó siete volúmenes, uno de ellos en 
colaboración con don Saturnino Rivera Manescau, bajo el título general 
de Anales Universitarios, de contenido muy vario, con abundantes e 
interesantes noticias de índole diversa procedentes del Archivo Univer­
sitario, pero sin llegar a constituir un todo orgánico que les permita ser 
calificados como Historia de la Universidad, si se deja a salvo la intro­
ducción del Excmo. Sr. D. Calixto Valverde y Valverde, Rector y Cate­
drático de la Universidad, en el primero de los tomos citados, que reco­
gía y resumía todo lo publicado hasta entonces acerca del origen y fun­
dación de nuestra Universidad y diversas opiniones sostenidas sobre 
dicha cuestión, sin entrar a tratar otros aspectos y épocas de la vida e 
historia universitaria en sí mismas.
La publicación se paralizó con la jubilación de don Mariano Alco­
cer, quién sabe si también como consecuencia de los acontecimientos 
nacionales posteriores al último de los años citados. En este aspecto, 
no puede menos de anotarse aquí el incendio de la Universidad en los 
primeros días de abril de 1939, que, junto a otras pérdidas, trajo apa-
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rejada la desorganización del Archivo Universitario y la desaparición 
de algunos de sus fondos, situación que dificulta una investigación siste­
mática de los subsistentes.
Nuevas circunstancias en esta época de nuestros días han sido la 
integración del Archivo en el Histórico Provincial, la incorporación a 
éste de los protocolos notariales existentes en la provincia y de otros 
fondos documentales, algunos importantísimos, como el Archivo Ruiz, 
único archivo español casi completo de un mercader y banquero, Simón 
Ruiz, y de las sociedades en que intervinieron él y sus sucesores, en la 
segunda mitad del siglo xvi y primeros años del xvii.
Muchas cosas que arreglar y a las que atender con escasas personas 
para ello. Ha sido preciso dedicarse a lo más urgente y, entre las simul­
táneas tareas emprendidas, se inicia el arreglo de una serie de legajos 
universitarios, aún empapados por el agua sofocadora del incendio, que 
más de una vez ha diluido- sus tintas y aún pegado los papeles inuti­
lizándolos.
En aquella ordenación de documentos van apareciendo algunos aná­
logos a las actuales hojas de servicios, manuscritos e impresos, y otros 
que acreditan, justifican y certifican las aserciones contenidas en los 
primeros. Creemos que el modo más práctico -y moderno de conservar­
los en el archivo es mediante la formación de expedientes personales 
de cada interesado en lo-s que vayan reuniéndose los distintos docu­
mentos referentes a ellos, que antes estaban diseminados en distintos 
legajos ordenados por años o por Facultades o por clasificación indeter­
minada para nosotros, y del encabezamiento o membrete de los impresos 
más modernos surge el nombre de la nueva serie y de este catálogo: 
“Relaciones y justificantes de méritos y servicios de Catedráticos, Pro­
fesores y Opositores a cátedras
Esto es el catálogo que hoy viene a aumentar las publicaciones 
universitarias. Un conjunto de datos de universitarios vallisoletanos, 
nacidos en lugares y países muy variados de la Corona de España (no 
faltando algún extranjero, como Pablo Francisco Rousseau, natural de 
París, n.° 1.588), que cursaron sus estudios mayores en Valladolid o 
incorporaron a nuestra Universidad lo-s que habían realizado en otras, 
y que en ésta desempeñaron funciones docentes como Profesores extra- 
ordinario-s en reglamentarios períodos mínimos de quince días o en otros 
de mayor duración, como Profesores sustitutos en ocasión de ausencias, 
enfermedades y cátedras vacantes y como Catedráticos titulares de ella, 
en los siglos xvii y xvm, con algunos expedientes que se remontan 
al xvi o alcanzan el xix.
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Ocurre con demasiada frecuencia que los documentos reunidos 
consignan muchas noticias referentes a la vida y actuación profesional 
de los interesados: eclesiásticos, abogados y médicos, las cuales no han 
sido recogidas en las cédulas catalográficas para evitar que se convir­
tiesen en nutridas biografías. Nos hemos limitado a anotar la natura­
leza, cuando consta en los documentos, los títulos académicos y la acti­
vidad docente, advirtiendo también que cuando de catedráticos se trata, 
no se consideró necesario incluir las situaciones intermedias en el pro­
fesorado. En cuanto a las fechas, téngase presente que se refieren no a 
las de los documentos propiamente dichos, sino: a las de las actuaciones 
y hechos universitarios o- biográficos que figuran en ellos.
Los documentos catalogados ponen ante nuestra vista las frecuentes 
recíprocas relaciones de las tres universidades mayores, Valladolid, Sala­
manca y Alcalá, en las personas de sus estudiantes. Las aún más fre­
cuentes, en el siglo xvm, de estudiantes de las universidades de Avila, 
Irache y Osrna con la de Valladolid, en la cual convalidan sus grados, 
o de bachilleres por Valladolid que van a licenciarse o doctorarse a 
Osma y Avila, sin que intentemos ahora averiguar por qué razones. 
No faltan tampoco en los expedientes, los de estudiantes procedentes 
de los confines de la Península, Santiago1, Granada, Cervera y Valencia, 
a cuyos traslados habrá que buscar razonablemente causas de índole 
familiar o personal.
También son dignos de nota los expedientes de españoles ameri­
canos. Hasta diez creemos anotar, procedentes de Quito (n.° 345); de 
La Guayra, Caracas (n.° 439); de la Puebla de los Angeles (n.os 919, 
920 y 921); de la Plata (n.os 968 y 1.852); de La Habana (n.° 994); de 
Guadalajara de Indias (n.° 1.137); y de'Mariquita, Bogotá (n.° 1.201). 
Muchos de ellos con sus títulos académicos obtenidos en universidades 
hispano-americanas que se incorporaron en la de Valladolid del mismo 
modo y con análogo valor a los de las restantes universidades penin­
sulares.
En este aspecto de validez de los títulos universitarios hispanos, 
resaltemos que, como los americanos, también los de universidades de 
dominios hispanos europeos gozaban de igual privilegio. Así lo dice 
el expediente n.° 1.467 correspondiente a Juan Ramos, que siendo Ba­
chiller en Medicina por la Universidad de Palermo, en el reino de Sicilia, 
incorporó dicho título a ésta de Valladolid y llegó a ser catedrático de 
su Facultad de Medicina.
La formación de este conjunto de expedientes, verdadera serie archi- 
vonómica, se ha realizado a lo largo de varios años de trabajo, 1955
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'y 1959-63 con sucesivas modificaciones y ampliaciones de la obra efec­
tuada, que obligaban a nuevas redacciones de las cédulas. Aún así es 
posible que en lo futuro, a medida que se vaya ordenando y catalogando 
el Archivo Universitario, sea necesario efectuar nuevas agregaciones o 
rectificar algunas de las papeletas publicadas, como ha acontecido mien­
tras ha durado la impresión del catálogo ; pero ello será señal de lo 
perfeccionable de las obras humanas, que a todos servirá de satisfacción.
En la labor realizada han colaborado con el autor de estas líneas, 
quien por razón del cargo y función hubo además de dirigirla, seña­
lando normas, encauzando y unificando criterios y actuaciones, las Auxi­
liares interinas que sucesivamente prestaron servicio en el Archivo en 
el tiempo en que se realizó. María de la Soledad Arribas González, 
M.a Jesús Urquijo y Urquijo y M.a Teresa Triguero Rodríguez, Archi­
veras del Estado hoy en el Archivo de la Real Chancillería de Vallado-lid 
y en los Provinciales de Vizcaya y León, respectivamente; M.a del Car­
men Vidal y García, M.a Francisca Sánchez y Martín-González y Alicia 
Gómez Izquierdo, las dos últimas que han intervenido además de modo 
especial en la preparación de la edición y corrección de pruebas. En este 
recuerdo nominal no debe faltar la Archivera del Estado, hoy en el 
de Simancas, Adela González Vega, quien durante las prácticas que 
realizó en este Archivo cuando- ingresó en el Cuerpo de Archiveros, 
también hubo de catalogar algunos expedientes.
Quede así constancia de todo, y esperemos, como deseamos, que 
el trabajo puesto en la formación y catalogación de estos expedientes 







Natural de Pozo de Urania, diócesis León, Bachiller en Artes y 
Teología por Valladolid. Opositor a cátedras de Artes y Teología de 
Valladolid.
1748-1757. 1 documento.
2. ABAD, Juan Antonio del
Bachiller en Leyes y Cánones por Osuna e incorporados los grados 
en Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Digesto 
Viejo: Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1706-1715. 4 documentos.
3. ABAD DE LA CALLE, Juan
Bachiller en Leyes y Cánones por Valladolid. Licenciado' y Doctor 
en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1710-1717. 3 documentos.
4. ABASTAS, Juan Antonio de
Bachiller en Artes y en Teología' por Valladolid. Licenciado en 
Teología por Avila. Licenciado y Doctor en Teología por Valladolid. 
Catedrático de Retórica, Filosofía Moral y Teología escolástica de 
Valladolid. Vicerrector de la Universidad (1774-1776).
1725-1777. 12 documentos.
5. ABASTAS Y CASTRO, Antonio
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de la cátedra de Suárez. Opositor a cátedras de Artes y Retórica.
1720-1750. 7 documentos.
6. ABLITAS Y VILLEGAS, Fermín Antonio de
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones y Leyes por Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Código menos 
antigua. Opositor a la cátedra de Código menos antigua.
1758-1762. 10 documentos.
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
7. ACITORES, Juan Manuel de
Bachiller en Cánones por Valladolid. Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladolid. Licenciado en Leyes por Valladolid. Catedrá­
tico de Decretales, Código, Digesto Viejo y Vísperas de Cánones.
1688-1708. 2 documentos.
8. ACHUTEGUI, Gabriel de
Natural de Bilbao, diócesis Calahorra. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Profesor sustituto de Instituta más moderna. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1757-1775. 16 documentos.
9. ACHUTEGUI, Nicolás de





Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Instituta moderna.
1729- 1758. 2 documentos.
11. AGUADO, Francisco
Bachiller en Artes por Salamanca, incorporado en Valladolid. Ba­
chiller en Teología por Avila, incorporado en Valladolid. Licenciado 
y Doctor en Teología por Valladolid. Catedrático de Artes, Durando 
y Prima de Filosofía de Valladolid.
1639-1649. 4 documentos.
12. AGUADO Y JARAVA DEL CASTILLO, Alonso
Natural de Villalpando, diócesis León. Profesar extraordinario.
1768-1775. 4 documentos.
13. AGUASAL, Bernabé del
Natural de Alcazarén, diócesis Segovia. Bachiller en Artes y 
Teología por Valladolid. Licenciado en Teología por Avila. Profesor 
sustituto de Prima de Teología.
1757-1770. 11 documentos.
14. AGÜERO, Fernando de
Natural del lugar de Herrera, diócesis Burgos. Bachiller en Cá­
nones por Cisma,, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario.
1730- 1765. 4 documentos.
i
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15. AGÜERO HERRERA, Miguel Jerónimo
Bachiller en Cánones por Osuna, incorporadlo en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de Decreto. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos.
1715-1725. 4 documentos.
16. AGÜERO Y PEDROSA, Bartolomé Luis
Profesor extraordinario.
1758. 1 documento.
17. AGÜERO Y PEDROSA, Juan Antonio de
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones y en Leyes por Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Prima de Leyes y 
Vísperas de Leyes. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1745-1776. 18 documentos.
18. AGÜERO RIVA, José Pablo de
Bachiller en Cánones por Osuna, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a 
cátedras de Cánones.
1726-1741. 9 documentos.
19. AGUERRE Y EUGUI, José Joaquín
Bachiller en Leyes y en Cánones por Salamanca. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto. Opositor a cátedras de Cánones de 
Salamanca.
1683-1701. 1 documento.
20. AGUILA RAMIREZ DE ARELLANO, Francisco Javier
Bachiller en Cánones por Avila. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de cátedras de Cánones.
1720-1736. 10 documentos.
21. AGUILAR, Andrés
Profesor sustituto de las cátedras de Lógica y Súmulas.
1718-1724. 2 documentos.
22. AGUILAR OSORIO Y LOSADA, Antonio José
Natural de Puebla de San abría, diócesis As torga. Bachiller en 
Artes y Teología por Valladolid. Licenciado en Teología por Avila, 
Profesor sustituto1 de Filosofía Moral y de Teología,
1755-1768, 11 documentos,
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
23. AGUILAR OSORIO Y LOSADA, Francisco Javier
Natural de Puebla de S-anabnia, diócesis As-torga. Bachiller en 
Cánones y Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
1760-1769. 5 documentos.
24. AGUIRRE, José Francisco
Natural de Vitoria, diócesis Calahorra. Bachiller ein Cánones por 
Oñate, incorporado1 en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. 
Profesor sustituto de Instituta más moderna. Opositor a cátedras 
de Leyes.
1695-1706. 4 documentos.
AGUIRRE, Manuel Rodrigo y
V. Rodrigo y Aguirre, Manuel.
25. AGUIRRE ZALDUENDO, Carlos
Profesor sustituto de Instituta. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1713-1714. 1 documento.
26. AL AGÜERO, Francisco
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Valla­
dolid. Catedrático de Regencia de Artes.
1724-1735. 15 documentos.
27. ALAIZ Y ZAMBRANOS, Antonio
Bachiller en Cánones por Alcalá, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Profesor sustituto de Instituta y Sexto. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1752-1771. 5 documentos.
28. ALBEAR, Fernando de
Bachiller en Cánones por Oñate, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Licenciado- en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario1. Opositor a la cátedra de Instituta.
1730-1738. 4 documentos.
29. ALBEAR Y HERRERO, Diego Antonio -de
Natural de San M-amés de Ara®, diócesis Santander. Bachiller 
en Cánones- y en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario-. Pro­
fesor -sustituto d-e Código y de Instituta.
1763-1775. 7 documentos.
30. ALBEAR Y HERRERO, José de
Natural de San Mamé® de Aras, diócesis Santander. Bachiller
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en Cánones y Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 






Natural de Compabualos, 'diócesis Sigüenza. Profesor extraordi­
nario.
1751-1758. 3 documentos.
33. ALDECOA, Ramón Antonio de
Natural de Orozco, diócesis Calahorra. Bachiller en Leyes por 
Orna, incorporado en Valladodid. Bachiller en Cánones por Valladoliid. 
Profesor extraordinario.
1765-1774. 6 documentos.
34. ALEGRE FERRAGUDO, Bernardo
Natural de Mazariegos, diócesis Falencia. Bachiller en Leyes por 
Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. 
Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario'. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1732-1747. 6 documentos.
35. ALESANCO, Francisco Angel de
Natural de Hervías, diócesis Calahorra. Profesor extraordinario.
1722-1744. 3 documentos.
36. ALESON, Manuel
Profesor extaordinario. Profesor sustituto de Instituta.
1727-1728. 1 documento.
37. ALFONSO Y LORENZANA, Miguel
Natural de la villa de Valderas, diócesis León. Bachiller en Leyes 
por Zaragoza, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 




Bachiller en Artes y en. Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de Regencia de Filosofía, Prima y Vísperas de Teología, y Escri­












Profesor extraor diñar i o. Opositor a cátedras de Leyes.
1712. 1 documento.
ALONSO BLANCO, Francisco







Natural de Santiago de Millas, diócesis Astorga, Bachiller en 
Teología y Filosofía por Valí adalid. Bachiller en Teología, incorporado, 
por Avila. Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor susti­
tuto de Concilios Generales.
1791-1800. 3 documentos.
ALONSO GARCIA, Santiago
Profesor- extrao rdinairi o.
1718-1719. 1 documento.
ALONSO GUTIERREZ DE UBIERNA, Francisco
Natural de Villada, diócesis León o, según documentos desde 1764, 
de Falencia, Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licen­
ciado en Cánones por Avila. Profesor sustituto de Prima de Leyes. 
1751-1770. 16 documentos.
ALONSO LOZANO, Gregorio
Natural del lugar de Geria, diócesis Valladolid. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de cátedras de Artes 
y Teología, Opositor a las cátedras de Filosofía Moral, Regencia 
de Artes e Instituciones Teológicas.
1777-1789. 3 documentos.
ALONSO MAGADAN, Lope
Natural de Grandes de S alime, diócesis Oviedo. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de Digesto viejo.
1758-1759. 4 documentos.
ALONSO ORDOÑEZ Y GARNICA, Manuel
Bachiller en Cánones por Oviedo, incorporado en Valladolid. Baehi-
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11er en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Decretales. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1688-1695. 3 documentos.
48. ALONSO Y ORTEGA, Ramón
Natural de Quintanilla de Morocisla, diócesis Burgos. Bachiller 
en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profe­
sor sustituto de Código, Filosofía Moral e Instituciones Civiles. Opositor 
a la cátedra de Instituciones Civiles.
1777-1787. 9 documentos.
49. ALONSO PINEDO, José
Bachiller en Artes y Teología por Valladolid. Licenciado en Teo­
logía por Avila. Profesor sustituto de Regencias de Artes y Vísperas 
de Teología. Opositor a cátedras de Artes y Teología.
1717-1730. 14 documentos.
50. ALONSO DE PRADO, Pedro
Natural de Cantabrana, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes por 
Osuna, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Volumen e Instituta 
antigua. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1751-1758. 7 documentos.
51. ALONSO SANTOS DE LEON, Francisco
Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por 
Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Decretales. Opo­
sitor a la cátedra de Prima de Cánones.
1727-1749. 8 documentos.
52. ALSEDO AGÜERO Y CAMPUZANO, Manuel
Natural del lugar de Inogro, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
ti olid. Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. Profesor extraordina­
rio. Profesor sustituto de cátedras de ambos Derechos. Opositor a cáte­
dras de ambos Derechos.
1742-1753. 7 documentos.
53. ALVAR GARCIA, Venancio
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes por Valladolid; en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid; en Cánones por Valladolid. 
Profesor sustituto de cátedras de ambos Derechos, Opositor a cátedras 
d:e ambos Derechos.
1759-1773, 12 documentos,





Natural de Tudela de Duero, diócesis Valladolid. Bachiller en Artes 
por Valladolid. Opositor a la cátedra de Regencia de Artes.
1766-1768. 3 documentos.
56. ALVAREZ, Juan Marcos
Bachiller en Aries por Valladolid. Bachiller en Teología por Avilla. 




Profesor sustituto de Prima de Filosofía y de Lógica.
1717-1720. 1 documento.
58. ALVAREZ DE ARRIETA MASCARUA, Domingo
Natural de Bilbao, diócesis Calahorra. Bachiller en Artes por 
Valladolid. Profesor sustituto de Escritura, y Regencia de Lógica.
1748-1764. 4 documentos.
59. ALVAREZ CARVALLO, Joaquín
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
Prima de Leyes. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1733-1764. 11 documentos.
60. ALVAREZ DE BULATE, Juan
Bachiller en Cánones por Oñate. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Profesor sustituto de Digesto Viejo, Decreto y Código más antigua.
1709-1714. 5 documentos.
61. ALVAREZ DE BULATE, Juan Antonio
Natural de Salvatierra, diócesis Calahorra. Bachiller en Leyes y 
en Cánones por Salamanca. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de Decretales Mayores e Instituta 
menos antigua.
1752-1771. 11 documentos.
62. ALVAREZ DE MENDIETA, Luis
Bachiller en Leyes por Osuna, incorporado en Valladolid; en Cá­
nones por Valladolid. Opositor a cátedras de ambos Derechos,
1751-1768, 8 documentos,
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63. ALVAREZ DE MIRANDA, Francisco
Profesor extraordinario.
1762. 1 documento.
64. ALVAREZ DE MIRANDA, Santiago
Natural de Bellenra, diócesis León. Bachiller en Leyes y en Cáno­
nes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario. Opositor a cátedras de Leyes.
1755-1766. 17 documentos.
N. B. Los documentos 1 y 2 se refieren conjuntamente, además, a 
Francisco Javier de Robles Cast.añón, natural de Pola de Cordón, dió­
cesis Oviedo, alumno de Leyes.
65. ALVAREZ DE OLIVA, Juan Manuel
Bachiller en Cánones por Vallado!id. Profesor extraordinario. Pro­
fesor1 sustituto de Código. Opositor a la cátedra de Clementinas.
1683-1695. 1 documento.
66. ALVAREZ ORDOÑEZ, Bartolomé
Natural de la ciudad de León. Bachiller en Leyes y en Cánones 
por Val lado! id. Licenciado’ en Cánones por Avila. Profesor extraor­
dinario’. Profesor sustituto de Código moderno. Opositor a cátedras 
de Leyes.
1716-1747. 3 documentos.
67. ALVAREZ ORDOÑEZ, Isidoro Blas
Natura! de León. Bachiller en Artes y Teología por Valladolid. 
Licenciado y Doctor en Teología por Avila.. Profesor sustituto de 
Lógica y Vísperas de Teología. Opositor a la cátedra de Regencia de 
Artes. i
1723- 1733. 12 documentos.
68. ALVAREZ ORDOÑEZ, Manuel
Natural de León. Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. 
Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1724- 1735. 9 documentos.
69. ALVAREZ OSORIO, Juan
Bachiller en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Profesor sustituto de Decreto y Prima de Leyes.
1650-1664. 1 documento.
70. ALVAREZ BOSADILLA, Juan
Natural de la villa de Villamañán, diócesis León, Bachiller en Leyes
• rN'
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y Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Instituta Civil de l.er año y de Prima de Leyes.
1766-1777. 2 documentos.
71. ALVAREZ DE LA PUENTE, Antonio
Sustituto de la cátedra de Método.
1710. 1 documento.
72. ALVAREZ DE QUEVEDO, Juan
Bachiller en Leyes y ein Cánones por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de Instituta. Opositor á cátedras de ambos 
Derechos.
1718-1739. 6 documentos.
73. ALVAREZ QUINOOS, Miguel
Natural de la ciudad de Astorga. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid, incorporado en Toledo1. Licenciado1 en Cánones por Toledo. Licen­
ciado y Doctor en Cánones por Valladolid. Catedrático de Humani­
dad [sic], Lengua griega y Filosofía Moral.
1768-1797. 21 documentos.
74. ALVAREZ QUIÑONES, Antonio
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­
dinario: Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1699-1715. 3 documentos.
75. ALVAREZ RAPOSO, Pedro
Natural de la villa de Vaideras, diócesis León. Bachiller en Cánones 
y en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Instituta, y de Volumen. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1737-1747. 1 documento.
76. ALVAREZ DE RON, José Francisco
Bachiller en Leyes por Oviedo, incorporado en Valladolid. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de Instituta más antigua. Opositor 
a la cátedra citada.
1728-1737. 4 documentos.
77. ALVAREZ SANTALLA, Martín
Natural del lugar de Villaverde, diócesis Astorga. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Osuna. Licenciado1 y Doctor en Cánones por Osma. Profesor extraordi­
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78. ALVAREZ VALCARCEL, Juan
Natural del lugar de la Riera, diócesi® Oviedo. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Vísperas de Leyes.
1751-1768. 8 documentos.
79. ALVAREZ VALLE, Pedro Tomás
Natural de Baza, diócesis Guadix. Bachiller en Leyes y en Cánones 
por Oviedo. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario.
1777-1782. 9 documentos.
80. ALVAREZ DE VELASCO, Francisco Javier
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de Prima de Leyes y de Instituta. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1727-1738. 2 documentos.
81. ALVAREZ DE VELASCO, Miguel Andrés
Bachiller en Leyes por Irache, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Vísperas de Leyes. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1701-1728. 21 documentos.
82. ALVAREZ VUELTA, Fernando
Natural de la villa de Páramo del Sil, diócesis Astorga. Bachiller 
en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de Prima 
de Teología. Opositor a cátedras de Altes y Teología.
1762-1768. 9 documentos.
83. ALZOLA, Domingo de
Natural de Aranda de Duero, diócesis Osma. Bachiller en Filosofía 
y Teología por Valladolid, incorporado el segundo en Avila. Licenciado 
y Doctor en Teología por Avila. Opositor a la cátedra de Instituciones 
Teológicas.
1779-1783. 3 documentos.
84. AMURRIO Y JUNGUITO, Nicolás de
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1737-1754. 1 documento.
ANDIA, Julián Vicente y
V. Vicente y González de Andía, Julián.












ANDRES Y ESTEBAN RUCI, Antonio
Natural de Segwiia. Bachiller en Leyes por O-sma, incorporado en 







Natural de Matute, diócesis Calahorra. Profesor extraordinario. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1732-1733. 2 documentos.
ANGULO, Bernardo de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de cátedras de Leyes y Cánones. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1692-1702. 11 documentos.
ANGULO, Bernardo Iñigo de
Profesor extraordinario.
1724-1744. 3 documentos.
ANGULO Y LUGO, Pedro de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado y Doc­
tor en Cánones por Valladolid. Catedrático de Sexto y de Prima de 
Cánones.
1650-1674. 7 documentos.
ANGULO Y VELASCO, Pedro de
Bachiller en Cánones por Osma. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Catedrático de Instituta.
1696-1714. 10 documentos.
ANSOTEGUI, José Ignacio
Natural de Marquina, diócesis Calahorra. Bachiller en Artes y en 
Teología por Valladolid. Bachiller en Cánones por Oñate, incorporado 
en Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de cátedras 
de Artes, Teología y Cánones. Opositor a cátedras.
1762-1772. 14 documentos.
ANTOLIN, Juan Bautista
Bachiller en Artes y en Teología por Zaragoza. Licenciado y Doc­
tor en Teología. Licenciado y Maestro en Artes por Zaragoza. Bachiller
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en Artes y Teología por Valladolid. Colegial del Mayor de; Santa Cruz. 
Catedrático de Artes en Zaragoza y después en Valladolid.
1638-1651. 4 documentos.
ANTON DE CABEZON, José
V. Cabezón, José Antón .de.
95. AÑOA Y BUSTO, Francisco
Natural de Vi ana, diócesis Calahorra. Bachiller en Cánones por 
Oñate. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de Digesto Viejo.
1703-1713. 9 documentos.
96. APARICIO, Luis Santos
Profesor extra ordinari o.
1725-1727. 1 documento.
97. APARICIO Y MAESTRE, Juan Manuel
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Filosofía Moral y 
Código.
1785-1788. 1 documento.
98. APARICIO Y MANSILLA, Carlos
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de Vísperas de Leyes.
1760-1765. 5 documentos.
99. APARICIO Y MANSILLA, Manuel Santos
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones y en Leyes por Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Leyes.
1729-1762. 15 documentos.
100. APARICIO Y NAVARRO, Juan
Bachiller y Licenciado en Artes por Alcalá. Colegial del Mayor de 
Santa Cruz. Catedrático de Artes.
1642-1653. 5 documentos.
101. APARICIO UCEDO DEL AGUILA, Carlos
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes y Cánones por Valla­
dolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Licenciado y Doctor en Leyes 
por Valladolid. Catedrático de Decretales, Código, Olementinas, Digesto 
Viejo y Vísperas de Leyes, sucesivamente. Rector de la Universidad 
(1738-39 y 1743-44).
1712-1765. 16 documentos.
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102. APERREGUI Y TORNAMIRA, ■ Manuel José
Bachiller en Cánones po¡r Toledo. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Decretales, Víspe­
ras de Cánones y Código moderna.
1720-1729. 9 documentos.
103. ARA, Sabino
Médico titular en la villa de Bernardos. Opositor a cátedras de 
Medicina.
1826-1827. 1 documento.
104. ARAGON, Manuel José
Natural de la villa de Ampudia, diócesis nullius. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid, el segundo título incorporado en 




Natural de Sedaño, diócesis Burgo®. ,Bachiller en Artes y Teología 
por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Santo Tomás. Opo­
sitor a cátedras de Artes y Teología.
1739-1750. 6 documentos.
106. ARANDA MANSILLA, Fernando
Natural de Fuente Espina, diócesis Osuna. Bachiller en Leyes y 




Sustituto de la cátedra de Regencia de Lógica.
1724. 1 documento.
108. ARELLANO, Juan Basilio de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid, Licenciado en 
Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor* sustituto' de 
Instituta moderna y Vísperas de Leyes. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1711-1725. 4 documentos.
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110. ARENILLAS, Manuel de
Bachiller en Artes y en Medicina por Vallado-lid. Opositor a cáte­
dras de Medicina,
1742-1753. 1 documento.
111. ARENZANA TORRES, Gabriel Agustín de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid, incorporado el 
primero en Salamanca, Licenciado y Doctor en Teología por Avila. 
Opositor a cátedras de Artes de Salamanca.
1758-1763. 7 documentos.
112. ARGAIZ IBAR NAVARRO, Marcos Felipe
Natural de Amedo, diócesis Calahorra. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones 
por Valladolid. Catedrático de Instituta menos antigua,, Decretales 
Menores, Código- más antigua, Digesto Viejo y Decretales Mayores. 
Rector de la Universidad (1756-1758).
1736-1760. 6 documentos.
113. ARGUELLES, Bernardo
Natural de Narayola, diócesis As-torga, Bachiller en Leyes por 
Santiago. Bachiller en Cánones por Valladolid, incorporado en Os-ma. 
Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. Profesor sustituto de 
Decreto.
1792-1797. 1 documento.
114. ARGUELLES, Gabriel de
Bachiller en Cánones y en Leye-s por Valladolid y Salamanca. 
Licenciado. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Ins­
tituta.
1622-1627. 6 documentos.
115. ARIAS MONROY, Manuel
Bachiller en Cánone-s y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor de Vísperas de Cánones y Sexto. Opositor a cátedras 
de ambo-s Derechos.
1697-1715. 4 documentos.
116. ARIAS Y URBINA, Joaquín Matías
Bachiller en Cánones por Sevilla. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Pro­





117. ARIAS Y URBINA, Pablo Joaquín
Bachiller en Cánones por O ñato. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de Vísperas de Leyes, Digesto Viejo y Clementinas. Opositor 
a la cátedra de Instituta.
1722-1739. 8 documentos.
118. ARIZMENDI ERAUSCO, Tomás
Natural de Umáet-a, diócesis Pamplona. Bachiller en Filosofía, 
Leyes y Cánones por Oviedo, incorporados en Valladolid. Bachiller en 
Artes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Valladolid. 
Doctor en Artes por Valladolid. Catedrático de Física Experimental.
1771-1797. 11 documentos.
119. ARLANZON, Agustín
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Cánones por Valla­
dolid. Catedrático de Regencia de Artes. Bibliotecario de la Universidad.
1762-1778. 16 documentos.
120. ARMADANS Y MORELLO, Jaime de
Natural de Barcelona. Bachiller en Leyes por Cervera, incorporado 
en Valladolid. Profesor extraordinario; Profesor sustituto de Instituta. 
Opositor a la cátedra de Prima de Leyes.
1751-1762. 6 documentos.
121. ARMESTO Y ASTORGA, Ignacio
Bachiller en Cánones por Santiago, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de Instituta antigua. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1728-1751. 4 documentos.
122. ARNAIZ DE LAS REVIERAS Y ORTIZ, Domingo
Natural del lugar de Ornes, diócesis Santander. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Licenciado y Doctor en Leyes por Valladolid. Catedrático de 
Digesto.
1764-1778. 12 documentos.
123. ARREDONDO CARMONA, José Julián
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
cátedras de ambos Derechos. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1731-1744. 18 documentos.
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124. ARREDONDO CARMONA, Manuel
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de Código-, Clementinais y Digesto Viejo. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1715-1730. 13 documentos.
125. ARREDONDO CARMONA, Miguel
Catedrático de Decretales en la Universidad de Bolonia.
1738-1748. 5 documentos.
126. ARREDONDO ZORRILLA, Nicolás
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1730-1748. 4 documentos.






129. ARRIBAS, Pablo de
Bachiller en Filosofía y en Leyes por Valladolid. Catedrático de 
Física Experimental.
1787-1804. 4 documentos.
130. ARROYO ESGUEVA, Manuel
Profesor extraordinario.
1730-1734. 3 documentos.
131. ARTEAGA IDIAQUEZ, Estanislao
Natural de Lazcano, diócesis Pamplona. Bachiller en Artes por 
Irache. Bachiller en Leyes por Oñate. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Licenciado’ y Doctor en Cánones por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de Instituciones Canónicas y Digesto.
1777-1785. 2 documentos.
132. ATOCHA JATO, Agustín de
Natural del lugar de la Cueba, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra de Instituta menos 
antigua.
1752-1766. 2 documentos.
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133. AURED, José
Natural del lugar de Lamuela, diócesis Zaragoza. Bachiller e¡n 
Artes y en Teología por Zaragoza, incorporados en Valladolid. Licen­
ciado en Teología por Avila. Catedrático de Artes y Teología, sucesiva­
mente.
1772-1782. 12 documentos.
134. AVALOS RAMIREZ DE LA PIZIÑA, Hermenegildo de
Bachiller en Cánones por Salamanca. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Bachiller en Leyes por Valladolid. Catedrático de Instituta.
1703-1725. 13 documentos.
135. AVELLA FUERTES, Juan Jerónimo de
Bachiller en Leyes por Salamanca. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Código y Vísperas 
de Cánones.
1723-1730. 5 documentos.
136. AVILA Y SOTO, Pedro de
Natural de Villarejo, diócesis nullius. Bachiller en Cánones por 
Irache, incorporado en Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Catedrático de Instituta más moderna.
1729-1750. 13 documentos.
137. AVILA Y URRINA, José de
Natural de Villarejo, diócesis nullius. Bachiller en Leyes por 




Bachiller en Filosofía y en Teología por Zaragoza. Licenciado y 
Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto de Teología en Zara­
goza. Opositor a la cátedra de Filosofía de Zaragoza.
1732-1757. 2 documentos.
139. AYALA DIEZ, Francisco de
Natural de Val denebro, diócesis Falencia. Bachiller en Leyes y en 
Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra 
de Decreto.
1778-1787, 4 documentos.
140. AYUSO CEBADLOS, Jerónimo
Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor sustituto de Retórica. 
Opositor a cátedras de Artes y Retórica.
1748-1751. 3 documentos.
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141. AYUSO MANSO, Pedro
Natural de Fuembellida, diócesis Pal encía. Bachiller en Teología 
por Valladolid. Profesor sustituto de Teología.
1785-1793. 8 documentos.
142. AZCONA Y CARRILLO, Ignacio Antonio
Bachiller en Leyes por Inache, incorporado en Salamanca. Bachiller 
en Cánones por Salamanca, incorporados ambos grados en Valladolid. 
Colegial en el Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Instituta más 
antigua, Código, Ciernen tinas, Digesto Viejo y Volumen.
1729-1748. 11 documentos.
143. AZNAR, Francisco Antonio
Natural de Alfaro, diócesis Tarazona. Bachiller en Leyes por 
Osma;, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario.
1759-1769. 5 documentos.
144. AZNAR Y CUARTERO, Matías
Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor sustituto de Sagrada 
Escritura. Opositor a cátedras de Artes.
1722-1726. 3 documentos.
145. AZUELA VELASCO, Antonio de la









147. BADILLO Y SOSA, Bernardo Lorenzo de
Natural de Patencia. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licen­
ciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario.
1755-1765, 25 documentos.
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148. BALANZA, Diego Fermín de
Bachiller en Cánones por Salamanca. Colegial mayor de Santa 
Cruz. Profesor extraordinario.
1695-1709. 6 documentos.
149. BALBOA, José Alfonso
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de Artes. Opositor a cátedras de Artes. 
1700-1703. 3 documentos.
BALCARCE, Manuel Antonio
V. Valcarce, Manuel Antonio.
BALMASEDA
V. Valmaseda.
150. BALTANAS CARDEÑA, Juan de
Bachiller en Medicina por Valladolid. Profesor extraordinario.
1665. 1 documento.
151. BALLESTEROS, Martín
Bachiller en Medicina por Valladolid. Profesor extraordinario.
1662. 2 documentos.
152. BAÑARES MONTEJO, Gabriel
Profesor extraer diñara o.
1720-1721. 1 documento.
153. BAÑEZ DE RIBERA Y MEDRANO, Mateo
Bachiller en Cánones por Osuna, incorporado en Valladolid. Cole­
gial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Valladolid. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de cátedras de ambos De­
rechos. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1636-1647. 2 documentos.
154. BAÑOS, Francisco
Natural del lugar de San Lorenzo de Porquera, diócesis Orense. 
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor 
en Teología por Avila. Opositor a la cátedra de Regencia de Artes. 
1762-1764. 2 documentos.
155. BAON MERINO, Miguel
Natural del lugar de Grado, diócesis Sigüenza. Bachiller en Artes 
y en Teología por Sigüenza, incorporado el último en Avila, Licenciado
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y Doctor en Teología por Avila, Profesor sustituto de Filosofía, Teo­
logía (Santo Tomás) y Escritura. Opositor a cátedras de Teología.
1765-1777. 1 documento.
156. BARBA DEL MAZO, Antonio
Natural de la villa de Astudillo, diócesis Falencia, Bachiller en 
Cánones y en Leyes por Valladolid. Opositor a cátedras de Cánones.
1625-1633. 1 documento.
157. BARCENA, José Francisco de
Natural de Bentretea, diócesis Burgos, Bachiller en Cánones y en 
Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila, Pro­
fesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1726-1739. 8 documentos.
158. BARCENA ALONSO DE OJEDA, Domingo de
Natural de Bentretea, diócesis Burgos. Bachiller en Cánones y en 
Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Pro­
fesor extraordinario'. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1746-1758. 4 documentos.
159. BARCENA Y LIDUEÑA, Andrés de la
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Vallado- 
lid. Catedrático de Decretales, Código más antigua y Digesto Viejo.
1651-1659. 4 documentos.
160. BARCENA Y SERRANO, Diego
Rector de la Universidad de Valladolid.
1664. 1 documento.
161. BARCENILLA, Antonio Felipe
Natural de la villa de Tordesillas, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Profesor sustituto de Decreto y Vísperas de 
Cánones.
1748-1775. 11 documentos.
162. BARDALES Y ALVARADO, Gaspar Félix de
Bachiller en Artes por Toledo, incorporado en Valladolid. Bachiller­
en Teología por Osma. Licenciado en Artes por Alcalá. Colegial del 
Mayor de Santa Cruz. Profesor sustituto de Filosofía y de Lógica. 
Opositor a cátedras de Artes.
1703-1714, 5 documentos,
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163. BARGA FERNANDEZ, Martín de la
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leiyeis por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por 
Avila-. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Decreto. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1750-1757. 1 documento.
164. BARRA Y TOVIA, Manuel de la
Natural de la villa de Navarrete, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de cátedras de Código y Clementinas. Opo­
sitor a las cátedras de Instituta menos antigua y Decretales Menores.
1758-1769. 14 documentos.
165. BARRA Y ZUÑIGA, Antonio Javier
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­




Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de cátedras de Artes y Teología. Opositor a cátedras de Artes y 
Teología.
1736-1753. 7 documentos.
167. BARREDA CALDERON DE LA BARCA, Antonio
Bachiller en Cánones por Osma, incorporado en Valladolid y en 
Salamanca. Bachiller en Leyes por Salamanca. Colegial del Mayor de 
Santa Cruz. Licenciado en Cánones por Osma. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de Decretales Mayore-s e Instituta moderna. Diputado 
de la Universidad (1765-66).
1761-1772. 7 documentos.
168. BARREDA Y YEBRA, Diego Manuel de
Bachiller en Leyes por Oviedo, incorporado- en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Código. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1703-1708. 4 documentos.
169. BARREDO, Francisco
Sustituto de la cátedra de Prima de Teología,
1725-1727. 1 documento.
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170. BARRIO, Sebastián
Natural de la villa de Villardefrades, diócesis Zamora. Bachi­
ller en Cánones y en Leyes por Valí adalid. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras de 
Leyes.
1749-1762. 11 documentos.
171. BARRIO Y DELFIN, José del
Natural de Valí adalid. Bachiller en Artes, en Cánones y en Leyes 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1732-1754. 2 documentos.
172. BARRIO Y SERRANO, Tiburcio Hermenegildo del
Natural de Logroño, diócesis Calahorra. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Licenciado en Cánones por Ir ache. Profesor extraordinario. 
Opositor a cátedras de Leyes.
1756-1763. 16 documentos.
173. BARROETA Y ANGEL, Pedro Antonio
Bachiller en Cánones por Irache, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario'. Profesor sustituto de Prima de Cánones. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1717-1744. 11 documentos.
174. BARROETA Y ANSOTEGUI, Juan Fernando de
Bachiller en Leyes por Oñate, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Cate­
drático de Decretales Menores, Código más moderna, Clementiñas, 






176. BASTIDA, Fernando de la
Licenciado y Doctor en Teología por Valladolid. Catedrático1 de 
Durando.
1584-1620. 2 documentos.
177. BAYON GIRON, Nicolás
Natural de la villa de F ennos elle, diócesis Zamora. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Salamanca, el segundo incorporado en Valla-
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do-lid y en Toledo. Licenciado y Doctor en Cánones por Toledo. Opositor 
a la cátedra de Instituciones Canónicas.
1777-1781. 7 documentos.
178. BAYON JIMENO, Francisco Javier
Natural de la villa de Rueda, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Bachiller en Leyes por Valencia. Opositor a 
la cátedra de Decretales Menores.
1743-1754. 1 documento.
179. BAZAN, Baltasar Manuel
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Maestro en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes.
1718-1744. 18 documentos.
180. BAZAN, Pedro
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de Prima de A vicena. Opositor a cátedras 
de Artes.
1682-1697. 2 documentos.
181. BAZAN DE LA AVECILLA, Blas
Natural de la villa de La Braña, diócesis León. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Decretales Mayores. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1751-1756. 2 documentos.
182. BECERRIL, Jacinto
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor 
sustituto de Teología Moral.
1766-1778. 15 documentos.
183. BECI Y MORROQUIN DE MONTE-HERMOSO, Manuel 
Silvestre de
Natural del lugar de Zalla, del señorío de Vizcaya, diócesis Santan­
der. Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto' de cátedras de ambos 
Derechos. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1753-1773. 16 documentos.
184. BECI SANTELICES Y YERMO, Felipe de
Natural del lugar de Zalla, del señorío de Vizcaya, diócesis Santan­
der, Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid, Bachiller
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en Cánones por Valladolid. Profesor sustituto de Código más antigua 









Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de Prima de Cánones. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
Vicerrector de Salamanca (1710-1711).
1710-1715. 5 documentos.
188. BEEKVELT, Joaquín Antonio de
Bachiller en Leyes por Oñate, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 




Natural de Roa, diócesis Osma. Profesor sustituto de Recopilación 
o Prima de Leyes.
1817-1824. 4 documentos. ,
190. BENAVENTE, Juan Manuel
Natural de la villa de Fuentelisendo, diócesis Osma. Profesor 
, sustituto de Prima de Teología.
1770-1779. 4 documentos.
191. BENITO CALVO, Juan Félix
Natural de Soto, diócesis Calahorra. Bachiller en Cánones por 
Alcalá. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de Código, Digesto Viejo y Sexto.
1734-1755. 18 documentos.
192. BENITO Y ESTIRADO, Fernando
Natural del lugar de Arcones, diócesis Segovia. Bachiller en Artes 
por Valladolid. Opositor a cátedras de Artes,
1732-1769, 9 documentos,
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BENITO ORDOÑEZ, Joaquín
V. Ordóñez, Joaquín Benito.
BENITO SALAZAR, Francisco
V. Salazar, Francisco Benito.
BENITO DE VILLA Y ANTON, Vicente
V. Villa y Antón, Vicente Benito de.
193. BERDEJA, Manuel
P roíe sor extraord i n ari o.
1719-1724. 1 documento.
194. BERMEO Y ARCE, Salvador Felipe
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de Instituta antigua. Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1716-1739. 9 documentos.
195. BERMEO SOTOMAYOR, Luis
Bachiller en Cánones por Valladolid. Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Valla­
dolid. Catedrático de Instituta, Código más antigua, Digesto Viejo y 
Sexto, sucesivamente.
1680-1706. 12 documentos.
196. BERMUDEZ DE MANDIAA, José Francisco
Natural de La Coruña, diócesis Santiago. Bachiller en Artes. 
Bachiller en Teología por Salamanca. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Licenciado en Teología por Valladolid. Profesor extraordinario. Profe­
sor sustituto de Filosofía.
1685-1701. 4 documentos.
197. BERNAL SANZ, Alfonso
Natural de Fuenteelsaz, diócesis Sigüenza. Bachiller en Artes y en 
Teología por Sigüenza. Licenciado y Doctor en Artes y en Teología 
por Sigüenza. Catedrático de Artes y de Física de Sigüenza, sucesi­
vamente.
1787-1797. 1 documento.
BERNARDO DE QUIROS 
V. Quirós,
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198. BE SABE, Sebastián de
P roíesor extraordinario.
1733-1734. 1 documento. •
199. BEUNZA, Ignacio Saturnino
Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor sustituto de Filosofía 
Moral. Opositor a cátedras de Artes.
1722-1746. 5 documentos.
200. BIGUEZAL, José Francisco
Bachiller en Artes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Teología por Osma, incorporado en Valladolid y Salamanca. Licen­
ciado en Teología por Avila. Catedrático de Artes y Durando.
1712-1753. 9 documentos.
BINEGRA Y ONDIATIGUI, Miguel de
V. VlNEGRA Y ONDIATIGUI, Miguel de.
201. BLANCO, Francisco
Sustituto de la cátedra de Santo Tomás.
1746-1748. 1 documento.
202. BLANCO, José Celestino




Natural de la villa de Cordoncillo, diócesis León. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor sustituto de Vísperas de Leyes. Opositor a la cátedra de 
Instituta más antigua.
1755-1767. 7 documentos.
204. BLANCO DE ACEVEDO, Matías
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones por Salamanca, incor­
porado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de Vísperas de Leyes. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1699-1705. 4 documentos.
205. BLANCO BLANCO, Bernandino
Natural de Velliza, diócesis Valladolid. Opositor a cátedras de 
Sagrada Teología.
1771-1779. 14 documentos maltratados por humedad.
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206. BLANCO Y CABALLERO, Felipe
Natural de la villa de Villa-Diezma, diócesis Falencia. Bachiller 
en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado y Doctor 
en Leyes por Valladolid. Catedrático de Instituciones Civiles.
1764-1789. 23 documentos.
207. BLANCO Y CEBRIAN, José Antonio
Bachiller en Artes por Sigüenza, incorporado en Alcalá y en Valla­
dolid. Bachiller en Teología por Avila. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Licenciado en Teología por Avila. Catedrático de Regencia de 
Artes.
1736-1757. 16 documentos.
208. BLANCO Y HELGUERO, Ventura
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
cátedras de ambos Derechos. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1716-1750. 11 documentos.
209. BLANCO Y MEDINILLA, Tomás
Bachiller en Cánones por Sigüenza, incorporado en Valladolid. 
Profesor extraordinario.
1735-1738. 4 documentos.
210. BLANCO DEL OLMO, Miguel
Natural de la villa de Man silla de las Muías, diócesis León. Bachi­
ller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1751-1759. 4 documentos.
211. BLANCO PEREZ, Santiago
Bachiller en Cánones por Valladolid. Profesor sustituto de Decre­
tales. Opositor a cátedras de Cánones.
1701-1727. 3 documentos.
212. BLANCO DE REGUERO, Manuel Antonio
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones por Osma, incorpo­
rado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de cátedras de ambos Derechos. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1700-1714. 8 documentos.
213. BLANCO Y SORIA, José
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Prima de Leyes. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1733-1754. 7 documentos.
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214. BLAZQUEZ DE AVILA, Manuel
Bachiller en Artes por Granada, incorporado en Salamanca y en 
Valladolid. Bachiller en Teología por Avila, incorporado en Salamanca 
y en Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Opositor 
a cátedras en Valladolid, Salamanca, Granada y Avila. Catedrático de 
Regencia de Artes de Salamanca.
1704-1731. 4 documentos.
215. BOADA, Florencio
Natural de Falencia. Bachiller en Leyes por Osma, incorporado 
en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor­






217. BOSADILLA, José Pascual de
Natural de Sevilla. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller 
en Leyes por Valladolid. Bachiller en Cánones por Granada, incorpo­
rado en Valladolid. Catedrático de Instituta moderna, Instituta anti­
gua, Código moderna, Clementinas, Digesto Viejo y Vísperas de 
Cánones. Rector de la Universidad (1720).
1695-1720. 11 documentos.
218. BOCALAN MANRIQUE DE LARA, Manuel
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes por Osma., incorporado 
en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
Prima de Leyes. Opositor a cátedras de Leyes.
1746-1775. 7 documentos.
219. BOMBIN Y PEÑALBA, Manuel
Natural de la villa de Roa, diócesis Osma. Bachiller en Artes por 
Valladolid. Opositor a cátedras en esta Real Universidad sin que cons­
ten los ejercicios efectuados.
1730-1755. 1 documento.
220. BONIFAZ Y QUINTANO, Lorenzo
Natural de la villa de Briviesca, diócesis Burgos. Profesor extraor­
dinario de Decretales.
1771-1780. 8 documentos.
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221. BONIFAZ Y QUINTANO, Ramón
Natural de Briviesca, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes por 
Osma, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de cátedras de arabos Derechos.
1761-1774. 11 documentos.
222. BONILLA Y J1MEN0, Juan
Natural de la villa de Rueda. Bachiller en Cánones por Valladolid. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Glementinas. Opositor 





224. BRACHO, Francisco Nicolás
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de Código y Glementinas. Opositor a cáte­
dras de ambos Derechos.
1721-1747. 12 documentos.
225. BRAÑAS, Joaquín Antonio
Bachiller en Cánones por Valladolid. Opositor a la cátedra de 
Decretales menores.
1736-1755. 1 documento.
226. BRAVO, Francisco Javier
Natural de la villa de Reinosa, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario.
1754-1759. 2 documentos.
227. BRAVO, Jerónimo
Sustituto de la cátedra de Método.
1727-1734. 2 documentos.
BRAVO, Manuel de Andrés
V. Andrés Bravo, Manuel de.
228. BRAVO DE ACUÑA, Fernando
Profesor extraordinario.
1732. 1 documento.
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229. BRAVO RAMIREZ DE SOBREMONTE, Gaspar
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado y 




Sustituto de la cátedra de Prima de Cánones.
1717- 1718. 1 documento.
231. BRETON ARGAIZ, Justo
Bachiller en Cánones por Alcalá, incorporado en Valladolid. Cole­
gial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Valladolid. 
Profesor sustituto de cátedras de ambos Derechos. Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1683-1697. 2 documentos.
232. BRIONGOS, Salvador de
Natural de la villa de Aranzo de Miel, diócesis Osma. Bachiller 
en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de Volumen. Opositor a la cátedra de Instituta.
1758-1767. 7 documentos.
233. BRIZUELA, Antonio
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­







1718- 1719. 1 documento.
236. BRUNA Y AHUMADA, Bartolomé de
Bachiller en Cánones por’ Avila, incorporado en Vallado-lid. Cole­
gial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Valladolid. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Sexto. Opositor a cáte­
dras de ambos Derechos.
1722-1755. 15 documentos.
237. BUEDO Y ALMARCHA, Pedro José
Natural de la villa de Buenache de Alareón, diócesis Cuenca.
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Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de cátedras de Teología.
1753-1763. 19 documentos.
238. BUENLABRAR Y ATOCHA, Ramón
Natural de Segovia. Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en 
Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Profesor extraordina­
rio. Profesor sustituto de Vísperas de Leyes, Código, Decreto y Decreta­
les Menores. Opositor a cátedras de Leyes.
1759-1767. 12 documentos.
239. BUENO, Andrés
Natural de la villa de Tudela de Duero, diócesis Valladolid. Bachi­
ller en Artes por Valladolid, Bachiller en Teología por Avila, incorpo­
rado en Valladolid. Profesor sustituto de Física. Opositor a cátedras 
de Artes y Teología.
1661-1665. 1 documento.
BUGEIRO, Doctor
V. [Saga de Bugueiro, Mateo],
240. BURGOS Y SESMA, José
Natural de Tudela de Navarra, diócesis Tarazona. Bachiller en 
Artes, Teología y en Cánones por Osma, incorporados el primero y el 
tercero en Valladolid. Licenciado en Cánones por Irache. Profesor 
extraordinario.
1760-1776. 14 documentos.
241. BUSTAMANTE, Andrés de
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profe­
sor sustituto de Código.
1629. 1 documento.
242. BUSTAMANTE, Domingo
Natural de Salvatierra, diócesis Calahorra. Bachiller en Cánones 
por Salamanca, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valla- 
dolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Oñate. Profesor extraordi­
nario1. Profesor sustituto' de Instituta. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1693-1700. 7 documentos - \
243. BUSTAMANTE GARCIA, Andrés
Bachiller de Artes por Valladolid. Bachiller en Teología por Avila. 
Licenciado en Teología por Avila. Profesor sustituto de Filosofía. Opo­
sitor a cátedras de Regencia de Artes.
1725-1732. 5 documentos.
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244. BUSTAMANTE TAGLE, Pedro de
Bachiller en Cánones por Osuna, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Clementinas y Sexto. Opositor a la cátedra de Decretales Mayores.
1740-1754. 1 documento.
245. BUSTILLO, Antonio
Natural de la villa de Villarcayo, diócesis Burgos. Bachiller en 
Leyes por Osuna, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Profesor sustituto de Código. Opositor a la cátedra de Sexto.
1761-1771. 7 documentos.
246. BUSTOS BAJON, Manuel
Natural de Las Granjas de Palazuelos, diócesis nullius. Bachiller 
en Filosofía y Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología 
por Avila. Profesor sustituto de Filosofía, Instituciones Teológicas, 
Prima de Teología y de Lógica, Opositor a las cátedras de Lógica, 
Física y Filosofía Moral.
1789-1797. 3 documentos.
247. BUSTOS Y HORCASSITAS, Juan Antonio
Profesor extraordinario.
1708-1711. 1 documento.
248. BUTRON DE LORENZANA IRAURIGUI, Tomás
Natural de León. Bachiller en Leyes por Sigüenza, incorporado en 
Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado1 en Cánones 
por Sigüenza. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras.
1742-1755. 1 documento.
c
249. C ABAD AS, Antonio Francisco de las
Natural del lugar de Término, diócesis Santander. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Bachiller en Teología por Avila. 
Licenciado' y Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto de Filo­
sofía y de Retórica. Opositor a cátedras de Artes y Teología. 
1752-1762. 21 documentos.
250. CABALLERO, Francisco Antonio
Bachiller en Cánones y en Leyes por Salamanca, incorporados 
ambos títulos en Valladolid. Licenciado en Cánones por Valladolid. 
Catedrático de Instituta, Código, Clementinas, Digesto Viejo y Sexto. 
1639-1653. 9 documentos.
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251. CABALLERO Y CAMPERO, Mariano
Natural de Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Código:
1804. 3 documentos.
252. CABALLERO DE LA PLAZA, José
Natural de Cervatos de la Cueva, diócesis Falencia. Bachiller en 
Leyes por Valladolid. Profesor sustituto de Instituciones Civiles y 
Vísperas de Leyes. Opositor a cátedras de Leyes.
1770-1787. 8 documentos.
253. CABAÑAS, Froilán Calixto
Natural de la villa de Tabarlego, diócesis Falencia. Profesor extra­
ordinario.
1758-1767. 4 documentos.
254. CABEZA BARRIGON, Nicolás
Profesor extraordinario de Teología.
1768. 1 documento.
255. CABEZA CASTAÑON, Ramón
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología, por Valla­
dolid, el segundo incorporado en Avila. Licenciado y Doctor en Teología 
por Avila. Profesor sustituto de Instituciones Teológicas. Opositor a 
cátedras de Artes.
1789-1797. 3 documentos.
256. CABEZA ENRIQUEZ, Joaquín
Natural del lugar de Selores, diócesis Santander. Bachiller en 
Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de cátedras de ambos Derechos. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1751-1760. 7 documentos.
257. CABEZA ENRIQUEZ, José
Natural de Selores, diócesis Santander. Bachiller en Cánones y en 
Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
Prima de Leyes. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1753-1760. 12 documentos.
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259. CABEZA DE VACA, Joaquín
Bachiller en Artes y en Teología por Valladoliid. Licenciado en 
Teología por Avila. Profesor sustituto de Escritura y Prima de Teo­
logía. Opositor a cátedras de Artes y Teología.
1751-1757. 2 documentos.
260. CABEZA DE VACA, Pelayo
Natural de la villa de Valverde-Enrique, diócesis León. Licenciado 
en Leyes. Catedrático de Derecho Civil Romano y Español. Decano de 
la Facultad de Jurisprudencia.
1824-1858. 12 documentos. En algunos documentos figura como 
Pelayo Baca y Pelayo Vaca.
261. CABEZA DE VACA Y VERDUGO, José
Natural de la villa de Roa, diócesis Osma. Bachiller en Leyes por 
Osma, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de Instituta. Opositor a cátedras de Leyes.
1749-1760. 6 documentos.
262. CABEZON, Diego Antonio
Natural de la villa de Víguera, diócesis Calahorra. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de Vísperas de Cánones.
1761-1768. 4 documentos.
263. CABEZON, José Antón de
Natural del lugar de Tregua jantes, diócesis Calahorra. Bachiller 
en Leyes y en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Pro­
fesor sustituto de Código e Instituta. Opositor a cátedras de Leyes.
1734-1751. 12 documentos.
264. CABO Y PAZ, Francisco
Natural de Pohladura de Fontecha, diócesis León. Profesor susti­
tuto de Retórica.
1747-1762. 7 documentos.
265. CABRERA CORONEL, Sebastián
Bachiller en Leyes y en Cánones por Salamanca, incorporados en 
Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1734-1741. 8 documentos.
266. CABRERA SERRANO, Ramón de la
Natural de Segovia. Profesor sustituto de Decreto y de Instituta 
Civil.















Natural de la villa de Veganzones, diócesis Segó vi a. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Vallado-lid, el segundo incorporado en Toledo. 
Licenciado en Cánones p-or Toledo. Opositor a la cátedra de Institu­
ciones Canónicas.
1772-1792. 7 documentos.
CACERES, Manuel Alejandro de
Natural de la villa de Veganzones, diócesis Segovia. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid, el segundo incorporado en Toledo. 
Licenciado en Cánones por Toledo. Profesor sustituto de Leyes de Toro 
y Decreto. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1768-1781. 7 documentos.
CACERES, Santiago José de
Natural del real sitio del Escorial, diócesis Toledo-, Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de Lógica. Opo­
sitor a cátedras de Artes.
1737-1771. 10 documentos.




Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Profesor susti­
tuto- de Cirugía, Prima de Hipócrates y Prima de Avice-na. Opositor 
a cátedras de Medicina. Título de cirujano latino, con licencia para 
poderse firmar licenciado-, aun sin tener dicho grado.
1731-1751. 1 documento.
CALDERON, Miguel





CALDERON DE LA BARCA ENRIQUEZ, Pedro
Bachiller en Cánones y en Leyes por Vallado-li-d. Profesor extra-
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ordinario. Profesor sustituto de Digesto Viejo y Decreto. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1719-1736. 13 documentos.
CALDERON DE LA BARCA Y FONTECHA, Francisco 
José
V. Calderón Fontecha y los Ríos, Francisco José.
276. CALDERON ENRIQUEZ, Antonio
Bachiller en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Opo­
sitor a la cátedra de Vísperas de Cánones.
1702-1714. 2 documentos.
277. CALDERON ENRIQUEZ, Manuel
Profesor extraordinario.
1761. 1 documento.
278. CALDERON FALLA VES, Juan
Bachiller en Medicina por Valladolid. Licenciado y Doctor en Me­
dicina por Valladolid. Profesor sustituto de Prima de A vicena. Opositor 
a cátedras de Medicina.
1697-1731. 4 documentos.
279. CALDERON FONTECHA Y LOS RIOS, Francisco José
Natural del lugar de Las Henestrosas, diócesis Burgos. Bachiller 
en Artes por Salamanca, incorporado en Valladolid. Bachiller en Teo­
logía por Valladolid, incorporado en Avila. Licenciado y Doctor en 
Teología por Avila. Catedrático de Regencia de Artes.
1774-1783. 16 documentos. En algunos documentos figura como 
Francisco José Calderón de la Barca y Fontecha.
280. CALDERON YOIPA, José
Bachiller en Cánones por Osma. Bachiller en Leyes por Valladolid. 
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Leyes.
1719-1728. 4 documentos.
CALVO, Juan Félix Benito
V. Benito Calvo, Juan Félix.
281. CALVO, Juan Francisco
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Decreto. Opositor 
a cátedras.
1707-1711. 1 documento.
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282. CALVO CALVO, José
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Opositor a cáte­
dras de Artes.
1746-1756. 1 documento.
283. CALVO DE LA CANTERA, Lorenzo
Natural de la villa de Baltamás, diócesis Palencia. Bachiller en 
Cánones por Sigüenza, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extraordi­
nario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1739-1757. 9 documentos.
284. CALVO Y MONASTERIO, Antolín
Natural del lugar de Pendes, diócesis León. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de Digesto y Código.
1762-1772. 9 documentos.
285. CALVO SANTOS DE SAN PEDRO, Juan
Profesor extraordinario.
1741-1742. 1 documento.
286. CALVO VAZQUEZ, Antonio
Natural de Cuéllar, diócesis Segovia. Profesor extraordinario.
1750. 2 documentos.
287. CALZADA, Antonio
Profesor sustituto de Filosofía.
1725. 1 documento.
288. CALZADA DIEZ DE TORICES Y TERAN, Santiago
Bachiller en Artes por Valladolid, incorporado en Salamanca. Opo­
sitor a cátedras de Artes en Valladolid. Catedrático de Artes de 
Salamanca.
1743-1764. 7 documentos.
289. CALLE, Juan José de la
Profesor extraordinario.
1654. 1 documento.
290. CALLEJA FERNANDEZ REGUERA, Bartolomé
Bachiller en Leyes por Osma,, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1745-1754. 2 documentos.
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291. CALLEJAS VERDEJO MENESES, Manuel
Natural de la villa de Villanubla, diócesis Vallado-lid. Bachiller 
e-n Filosofía y en Teología por Valladolid, el segundo incorporado en 
Avila. Licenciado y Doctor en Teología por Avila, incorporados en 
Valladolid. Catedrático de Lugares Teológicos e Instituciones Teoló­
gicas, sucesivamente.
1782-1797. 6 documentos.
292. CAMARGO Y CASTEJON, Antonio Basilio de
Bachiller .en Cánones por Zaragoza, incorporado en Valladolid. 
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes, incorporado en 
Valladolid. Licenciado' y Doctor en Cánones por Osma, Catedrático de 
Decreto en Osma. Catedrático de Instituta en Valladolid.
1628-1638. 1 documento.
293. CAMAZON NIETO, Francisco
Natural de la villa de Castromocho, diócesis Falencia. Bachiller­
en Artes, en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordi­
nario. Profesor sustituto de Instituciones Civiles y Decreto. Opositor 
a la cátedra de Digesto.
1776-1787. 8 documentos.
294. CAMBRONERO, Domingo Antonio
Profesor extraordinario.
1716-1719. 1 documento.
295. CAMINO Y GUTIERREZ, Pablo
Natural del lugar de Olleros, diócesis Burgos. Profesor sustituto 
de Concilios Generales.
1778-1788. 3 documentos.
296. CAMPELO DE LAS BALLINAS', Alonso
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de Decretales Menores e Instituta antigua. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1721-1760. 4 documentos.
297. CAMPERO, Manuel
Natural del lugar de Hesles, diócesis Santander. Bachiller en 
Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor sustituto de Decreto e 
Instituta. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1766-1776. 12 documentos (algunos maltratados).
298. CAMPO Francisco del
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado' y Maes­
tro en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes.
1732-1744. 7 documentos.
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299. CAMPO, Lorenzo del
Catedrático de Vísperas de Teología y de Prima de Teología, de 
la Orden de San Francisco.
1766-1794. 1 documento.
300. CAMPUZANO CEVALLOS, Francisco Remigio
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Doctor en Cánones 
por Avila. Catedrático' de Instituta más antigua y Código más antigua.
1689-1717. 11 documentos.
301. CANGAS, Ventura de
Natural de la villa de Villafranea del Bierzo. Profesor extraordi­
nario. Profesor sustituto de Instituta antigua.
1759-1767. 7 documentos.
302. CANIEGO Y ARAQUE, Fernando
Natural de la ciudad de Granada. Bachiller en Cánones por Sigüen- 
za. Bachiller en Leyes por Avila, incorporado en Valladolid. Colegial 
del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras 
de Instituta.
1731-1759. 6 documentos.
303. CANO DE AGUILAR Y ZUÑIGA, Francisco Joaquín
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de cátedras de ambos Derechos. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1730-1778. 21 documentos.
304. CANO MADRAZO Y URDIALES, Andrés
Natural de la villa de Piña de Esgueva. Bachiller en Artes y 
Teología por Avila, incorporados en Valladolid. Licenciado en Teología 
por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes.
1689-1709. 20 documentos.
305. CANO Y NAVA, Bartolomé
Natural de Moraleja de Matacabras, diócesis Avila. Bachiller en 
Leyes por Salamanca. Profesor extraordinario en Valladolid.
1749-1752. 4 documentos.
306. CANO RUIZ, Antonio
Natural de la villa de Astudillo, diócesis Falencia. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario.
1739-1753. 6 documentos.
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CANO URDIALES, Andrés
V. Cano Madrazo y Urdíales, Andrés.
307. CANSECO, Ignacio
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Valladolid. Catedrático de Artes, de Teología 
(de San Anselmo), de Teología (de Santo Tomás), de Teología Moral, 
de Escoto y de Sagrada Escritura, sucesivamente.
1715-1768. 16 documentos.
308. CANSECO ROBLES, Antonio
Natural de la villa de Congosto, diócesis Astorga. Bachiller en 
Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Leyes.
1736-1751. 5 documentos.
309. CANTERO, Bernardo
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Volumen.
1756-1763. 1 documento.
310. CANTOLLA Y ACEBO, Juan Francisco
Natural del lugar de Liérganes, diócesis Santander. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario.
1752-1771. 6 documentos.
311. CAÑIZAR, Simón de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Valladolid. Catedrático de Artes, Durando, 
Sagrada Escritura y Vísperas de Teología.
1652-1695. 14 documentos.
312. CARDENAS Y MONTALVO, Luis Antonio
Natural de la villa de Arévalo, diócesis Avila. Bachiller en Cánones 
y en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Instituta. Opositor a cátedras de Leyes.
1726-1734. 4 documentos.
313. CARDEÑA, Francisco de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en 
Cánones. Licenciado y Doctor en Leyes por Valladolid. Catedrático de 
Instituta, Código, Clementinas, Digesto Viejo, Sexto, Vísperas de Leyes, 
Prima de Cánones y Prima de Leyes, sucesivamente. Decano de la 
Facultad de Leyes.
1640-1667. 9 documentos.




315. CARPINTERO Y ESGUEVA, Vicente Francisco
Natural de la villa de Sotillo, diócesis Osuna. Profesor extraor­
dinario.
1724-1733. 3 documentos.




Natural de Peñafiei, diócesis Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Osuna, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario.
1737-1762. 8 documentos.
318. CARRANZA, Melchor de
Natural de Lanestosa, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes por 
O sana, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de Código. Opositor a la cátedra de Instituta.
1739-1747. 7 documentos.
319. CARRANZA Y DE LA VEGA, Diego de
Natural de Falencia. Bachiller en ambos Derechos por Valladolid. 
Licenciado en Cánones por Osma. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de Sexto e Instituta. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1643-1653. 6 documentos. En algún documento se le llama Santiago 
de Carranza y de la Vega.
CARRANZA Y DE LA VEGA, Santiago de
V. Carranza y de la Vega, Diego de.
320. CARRASCAL DELGADO, Cayetano
Natural de la ciudad de Medina de Ríoseco. Profesor extraordinario. 
1749-1758. 4 documentos.
321. CARRILLO, Antonio José
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor susti­
tuto de Código'. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1733-1756. 1 documento.
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322. CARRILLO DE ACUÑA, Pedro
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones y en Leyes 
por Valladolid. Licenciado en Cánones por Valladolid. Catedrático de 
Instituta, Código, Vísperas de Cánones y Vísperas de Leyes.
1624-1632. 11 documentos.
323. CARRILLO Y MAYORAL, Joaquín Francisco
Natural de la ciudad de Falencia. Bachiller en Cánones por Osma, 
incorporado en Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por truche. 
Profesor extraordinario.
1767-1771. 9 documentos.
324. CARRILLO Y MAYORAL, Miguel María
Natural de la ciudad de Falencia. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid, incorporado en Salamanca. Profesor extraordinario.
1757-1777. 10 documentos.
325. CARRILLO MENDOZA, Luis
Profesor extraordinario.
1729-1732. 1 documento.
326. CARRILLO Y NIEBLA, Baltasar
Natural de la ciudad de La Coruña. Bachiller en Leyes y en Cá­
nones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Pro­
fesor extraordinario. Profesor sustituto de cátedras de ambos Derechos. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1751-1766. 26 documentos.
327. CARRILLO Y OVIEDO, Juan '
Bachiller en Cánones por Osma. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Profesor sustituto de1 Decretales y Código más antigua.
1741-1756. 1 documento.
328. CARRILLO DE SALCEDO, Esteban
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Licenciado, incorporado en 
Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de cátedras de 
ambos Derechos. Opositor a cátedras de Cánones.
1641-1647. 3 documentos.
329. CARRILLO Y VARONA, Diego
Bachiller en Cánones por Salamanca. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Código e Instituta.
1655-1664. 1 documento.
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330. CARRION Y PINEDO, Carlos
Natural de la villa de Piña de Campos, diócesis Palenda. Bachiller 
en Cánones por Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cáno­
nes por Avila. Profesor sustituto de Di gesto Viejo y Volumen.
1752-1767. 5 documentos.
331. CARTAGENA Y PUENTE, José
Natural de la villa de Saldaba, diócesis León. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Catedrático de Instituciones Civiles.
1773-1797. 6 documentos.
332. CARTAGENA Y VARGAS, Juan de
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Valla­
dolid. Catedrático de Regencia de Artes.
1742-1760. 9 documentos.
333. CARVAJAL Y LINARES, Pedro Román de
Natural de Valladolid. Bachiller en Filosofía, en Leyes y en 
Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Valladolid. 





335. CASARES, José Vicente
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de Filosofía y Vísperas de Teología. Opositor a cátedras de Artes y 
Teología.
1706-1717. 8 documentos.
336. CASAS BOMBIN, Manuel
Natural de la villa de Peñafiel, diócesis Falencia. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid. Licenciado en Teología por Avila.
1758-1767. 7 documentos.
337. CASTAÑEDA, Francisco Antonio de x
Profesor sustituto de Escoto y de Escritura. Opositor a cátedras 
de Artes y Teología.
1738-1744. 3 documentos.
338. CASTAÑEDA Y ORTEGA, Pedro de
Natural de Madrid, diócesis Toledo. Colegial del Mayor de Santa
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Cruz. Licenciado, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. 





340. CASTEJON Martín de
Bachiller en Leyes por Salamanca. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Bachiller en Cánones por Valladolid. Catedrático de Decretales 
Mayores y -de Código.
1640-1660. 6 documentos.
341. CASTEJON Y BELVIS, Manuel de
Natural de la villa de Agreda, diócesis Tarazona. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de Código.
1660-1666. 2 documentos.
342. CASTILLO, Andrés del
Profesor extraordinario.
1748- 1750. 1 documento.
343. CASTILLO, Francisco del
Natural de Villanueva del Campo, diócesis León. Profesor extra­
ordinario.
1764-1768. 2 documentos.
344. CASTILLO, Matías del
Natural de la villa de Carvajales, diócesis Santiago. Bachiller en 
Artes por Valladolid. Opositor a la cátedra de Regencia de Artes.
1749- 1782. 9 documentos, algunos maltratados.
345. CASTILLO Y HERRERA, Tomás de
Bachiller en Artes por Quito-, en el reino del Perú. Bachiller en 
Cánones p-o-r Salamanca y Bachiller en Leyes por Osma, ambos incor­
porados en Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos.
1652-1664. 4 documentos.
346. CASTILLO Y MIER, Antonio del
Natural de la villa de- San Vicente de la Barquera, diócesis San­
tander. Bachiller en Leyes por Osm-a, incorporado en Valladolid. Ba­
chiller en Cánones por Valladolid. Opositor a la cátedra de Sexto.
1766-1771. 8 documentos.
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347. CASTILLO PALMERO Y RAYO, Ramón
Natural de la villa de Villanueva del Campo, diócesis León. Bachi­
ller en Leyes por Cervera, incorporado en Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Cánones por Avila. Conferenciante de la Facultad de Leyes 
de Cervera.
1764-1773. 2 documentos.
348. CASTILLO RUEDA, Pedro Francisco del
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1713-1737. 4 documentos.
349. CASTRILLO, Manuel
Natural de Espinosa de Villagonzalo, diócesis Falencia. Bachiller 
en Artes por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras 
de Artes.
1702-1705. 2 documentos.
350. CASTRO, Jacinto Miguel de
Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Pro­
fesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1727-1752. 4 documentos.
351. CASTRO, Pedro de
Natural de Santo Domingo de Silos, diócesis Burgos. Catedrático 
de Instituciones Civiles, de la Universidad de Osma.
1789. 1 documento.
352. CASTRO ARCE DE REINOSO, Pedro
Natural de la villa de Cuenca de Campos, diócesis León. Bachiller 
en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de Artes 
y Escritura. Opositor a cátedra de Artes.
1759-1773. 10 documentos.
353. CASTRO GONZALEZ DE VILLEGAS, Félix Pascual de
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones y en Leyes por Valla­
dolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Pro­
fesor sustituto de Vísperas de Leyes y Código. Opositor a cátedras} 
de ambos Derechos.
1754-1770. 11 documentos.
354. CASTRO GONZALEZ DE VILLEGAS, Fernando Manuel
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Cánones por Avila. Licenciado y Doctor en Leyes por Valla-
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dolid. Catedrático de Instituta más antigua, Código más moderna, Volu­
men y Vísperas de Leyes, sucesivamente.
1742-1767. 9 documentos.
355. CASTRO GONZALEZ DE VILLEGAS, Francisco Ventura
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Valla- 
doilid'. Profesor sustituto de Filosofía.
1756-1768. 13 documentos.
356. CASTRO JIMENO, Fernando Felipe
Bachiller en Leyes por Granada, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1715-1748. 6 documentos.
357. CASTRO SANTIBAÑEZ, Antonio
Natural de- la ciudad de Astorga. Opositor a la cátedra de Huma­
nidades.
1792. 1 documento.
358. CASTRO Y VALPUESTA, Antonio de
Natural de la villa de Lerma, diócesis nullius. Bachiller en Cáno­
nes por Osma incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Decretales Mayo­
res, Decreto e Instituta. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1746-1764. 5 documentos.
359. CASTRO VALPUESTA, Francisco
Natural de la villa de Lerma, diócesis nullius. Profesor extra­
ordinario. 1
1753-1774. 6 documentos.
360. CASTRO VAZQUEZ Y CAMINERO, José María
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes, en Leyes y en Cánones 
[por Valladolid]. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Volu­
men, Digesto y Código. Opositor a las cátedras de Filosofía, Retórica 
y Leyes.
1783-1792. 8 documentos.
361. CASTRO VIEJO, Isidro Domingo
Natural de la ciudad de Logroño, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Iraohe, incorporados en Valladolid. Licenciado 
en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
Digesto Viejo. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1738-1750. 4 documentos.
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362. CAVERO ALVAREZ, Jerónimo Ignacio
Natural de León. Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en 







Profesor -sustituto de Filosofía Moral y Lógica.
1784. 3 documentos.
365. CAVIEDES, Nico-lás
Profesor sustituto de Súmulas.
1721-1722. 1 documento.
366. CEA ESCUDERO, José Salvador de
Natural de Boadilla de Ríoseco, diócesis León. Profesor sustituto 
de Digesto.
1784-1788. 5 documentos.
367. CEA ESCUDERO, Juan Manuel
Natural de Boadilla de Ríoseco, diócesis León. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en 
Valladolid y en Valencia. Doctor en Cánones por Valencia. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de Instituciones Civiles y Decreto. 
Opositor a las cátedras de Instituciones Civiles y Decreto.
1782-1788. 10 documentos.
368. CEA CARATO, Angel de
Natural de la villa de Villanubla, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de Concilios 
Generales.
1764-1773. 9 documentos.
369. CEA GIL, Alonso
Natural de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teo­
logía por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes y Filosofía 
Moral, sucesivamente.
1737-1765. 15 documentos.
370. CEA MARTIN, Gaspar
Natural de la villa de Mazariegos, diócesis Falencia. Bachiller en
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Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Pro­
fesor extraordinario. Opositor a cátedras de Leyes.
1721-1760. 10 documentos.
CEAGIL, Alonso
V. Cea Gil, Alonso.
371. CE ANO, Manuel
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de cátedras de Artes y Teología. Opositor a cátedras de Artes y Teo­
logía.
1726-1747. 5 documentos.
372. CEBADLOS, Benito Antonio de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Opositor a cátedras de Cánones.
1696-1701. 1 documento.
373. CEBADLOS, Jerónimo Ignacio de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1723-1728. 5 documentos.
374. CEBADLOS CAMPUZANO, Fernando
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Prima de Leyes.
1742-1747. 2 documentos.
375. CEBADLOS GUERRA, Pedro
Natural de San Felices, diócesis Santander. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por 
Valladolid. Profesor sustituto de Instituciones Civiles. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1774-1787. 5 documentos.
376. CEBADLOS Y MARIN, Andrés
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado en 
Teología por Avila. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Opositor a 
cátedras de Artes y Teología.
1750-1763. 10 documentos.
377. CEBADLOS Y PRIETO, Manuel Bernardo
Natural de Santander. Bachiller en Leyes por Osuna, incorporado 
en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor 




378. CEBALLOS RIVA, Juan de
Bachiller en Leyes por Valladolid. Opositor a cátedras de Leyes.
1722-1728. 3 documentos.
379. CEINOS Y ROJO, Antonio
Natural de la villa de Cuenca de Campos, diócesis Falencia. Bachi­
ller en Leyes por Osuna, incorporado en Valí adalid. Licenciado en Cá­
nones por Avila. Opositor a la cátedra de Instituta.
1755-1771. 11 documentos.
380. CEINOS Y ROJO, Vicente
Profesor sustituto de Decreto y Vísperas de Cánones.
1773-1775. 2 documentos.
381. CELAYETA, Martín de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado en 
Teología por Avila. Catedrático de Artes.
1691-1706. 11 documentos.
382. CELDRAN, Luis
Natural de la ciudad de Murcia, diócesis Cartagena. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de Prima de 





Natural de la villa de Mucientes, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Bachiller en Teología por Avila. 
Licenciado en Teología por Avila. Profesor sustituto de Artes y Teo­
logía. Opositor a la cátedra de Regencia de Artes.
1762-1778. 7 documentos.
384. CERECEDA, Manuel Juan de
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones por 0:s<ma, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Cate­
drático' de Instituta antigua, Código antigua, Digesto Viejo y Decre­
tales Mayores.
1729-1754. 10 documentos.
385. CEREZO, Domingo Alejandro
Bachiller en Leyes por Irache, incorporado en Valladolid. Profesor 
extraordinario.
1740-1749. 2 documentos.
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386. CEREZO MENOYO, Francisco
Natural de la Mota del Marqués, diócesis Falencia o, según otro 
documento, de Mota de Toro, diócesis Zamora. Bachiller en Cánones por 
Valladolid, incorporado en Alcalá de Henares. Licenciado en Cánones 
por Avila. Opositor a la cátedra de Decretales Menores de Alcalá.
1747-1759. 6 documentos.
387. CEREZO Y NIEVA, Andrés
Bachiller en Leyes por Ira-che, incorporado en Valladolid. Licen­
ciado en Cánones por Sigüenza. Profesor extraordinario. Opositor a 
cátedras de Leyes.
1725-1743. 7 documentos.
388. CERNUDA LOBO, Tomás
Natural de la villa de Villanubla, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Filosofía y en Teología por Valladolid, el segundo título incorporado 
en Avila. Licenciado en Teología por Avila. Profesor sustituto de cáte­
dras de Teología. Opositor a cátedras de Teología.
1767-1780. 20 documentos.
389. CERUELO SANZ, Antonio
Natural de la villa de Coreos, diócesis Falencia. Bachiller en Artes, 
Leyes y Cánones por Valladolid. Doctor en Cánones por Valladolid. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de cátedras de Artes y 




390. CID MONROY, Isidoro
Natural de Aguilar de Campos, diócesis León. Bachiller en Leyes 
-por Osma, incorporado en Valladolid. Profesor sustituto de . Leyes de 
Toro.
1767-1782. 5 documentos.
391. CID MONROY, Manuel
Natural de la villa de Aguilar de Campos, diócesis León. Bachiller 
en Cánones por Valladolid, incorporado en Salamanca. Licenciado en 
Cánones por Osma. Opositor a la cátedra de Sexto.
1761-1771. 14 documentos.
392. COB MIGUEL CABAÑAS, Andrés
Natural de Madrid o-, según otro documento, de Lerma. Bachiller 
en Cánones por Osma, incorporado- en Valladolid. Profesor extraordi­
nario. Profesor sustituto de Prima de Cánones.
1755-1763. 6 documentos.
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393. CORELO PATIÑO, Manuel
Profesor extraordinario.
1722-1727. 1 documento.
394. COBO DE LARA, Félix Eulogio
Bachiller en Cánones y Leyes por Valladolid. Profesor extraordi­
nario. Opositor a la cátedra de Vísperas de Leyes.
1739-1750. 5 documentos.
395. COBOS, Carlos de los
Bachiller en Artes y Teología por Vallado-lid. Opositor a la cátedra 
de Regencia de Artes.
1742-1753. 1 documento.
396. CORREROS, Blas
Natural de Morales -del" Rey, diócesis Astorga. Bachiller en Filo­
sofía y Teología po-r Vallado-lid. Licenciado y Doctor en Teología por 
Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Cano.
1789-1798. 4 documentos.
397. COCO, Pedro
Catedrático más antiguo de Instituta.
1655-1662. 1 documento.
398. COLOMBRES, Manuel Antonio de
Natural de la villa -de Villamañán, diócesis León. Opositor a la 
cátedra de Instituciones Teológicas.
1775-1779. 9 documentos.
399. COLOMO, Luis Melchor
Natural de la villa de Madrid, diócesis Toledo. Profesor extra­
ordinario.
1739-1742. 1 documento.
400. COLON DE LARREATEGUI JIMENEZ DE EMBUN, José 
Joaquín
Bachiller en Leyes por la Universidad de Huesca, incorporado en 
Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra 
de Decretales Mayores. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Rector de 
la Universidad de Valladolid (1769-1770).
1753-1774. 4 -documentos.
401. COLEANTES, Martín -de
Natural de San Martín de Pusa, diócesis Toledo. Bachiller en 
Cánones por Alcalá, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes
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por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor’ sustituto de la cátedra 
de Digesto Viejo. Opositor a cátedras . de ambos Derechos.
1709-1725. 6 documentos.
402. COMBA, Agustín de la
Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor extraordinario. Pro­
fesor sustituto de las cátedras de Artes. Opositor a cátedras de Artes.
1696-1701. 2 documentos.
403. CORADA, Francisco Cándido
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes, Leyes y Cánones por 
Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Instituciones 
Civiles. Opositor a las cátedras de Instituciones Civiles y Decretales.
1775-1792. 1 documento.
404. CORDOBA, Iñigo de
Colegial en el Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario.
1716-1717. 1 documento.
405. CORNEJO DE LA CARRERA, Juan
Bachiller en Cánones por Salamanca. Bachiller en Leyes por Valla­





407. CORRAL, Andrés del
Bachiller en Artes y Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor 
en Teología por Valladolid. Catedrático de Escritura.
1763-1790. 8 documentos.
408. CORRAL PINOS, Vicente
Natural de Oviedo. Bachiller en Leyes por Oviedo, incorporado en 
Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra de Digesto 
Viejo.
1731-1734. 4 documentos.
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411. CORT AVERRI A, Alfonso de
Natural de la ciudad de Madrid. Bachiller en Cánones por Alcalá, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor 




Profesor sustituto de la cátedra de Vísperas de Cánones.
1749. 1 documento.
413. CORVERA FALLA, Manuel de
Natural 'de Cartagena, diócesis Murcia. Bachiller en Artes por 
Oviedo. Bachiller en Leyes y Cánones por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Cánones por Osma. Profesor extraordinario. Profesor sus­
tituto de la cátedra de Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos.
1780-1789. 5 documentos.
414. COS IRIBIRRI, José
Natural de Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de Lógica, 
Física Experimental y Retórica.
1784-1789. 3 documentos.
415. COSSIO, Angel
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Decreto y Clementinas. 
Opositor a las cátedras de ambos Derechos y Prima de Leyes.
1723-1741. 4 documentos.
416. COSSIO, Justo de





418. COSSIO Y BARREDA, Bernardo Manuel de
Natural de Canduela de Aguilar de Campeo, diócesis Burgos. 
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de las cátedras de Decretales Mayores, Digesto Viejo y Código más 
antigua.
1764-1774. 13 documentos.
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419. CRESPO, Dámaso
Natural de León. Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Osuna, incorporado en Valladolid. Licenciado- y 
Doctor en Cánones por la Universidad de Santo Tomás de- Avila. Opo­
sitor a las cátedras de Código menos antigua y Leyes.
1752-1765. 3 documentos.
420. CRESPO, José
Profesor sustituto de la cátedra de Regencia de Artes.
1736. 1 documento.
421. CRESPO, Melchor Angel
Natural de Torrecilla de la Abadesa, diócesis Valladolid. Bachiller 
en Cánones y en Leyes por Valladolid, incorporado este- último en Sala­
manca. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de 
Digesto Viejo. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1748-1757. 3 documentos.
422. CRESPO DE AGÜERO, Vítores
Bachiller en Cánones por Alcalá, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Cate­
drático de Instituta más moderna, Código más moderna, Ciernen tinas, 
Digesto Viejo, Volumen y Vísperas de Cánones.
1716-1748. 18 documentos.
423. CRESPO PONCE DE LEON, Joaquín
Bachiller en Artes y Teología por O sana, incorporado en Valla­
dolid. Licenciado en Teología por Osma. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Opositor a la cátedra de Artes.
1741-1767. 3 documentos.
424. CRIADO, Cayetano
Profesor extraordin ari o.
1728-1729. 1 documento.
425. CRIADO, Martín
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Artes.
1703-1710. 1 documento.
426. CRUZ CORBACHO, Manuel de la
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes, en Teología y en Medi­
cina por Valladolid. Bachiller en Leyes por Osma. Profesor sustituto 
de la cátedra de Prima de Medicina. Opositor a la cátedra de Prima 
de Medicina.
1758-1775. 1 documento.
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427. CUADRA, Pedro de la
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras.
1707-1709. 1 documento.
428. CUANDA Y GARZA, Felipe de
Natural de Falencia. Bachiller en Leyes y en Cánones por Valla­
do-lid, el último- incorporado en Toledo. Licenciado en Cánones por 
Toledo. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de cátedras de 
Prima de Cánones y Decreto-, Opositor a cátedras de Concilios Gene­
rales, Decreto e Instituciones Canónicas, Colegial del Mayor de Santa 
Cruz.
1770-1781. 11 -documentos.
429. CUBILANO Y MUJICA, Miguel
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado 
y Doctor en Cánones por la Universidad de Santo Tomás de Avila. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Vísperas 
de Leyes. Opositor a cátedras -de Leyes.
1744-1759. 2 documentos.
430. CUBILLO Y MOLLINEDO, Lucas del
Bachiller en Cánones y en Leyes por' Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos, entre ellas, Instituta 
más antigua.
1733-1741. 4 documentos.
431. CUELLAR Y CENZANO, José Severo de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Osma, incorporados en Valla­
dolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor sustituto- de cátedras 
de- ambos Derechos. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1741-1752. 6 documentos.
432. CUESTA, Diego de la
Bachiller en Artes por Alcalá, incorporado en Valladolid, Bachiller 
en Teología. Profesor sustituto de la cátedra de Filosofía Moral. Opo­
sitor a cátedras de Artes y Teología, Colegial del Mayor de Santa Cruz.
1740-1771. 9 documentos.
433. CUESTA, José Patricio de la
Profesor sustituto de la cátedra de [Prima de Teología] de los 
PP. Clérigos Menores.
1731-1738. 3 documentos.
434. CUESTA Y TORRE, Antonio de la
Natural de Liérganes, diócesis Santander. Bachiller en Leyes y 
en Cánones por Valladolid, incorporado el último en Toledo. Licenciado
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en Cánones por Toledo. Profesor sustituto de las cátedras de Digesto, 
l.° y 2.° años de Instituciones Civiles e Instituciones Canónicas. Opo­
sitor a las cátedras de Instituciones Civiles, Di gesto, Concilios, Decreto 
y Decretales.
1771-1781. 11 documentos.
435. CUESTA Y TORRE, Jerónimo Angel de la
Natural de Liérganes, diócesis Santander. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de la cátedra de Vísperas de Cánones.
1786-1788. 3 documentos.
436. CUETO Y PEÑAS, José de
Natural de Solares, diócesis Burgos. Bachiller en Artes y en Teo­
logía por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de Escritura 
y Teología. Opositor a cátedras de Artes y Teología.
1738-1746. 5 documentos.
437. CUEVA Y ALDANA, Diego de la
Bachiller en Teología por Valladolid. Licenciado en Teología por 
Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Artes. 
1652-1664. 1 documento.
438. CUEVAS NORIEGA, Juan de las
Bachiller en Artes y Medicina por Valladolid. Licenciado en Medi­
cina por Valladolid. Colegial del Colegio Médico de San Rafael de 
Valladolid. Catedrático de Artes de Método y Vísperas de Medicina.
1625-1652. 6 documentos.
439. CURRELO, José
Natural del Puerto de la Guayra, diócesis Caracas. Bachiller en 
Artes por Caracas, incorporado en Vallad olid. Bachiller en Teología, 
Cánones y Leyes por Valladolid. Licenciado y Maestro en Artes por 
Caracas. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de 
Decretales Mayores, Retórica, Clementinas y Vísperas de Leyes. Opo­
sitor a cátedras de ambos Derechos y de Filosofía.
1746-1760. 4 documentos.
440. CURIEL, Manuel
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441. CHAROLA, Fermín José
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Vís­
peras de Cánones.
1706-1713. .1 documento’.
442. CH AVARI, Francisco Antonio
Profesor extraordinario.
1726-1729. 2 documentos.
443. CHINDURZA GOITIA, Juan de
Natural de Bermeo, diócesis Calahorra. Bachiller en Leyes por 
Salamanca, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. Opo­
sitor a cátedras de Leyes.
1722-1732. 3 documentos.
444. CHURRUCA, Juan Pascual de
Natural de Motrico, diócesis Pamplona. Bachiller en Leyes y en 
Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Toledo. Opositor a 
la cátedra de Instituciones Canónicas.
1770-1778. 5 documentos.
D
445. DAOIZ Y CARRANZA, Saturnino
Natural de Miranda de Arga, diócesis Pamplona. Bachiller en 
Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de 




Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profe­
sor sustituto de Código más antigua.
1716-1720. 2 documentos.
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447. DAVILA, Pedro
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Pro­
fesor sustituto de Sexto.
1743-1745. 1 documento.
448. DAVILA Y CARDENAS, Pedro Manuel
Bachiller en Artes y Teología por Salamanca, incorporados en 
Vallado-lid. Licenciado en Teología por Avila. Licenciado y Doctor en 
Teología por Vallado-lid. Colegial del Mayor de San Salvador de Oviedo, 
en Salamanca. Catedrático de Regencia de Artes, en Salamanca. Cate­
drático de Durando, Prima de Filosofía Natural, Prima de Sagrada 
Escritura, Vísperas y Prima de Teología, en Vallado-lid. Rector de la 
Universidad de ValladoÜád (1718 y 1726).
1701-1730. 14 documentos.
449. DAZA Y HONORATO, Luis
Natural de Peñafiel, diócesis Palencia. Bachiller en Cánones y 
en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por la Universidad 
de Santo Tomás de Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Vísperas -de Leyes, Opositor -a cátedras de -ambos Derechos.
1754-1766. 11 documentos.
450. DELFIN, Luis
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado y 





1729-1730. 1 documento. ,
452. DELGADO, Enrique
Natural de Villademor, diócesis Oviedo Bachiller en Leyes por 
Osrn-a, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Sexto. Opositor a 
cátedras de- ambos Derechos.
1747-1759. 6 documentos.
453. DELGADO, José
Maestro -en Teología por Valladolid. Catedrático de Artes, Sagrada 
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455. DELGADO Y HEREDIA, Juan
Bachiller en Artes por Alcalá, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Medicina por Valladolid. Licenciado y Doctor en Medicina por 
Valladolid. Profesor sustituto de Prima de Avicena. Opositor a cátedras 
de Artes, Medicina y Cirugía.
1676-1707. 2 documentos.
456. DIAZ, Juan
Bachiller en Artes y Medicina por Valladolid. Profesor sustituto 
de Regencia de Artes y de Método. Opositor a la cátedra de Método.
1722-1740. 1 documento.
457. DIAZ CANEJA, Ignacio
Natural de O se ja, diócesis León. Bachiller en Teología por Valla­
dolid. Opositor a la cátedra de Instituciones Teológicas.
1791-1793. 2 documentos.
458. DIAZ DE LA CANEJA, Juan
Natural de Oseja, diócesis León. Profesor sustituto de las cátedras 
de Física, Lógica, Filosofía Moral y Metafísica.
1782-1786. 4 documentos.
459. DIAZ DE CASTRO, Manuel
Natural de Pajares de los Oteros, diócesis León. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Pro­
fesor sustituto de Digesto Viejo. Opositor a cátedras de Leyes.
1748-1761. 10 documentos.
460. DIAZ Y CEA, Juan Manuel
Natural de Becerril de Campos, diócesis Palen cía. Bachiller en 
Cánones! y Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por 
la Universidad de Santo Tomás de Avila. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos, entre ellas, a la de Instituta moderna.
1748- 1761. 4 documentos.
461. DIAZ DAVILA, Juan
Natural de San Pedro de Santa Comba, diócesis Lugo. Bachiller 
en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Digesto 
e Instituta Canónica. Opositor a la cátedra de Prima de Cánones.
1749- 1775. 10 documentos.
462. DIAZ GONZALEZ, Telesforo
Natural de Mojados, diócesis Segó vi a. Bachiller en Filosofía, Le-
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yes y Cánones por Vallado-lid. Profesor extraordinario. Profesor susti­
tuto- de la cátedra primera de Digesto y de Retórica.
1793-1800. 1 documento.
463. DIAZ DE HERRERA, Juan
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Vallado-lid. Catedrático de Regencia de Artes 
y de Sagrada Escritura.
1645-1666. 9 documentos.
464. DIAZ LEDRADO, Manuel
Natural de la villa de Huerta. Bachiller en Artes y en Teología 
por Valladolid. Profesor sustituto -de Regencia de Artes. Opositor a 
cátedras de Teología y Regencia de Artes.
1724-1731. 6 documentos.
465. DIAZ LOPEZ, Manuel
Natural de Salamanca. Bachiller en Leyes y en Cánones por Va­
llado-lid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Instituciones 
Civiles. Opositor a las cátedras de Instituta Civil y de Código.
1769-1782. 1 documento.
466. DIAZ MENDIBIL, Luis
P rofesor extraordin ario.
1771. 1 documento.
467. DIAZ DE LA PEÑA, Mateo
Natural -de Tordehumo-s, diócesis Falencia. Bachiller en Leyes y 
en Cánones po-r Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Instituciones Civiles. Opositor a la cátedra primera de Decreto.
1782-1800. 2 documentos.
468. DIAZ RAVAGO, Juan Antonio
Profesor extraordinario.
1738-1739. 1 documento.
469. DIAZ DE RAVAGO, Mateo
Natural del lugar de la Hoz de Abiada, diócesis Burgos. Bachiller 
en Artes y en Teología por Osma, incorporados en Valladolid. Licenciado 
en Teología -por Osma. Profesor sustituto de Regencia -de Artes.
1760-1771. 13 documentos.
470. DIAZ SANTOS, Francisco
Profesor extraordinario.
1713-1717. 1 documento.
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471. DIAZ S ARAVI A, Julián
Natural de la villa de Villareayo, diócesis Burgos. Bachiller en 
Cánones por O sana, incorporado en Valí adalid. Licenciado en Cánones 
por Osrna. Opositor a la cátedra de Instituta.
1751-1763. 6 documentos.
472. DIAZ TAGLE, Juan Manuel
Natural de la villa de Santillana, diócesis Burgos. Bachiller en 
Arteis y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto' de Vísperas 
de Teología, Escoto, Durando, Regencia de Filosofía. Opositor a las 
cátedras de Prima de Teología y Regencia de Artes.
1733-1743. 7 documentos.
473. DIAZ TRECHEELO DE LA YEDRA, Agustín
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de Prima de Cánones, Prima de Leyes y 
Clementinas. Opositor a cátedras de ambos Derechos y Prima de Leyes.
1730-1741. 17 documentos.
474. DIEZ, Manuel






Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes 
y Retórica.
1742-1775. 11 documentos.
DIEZ, Mariano Toribio y
V. Toribio y Díez, Mariano.
477. DIEZ, Norberto
Natural de Ventosa, diócesis Falencia. Bachiller en Artes y en 
Medicina por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
las cátedras de Prima de A vicena, Método y Cirugía. Opositor a cáte­
dras de Artes, Medicina y Cirugía.
1724-1742. 12 documentos.
478/ DIEZ DE BELTRANILLA, Manuel
Natural de San Martín de Losa* diócesis Burgos. Bachiller en
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Artes y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de las cátedras de Física, Metafísica y Filosofía Moral.
1772-1785. 3 documentos.
479. DIEZ BUSTAMANTE, Benito
Natural del lugar de Dobro, diócesis Burgos. Bachiller en Cánones 
y en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de Vísperas de Leyes y Código. Opo­
sitor a cátedras de ambos Derechos.
1745-1755. 3 documentos.
480. DIEZ DE CARABES Y MELGAR GIL, Bernardino
Natural de Palenda. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Instituta.
1743-1750. 8 documentos.
481. DIEZ DEL CASTILLO, Tomás
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras.
1717-1719. 2 documentos.
482. DIEZ CORONEL, Diego
Natural de la villa de Cogolludo, diócesis Toledo. Bachiller en Artes
* y en Teología por Sigüenza, incorporados en Valladolid. Profesor susti­
tuto de Escoto y Prima de Filosofía, Opositor a cátedras de Regencia 
de Artes y Teología. Colegial del Mayor de Santa Cruz.
1719-1727. 12 documentos.
483. DIEZ GARCIA, Pedro
Natural de la villa de Valdenebro, diócesis Falencia, Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid, incorporado este último por Avila. 
Licenciado en Teología por Avila. Profesor sustituto de las cátedras 
de Teología, Concilios Generales, Prima de Teología. Opositor a cáte­
dras de Teología.
1770-1781. 12 documentos.
484. DIEZ MINGUELA, Tomás
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de Regencia de Artes y Vísperas de Teolo­
gía. Opositor a cátedras de Artes y Regencia de Artes.
1698-1702. 8 documentos.
485. DIEZ DE OROZCO Y SICILIA, Juan
Natural de Rivafrecha, diócesis Calahorra. Bachiller en Artes y 
en Teología por Sigüenza, incorporados en Valladolid. Licenciado y 
Maestro en Artes por Sigüenza, Licenciado y Doctor en Teología por
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Sigüenza. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Artes en 
Sigüenza y en Valladolid, y de Vísperas de Teología y Prima de Teo­
logía en Sdgüenza.
1680- 1725. 10 documentos.
486. DIEZ OSORIO, Melchor
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Vísperas de Teolo­
gía y Sagrada Escritura. Opositor a cátedras de Artes.
1681- 1694. 5 documentos.
487. DIEZ PIMIENTA, Juan
Profesor sustituto- de las cátedras -de Regencia de Lógica y de 
Método.
1722-1740. 2 documentos.
488. DIEZ QUIJADA Y OVEJERO, José
Natural de 1-a villa de Villamuriel, diócesis Falencia. Bachiller en 
Leyes por Osrna, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones 
por Avila. Opositor a cátedras de Leyes.
1758-1772. 8 documentos.
489. DIEZ DE TEJADA Y ARELLANO, Ignacio
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor susti­
tuto- de Decreto, Instituta más antigua, Sexto y Prima de Cánones. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1714-1741. 11 documentos.
490. DIEZ VALDECAÑAS, Domingo
Natural de la villa de Aranda de Duero, diócesis O-snia. Bachiller 
en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Va­
lladolid. Profesor extraordinario. Opositor a las cátedras de Vísperas 
de Cánones e Instituciones Canónicas.
1768-1781. 1 documento.
491. DIGUJA VILLAGOMEZ Y VALDES, Ramón de
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de Decretales Mayores.
1739-1753. 2 documentos.
492. DIOS, Alonso de
Profesor extraordinario.
1746-1747. 1 documento.
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493. DOMINGUEZ CUADRADO, José
Natural del lugar de Abezanes, diócesis Zamora. Bachiller en 
Artes y Teología por Valladolid, incorporado este último por Avila. 
Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Catedrático de Regencia 
de Artes.
1779-1783. 3 documentos.
494. DOMINGUEZ GRIJALVA, Francisco
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Profesor 
extraordinario. Opositor a la cátedra de Prima de Leyes.
1734-1773. 4 documentos.
495. DOMINGUEZ RUIZ CORCHON, Gabriel Alejo
Natural de Castejón, diócesis Osma. Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licen­
ciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Instituta más antigua. Opositor a la cátedra de Instituta menos 
antigua.
1755-1765. 10 documentos.
496. DOMINGUEZ VELEZ, Andrés Rafael
Natural del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Bachiller en Cáno­
nes por Sigüenza, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de Decretales Mayores, Sexto e Instituta 
antigua. Opositor sa cátedras de ambos Derechos.
1751-1760. 4 documentos.
497. DONGUILLEN, Juan Bautista
Bachiller en Leyes por Salamanca. Bachiller en Cánones por Hues­
ca. Licenciado y Doctor en Cánones por Valladolid. Colegial del Real 
Colegio de Santiago, de Huesca. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Catedrático de Decreto', en Huesca. Catedrático de Decretales y de 
Código más antigua, en Valladolid. Rector de la Universidad de Valla- 
. dolid (1663-1664).
1646-1665. 3 documentos.
498. DUARTE, Andrés Saturnino
Natural de la villa de Agreda, diócesis Tarazona. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid, incorporado este último por Valen­
cia. Doctor en Cánones por Valencia. Profesor sustituto de Geometría 
e Instituta Primera.
1769-1780. 10 documentos.
499. DUEÑAS Y VERETERRA, Manuel Antonio de
Natural de Medina del Campo, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Catedrático de Instituta más antigua, Código
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más antigua, Ciernen tinas, Digesto Viejo y Vísperas de'Cánones. Rector 
de la Universidad de Valladolid (1722 y 1725-1726).
1699- 1734. 16 documentos.
500. DUQUE, Francisco
Natural de Fuembellida, diócesis Palencia. Bachiller en Teología 
por Valladolid. Profesor extraordinario de la facultad de Artes. Oposi­
tor a cátedras de Artes.
1696-1703. 2 documentos.
501. DUQUE Y ORTEGA, Alonso
Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en Teología por Osma. 
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Artes.
1694-1698. 3 documentos.
502. DURAN Y FRANCO, Juan Antonio
Profesor extraordinario.
1730-1732. 2 documentos.
503. DURO DEL SAZ, José Antonio
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes y en Teología 
por Alcalá, incorporados en Valladolid. Licenciado en Artes por Alcalá. 
Catedrático de Regencia de Artes y Durando.
1700- 1713. 15 documentos.
E
504. ECHAVARRI, Pedro de
Bachiller en Cánones por Oñate. Bachiller en Leyes por Valladolid. 
Licenciado y Doctor en Cánones por Oñate. Colegial del Mayor de 
Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Prima de 
Cánones, Decreto y Vísperas de Leyes. Opositor a la cátedra de Ins­
tituta.
1645-1656. 1 documento.
505. EGAÑA Y AGUIRRE, Francisco de
Bachiller en Artes por Avila, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Medicina por Valladolid. Profesor sustituto de Prima de Filosofía 
y Artes. Opositor a cátedras de Artes y Medicina.
1661-1664. 1 documento.
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506. EGIDO MONTERO, José
Natural de la villa de la Redonda," diócesis Ciudad Rodrigo. Bachi­
ller en Teología por Vallado-lid, Profesor sustituto de Instituciones 
Teológicas. Opositor a cátedras de Teología.
1770-1781. 15 documentos.
507. EGUIA E IZARZA, Juan Antonio
Natural de Bilbao, -diócesi© Calahorra. Bachiller en Leyes por 
Osma, incorporado por Valladolid y Salamanca. Bachiller en Cánones 
por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario. Profesor -sustituto de Código más antigua, Clementina© 
y Digesto Viejo. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1748-1758. 4 documentos.
508. EGUIA RAMIREZ DE ARELLANO, Agustín de
Bachiller en Leyes por Irache, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones p-o-r Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrá­
tico- de Institu-ta menos antigua.
1736-1754. 13 documentos.
509. EGUIA RAMIREZ DE ARELLANO, Antonio
Bachiller en Leyes por Irache. Bachiller en Cánones por Granada. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Código, Decreto e Insti­
tuta más antigua.
1748-1765. 6 documentos.
510. EJEA, Bernardo de
Bachiller en Artes -por Avila, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Medicina por Valladolid. Licenciado en Medicina por Valladolid. 
Catedrático- de Regencia de Artes,
1671-1698. 2 documentos. '
511. EJEA, Tomás Bernardo
Bachiller en Cánones y Leyes por Valladolid. Profesor extraordina­
rio. Profesor sustituto de Prima de Leyes y Sexto. Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1701-1735. 12 documentos.
512. ELGUETA, Juan Antonio de
Profesor extraordinario.
1764. 1 documento.
513. ELIAS ORTIGOSA, José Antonio de
Natural del lugar de Vigtuera, diócesis Calahorra. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Volumen.
1764-1768. 4 documentos.
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514. ELIO Y JAUREGUIZAR, José de
Natural de Pamplona. Bachiller en Cánones por Irache, incorpo­
rado en Vallad olid. Bachiller en Leyes por Vallad olid. Licenciado y 
Doctor en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Catedrático de Instituta menos antigua, Instituta más antigua, Digesto 





516. ENGRAVA Y O VALLE, Estanislao de
Profesor extraordinario de Leyes.
1752-1758. 3 documentos.
517. ENRIQUEZ, Diego
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de Filosofía Moral y Filosofía Natural en Salamanca y de Vísperas 






519. ENRIQUEZ, Manuel de
Bachiller en Artes y Teología por Valladolid. Licenciado en Artes 
y en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes y 
Prima de Filosofía.
1668-1704. 1 documento.
520. ENRIQUEZ DE LA CAMPA, Juan
Profesor extraordinario.
1728-1729. 1 documento.
521. ENRIQUEZ Y LUNA, Gonzalo
Bachiller en Cánones por Granada. Bachiller en Leyes y en Cáno­
nes por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de 
Código más moderna, Código más antigua,, Digesto Viejo, Volumen 
y Vísperas de Cánones.
1728-1760. 8 documentos.
522. ENRIQUEZ DE NAVARRA, Luis
Natural de la villa de Ai-mansa, diócesis Murcia. Bachiller en 
Cánones por Alcalá. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extra-
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ordinario. Profesor sustituto de Código, Decreto y Prima de Leyes.
1698-1709. 6 documentos.
523. ENTERO, Antonio Joaquín
Natural de la ciudad de Santiago, reino de Galicia. Bachiller en 
Leyes por Osuna, incorporado' en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Santiago. Profesor 
extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1747-1757. 1 documento.
524. ENTERO ALVAREZ DE ARBAIZA, José María
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de las cátedras: Segunda de Instituciones Civiles, Segunda de Institu­
ciones Canónicas y Prima de Cánones.
1789-1795. 3 documentos.
525. ENTERO DE ARBAIZA, José María Pascual
Natural de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Cánones y en 
Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
las cátedras de Volumen y Vísperas de Cánones.
1758-1786. 2 documentos.
526. ESCALADA Y MERINO, Juan Antonio
Natural de Pesquera de Ebro, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes 
por Osuna, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Licenciado en Cánones por Osma. Opositor a la cátedra de 
Instituta.
1751-1760. 1 documento.
527. ESCARZO Y ACEDO, Matías '
Bachiller en Cánones y Leyes por Irache, incorporados en Vallado- 
lid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Decretales. Opositor 
a cátedras de Leyes.
1711-1714. 3 documentos.
528. ESCARZO MIGUEL, José
Bachiller en Leyes por Irache, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor 
sustituto de la cátedra de Código más moderna. Opositor a la cátedra 
de Decretales Menores.
1735-1749. 9 documentos.
529. ESCAPA Y GODOS, Gabriel
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de las cátedras de Prima de Santo Tomás, Filosofía de Regencia, Es-
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Bachiller en Artes por Alcalá. Profesor sustituto de la cátedra 
de Artes, [Prima de Filosofía].
1649-1654. 2 documentos.
531. ESCOBAR, Toribio
Bachiller en Medicina por Valladolid. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Hipócrates'.
1652-1653. 1 documento.
532. ESCOBAR Y LA CARRERA, Juan Manuel de
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la 
cátedra de Vísperas; de Leyes. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1716-1733. 12 documentos.
N. B. Con este nombre figura en las relaciones de méritos impresas, 
pero en las manuscritas se llama Juan' Manuel de Escobar y Castro 
y en un documento Juan Manuel de Escobar Ossorio y Castro.
ESCOBAR Y CASTRO, Juan Manuel de
V. Escobar y La Carrera, Juan Manuel de.
533. ESCOBAR NARANJO, Francisco
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de las cátedras de Prima de Teología y Súmulas. Opositor a cátedras 
de Teología y de Artes.
1720-1728. 5 documentos.
ESCOBAR OSSORIO Y CASTRO, Juan Manuel de
V, Escobar y La Carrera, Juan Manuel de.
534. ESCOBEDO, José Ventura de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid,. Licenciado y 
Doctor en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes. 
1703-1727. 13 documentos.
535. ESCUDERO, José
Catedrático de Prima de Santo Tomás.
1744. 1 documento.
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536. ESPADA, José Celedonio de la
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Valla­
dolid. Profesor sustituto de las cátedras de Prima de Filosofía, Teología 
Moral y Santo Tomás. Opositor a la cátedra de Regencia dé Artes. 
1737-1759. 5 documentos.
537. ESPINOSA Y CANTABRANA, Santiago María
Natural de Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de la cátedra de Instituta más antigua.
1764-1768. 10 documentos.
538. ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Manuel
Bachiller en Artes por Valladolid. Opositor a Cátedras de Regen­
cia de Artes.
1727-1730. 2 documentos.
539. ESPIRDO, Juan Andrés
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Maestro en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes. 
1721-1743. 14 documentos.
540. ESQUIVEN, Juan Francisco de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Oñate, incorporados en Valla­
dolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Oñate. Catedrático de Vís­
peras de Leyes y Prima de Leyes en Oñate. Profesor extraordinario 
y profesor sustituto de Clementinas e Instituta en Valladolid. Opositor 
a cátedras de .ambos Derechos- en Valladolid.
1688-1695. 2 documentos.
541. ESQUIVEN Y ARCE, Francisco Ventura de
Bachiller en Cánones y Leyes por Valladolid. Profesor extraordi­
nario. Profesor sustituto de la cátedra de Vísperas de Leyes. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1698-1706. 2 documentos.
ESTEBAN MONTERO, Manuel
V. Montero, Manuel Esteban.
ESTEBAN RUGI, Antonio Andrés
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543. ESTEFANIA, Francisco Félix de
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes por Burgo de Osma, in­
corporado en Salamanca y Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra 
de Volumen. Opositor a cátedras de Leyes.
1735-1756. 1 documento.
ESTIRADO, Fernando Benito y
V. Benito y Estirado, Fernando.
544. ESTRADA NIETO, Luis de
Natural de la villa de Dueñas, obispado de Patencia. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra 
de Prima de Cánones. Opositor a las cátedras de Prima de Leyes y 
Vísperas de Leyes.
1759-1771. 15 documentos.
545. BULATE, Juan Antonio
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. 
1758-1762. 4 documentos.
F
546. FABIAN Y FUERO, Francisco Antonio
Bachiller en Artes y en Teología por Sigüenza, incorporados en 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología por Sigüenza. Catedrático 
de Artes en Sigüenza. Colegial del Mayor de Santa Cruz.
1733-1754. 12 documentos.
547. FABRO Y PALACIOS, Manuel Antonio
Bachiller en Leyes por Irache, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Osma. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de Digesto Viejo. Opositor a la cáte­
dra de Código más moderna.
1740-1751. 7 documentos.
548. FAUCIÑOS, Damián
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor 
sustituto de la cátedra de Regencia de Lógica.
1753-1767. 4 documentos.
549. FEIJOO GONZALEZ DE VILLALOBOS, Juan
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y
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Doctor en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes, 
Durando, Escritura y Vísperas de Teología.
1671-1695. 23 documentos. En un documento figura Juan de Villa­
lobos y en otros Juan Feijoo de Villalobos.
FEIJOO DE VILLALOBOS, Juan
V. Feijoo González de Villalobos, Juan.
550. FERNANDEZ, Baltasar Bernardo
Natural de Santa Vaya de Berredo, obispado de Orense. Bachiller 
en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología 
por Avila. Profesor sustituto de las cátedras de Regencia de Artes, 
Prima [de Teología] y Escritura. Opositor a las cátedras de Regencia 
de Artes.
1755-1764. 4 documentos.
FERNANDEZ, José Raimundo o Ramón de Germán y
V. Germán y Fernández, José Raimundo o Ramón de.
551. FERNANDEZ, José Valentino
Natural de la villa y corte1 de Madrid, diócesis Toledo. Bachiller 
en Artes y en Teología por Cervera. Bachiller en Leyes por Valladolid. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Leyes de 
Toro. Opositor a cátedras.
1769-1787. 4 documentos
552. FERNANDEZ, Juan
Profesor extraordi n ari o.
1739-1743. 2 documentos.
553. FERNANDEZ, Manuel Clemente
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Avila. Opositor a cátedras de Artes y Teología. 
1726-1741. 4 documentos.
554. FERNANDEZ, Mateo
Natural de Remesal, diócesis Astorga. Bachiller en Artes por Va­
lladolid. Bachiller en Teología por Avila. Licenciado en Teología por 
Avila. Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1737-1761. 5 documentos.
555. FERNANDEZ, Ruperto
Sustituto de la cátedra de Lógica.
1779-1780. 1 documento.
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557. FERNANDEZ DE ALFONSO Y GANDARA, Juan
Natural de la ciudad de Zamora. Bachiller en Leyes y en Cánones 
por la Universidad de Valladolid; este último incorporado en Oñate. 
Licenciado y Doctor en Cánones por Oñate. Opositor a la cátedra de 
Código.
1776-1781. 12 documentos. En algunos documentos figura como 
Juan Fernández Gándara.
558. FERNANDEZ ALONSO, Domingo
Natural de la villa de San Roque [de Rumiera, diócesis Santander] 
arzobispado de Burgos. Bachiller en Cánones y en Leyes por Osma, 
el primero incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones por Osma. 
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1728-1744. 9 documentos.
559. FERNANDEZ ALONSO, Juan Domingo
Natural de la villa de San Roque de Rumiera, diócesis Santander. 
Bachiller en Cánones por Osma, incorporado en Valladolid. Opositor 
a la cátedra de Sexto.
1765-1771. 5 documentos.
560. FERNANDEZ DE ANGULO, Manuel
Natural del lugar de Roncea, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid, incorporado en Toledo. Licenciado en Cánones por Toledo. Cole­
gial del Mayor de Santa Cruz. Profesor sustituto de las cátedras de 
Clementinas y Segunda de Decreto.
1761-1775. 7 documentos.
561. FERNANDEZ DE ANGULO Y BARREDO, Tomás
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
las cátedras de Vísperas de1 Leyes y Código más moderna. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1727-1755. 4 documentos.
562. FERNANDEZ ANTOLIN, Alonso
Sustituto de la cátedra de Filosofía.
1722-1758. 1 documento.
563. FERNANDEZ ARAUJO, Antonio José
Profesor extraordinario.
1731-1733. 1 documento.
564. FERNANDEZ DE ARCAYA MANSO AZCONA, Pedro
Bachiller en Leyes por Irache, incorporado en Valladolid. Colegial 
del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto
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de la cátedra de Instituta más antigua. Opositor a cátedras de Leyes.
1725-1742. 5 documentos.
565. FERNANDEZ BARREDO, Francisco
Natural dé Gabanes, diócesis Burgos. Bachiller en Artes y en 
Teología por Osma, incorporados en Valladolid. Licenciado en Teología 
por Avila. Profesor sustituto de Prima de Teología. Opositor a cátedras 
de Teología.
1704-1747. 12 documentos.
566. FERNANDEZ BRIZUELA, Antonio
Profesor extraordinario.
1717-1718. 1 documento.
567. FERNANDEZ CALDERON, Facundo
Natural de la villa de Villacantid, diócesis Burgos. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario en la Fa­
cultad de Cánones.
1822-1831. 3 documentos.
568. FERNANDEZ DE CORDOBA Y GONGORA, Iñigo
Bachiller en Leyes por Salamanca. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Profesor extraordinario.
1711-1726. 12 documentos.
569. FERNANDEZ DE LA CUESTA MARTIN, Fermín
Natural del lugar de Huerta Arriba, -de la real villa y valle de 
Valdelaguna, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes y en Cánones por 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. Opositor a la 
cátedra de Instituciones Civiles. i
1789-1792. 1 documento.
570. FERNANDEZ FLETOS, Tomás
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Catedrático de 
Regencia de Artes.
1741-1774. 14 documentos.
571. FERNANDEZ DE LA FUENTE Y SALCEDO, Antonio
Graduado- por Valladolid y Salamanca. Licenciado por Valladolid 
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Instituta y Código. 
Rector de la Universidad (1652-1654).
1640-1655. 9 documentos.
572. FERNANDEZ GAMBOA, Manuel
Bachiller en Cánones por Alcalá, incorporado en Valladolid. Licen-
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V. Fernández de Alfonso y Gándara, Juan.
573. FERNANDEZ GANDARA, Lucas
Natural de la ciudad de Zamora. Profesor sustituto de la cátedra 
de Digesto. Profesor extraordinario.
• 1779-1781. 5 documentos.
574. FERNANDEZ DE LA GARRIDA, Pedro
Profesor sustituto de la cátedra de Regencia de Lógica.
1741-1743. 1 documento.
575. FERNANDEZ GRANDE, Basilio
Natural de la ciudad de Zamora, Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licen­
ciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de las cátedras de Código más moderna y Vísperas de Leyes. Opositor 
a cátedras de Leyes.
1752-1771. 11 documentos.
576. FERNANDEZ IBAÑEZ DE BUSENDOS, Miguel
Natural de Torrelobatón, diócesis Falencia. Bachiller en Cánones 
por Valladolid. Fiscal de la Universidad.
1778-1783. 1 documento.
577. FERNANDEZ DE LAMADRID, Pedro
Profesor sustituto de Súmulas y Regencia de Filosofía.
1720-1722. 1 documento.
578. FERNANDEZ LARREA Y ARCAYA, Ramón
Natural de la villa de Sansol, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado en Valladolid y en Salamanca. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Valla­
dolid. Catedrático de Decretales Mayores y Vísperas de Cánones. Vice­
rrector de la Universidad de Valladolid.
1762-1798. 17 documentos.
579. FERNANDEZ DE MADRID, Francisco José
Natural de la ciudad de Toledo. Bachiller en Cánones por Alcalá, 
incorporado en Salamanca y en Valladolid. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Leyes por Valladolid. Catedrático
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de Instituta más moderna, Instituta más antigua, Ciernen tinas y Vís­
peras de Leyes. Rector de la Universidad de Valladolid (1733-1734 y 
1737-1738).
1707-1737. 23 documentos.
580. FERNANDEZ MANRIQUE, Benito
Natural de Atienza, diócesis Sigüenza. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Instituta Civil.
1771-1778. 10 documentos.
581. FERNANDEZ MANRIQUE, Manuel
Natural del lugar de Condemios de Arriba, diócesis Sigüenza. 
Bachiller en Artes y en Teología por Osma, incorporado en Valla­
dolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Licenciado en Teología por 
Osma. Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Teología. Opositor 
a la cátedra de Artes.
1760-1769. 20 documentos.
582. FERNANDEZ MANRIQUE, Ramón
Bachiller en Artes y en Teología por Sigüenza, incorporado el 
primero en Valladolid. Licenciado en Teología por Sigüenza. Profesor 
sustituto de las cátedras de Filosofía y Escritura. Opositor a la cátedra 
de Regencia de Artes.
1757-1774. 11 documentos.
583. FERNANDEZ MARTINEZ, José Antonio
Natural de la villa de Hospital de Orbigo, diócesis Astorga. Bachi­
ller en Artes por Salamanca, incorporado en Valladolid. Bachiller en 
Teología por Avila y Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología por 
Avila. Profesor sustituto de las cátedras de Escritura y Teología Moral. 
Opositor a las cátedras de Vísperas de Teología y Santo Tomás.
1763-1777. 26 documentos.
584. FERNANDEZ MORENO, Gregorio
Bachiller en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de San­
ta Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de 
Vísperas de Cánones.
1691-1700. 5 documentos.
585. FERNANDEZ ORDOÑEZ, José
Natural de Avila. Bachiller en Artes y Teología por Avila, incor­
porados en Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 




586. FERNANDEZ DE PRADA, Mateo
Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en Teología por Avila. 
Licenciado en Teología por Avila. Catedrático de Regencia de Filosofía. 
1737-1777. 10 documentos.
587. FERNANDEZ QUIJADA, Joaquín
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes por Osma, incorporado 
en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Profesor extraordi­
nario. Profesor sustituto de ambos Derechos, Vísperas de Leyes, Sexto, 
Prima de Cánones e Instituta. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1758-1788. 12 documentos.
588. FERNANDEZ QUINTAMELA, Agustín
Bachiller en Artes por Valladolid. Opositor a cátedras de Artes. 
1715-1716. 2 documentos.
589. FERNANDEZ RAVAGO, Tomás
Natural del lugar de Lambraña, montañas de Santander, diócesis 
Falencia. Bachiller en Leyes por Toledo, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Código menos antigua. 
Opositor a la cátedra de Instituta menos antigua. Colegial del Mayor 
de San Ildefonso, de la ciudad de Alcalá.
1757-1766. 9 documentos.
590. FERNANDEZ REINOSO, Manuel
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de Regencia de Lógica. Opositor a cátedras de Regencia de Artes. 
1722-1726. 7 documentos.
591. FERNANDEZ REYERO, Tomás
Profesor extraordinario.
1724-1726. 2 documentos.
592. FERNANDEZ SOTILLO, Domingo
Profesor extraordinario.
1761. 1 documento.
593. FERNANDEZ DE TAPIA, Luis
Licenciado y Doctor en Teología por Valladolid. Catedrático de 
Artes, Durando, Vísperas de Teología y Prima de Teología.
1628-1657. 8 documentos.
594. FERNANDEZ TOLEDO, Juan
Natural de la villa de Carrión, diócesis Falencia. Profesor extra-
1
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ordinario. Profesor sustituto de la cátedra segunda de Instituciones 
Civiles.
1784-1788. 3 documentos.
595. FERNANDEZ DEL VAL, Francisco
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de Súmulas, Lógica y Escoto. Opositor a cátedras de Re­
gencia de Aries.
1714-1732. 10 documentos.
596. FERNANDEZ DEL VAL, Pedro
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Leyes por Valladolid. 
Catedrático de Instituciones Canónicas.
1745-1773. 14 documentos.
597. FERNANDEZ VALDERRAMA, Felipe
Profesor especial de Medicina y Cirugía.
1662. 1 documento.
598. FERNANDEZ VEEDON, Lucas
Profesor extraordinario.
1705-1707. 1 documento.
599. FERNANDEZ DE LA VEGA, José
Natural del lugar de Barrio, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cáte­
dras de ambos Derechos.
1772-1785. 9 documentos.
600. FERNANDEZ DE LA VEGA, Manuel
Opositor a cátedras en la Universidad de Valladolid.
1753-1759. 1 documento.
601. FERNANDEZ DE VELASCO, Vicente
Natural de la villa de Peñafiel, diócesis Falencia. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra 
de Decretales Menores.
1751-1778. 6 documentos.
602. FERNANDEZ DE ZUAZO, Francisco
Natural de la ciudad de Segovia. Bachiller en Artes y en Teología 
por Valladolid. Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1723-1729. 5 documentos.
6
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Natural de Pamplona. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de las cátedras de Sexto y Volumen. Opositor a cátedras.
1713-1749. 3 documentos.
605. FERRER Y COLOMER, Pedro
Natural de San Pedro las Presas, diócesis Gerona. Bachiller en 
Artes, en Leyes y en Cánones por Vallado-lid. Opositor a las cátedras 
de Código y Digesto.
1776-1781. 7 documentos.
N. B. El documento n.° 1 se refiere también a Juan Prat, natural 
de San Acisclo de Colltort, diócesis Gerona.
606. FIERRO, Felipe
Bachiller en Cánones por Osma, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Osma. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
las cátedras de Código y Digesto Viejo. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1693-1707. 3 documentos.
607. FIERRO Y ARANDA, Baltasar
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Leyes. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1728-1759. 9 documentos.
608. FIERRO RODRIGUEZ COBO, Jerónimo
Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en Leyes y en Cánones 
por Osma, incorporados en Valladolid. Licenciado y Doctor en Leyes 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Prima 
de Cánones, Código menos antigua y Decretales. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos.
1690-1717. 20 documentos.
609. FIGUEROA, Ezequiel de
Catedrático de la Universidad.
1795. 3 documentos.
610. FIGUEROA Y BARREIRO, Manuel Ventura
Bachiller en Leyes por Santiago, incorporado en Valladolid. Ba­
chiller en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1727-1733. 4 documentos.
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611. FLORES, Agustín
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado en 
Medicina por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras 
de Artes, Medicina y Cirugía.
1698-1713. 2 documentos.
612. FLORES, Francisco
Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Hipócrates.
1722-1723. 1 documento.
613. FLOREZ OSORIO, José
Colegial del Mayor de San Salvador de Oviedo, en Salamanca. 
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones 
por Avila. Licenciado y Doctor en Cánones por Valladolid. Catedrático 
de Instituta más moderna, Instituta más antigua, Código más moderna, 
Código más antigua, Decreto y Prima de Cánones.
1685-1725. 19 documentos.
614. FONTANILLA Y PENJIFO, José Pedro
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por 
Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de 
Instituta más moderna y Sexto. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1713-1735. 9 documentos.
615. FORONDA Y MOREDA, Felipe
Natural de la villa de Navarrete, diócesis Calahorra. Colegial del 
Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. 
Licenciado en Teología por Avila. Doctor^ en Teología por Osma. Pro­
fesor sustituto de las cátedras de Prima de Filosofía y Sagrada Escri­
tura. Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1722-1743. 12 documentos.
616. FRANCOS MONROY, Cayetano
Natural de la villa de Villavicencio, diócesis León. Bachiller en 
Artes y en Teología por Osma, incorporados en Valladolid. Licenciado 
en Teología por Osma. Profesor sustituto de las cátedras de Teología 
Moral y Vísperas de Teología.
1754-1761. 10 documentos.
617. FREITAS, Serafín de
Instancia de Fr. _______  en que pide fe de cómo llevó la cátedra
de Vísperas de Cánones en la Universidad de Valladolid.
20 de marzo de 1621.
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618. FRUTOS Y PUERTAS, Vicente Pedro
Natural de la villa de Alaejos, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Artes por Salamanca. Bachiller en Teología por Valladolid. Profesor 
extraordinario en Salamanca. Profesor sustituto de la cátedra primera 
de Teología en Salamanca. Opositor a cátedras de Regencia de Artes 
en Salamanca, y a la de Instituciones Teológicas, en Valladolid. 
1779-1787. 13 documentos.
619. FUENTE, Enrique de la
Profesor sustituto de la cátedra de Vísperas de Leyes.
1720-1721. 1 documento.
620. FUENTE, Manuel Domingo de la
Natural de la villa de Izarra, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Cánones por Oñate¡, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor susti­
tuto de las cátedras de Vísperas de Cánones y Digesto Viejo. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1757-1770. 11 documentos.
621. FUENTE, Martín de la
Profesor sustituto de Sintaxis.
1818. 1 documento.
622. FUENTE DUQUE, Agustín de la
Natural de la villa de Cardón de los Condes, diócesis Falencia. 
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones 
por Avila. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos De­
rechos.
1751-1761. 10 documentos.
623. FUENTES, Antonio Ramón
Bachiller en Artes por Salamanca. Bachiller en Medicina por Valla­
dolid. Opositor a cátedras de Medicina.
1715-1753. 1 documento.
FUENTES, Blas de Santiago y
V. Santiago y Fuentes, Blas de.
FUERO, Francisco Antonio Fabián
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625. FUERTES, Juan Jerónimo
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor sustituto de las cáte­
dras de Vísperas de Cánones y Código más moderna.
1725-1726. 1 documento.
626. FUERTES, Tomás Antonio
Natural de Villamar, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licen­
ciado en Cánones por Irache. Profesor sustituto de la cátedra de Prima 
de Leyes.
1766-1771. 7 documentos.
627. FUERTES ABOZA Y SIERRA, Sebastián
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid' Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de la cátedra de Vísperas de Leyes. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos.
1682-1703. 2 documentos.
628. FUERTES LORENZANA, Melchor
Natural de Villamor, diócesis Oviedo. Profesor sustituto de la 
cátedra de Instituta.
1742-1752. 11 documentos.
629. FUERTES SANTIAGO, Francisco
Natural de la villa de Cisneros, diócesis León. Profesor sustituto 
de las cátedras de Sintaxis, Menores de Latinidad y Medianos de Lati­
nidad. Opositor a cátedras de Medianos de Latinidad.
1781-1797. 4 documentos.
630. FUERTES Y SIERRA, Ignacio
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Catedrático de 
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632. GALANTE DE SAONE, Antonio
Bachiller en Artes ¡por Santiago, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Medicina por Vallado-lid. Licenciado en Artes por Alcalá. Pro­
fesor sustituto de Filosofía en Santiago y de Lógica y Vísperas de 





GALINDO, Félix Martín y
V. Martín y Galindo, Félix.
634. GALINDO Y NAJERA, Juan Manuel
Natural de Mansilla de Canales, diócesis Burgos. Colegial del Ma­
yor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Va­




Bachiller en Cánones y en Leyes por Salamanca. Profesor extraor­
dinario y profesor sustituto de Vísperas de Leyes en Salamanca. Oposi­
tor a cátedras de Instituta en Salamanca. Colegial del Mayor de San­
ta Cruz. Profesor extraordinario y profesor sustituto de Prima de 
Leyes, Vísperas de Leyes, Código e Instituta en Valladolid.
1651-1663. 4 documentos.
636. GALVEZ, Pedro
Bachiller en Cánones por Salamanca y en Leyes por Valladolid. 
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Licenciado en Cánones por Valla­
dolid. Catedrático de Decretales y de Digesto Viejo.
1624-1646. 11 documentos, algunos maltratados.
637. GALLARDO, Fernando




Natural de Castrodeza, diócesis nullius. Bachiller en Artes y en 
Teología por Valladolid, el segundo incorporado en Avila. Licenciado 
y Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto de las cátedras de
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Metafísica y Escritura. Opositor a las cátedras de Escritura, Teología 





640. GALLEGO Y FRAILE, Francisco
Natural de la villa de Castrodeza. Sustituto de la cátedra segunda 
de Decreto.
1776-1784. 4 documentos.
641. GALLEGOS PEREZ, Simón
Natural de la Gistémiga, arrabal y diócesis de Valladolid. Bachi­
ller en Artes por Valladolid. Bachiller en Teología por Avila. Licen­
ciado y Doctor en Teoilogía por Avila. Profesor sustituto de las cátedras 
de Regencia de Artes y Filosofía Moral. Opositor a cátedras de Artes.
1745-1773. 7 documentos.
642. GANDARA Y SALAZAR, Joaquín de la
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones y en Leyes por Valla­
dolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Pro­
fesor sustituto de las cátedras de Decretales Menores, Digesto Viejo, 
Volumen, Prima de Leyes y Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1749-1769. 18 documentos.
643. GANDARA Y SALAZAR, José Francisco Javier de la
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Instituta. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1737-1747. 3 documentos.
644. GANDARA Y SALAZAR, Manuel Antonio
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Instituta, Decreto, 
Vísperas de Leyes y Volumen. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1725-1749. 5 documentos.
645. GANDARILLAS Y CEREDO, Antonio
Natural de la villa de Pamanes, diócesis Santander. Bachiller en 
Cánones por Granada, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. Profesor
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extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Decretales. Opositor 
a las cátedras de Sexto y Decretales Menores.
1761-1767. 10 documentos.
646. GARAGORRI, Miguel
Natural de Valmaseda, diócesis Santander. Bachiller en Artes y 
en Teología por Valladolid, incorporado este último en Avila. Licen­




Bachiller en Cánones por Sigüenza, incorporado en Valladolid. Ba­
chiller en Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por 
Sigüenza. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras 




Bachiller en Artes y en Teologíapor Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras 
de Metafísica, Física y Teología Moral.
1791-1797. 3 documentos.
GARCIA, Francisco Javier Lorenzo
V. Lorenzo García, Francisco Javier.
649. GARCIA, José Andrés
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Maestro en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes.
1710-1727. 9 documentos.
650. GARCIA, José Andrés
Profesor extraordinario.
1759-1760. 1 documento.
651. GARCIA, Juan Antonio
Natural de Villavicencio de los Caballeros, diócesis León. Bachiller 
en Artes por Valladolid. Opositor a la cátedra de Menores de Latinidad.
1788-1793. 2 documentos.
652. GARCIA, Manuel
Natural de la villa de Quintana de Loranco, diócesis Burgos. Bachi­
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653. GARCIA, Manuel
Natura! del lugar de Llanos, diócesis Santander. Bachiller en 
Cánones por Osma, incorporado en Valí adalid. Bachiller e¡n Leyes por 






655. GARCIA, Vicente Martín
Profesor sustituto de Metafísica.
1787. 1 documento.
656. GARCIA DE AGUILAR, Tomás Manuel
Bachiller en Cánones y en Leyes por Osma, incorporados en Va­
lladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. Profesor extra­
ordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1694-1702. 2 documentos.
657. GARCIA ALESON, Manuel
Profesor extraordinario.
1726-1727. 1 documento.
658. GARCIA DE APLICANOS Y LANZA, Francisco
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Catedrático de 
Regencia de Artes.
1697-1707. 9 documentos.
659. GARCIA ASENSIO, Alonso
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado en 
Medicina por Valladolid. Opositor a cátedras de Prima de Filosofía, 
Método1 y Prima de Aviceña.
1638-1655. 1 documento.
660. GARCIA DE ATOCHA, Agustín
Natural de! lugar de Cueta, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra de Instituta menos 
antigua.
1752-1765. 12 documentos.
661. GARCIA BELTRAN, Juan
Natural de la villa de Pardilla, diócesis Segovia. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid, el segundo incorporado en Avila.
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Licenciado en Teología por Avila. Doctor en Teología por Avila. Cate­
drático de Filosofía.
1774-1787. 7 documentos.
662. GARCIA DE BRIZUELA, Manuel
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Víspe­
ras de Leyes.
1738-1749. 3 documentos.
663. GARCIA CAMPOS, Juan
Natural de Hiño josa, diócesis Sigüenza. Bachiller en Artes y en 
Teología por Valladolid. Licenciado en Teología por Sigüenza. Profesor" 
sustituto de la cátedra de Filosofía Moral. Opositor a cátedras de Artes.
1762-1771. 5 documentos.
664. GARCIA CARRANCIO, Julián
Profesor extraordinario.
1762-1763. 1 documento.
665. GARCIA CARRASCO, José Lorenzo
Natural de Villafreohós de Campos. Bachiller en Filosofía (Artes) 
por Valladolid. Bachiller en Teología por Osuna, incorporado en Valla­
dolid. Doctor en Teología por Bolonia. Catedrático de Teología en la 
Universidad de Bolonia.
1755-1767. 8 documentos.
666. GARCIA CAVERO, Vicente
Natural de Canarias. Bachiller en Leyes y en Cánones por Valla­
dolid. Licenciado y Doctor en Leyes por Valladolid. Catedrático de 
Digesto.
1768-1785. 15 documentos.
667. GARCIA CEBRIAN, Tiburcio
Natural de la villa de Frechilla, diócesis Falencia. Bachiller en 
Cánones por Osrna, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Bachiller en Teología por Avila. Licenciado en Cánones por 
Avila. Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor extra­
ordinario.
1747-1762. 6 documentos.
668. GARCIA DE LA CRUZ, Antonio
Natural de Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de 
Teología Moral y Prima de Filosofía.
1729-1769. 6 documentos.
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669. GARCIA DE LA CUESTA, Bernardo
Bachiller en Artes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Medicina por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de 
Vísperas de Medicina, Método, Prima de A vicena, Prima de Hipócrates 
y Cirugía. Opositor a cátedras de Artes, Medicina y Cirugía.
1718-1733. 5 documentos.
670. GARCIA ENRIQUEZ, Gaspar
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Oviedo-. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las 
cátedras de Digesto Viejo y Decreto. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1663-166.9. 1 documento.
671. GARCIA GAMITO, Antonio
Natural de la ciudad de León. Profesor sustituto de la cátedra 
de Prima de Teología de Santo Tomás.
1759-1762. 2 documentos.
672. GARCIA DE GARCIA, Manuel Felipe
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Va­
lladolid. Profesor sustituto de las cátedras de Prima de Teología de 
Santo Tomás, Teología Moral y Filosofía Moral. Opositor a cátedras 
de Artes y Teología.
1757-1782. 32 documentos.
673. GARCIA HERREROS, José
Natural de la villa de Hiño josa. Bachiller en Leyes por Valladolid. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Clernen- 
tina-s. Opositor a la cátedra de Instituta.
1728-1737. 5 documentos.
674. GARCIA HERREROS, Juan
Natural de Hinojosa diócesis Sig'üenza. Sustituto de la cátedra 
de Filosofía Moral.
1770-1774. 5 documentos.
675. GARCIA HIDALGO, Esteban
P r ofe sor extraerdin ar i o.
1731-1733. 1 documento.
676. GARCIA DE IBAR, Millán
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leye-s y en Cáno­
nes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Prima de Leyes,
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Instituta, Vísperas de Cánones y Código- -más antigua. Opositor a cáte­
dras de ambos Derechos.
1702-1730. 15 documentos.
677. GARCIA DE LA IGLESIA, Matías
Natural de Villamayor de Tre-viño, diócesis Burgos. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra 
de Durando.
1763-1767. 4 documentos.
678. GARCIA DE JALON, Luis José
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor -sustituto de la cátedra de Prima de Cánones. Oposi­
tor a cátedras -de ambos Derechos.
1715-1736. 3 documentos.
679. GARCIA DE JALON EJEA, Miguel Antonio
Bachiller en Cánones por Alcalá, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cá­
nones por Valladolid. Catedrático de Decretales, Ciernen-tinas, Digesto 
Viejo, Sexto y Prima de Cánones.
1687-1721. 15 documentos.
680. GARCIA LOPEZ, Felipe
Bachiller en Artes por Alcalá y Sigüenza. Bachiller en Teología 
por Sigüenza. Licenciado y Maestro en Artes por Sigüenza. Licenciado 
y Doctor en Teología por Sigüenza. Catedrático de Artes en la Univer­
sidad de Sigüenza.. Colegial del Mayor de Santa Cruz.
1743-1751. 3 documentos.
681. GARCIA LOPEZ, Francisco Valentín
Natural de la villa de Agreda, diócesis Tarazona. Bachiller en 
Artes y en Teología -por Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología 
por Avila. Profesor sustituto de- la cátedra de Prima de Teología.
1747-1772. 11 documentos.
682. GARCIA MAÑERO, Luis
Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en Leyes y en Cánones 
por Osma. Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. Profesor extra­
ordinario. Opositor a cátedras de Leyes.
1723-1740. 2 documentos.
683. GARCIA MARTINEZ, Mateo
Bachiller en Cánones y en Teología por Valladolid. Profesor susti­
tuto -de la cátedra de Concilios Generales.
1763-1782. 5 documentos.
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684. GARCIA MUÑOZ, Manuel Felipe
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Valla- 
dolid. Opositor a cátedras de Teología.
1757-1789. 7 documentos.
685. GARCIA NIETO, José
Natural de la villa de Santiago de la Puebla, diócesis Salamanca. 
Bachiller en Cánones y en Artes por Valladolid. Profesor sustituto de 
las cátedras de Decreto, Concilios Generales y Filosofía Moral. Opositor 
a cátedras de Cánones, Retórica, Artes y Filosofía Moral.
1772-1787. 9 documentos.
686. GARCIA OBREGON, Francisco Javier
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Catedrático de 
Instituta menos antigua.
1717-1752. 11 documentos.
687. GARCIA DEL OTERO, Santiago
Profesor extraordinario.
1719-1721. 2 documentos.
688. GARCIA DE OVALLE, Pedro
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Irache, incorporado en Valladolid. Licenciado 
en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Prima de Leyes, Vísperas de Leyes, Vísperas de Cánones y Sexto. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1648-1657. 7 documentos.
V. además: García de Ovalle Arias Maldonado, Juan.
689. GARCIA DE OVALLE ARIAS MALDONADO, Juan
Bachiller en Cánones por Valladolid. Bachiller en .Leyes por Sala­
manca, incorporado en Valladolid. Licenciado en Leyes por Valladolid. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Código 
más antigua, Digesto Viejo, Código y Prima de Cánones. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1690-1697. 7 documentos.
N. B.: En las Relaciones de méritos y servicios posteriores a 1696 
incluyó extracto de los de su padre don Pedro García, de Ovalle.
690. GARCIA DE LA PLATA, Fernando
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de 
Instituta.
1739-1770. 4 documentos.
691. GARCIA Y QUIÑONES, Roque
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado en
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Teología por Avila. Licenciado y Doctor en Teología por Valladolid. 
Catedrático de Regencia de Artes, Durando y Prima de Filosofía.
1692-1718. 29 documentos.
692. GARCIA RUSUAREZ, Juan Antonio
Natural del lugar de Lastres de Colunga, diócesis Oviedo. Bachi­
ller en Leyes y en Cánones por Oviedo, incorporados en Valladolid. 
Catedrático de Ciernen-tinas.
1694-1725. 14 documento®.
693. GARCIA SEVILLANO, Manuel
Natural de la ciudad de Toro, diócesis Zamora. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid. Profesor sustituto de cátedras de Insti­
tuta. Opositor a la cátedra de Instituta Civil.
1772-1777. 8 documentos.
694. GARCIA DE SILVA Y MEDRANO, Juan
Natural de la villa de Pozuelo de Alarcón, diócesis Toledo. Colegial 
del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes y en Cánones por Valla­
dolid. Licenciado y Doctor en Leyes por Valladolid. Profesor extraordi­
nario. Profesor sustituto de Instituta Civil. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos.
1771-1781. 6 documentos.
695. GARCIA TARARES, José
Natural de la villa de la Mota de Toro, diócesis Palencia. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario.
1751-1771. 4 documentos.
696. GARCIA TELLO, Francisco
Profesor extraordinario.
1715-1716. 1 documento.
697. GARCIA DEL VALLE, Lorenzo
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor 
sustituto de la cátedra de Decretales Menores.
1751-1762. 3 documentos.
698. GARCILLAN, Manuel
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado en 
Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes.
1702-1729. 14 documentos.
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699. GARDOQUI Y ARRIQUIBAR, Francisco Antonio
Natural de la villa de Bilbao, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Bachiller en Cánones por Osma, 
incorporado en Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Valla­
dolid. Profesor sustituto de las cátedras de Digesto y Concilios Gene­
rales. Opositor a la Cátedra de Prima de Cánones.
1767-1773. 10 documentos.
700. GARNICA Y MIER, José Antonio
Natural del lugar de Bárcena de Cicero, diócesis Santander. Bachi­
ller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cáno­





702. GARRIDO DIEZ, Felipe
V. Santiago y Garrido, Tomás.
GARRIDO, Tomás Santiago y
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1694-1698. 1 documento.
703. GARROCHON Y SALAZAR, Antonio
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y Doc­
tor en Teología por Avila. Profesor extraordinario. Opositor a Cátedras 
de Artes.
1694-1698. 6 documentos.
704. GARZO PINTOR, José
Natural de Toral de los Guzmanes. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Opositor a la cátedra de Decretales Menores.
1749-1759. 4 documentos.
705. GAS ALLA, Jacinto
Profesor extraordinario.
1761-1762. 3 documentos.
706. CASCA Y HORMIGON, Juan Manuel de
Natural del lugar de Entibad de Santos, diócesis Tarazona. Colegial 
del Mayor de. Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Zaragoza, incorporado 
en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid, incorporado en
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Valencia. Doctor en Cánones por Valencia. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de las cátedras de Digesto y Decreto1. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1769-1783. 1 documento.
707. GAVILANES MORENO, Juan
Natural de. la ciudad de León. Bachiller en Leyes por Valladolid. 
Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. 
1738-1751. 7 documentos.




Natural de la ciudad de San Sebastián. Bachiller en Artes por 
Valladolid. Opositor a la cátedra de Regencia de Artes.
1725-1753. 1 documento.
710. GE A, Bernardo
Profesor sustituto de la cátedra de Prima de A vicena.
1724. 1 documento.
711. GERMAN Y FERNANDEZ, José Raimundo o Ramón de
Natural de la villa de Gomara, diócesis Osma. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. Profesor extraordi­
nario. Profesor sustituto de Vísperas de Cánones y de Código antigua. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1753-1760. 8 documentos.
712. GERVAS, Bernabé
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de 
Decretales.
1704-1718. 1 documento.
718. GERVAS, Juan Bautista Antonio
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Digesto Viejo, Prima 
de Cánones, Sexto y Prima de Leyes. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1727-1752. 3 documentos.
714. GERVAS RAMON, Sebastián
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en
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Cánones por Valladolid. Catedrático de Instituta, Código, Clementinas, 
Decreto y Prima de Cánones.
1659-1695. 8 documentos.
715. GETINO, Isidoro
Natural del lugar de Pedrún, diócesis León. Bachiller en Leyes y 
en Cánones por Valladolid, el segundo incorporado en Toledo. Licen­
ciado en Cánones por Toledo. Profesor extraordinario. Profesor susti­
tuto de la cátedra primera de Decreto.
1765-1778. 3 documentos.
716. GIL BETOÑO, Gabriel
Sustituto de la cátedra de Durando.
1740-1741. 1 documento.
717. GIL CARRANZA, José
Natural de Valencia de Don Juan, diócesis Oviedo. Bachiller en 
Artes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Teología por 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Catedrático de 
Instituciones Teológicas.
1783-1795. 17 documentos.
718. GIL DE LA CUESTA, Fernando
Natural de Barbadillo de Herreros, diócesis Burgos. Profesor ex­
traordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Decreto. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1737-1779. 10 documentos, algunos maltratados.
719. GIL MARTINEZ, Nicolás
Natural de El Recuenco, diócesis Cuenca. Bachiller en Artes por 
Alcalá, incorporado en Valladolid. Bachiller en Teología por Valladolid. 
Catedrático de Regencia de Artes.
1721-1741. 11 documentos.
720. GIL MURO, Joaquín Lorenzo
Natural de Anguiano, diócesis Calahorra, Bachiller en Cánones 
por Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones por Osma, 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Digesto 
Viejo. Opositor a la cátedra de Prima de Cánones.
1731-1772. 10 documentos.
721. GIL NEGRETE, Cosme
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado en 
Medicina por Valladolid. Catedrático1 de Artes y Método.
1643-1657. 9 documentos.
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722. GIL REINOSO, Pedro
Natural de Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra primera 
de Instituciones Civiles.
1778-1787. 2 documentos.
723. GIL RICO, Santiago
Bachiller en Artes por Valladolid. Opositor a cátedras de Regencia 
de Artes.
1724-1731. 6 documentos.
724. GIL SANCHEZ, Manuel
Natural de la villa de Ventrosa, diócesis Burgos. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología 
por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras 
de Suárez, San Anselmo, Santo Tomás y Prima de Filosofía. Opositor 
a cátedras de Artes y Teología.
1741-1776. 2 documentos, uno maltratado por humedad.
725. GIL DE SOLA Y TENORIO, Mateo
Natural de Madrid, diócesis Toledo. Bachiller en Artes por Avila, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Bachiller 
en Teología por Avila. Licenciado y Doctor en Teología por Avila. 
Licenciado y Doctor en Leyes por Valladolid. Sustituto' de la cátedra 
de Regencia de Física. Opositor a cátedras de Filosofía Moral y Leyes.
1767-1778. 19 documentos.
726. GIL TABOADA, Cayetano
Bachiller en Cánones y en Leyes por Santiago. Licenciado y Doctor 
en Cánones por Santiago. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor 
sustituto de Digesto Viejo.
1708-1720. 8 documentos.
GIL DE V1LLANUEVA Y RIVERA, Antonio Manuel
V. Villanueva Y Rivera, Antonio Manuel.
727. GIRALDO DIAZ HIDALGO, José Antonio
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes y en Cánones por Valla­
dolid. Licenciado en Cánones por Avila. Catedrático de Instituta más 
antigua, Código' más antigua, Clementinas, Decretales Mayores, Volu­
men y Vísperas de Cánones.
1734-1760. 20 documentos.
728. GOITIA, Pedro Francisco
Bachiller en Leyes. Profesor sustituto de la cátedra segunda de 
Decreto.
1796-1799. 1 documento.
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729. GOMAR Y MUÑOZ, Francisco
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado en 
Teología por Valladolid. Catedrático de Filosofía, Teología y Durando.
1677-1698. 8 documentos.
GOMEZ, Bernardo Pascual y
V. Pascual y Gómez, Bernardo.
730. GOMEZ, Francisco Vicente
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes por Irache, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Teología por Valladolid. Licen­
ciado en Teología por Avila. Catedrático de Regencia de Artes.
1713-1727. 14 documentos.
731. GOMEZ, Simón
Natural del lugar de Sotogrande, diócesis Astorga. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología 
por Avila. Profesor sustituto de la cátedra de Regencia de Artes. Oposi­
tor a cátedras de Filosofía.
1756-1771. 9 documentos.
732. GOMEZ DE ANGUIANO, Angel
Natural de la villa de Matute, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Artes por Valladolid. Bachiller en Leyes por Osuna, incorporado en 
Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor 
en Cánones por Avila, Profesor extraordinario. Opositor a cátedras 
de Regencia de Artes y Leyes.
1728-1747. 9 documentos.
733. GOMEZ DE CABRIA, Santiago '
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid, Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Prima de Hipócrates, 
Vísperas de Medicina, Regencia de Artes y Cirugía. Opositor a cátedras 
de Artes y Medicina.
1685-1706. 4 documentos.
734. GOMEZ DE COSSIO, Juan Antonio
Natural del lugar de Salceda, diócesis Paleneia. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra de Prima de 
Cánones.
1766-1775. 8 documentos.
735. GOMEZ CUENLLAS, Antonio Bernardo
Bachiller en Leyes por Irache, incorporado en Valladolid. Bachiller
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en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Cánones. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1723-1746. 6 documentos.
736. GOMEZ DE GAYANGOS, Eduardo
Natural de Casa la Reina, diócesis Calahorra. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor susti­
tuto de las cátedras de Instituta Civil y Concilios Nacionales.
1765-1778. 8 documentos.
737. GOMEZ DE GAYANGOS, Ignacio María
Natural del lugar de Casa la Reina, diócesis Calahorra. Bachiller 
en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cáte­
dras de Sexto, Vísperas de Cánones, Vísperas de Leyes, Digesto Viejo, 
Decretales Mayores e Instituta menos antigua.
1759-1773. 10 documentos.
738. GOMEZ GAYOSO, Pedro
Natural del lugar de Sotogrande, diócesis Astorga. Bachiller en 
Artes por Valladolid. Opositor a cátedras de Artes.
1759- 1772. 5 documentos.
739. GOMEZ IBAR NAVARRO, Juan de Dios
Natural del lugar de Gastel Ruiz, diócesis Tarazona. Profesor ex­
traordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Digesto e Institu­
ciones Canónicas.
1774-1782. 4 documentos.
740. GOMEZ IBAR NAVARRO, Matías
Natural del lugar de Gaste! Ruiz, diócesis Tarazona. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid, incorporado en Avila. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Digesto 
Viejo e Instituta más antigua. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1750-1769. 19 documentos.
741. GOMEZ IBAR NAVARRO, Pedro
Natural de Castel Ruiz, diócesis Tarazona. Colegial del Mayor 
de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de las cátedras de Código, Clementinas y Vísperas de Leyes. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1760- 1773. 8 documentos.
i
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742. GOMEZ DE LAMADRID, Francisco
Bachiller en Cánones por Valladolid. Bachiller en Leyes por Sala­
manca, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones por Vallado- 
lid. Profesor extraordinario. Sustituto de 'las cátedras de Instituta más 
moderna, Prima de Leyes y Prima de Cánones. Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1681-1697. 6 documentos.
743. GOMEZ DE LA MATA, Pedro
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Código.
1722-1723. 3 documentos.
744. GOMEZ NEGRO, Lucas
Natural de Torrelobatón, diócesis Palencda. Profesor sustituto de 
Física, Metafísica, Física experimental, Cano y Prima de Teología.
1784-1790. 5 documentos.
745. GOMEZ DE PEREDA, Domingo
Natural del lugar de Villabascones de Sotoscueva, diócesis Burgos. 
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor extraordina­
rio. Profesor sustituto' de 1a, cátedra de Filosofía. Opositor a cátedras 
de Artes, Sagrada Escritura y Durando.
1699-1701. 3 documentos.
746. GOMEZ DE LA SIERRA, Juan
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Clementinas y Digesto. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1690-1695. 1 documento.
747. GOMEZ DE LA TORRE, Jacinto Antonio
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1734-1743. 4 documentos.
748. GOMEZ VUELTA, José
Natural de la villa de Páramo, diócesis Astorga. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Instituta 
más moderna. Opositor a cátedras de Leyes.
1730-1742. 11 documentos.
749. GONZALEZ, Calixto
Natural de Tordesillas, diócesis Valladolid. Bachiller en Teología 
por Valladolid. Catedrático de Teología.
1819-1820. 4 documentos.
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750. GONZALEZ, Francisco
Profesor sustituto de la cátedra de Sagrada Escritura.
1728-1729. 1 documento.
751. GONZALEZ, José
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Medicina, Licenciado y Maestro en Artes por Valladolid. 
Catedrático de Súmulas, Cirugía, Método y Prima de Filosofía Natural. 
1613-1642. 7 documentos.
752. GONZALEZ, José
Natural de la ciudad de Soria, diócesis Osma. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado' en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras pri­
mera de Instituta y Prima de Leyes.
1761-1775. 12 documentos.
753. GONZALEZ, Juan
Natural de Toral de los Guzmanes, diócesis Oviedo. Bachiller 
en Artes y en Medicina por Valladolid. Profesor sustituto' de las cáte­
dras de Prima de A vicena, Vísperas de Medicina y Método. Opositor 
a cátedras de Artes y Medicina.
1732-1759. 3 documentos.
754. GONZALEZ, Juan Antón





GONZALEZ, Manuel Santos y
V. Santos y González, Manuel.
756. GONZALEZ, Pedro Julián
Natural de la ciudad de Burgos. Bachiller en Artes por Salamanca. 




Bachiller en Artes y en Teología por Osma. Bachiller en Cánones 
por Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones por Osma. 
Profesor sustituto de la cátedra de Glementinas. Opositor a la cátedra 
de Decretales.
1747-1760, 3 documentos.
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758. GONZALEZ ALONSO DE VELASCO, Francisco
Natural de Cervera de Pisuerga, diócesis León. Profesor extra­
ordinario.
1761-1768. 5 documentos.
759. GONZALEZ ALVAREZ, Pedro Antonio
Natural de la villa de Lucillo1, diócesis Astorga. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Digesto.
1767-1787. 7 documentos.
GONZALEZ DE ANDIA, Julián Vicente y
V. Vicente y González de Andía, Julián.
760. GONZALEZ ARELLANO, Benito
Natural de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Artes, Cánones 
y Leyes por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de Decreto, 
Instituta e Instituciones Canónicas. Opositor a dos cátedras de Insti­
tuciones Civiles.
1771-1779. 1 documento.
761. GONZALEZ DE BONILLA, Diego
Catedrático de Sexto.
1625-1632. 1 documento.
762. GONZALEZ CANDAMO, José
Natural del concejo de Morzin, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes 
por Oviedo. Profesor sustituto de las cátedras de Instituciones Civiles 
en Oviedo; de Decreto y Prima de Cánones en Valladolid.
1774-1781. 2 documentos.
763. GONZALEZ CANO, Antonio
Natural de la villa de Villavellí, diócesis Zamora. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Catedrático de Lenguas Latinas 
y Griegas.
1765-1788. 6 documentos.
764. GONZALEZ CISNEROS DE LA CARRERA, Felipe Antonio
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y Doc­
tor en Teología por Avila. Profesor sustituto de Prima de Teología. 
Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1732-1736. 4 documentos.
765. GONZALEZ COJO, Juan
Natural de la villa de Wamba, diócesis nullius. Profesor sustituto 
de Prima de Teología.
1776-1779. 5 documentos.
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766. GONZALEZ DE CHAVARRI, Ignacio
Profesor extraordinario.
1720-1721. 1 documento.
767. GONZALEZ GARCIA PINTO, Simón
Licenciado en Leyes por Valladolid. Profesor sustituto de Vísperas 
de Leyes. Opositor a cátedras de Filosofía Moral y Leyes.
1773-1782. 5 documentos.
768. GONZALEZ DE LA GUERRA Y BONILLA, Pedro
Bachiller en Cánones por Valladolid. Bachiller en Leyes por Avila, 
incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones por Valladolid. Pro­
fesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Prima de 
Cánones y Sexto. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1651-1665. 1 documento maltratado.
769. GONZALEZ LEON, Alonso Juan
Natural de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Leyes y en Cáno­
nes por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos.
1722- 1740. 8 documentos.
770. GONZALEZ Y MAGAZ, Juan Antón
Natural de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de 
Vísperas de Cánones, Decretales Mayores y Retórica.
1762-1773. 7 documentos.
771. GONZALEZ MATEO, Bernardo
Bachiller en Leyes por Irache, incorporado en Valladolid. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Vísperas de Leyes.
1723- 1733. 3 documentos.
772. GONZALEZ DE MENA Y VILLEGAS, Pedro Joaquín
Natural de la ciudad de Burgos. Bachiller en Leyes por Santiago, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Pro­
fesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1740-1764. 17 documentos.
773. GONZALEZ MERCADILLO, Miguel
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Profesor sustituto 
de las cátedras de Vísperas de Medicina, A vicena y Método. Opositor 
cátedras de Medicina y Cirugía.
1713-1737. 3 documentos.
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774. GONZALEZ Y MINGUELA, Alfonso
Natural de la villa de Ciuéllar, diócesis Segovia. Bachiller en Teo­
logía por Valladolid, incorporado en Avila. Licenciado y Doctor en 
Teología por Avila. Profesor sustituto de las cátedras de Teología 
Moral e Instituciones Teológicas. Opositor a cátedras de Teología.
1772-1783. 1 documento.
775. GONZALEZ HOLLINELO, Francisco Javier
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes y en Cánones 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cáte­
dras de Decretales Menores y Prima de Leyes. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos.
1750-1770. 6 documentos.
776. GONZALEZ NUÑEZ, José
Natural de la feligresía de Santiago de Miranda, diócesis Lugo. 
Bachiller en Leyes y en Cánones por Osma, incorporado el último en 
Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor sustituto de la 
cátedra de Decretales Mayores. Opositor a la cátedra de Sexto.
1758-1769. 9 documentos.
777. GONZALEZ PASCUAL, Simón
Natural de la villa de Boyales, diócesis Osma. Bachiller en Filo­
sofía (Artes), en Leyes y %n Cánones por Valladolid, incorporado este 
último en Salamanca y en Toledo. Licenciado en Cánones por Toledo. 
Opositor a la cátedra de Instituciones Canónicas.
1771-1782. 8 documentos.
778. GONZALEZ PISADOR, Agustín
Bachiller en Artes y en Teología por, Valladolid. Licenciado, Doctor 
y Maestro en Teología por Avila. Profesor sustituto de la cátedra de 
Escoto. Opositor a cátedras de Artes y Teología.
1726-1733. 5 documentos.
779. GONZALEZ DE QUIÑONES, Diego
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Código. Opositor a cáte­
dras de ambos Derechos.
1700-1712. 2 documentos.
780. GONZALEZ DE RETANA Y MENDAROZQUETA, Ber­
nardo
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes y en Cánones 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cáte­
dras de Vísperas de Leyes y Decretales. Opositor a cátedras de Leyes.
1721-1737, 9 documentos.
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781. GONZALEZ ROBLES, Vicente
Profesor extraordinario.
1766. 1 documento.
782. GONZALEZ SAAVEDRA, Francisco Ignacio
Profesor extraordinario.
1736-1748. 2 documentos.
783. GONZALEZ DE SANTIAGO, Manuel
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes y en Cánones por Valla­
dolid. Profesor sustituto de las cátedras de Sexto, Vísperas de Cánones, 
Instituta y Vísperas de Leyes. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1639- 1644. 6 documentos.
784. GONZALEZ SIERRA, Gabriel
Profesor extraordinario.
1734-1738. 2 documentos.
785. GONZALEZ DE TEJADA, José
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes y en Teología 
por Alcalá. Licenciado en Artes por Alcalá. Licenciado y Doctor en 
Teología por Osuna. Profesor sustituto de Metafísica y Teología de 
Durando en Alcalá y de Vísperas de Teología en Valladolid. Opositor 
a cátedras de Artes en Alcalá.
1655-1668. 1 documento.
786. GONZALEZ DE TEJADA, Juan
Bachiller en Cánones por Salamanca. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Cánones.
1640- 1651. 1 documento.
787. GONZALEZ VALDIVIESO, Juan
Profesor extraordinario.
1728- 1729. 1 documento.
788. GONZALEZ VELASCO, Francisco
Profesor extraordinario.
1764. 1 documento.
789. GONZALEZ DE VILLA, Roque
Profesor sustituto de Súmulas, Lógica y Filosofía.
1729- 1733. 1 documento.
GONZALO PEDROSO, Fernando
V. Pedroso, Fernando Gonzalo.
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790. GONZALO DEL RIO, Luis
Natural de Vitoria, diócesis Calahorra. Profesor extraordinario.
1778-1785. 4 documentos.
791. GORBEA, Joaquín
Natural de la villa de Areiniega, diócesis Santander. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Decretales Menores y 
Clementinas.
1760-1766. 4 documentos.
792. GOYAS, José de
Profesor sustituto de Regencia de Filosofía.
1717-1721. 1 documento.
793. GRANIZO, Antonio Martín
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de 
Cánones.
1682-1698. 2 documentos.
794. GRIÑON PEREZ, Antonio
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Vísperas de Leyes.
1712-1717. 2 documentos.




Bachiller en Filosofía (Artes) por ^Valencia, Salamanca y Valla- 
dolid. Bachiller en Medicina por Valencia. Bachiller en Teología por 
Valencia y Avila. Licenciado en Teología por Avila. Licenciado y Doc­
tor en Artes por Valladolid. Catedrático de Griego y Humanidad.
1785-1789. 4 documentos.
797. GUERRA, Manuel
Bachiller en Artes, Cánones y Teología por Valladolid. Licenciado 
y Doctor en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de Prima de 
Filosofía y Vísperas de Teología. Opositor a cátedras de Artes.
1631-1652. 4 documentos. V., además, el documento último del expe­
diente Antolín, Juan Bautista.
798. GUERRA Y MARTINEZ, Joaquín Andrés
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes.
1707-1749, 13 documentos.
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799. GUERRA MERCADILLO, Manuel
Natural de la villa de Langre, diócesis Astorga. Profesor extra­
ordinario.
1759- 1769. 6 documentos.
800. GUERRERO, Felipe
Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor sustituto de las cáte­
dras de Escoto y Durando. Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1733-1737. 5 documentos.
801. GUEVARA, Juan Francisco de
Profesor extraordinario.
1739-1740. 1 documento.
802. GUIMONDEZ, Francisco Florencio
Natural del lugar de San Martín de Renche, diócesis Lugo. Ba­
chiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario. Profesor ¡sustituto de las cátedras de Código moderna, 
Decretales Menores, Digesto, Clementinas, Instituta y Volumen. Opo­
sitor a la cátedra de Decretales Menores.
1760- 1768. 4 documentos. En un documento figura, al parecer con 
error, Francisco Lorenzo Guimondez.
803. GUINDA Y EJEA, Bernardo
Catedrático de Vísperas de Medicina.
1707-1708. 1 documento.
804. GUTIERREZ, Antonio
Bachiller en Artes por Irache, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Medicina por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de Prima 
de Filosofía, Vísperas de Medicina, Regencia de Artes y Prima de 
Filosofía. Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1643-1648. 5 documentos.
805. GUTIERREZ, Antonio
Natural de San Ildefonso, diócesis nullius. Bachiller en Teología. 
Opositor a la cátedra de Instituciones Teológicas.
1793. 1 documento.
806. GUTIERREZ, Domingo Esteban
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Opositor a cátedras de Leyes.
1733-1741, 2 documentos.
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807. GUTIERREZ, José
Bachiller en Cánones y en Leyes por Avila. Licenciado y Doctor 




Profesor extraordinario de Decretales.
1735-1736. 1 documento.
809. GUTIERREZ, Juan Antonio
Profesor extraordinario.
1735-1736. 1 documento.
GUTIERREZ, Juan de Lázaro
V. Lázaro Gutiérrez, Juan de.
810. GUTIERREZ, Manuel
Natural de Mazuecos, diócesis Falencia. Bachiller en Artes y en 
Medicina por Valladoiid. Opositor a cátedras de Artes y Medicina.
1734-1753. 2 documentos.
811. GUTIERREZ, Sebastián
Natural de la villa de Fieros, diócesis Astorga. Bachiller en Cáno­
nes y en Leyes por Valladoiid. Profesor extraordinario'. Opositor a 
cátedras de Cánones.
1767-1779. 9 documentos.
812. GUTIERREZ DE BUSTAMANTE, José Benito
Natural de la villa de Suances. Bachiller en Leyes y en Cánones 
por Valladoiid. Profesor sustituto de la cátedra de Código.
1777-1779. 2 documentos.
813. GUTIERREZ BUSTAMANTE, Manuel
Natural del lugar de la Busta, diócesis Santander. Bachiller en 
Teología por Valladoiid, incorporado en Avila. Licenciado y Doctor en 
Teología por Avila, Profesor sustituto de la cátedra de Escritura. Opo­
sitor a cátedras de Teología Moral y Locis Theologicis.
1772-1783. 1 documento.
814. GUTIERREZ Y GOMEZ, Tomás Angel
Natural de la villa de Matute, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Artes y en Teología por Osuna, incorporados en Valladoiid. Licenciado 
y Doctor en Teología por Avila. Profesor* sustituto de las cátedras de
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Prima de Filosofía y Durando. Opositor a cátedras de Regencia de 
Artes.
1762-1773. 16 documentos.
815. GUTIERREZ MATALLANA, Antonio Miguel
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid, incorporado el 
último en Salamanca. Catedrático de Instituta menos antigua.
1735-1768. 22 documentos.
816. GUTIERREZ MATALLANA, Pedro Ignacio .
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones y en Leyes por Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de 
Vísperas de Cánones y Sexto. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1720-1743. 7 documentos.
817. GUTIERREZ ORTEGA, José
Natural de Bercero, diócesis Valladolid. Bachiller en Filosofía 
(Artes) y Teología por Valladolid, el segundo incorporado en Avila. 
Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto de Filo­
sofía Moral e Instituciones Teológicas.
1782-1790. 7 documentos.
818. GUTIERREZ PASCUAL, Joaquín
Natural de la ciudad de Calahorra. Bachiller en Leyes por Huesca, 
incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras.
1740-1752. 5 documentos.
819. GUTIERREZ VARONA, José Joaquín
Natural de la villa de Poza, diócesis Burgos. Bachiller en Cánones 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra de Prima 
de Cánones.
1746-1756. 2 documentos.
820. GUTIERREZ VARONA, Manuel Francisco
Natural de la villa, de Poza, diócesis Burgos. Bachiller en Cánones 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra de De­
cretales Menores.
1750-1754. 1 documento.
821. GUTIERREZ VARONA DE CEBARLOS, José
Bachiller en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Pro­
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822. GUZMAN Y BOBADILLA, Diego de
Bachiller en Cánones por Osma. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto ¡de las cátedras de Clemen- 
tinas y Código más antigua.
1715-1725. 16 documentos.
823. GUZMAN SANTOS, Juan Francisco de
Bachiller en Cánones por Sigüenza, incorporado en Valladolid y en 






825. HAEDO Y ESPINA, Félix José de
Natural de la ciudad de Burgos. Bachiller en Cánones por Osma, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor 
sustituto' de Código.
1755-1762. 6 documentos.
826. HAEDO Y ESPINA, Gaspar de z
Natural de la ciudad de Burgos. Bachiller en Cánones por Irache, 
incorporado en Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Instituta 
moderna. .
1751-1760. 3 documentos.
827. HARO Y SALAZAR, Bruno Antonio de
Natural de la villa de Orgaz, diócesis Toledo. Bachiller en Leyes 
por Toledo, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla- 
doilid. Licenciado1 y Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordi­
nario. Profesor sustituto de Decretales Menores.
1748-1756. 2 documentos.
828. HAROLDO Y BONILLA, Martín de
Bachiller en Cánones por Salamanca. Profesor extraordinario.
1646-1654. 2 documentos.
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829. HELGUERA, Sebastián
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Opositar a cátedras de 
Leyes.
1714-1733. 2 documentos.
830. HERAS Y VALLES, Benito de las
Natural de Alfaro, diócesis Tarazona. Bachiller en Leyes por Ira- 
che, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones por Osma. Cole­
gial del Mayor de Santa Cruz.. Profesor sustituto de la cátedra de 
Instituta más moderna. Opositor a cátedras de Leyes.
1749-1779. 8 documentos, algunos maltratados por humedad.
831. HERNANDEZ, Ignacio
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones y en Leyes por Valla­
dolid. Profesor sustituto de la cátedra de Decretales Mayores. Opositor 
a la cátedra de Instituta menos antigua.
1755-1771. 5 documentos.
832. HERNANDEZ, Manuel
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Opositor a cáte­
dras de Artes y Medicina.
1730-1757. 2 documentos.
833. HERNANDEZ, Pedro Manuel
Natural de la ciudad de León. Bachiller en Leyes por Osma, in­
corporado en Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. 
Profesor sustituto de Vísperas de Leyes.
1761-1771. 9 documentos.
834. HERNANDEZ DEL CAMPO, Antonio
Natural de la ciudad de Segovia. Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras 
de Leyes.
1732-1756. 3 documentos.
835. HERNANDO, Pedro Regalado
Profesor extraordinario.
1764. 1 documento.
836. HERRAN ABAUNZA Y ZAPATA, Joaquín
Bachiller en Leyes por Zaragoza, incorporado en Valladolid. Ba­
chiller en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra primera de 
Instituta Civil. Opositor a la cátedra de Instituta más antigua.
1764-1777. 4 documentos.
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839. HERRERA, Miguel Antonio
Natural de la ciudad de Viana, diócesis Calahorra. Profesor extra­
ordinario.
1748-1751. 6 documento©.
840. HERRERA Y SOTO, Pedro
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Licenciado y Doctor en Cánones 
por Valladodid. Profesor 'extraordinario. Profesor sustituto de la cáte­
dra de Instituta.
1660-1663. 1 documento.
841. HERRERA VELARDE, Antonio Javier
Natural de la villa de Medina del Campo, diócesis Valladolid. 
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraordi­
nario. Opositor a la cátedra de Instituta antigua.
1748-1761. 2 documentos.
842. HERRERO Y BRAVO, Francisco Javier
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Cánones. Opo­
sitor a cátedras de ambos Derechos.
1732-1749. 3 documentos. '
843. HERRERO DE ESGUEVA, Miguel
Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor extraordinario. Oposi­
tor a cátedras de Regencia de Artes.
1691-1695. 2 documentos.
844. HERRERO Y VELA, Juan Antonio
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de las cátedras de Decretales, Instituta, Vísperas de Leyes 
y Prima de Leyes. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1693-1742. 19 documentos.
845. HERVAS, José Abdón
Natural de la villa 'de Villada, diócesis León. Bachiller en Artes
8
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y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Cano. 
Opositor a cátedras de Artes y Teología.
1783-1788. 10 documentos.
846. HERVIAS Y HEREDIA, José de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valí adalid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Prima de Leyes, Sexto, 
Prima de Cánones y Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos.
1685-1708. 12 documento®. V., además, una noticia de este intere­
sado en el expediente de López de Puga, Diego.




Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Decretales.
1722-1726. 2 documentos.
849. HIDALGO MATEOS DE LOS BUENOS HIJUELOS, José
Natural de la ciudad de Toro, diócesis Zamora. Bachiller en Artes 
y Teología por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de la cátedra de Prima de Teología.
1712-1716. 2 documentos.
850. HIERRO, Juan Francisco1
Bachiller en Cánones por Salamanca. Bachiller en Leyes por Va- 
lladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor sustituto de las 
cátedras de Decreto, Vísperas de Cánones y Decretales. Opositor a las 
cátedras de Leyes y Cánones.
1648-1660. 4 documentos.
851. HIGUERA, Pedro de la
Opositor a cátedras de Artes.
1664. 1 documento.
852. HORDEÑANA, José Antonio
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Opositor a cáte­
dras de Regencia de Artes y de Teología.
1728-1732. 1 documento.
858. HORNA CUETOS, Agustín Antonio de
Profesor extraordinario.
1745-1748. 1 documento.
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854. HORNA CUETOS, Juan Antonio
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado' en 
Teología por Avila. Profesor sustituto de las cátedras de Teología 
Moral, San Anselmo y Física. Opositor a cátedras de Artes y Teología.
1760-1763. 8 documentos.
855. HOZ, Domingo Gregorio de la
Natural de la villa de Roa, diócesis Osma. Bachiller en Leyes 
y en Cánones; por Valladolid,, incorporado este último en Toledo. Licen­
ciado en Cánones por Toledo. Profesor extraordinario. Profesor susti­
tuto de las cátedras de Vísperas de Cánones, segunda de Decreto y 
Prima de Leyes. Opositor a las cátedras de ambos Derechos, Vísperas 
de Cánones y Segundo' de Decreto;
1768-1782. 12 documentos, algunos maltratados por humedad.
856. HUIDOBRO Y GAROÑA, Juan Ramón
Natural de Burgos. Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en 
Valladolid. Profesor extraordinario.
1745-1750. 4 'documentos.
857. HURTADO DE MENDOZA, Gabriel
Natural de la villa de Ocaña, arzobispado Toledo. Profesor susti­
tuto' de la cátedra de Instituta menos antigua.
1767-1770. 2 documentos.
858. HURTADO DE MENDOZA, Juan
Bachiller en Cánones por Sevilla, incorporado en Alcalá y en 
Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. 
Profesor ¡sustituto de las cátedras de Vísperas de Cánones, Código, 
Decretales, Digesto Viejo y Clementinas. 1
1716-1744. 12 documentos.
I
859. IBAÑES ARCO, Antonio
Natural de la ciudad de Santander. Bachiller en Artes y en Teo­
logía por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Teología Moral. 
Opositor a cátedras de Artes.
1762-1765. 4 documentos.
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860. IBAÑEZ, Felipe Javier
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Valla­
dolid. Profesor sustituto- de las cátedras de San Anselmo y Regencia 
de Filosofía. Opositor a cátedrais de Regencia -de Artes.
1748-1771. 9 documentos.
861. IBAÑEZ, Fernando- Manuel
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de las cátedras de Regencia de Filosofía, Regencia -de Artes-, Prima de 
Filosofía, Prima de Teología y Vísperas de Teología. Opositor a cáte­
dras de Artes y Teología.
1738-1765. 14 documentos.
862. IBAÑEZ, Francisco Javier
Natural de -la villa -de- Sarillo-, -diócesis Oisma. Bachiller en Leyes 
por O-sma, incorporado en Valladolid. Opositor a la cátedra de Instituta.
1748-1760. 4 documentos.
863. IBAÑEZ, Melchor
Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor extraordinario. Pro­
fesor sustituto de la cátedra -de- Súmulas. Opositor a cátedra-s de Artes.
1702-1706. 2 documentos.
864. IBAÑEZ COSSIO, Felipe
Natural del lugar de Traspeña, -diócesis Falencia. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Profesor -sustituto de las cátedras de Instituta 
y Decreto. Opositor a la cátedra de Instituta más antigua.
1726-1765. 12 documentos.
865. IBAÑEZ DE LA RENTERIA Y ORDEÑANA, Juan Luis
Natural de la villa de Lequeitio, -diócesis Calahorra. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado- en Cánones por Oñate. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto- de 1-a cátedra primera de 
Instituta Canónica. Opositor a la cátedra de Instituciones Canónicas.
1771-1781. 8 d-o-eumentos.
866. IBARRA, Antonio de
Natural de Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Santo 
Tomás.
1755-1788. 9 doe-u-m-entos.
867. IBARROLA, Domingo Manuel
Natural de la villa de Durango-. Bachiller en Leyes por Oñate-,
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incorporado' en Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1741-1769. 7 documentos.
868. IGABARI, José Andrés
Natural de la villa de Cintruenigo. Bachiller en Leyes por Irache, 
incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a la cáte­
dra de Instituta más antigua.
1736- 1747. 1 documento.
869. IGLESIA RIOS, Francisco Cayetano de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Cánones. Opo­
sitor a cátedras de ambos Derechos.
1744-1755. 1 documento.
870. IGLESIA Y LOS RIOS, Mariano José de
Natural de Abiada, diócesis Burgos. Bachiller en Cánones y en 
Leyes por Valladolid, incorporado el primero en Salamanca. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto' de las cátedras de Clementinas, y 
Prima de Leyes. Opositor a cátedras de ambos Derecho®.
1749-1769. 10 documentos.
871. INCLAN Y VALDES, Antonio
Colegial del Mayor de Santa, Cruz. Bachiller 'en Leyes por Oviedo, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Cate­
drático de Clementinas, Código más antigua e Instituta más antigua.
1737- 1756. 7 documentos.
872. INCLAN VALDIVIA Y TINEO, gancho
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Oviedo, 
incorporado' en Salamanca. Bachiller en Cánones por Salamanca, incor­
porado en Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor sus- 
. titubo de la cátedra de Código más antigua. Opositor a la cátedra de 
Decretales Menores.
1715-1745. 7 documentos.
873. INSAUSTI Y PAREDES, Antonio de
Natural de Madrid, diócesis Toledo. Licenciado y Doctor en Leyes 
por Lérida. Profesor sustituto de las cátedras de Decreto, Instituta 
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875. IRABIEN Y URIONDO, Raimundo José
Natural de Quejara, diócesis Calahorra. Bachiller en Cánones y 
en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Decreto y Sexto. Opositor a la cátedra de Decretales Mayores.
1734-1747. 8 documentos.
876. IRIBERRI, Simón de
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones y en Leyes por Valla­
dolid. Licenciado y Doctor en Leyes por Valladolid. Catedrático de 
Instituta menos antigua.
1763-1784. 22 documentos.
877. ISCAR, Fernando de
Natural de la villa de Matapozuelos, diócesis Valladolid. Bachiller 
en Artes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de las cátedras de Vísperas de Cánones y Decretales Mayores de Cá­




Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Cánones.
1729-1730. 1 documento.
879. JALON, Luis
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Cánones. Opo­
sitor a cátedras de ambos Derechos.
1721-1725. 2 documentos.
880. JARAMILLO Y LOAISA, José Antonio
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de la cátedra de Decreto. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1746-1761. 7 documentos.
881. JAUREGUI, Juan Francisco
Profesor extraordinario-. Profesor sustituto de la cátedra de Prima 
de Cánones.
1738-1739, 1 documento.




883. JIMENEZ, Francisco Luis
Bachiller en Artes y en Teología [por Valladolid]. Licenciado en 
Teología por Valladolid. Maestro en Teología. Catedrático de Artes.
1696-1710. 10 documentos.
884. JIMENEZ Y ALBELDA, Antonio
Profesor extraordinario.
1727- 1728. 1 documento.
885. JIMENEZ DE ANTILLON, Manuel Jacinto
Natural de la ciudad de Arnedo, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Leyes por Zaragoza, incorporado en Huesca y en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario.
1763-1771. 12 documentos.
886. JIMENEZ BRETON, Manuel Antonio
Natural de Orduña, diócesis Calahorra. Bachiller en Cánones por 
Salamanca, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1715-1745. 4 documentos.
887. JIMENEZ CARO, Francisco
Natural de la villa de Martín Muñoz, diócesis Avila.. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1720-1727. 11 documentos.
888. JIMENEZ CARO, Gabriel
Natural de la villa de Martín Muñoz, diócesis Avila. Bachiller en 
Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Opositor a la 
cátedra de Decretales.
1728- 1739. 9 documentos.
889. JIMENEZ DE CASTRO, Francisco de Paula
Natural de la villa y corte de Madrid. Bachiller en Cánones por 
Sigüenza, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de la cátedra de Sexto.
1755-1765. 7 documentos.
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890. JIMENEZ CISNEROS, Alfonso
Natural de la villa de Gascones, diócesdis Toledo. Bachiller en 
Teología por Valladolid, incorporado en Avila. Licenciado y Doctor en 
Teología por Avila. Profesor sustituto de las cátedras de Locis Theo­
logicis y Escritura. Opositor a la cátedra de Vísperas de Teología.
1793-1797. 3 documentos.
891. JIMENEZ NAVARRO Y OCIO, Rafael
Bachiller en Leyes por Huesea, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de Instituta moderna.
1752- 1762. 6 documentos.
892. JIMENEZ DE OCON, Tomás
Natural de la villa de Aldeanueva, diócesis Calahorra. Bachiller 
en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por 
Sigüenza. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras 
de Prima de Cánones e Instituta. Opositor a cátedras de ambos De­
rechos.
1722-1765. 19 documentos.
893. JIMENO LUENGO, Cristóbal
Natural de la villa de Rueda, de la abadía de Medina del Campo-. 
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado- en Teología 
por Osma. Profesor sustituto de las cátedras de Retórica, Suárez, 
Escritura y Vísperas -de Teología. Opositor a cátedras- de Artes y 
Teología.
1756-1763. 7 documentos.
894. JOCANO, Manuel Antonio
Natural de la ciudad de Orduña, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Artes por Valladolid. Licenciado en Teología p-o-r Oñate. Opositor a la 
cátedra de Regencia de Artes.
1753- 1765. 8 -documentos.
895. JOLI OROZCO, Claudio
Bachiller en Leyes por Oviedo, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de la cátedra de Prima de Cánones. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1705-1735. 20 documentos.
896. JORDANES Y CASTRO, Simón Andrés
Natural del -lugar o barrio de La-redo, diócesis Santander. Bachiller 
en Cánones y en Leyes por Alcalá, incorporados en Valladolid. Profesor
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extraordinario'. Profesor sustituto de la cátedra de Vísperas de Cáno­
nes. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1770- 1782. 6 documentos.
897. JOVER Y PLAGIES, Pablo
Natural de Valladoiid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de la cátedra segunda de Digesto.
1783-1785. 5 documentos.
898. JUAREZ MARROQUIN MONDRAGON, Juan
Bachiller en Artes y en Teología por Valladoiid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Avila. Profesor extraordinario. Profesor susti­
tuto de las cátedras de Regencia de Artes y Prima de Teología. Opo­
sitor a cátedras de Artes y Teología.
1699-1709. 5 documentos.
899. JUAREZ DE VITORIA, Lucas
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladoiid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Decretales, Código, 
Prima de Leyes y Vísperas de Leyes. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1707-1721. 13 documentos.
900. JUEZ SARMIENTO, Felipe
Natural del lugar de Torrejón, diócesis Toledo. Bachiller en Cáno­
nes por Valladoiid. Opositor a la cátedra de Decretales Menores.
1742-1756. 1 documento.
901. JUEZ SARMIENTO, Manuel
Natural del lugar de Revillagodos, diócesis Burgos. Bachiller en 
Cánones por Sigüenza, incorporado en Valladoiid. Bachiller en Leyes 
por Valladoiid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor 
. extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Digesto Viejo. Opo­
sitor a cátedras de ambos Derechos.
1766-1770. 12 documentos.
902. JUNCO Y JUNCO, Manuel
Natural de Valladoiid. Bachiller en Leyes y en Cánones por Valla­
doiid. Licenciado y Doctor en Leyes por Valladoiid. Catedrático de Insti­
tuciones Civiles.
1771- 1789. 5 documentos.
903. JUNCO PIMENTEL, José Vicente
Natural de la ciudad de Astorga. Bachiller en Cánones y en Leyes
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por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra de 
Instituta.
1753-1759. 8 'documentos.
904. JUNGUITO Y ASTARA, Eugenio de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Salamanca, incorporados en 
Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Sexto. Opositor a las 
cátedras de Sexto, Clementinas y Decretales.
1654-1663. 1 documento.
905. JUNGUITO Y ASTARA, Juan de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Salamanca, incorporados en 
Valladolid. Opositor a las cátedras de Vísperas de Leyes, Digesto1 Viejo, 
Códigoi, Instituta, Vísperas de1 Cánones, Sexto, Clementinas y Decre­
tales.
1642-1654. 7 documentos.
906. JUSTE DEL CASTILLO, Francisco
Natural del lugar de Bernardos, diócesis Segovia. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra 
de Escoto:
1755-1757. 1 documento.
907. JUVITERO Y GARCIA, Andrés
Natural de la ciudad de Toro, diócesis Zamora. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid, incorporado el segundo en Avila. Licen­
ciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto' de Teología. 
Opositor a cátedras de Artes y Teología. Catedrático de Filosofía en 




Natural de Caparros o, diócesis Pamplona. Bachiller en Leyes por 
Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. 
Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de la cátedra de Sexto. Opositor a las cátedras de 
Sexto e Instituta.
1767-1772. 16 documentos.
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909. LABORDA, Francisco Manuel
Profesor extraordinario.
1736-1739. 1 documento.
910. LADRON DE GUEVARA, Diego
Profesor extraordinario1.
1726-1729. 3 documentos.
911. LADRON DE GUEVARA, Gregorio Hipólito
Natural de Pedraza de la Sierra, diócesis Segovia. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado' en Valladolid. Profesor extraordinario'. 
Opositor a la cátedra de Prima de Leyes.
1732-1745. 6 documentos1.
912. LADRON DE GUEVARA, José
Profesor extraordinario.
1727. 1 documento.
913. LAMA, Bernardo de la
Profesor extraordinario.
1714-1715. 1 documento-.
914. LAMO, Manuel de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de las cátedras de Escritura y Durando. Opositor a cátedras de Re­
gencia, de Artes.
1736-1739. 2 documentos.
915. LANDA, Cayetano Gaspar de
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de la cátedra de Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1713-1743. 17 documentos.
916. LANZA, Manuel Antonio de la
Profesor extraordinario.
1725-1726. 1 documento.
917. LARA Y ESPINOSA, Francisco Andrés
Natural de Fuentespina, diócesis Osma.. Bachiller en Leyes por 
Osma, incorporado-en Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de la cátedra de Código más antigua. Opositor a la cátedra 
de Código menos antigua.
1753-1763. 6 documentos.
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918. LAR A Y ZUÑIGA, Antonio de
Natural de Aranda de Duero, diócesis Osuna. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de 
Vísperas de Teología. Opositor a la cátedra de Artes.
1751- 1758. 6 documentos.
919. LARDIZABAL Y URIBE, Francisco Javier
Natural de la provincia de Tlascala, obispado de la Puebla de 
los Angeles. Bachiller en Artes y en Teología por Méjico. Licenciado 
y Doctor en Teología por Méjico. Profesor sustituto de las cátedras 
de Prima de Filosofía y Escoto en Méjico. Opositor a cátedras de 
Filosofía y Teología en Méjico.
1760-1766. 1 documento.
920. LARDIZABAL Y URIBE, Manuel de
Natural de la Puebla de los Angeles, en el Reino de Indias. Bachi­
ller en Artes y en Teología por Méjico'. Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Pro­
fesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Código 
antigua y moderna. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1752- 1770. 11 documentos.
921. LARDIZABAL Y URIBE, Miguel
Natural de San Felipe, en el obispado de la Puebla de los Angeles. 
Bachiller en Artes por Méjico, incorporado en Valladolid. Bachiller en 
Teología por Valladolid. Opositor a cátedras de Artes y Retórica.
1756-1769. 9 documentos.
922. LARGO MAESTRO, Domingo
Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cá­
nones por Avila. Opositor a la cátedra de Decretales Menores.
1746-1755. 1 documento-.
923. LARGO MAESTRO, José
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado- y 
Doctor en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes.
1742-1762. 4 documentos.
924. LARREA, Mateo Miguel
Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Opo­
sitor a cátedras de Leyes.
1729-1738. 8 documentos.
925. LASSO DE LA VEGA, Francisco
Profesor extraordinario.
1740-1741. 1 documento.
<DOX MAXUF.L (DE COT^E%A, SEW# L4 %FAL UUU 
'ver/idad Je Valladolid , eerti/ko; ¿ó-e D, Manuel de Laidizabal y Ubibc , »<»« 
f«ra/ de la futida de h$ Angeles en el Wgfto Je Indias , j Ofo/itW aCathduU 
Je «mias 'Jdemkos en e/la dicha %eai Untoi/idad , tiene ej-os en ella , J 
otitis ¡>artes los Años, Títulos j Ejercicios literarios /ignientes.
Curfbs ile Artes, y años de E/htdios mayorer, 
y^Onlii de certificación dada por el üc.Ddgnacio de Higuera, Cathedrim- 
j co de Filololta en ¡os Reale.'» Colegios de S. Pedro, y S« Juan de la 
Puebla de los Angeles, que D,Manuel de t4rdiz.1b.ti y Uribe dludb en tres 
cutios de Artes, que dieron principio en el año de 752» conformes b quat 
parece tener 17. años de cfitudlos mayores» Su ¡echa 1 j. de Agofio de yé5, 
Grado Je Sr, en Artes,
Gradubfe de Rr.cn la facultad de Arres por la Uníverfidad de México en 1 1* 
de Enero de 7 y í. Grado de Br, en Teología,
Graduóle de Br, en la facultad de Sagrada Theologia por la Uníverfidad de 
México en 2 $.de Agallo de 759»
Grado de Sr, (n Leyes, „
Graduóle de B . en la facultad de Leyes por la Uníverfidad tic! Burgo de 
Ofma cu 7. de Noviembre de 762, cuyo Grado incorporó por día Real Uni- 
Verfidad de Valladulid en 19. de Septiembre de 763»
Grado de iBt, en Cánones,
Graduóle de Br, en la facultad Je Cánones por día dicha Uníverfidad en 
8, de Mayo de 764«
Años de Cenclu/kmts prrfttlnhs,
Afrmlfmo tiene probado ha ver prefidido en ella mencionada Real Univeifi» 
dad , con.licencia dd Señor Redor de ella 4, Adas de Conduftones, 5. de 
Materia, y uno de Puntos.
El primero en 8. de Marzo del año priado de 766. en que defendió h 
Materia de lúu íímks , ir Juplki /Epulatione,
El legmido en 24. de Febrera de yóy, y defeqdió la Materia de Tranfac. 
tionilms,
El tercero en 2 y. de Febrera de 7*8.v defendió la Materia de Añiewhs, 
Y el quarto en 8. de Marzo de elle ptefente año , y defendió la Ley 4. Si 
in Jtngtílot amm<, §,de Jnnuisjrg, íf fidekoM,
Explicación de Extraordinario,
do Inver fitlido a explicar, y explicado en Lección de Extraor- 
dina Real Uníverfidad, con licencia del Srftor Rector de ella , en el
cor fe f76d.cn el Illa, 2, ib, 4« de la inftltuta.
Sié/litsumes Je CaihtJm,
a de certificación de Pedro Amnn Agrdlar, Vcdd de día 
d. que dicho D. Manuel Lardizabal fufiimyó en elcur>
bien
dicha Real Uoiv
LAM. II.—Certificación de estudios, grados y servicios de D. Manuel Lardizábal y Uribe, 
Bachiller en Artes, Teología, Leyes y Cánones. Valladolid, 6 de mayo de 1769 (N.° 920).
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926. LAYA Y VALLELADO, Jenaro
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Valla- 
doiid. Profesor sustituto 'de las cátedras de Prima de Filosofía, Regencia 
de Artes y Teología Moral. Opositor a cátedras de Artes y Teología.
1750-1768. 8 documentos.
927. LAZARO, Francisco Javier
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de 
Sexto y Prima de Leyes.
1742-1746. 3 documentos.
928. LAZARO DEL CASTILLO, Juan
Bachiller en Cánones por Valladolid. Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladolid. Licenciado' en Cánones por Valladolid. Cate­
drático de Código.
1659-1678. 2 documentos.
929. LAZARO GUTIERREZ, Juan de
Bachiller en Artes por Alcalá, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Medicina por Salamanca, incorporado en Valladolid. Licenciado' y 
Doctor en Medicina por Valladolid. Catedrático de Artes, Cirugía y 
Método.
1624-1652. 2 documentos.
LAZARO DE PADILLA, Antonio
V. Padilla, Antonio Lázaro de.
930. LAZARO RICO, José
Natural del lugar de Losa, diócesis Segovia. Bachiller en Artes 
por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de Regencia de 
Súmulas y Regencia de Lógica.
1764-1774. 19 documentos.
931. . LAZARO VILLASANA, Miguel
Natural de la villa de Soto de Cameros, diócesis Calahorra. Bachi­
ller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en 
Cánones por Oñate. Opositor a la cátedra segunda de Decreto.
1768-1781. 5 documentos.
932. LAZARRAGA, Juan de
Bachiller en Cánones por Salamanca. Licenciado en Cánones por 
Valladolid y por Oñate. Doctor en Cánones por Oñate. Catedrático de 
Instituta, Código, Vísperas- de Cánones, Prima de Leyes, Sexto, Decre­
tales, Digesto Viejo' y Decreto'.
1626-1632. 2 documentos.
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933. LAZCANO Y CALATAYUD, Felipe Antonio
Natural de T afalla, diócesis Pamplona. Bachiller en Artes por 
Valladolid. Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones 
por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras 
de Vísperas de Leyes y Prima de Cánones. Opositor a cátedras de Artes 
y ambos Derechos.
1721-1763. 16 documentos.
934. LECA Y HUERTA, Antonio
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1640-1686. 9 documentos.
935. LEDO, José
Natural de la villa de Benavente, diócesis Oviedo. Colegial del 
Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid, 
incorporado el segundo en Avila. Bachiller en Cánones por Valladolid. 
Licenciado en Teología por Avila. Catedrático de Filosofía.
1767-1777. 8 documentos.
936. LEGIDO, José
Catedrático de Sagrada Escritura del Real Seminario Conciliar 
de San José, de Falencia. Del Gremio y Claustro de la Universidad de 
Valladolid.
1832-1833. 2 documentos.
937. LEMOS, Juan Francisco de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado1 en 
Cánones por Osma. Catedrático de Decretales, Clementinas y Digesto 
Viejo.
1686-1718. 24 documentos.
938. LEMOS, Salvador Felipe
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Leyes por Valladolid. Catedrático de Código, Clementinas, 
Vísperas de Leyes y Prima de Leyes, sucesivamente.
1675-1706. 1 documento.
LEON MARTINEZ, Antonio
V. Martínez, Antonio León.
939. LEON SANTOS DE SAN PEDRO, Manuel de
Natural de la ciudad de Palma, capital del Reino de Mallorca. 
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor
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en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de las cátedras de Decreto, Prima dei Cánones, primera de Instituciones 
Canónicas y segunda de Digesto. Opositor a cátedras de ambos De­
rechos.
1727-1768. 14 documentos.
940. LETONA, Domingo Ambrosio de
Natural -de- la villa de Durango-, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Filosofía por Oñate. Bachiller en Leyes por Salamanca, incorporado 
en Valladolid. Licenciado- en Leyes por Valladolid. Profesor sustituto 
de las cátedras de Código, Volumen, Digesto, iprimer año de Institu­
ciones Civiles y Prima de Leyes -del Reino.
1792-1803. 5 documentos.
941. LEZCANO, Pedro
Natural de Valladolid. Bachiller en -Cánones y en Leyes por Valla­
dolid, Profesor extraordinario.
1757-1762. 4 documentos.
LINACERO, Antonio María Ramón y
V. Ramón y Linacero, Antonio María.
LINACERO, Miguel Ramón y
V. Ramón y Linacero, Miguel.
942. LINARES, Ambrosio de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de las cátedras de Vísperas de Teología y Durando. Opositor a cátedras 
de Artes y Teología.
1722-1728. 5 documentos.
LINARES, Pedro Román y
V. Román y Linares, Pedro.
943. LINARES LADRON DE GUEVARA, Félix de
Bachiller en Cánones y en Leyes- [por Valladolid]. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Instituta antigua. Opo­
sitor a cátedras de ambos Derechos.
1743-1764. 5 -documentos.
944. LINARES Y SAAYEDRA, Santiago
Natural -de Valladolid. Bachiller en Leyes y en Cánones por Cer- 
vera, incorporado el segundo- en Valladolid. Licenciado y Doctor en 
Cánones por Valladolid. Catedrático -de la segunda cátedra de Decreto. 
1763-1787. 27 documentos.
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945. LINDOSO, José de
Profesor sustituto1 de las cátedras de Prima de Leyes y Di gesto 
Viejo.
1719-1728. 4 documento©.
946. LOAISA BERNALDO DE QUIROS, José de
Bachiller en Leyes y en Cánones por Salamanca. Licenciado en 
Cánones por Valladolid. Catedrático de Instituta, Código y Clementinas.
1644- 1663. 6 documentos.







Bachiller en Artes y -en Teología por Avila, incorporados en Valla­
dolid. Opositor a las cátedras de Durando,' Regencia de Artes, Escri­
tura y Prima de Filosofía.
1645- 1648. 1 documento.
LOPEZ, José Mateo
V. Mateo López, José.
950. LOPEZ, Juan Felipe
Profesor extraordinario.
1759-1760. 1 documento.
LOPEZ, Juan Manuel Pascual y
V. Pascual y López, Juan Manuel.
951. LOPEZ, Santiago
Bachiller en Medicina por Sigüenza, incorporado en Valladolid. 
Profesor sustituto1 de la cátedra de Vísperas de Medicina. Opositor a 
cátedras de Medicina y Cirugía.
1728-1734. 3 documentos.
952. LOPEZ BRAVO, Matías
Bachiller en Leyes y en Teología por Osma, el primero incorporado 
en Valladolid. Maestro en Artes por Valencia. Profesor extraordinario. 
Opositor a cátedras de Leyes.
1741-1753. 2 documentos.
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953. LOPEZ DEL CAMPO, Juan
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Opositor a la 
cátedra de Regencia de Artes.
1730-1761. 6 documentos.
954. LOPEZ DE CANGAS, Ventura María
Natural de la villa de Villaf ranea del Bierzo, diócesis nullius. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Instituta 
antigua y Digesto. Opositor a la cátedra de Instituta más antigua.
1758- 1772. 11 documentos.
955. LOPEZ DAVALOS Y AYALA, Antonio
Natural de la vill a de T revi an a, diócesi s Burgos. B achiller en 
Leyes por Osma, incorporado' en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Licenciado' y Doctor en Cánones por Irache. Profesor extra­
ordinario'. Profesor sustituto de la cátedra de Decretales.
1764-1773. 13 documentos.
956. LOPEZ GALLARDO, Fernando
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Catedrático de 
Regencia de Artes.
1726-1752. 3 'documentos.
957. LOPEZ GARCIA, Francisco
Natural de Villagarcía de Campos, diócesis Falencia. Bachiller en 
Artes, en Leyes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de la 
cátedra de Sexto. Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1759- 1772. 12 documentos.
958. LOPEZ GARCIA, Melchor
Profesor sustituto de las cátedras de Regencia de Lógica, Prima 
de Filosofía, Escoto y Escritura. Opositor a las cátedras de Artes 
y Teología.
1739-1746. 2 documentos.
959. LOPEZ HERRERO, Juan
Bachiller en Cánones y en Leyes por Osrna, incorporados, en Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1735-1758. 5 documentos.
960. LOPEZ HERREROS, Jaime
Natural de Olbés, diócesis Tarazona. Bachiller en Leyes y en 





961. LOPEZ LAGO, Agustín
Natural del lugar de Extremadoiro-, feligresía de San Martín de 
D-oade. Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid, incorporado 
el segundo en Salamanca. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra de Instituta antigua.
1755-1762. 2 documentos.
962. LOPEZ MALO, Frutos
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en 'Cánones por Alcalá, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Cate­
drático de Código, Clementinas y Decreto.
1682-1709. 9 documentos.
963. LOPEZ MARTINEZ, Diego
Natural del valle de Lleudo, diócesis Santander. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid. Catedrático de Humanidad y de Griego-.
1773-1801. 3 documentos.
964. LOPEZ DE MENA, Juan Felipe
Natural del lugar de Mena, arzobispado de Burgos. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Instituta moderna e 
Instituta antigua.
1752-1764. 3 documentos.
965. LOPEZ MENCIA, Juan
Profesor extraordinario.
1733-1738. 2 documentos.
966. LOPEZ MONTENEGRO, Pedro Pablo
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Bachiller en Leyes por Burgo de Osma. Catedrático de Instituta 
más antigua, Código menos antigua, Código más antigua y Clementinas. 
Rector de la Universidad de Valladolid (1763-1764).
1746-1778. 12 documentos.
967. LOPEZ MOYANO, Francisco
Profesor extraordinario-.
1725-1726. 1 documento.
968. LOPEZ NIETO, Francisco
Natural de la ciudad -de la Plata en el Reino del Perú, diócesis 
de- -las Charcas. Profesor extraordinario.
1772-1775. 6 documentos.
969. LOPEZ DE PABLO, Juan
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1708-1713. 2 documentos.
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970. LOPEZ PINTELA, Domingo
Natural de la villa de Mancha Real, diócesis Jaén. Bachiller en 
Artes por Baeza. Bachiller en Teología por Granada, incorporado en 
Valladoiid. Licenciado en Teología por Granada. Catedrático de Lógica 
y de Física en Granada. Colegial del Mayor de Santa Cruz de Valla- 
doiid.
1768-1781. 28 documentos. En algunos documentos figura como 
Domingo Pinilla solamente.
971. LOPEZ DE PUGA, Diego
Profesor sustituto de Leyes.
1704. 1 documento.
N. B. En el mismo documento figura una noticia referente a 
don José de Hervios [y Heredia].
972. LOPEZ DE PUGA, José
Bachiller en Cánones por Sigüenza, incorporado en Valladoiid. Ba­
chiller en Leyes por Valladoiid. Licenciado en Cánones por Avila. Pro­
fesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1720-1729. 6 documentos.
973. LOPEZ DE ROJAS, Francisco
Natural de la ciudad de Granada. Bachiller en Artes por Granada. 
Licenciado en Artes por Granada. Licenciado en Cánones y en Teología 
por Sigüenza. Maestro en Artes por Granada. Doctor en Cánones por 
Sigüenza. Catedrático de Decreto' en Granada.
1730-1731. 1 documento.
974. LOPEZ SALGADO, Pedro
Natural de la ciudad de La Cor uña, diócesis Santiago1. Bachiller 
en Leyes y en Cánones por Valladoiid. Opositor a la cátedra de Decre­
tales e Instituta.
1648-1655. 8 documentos.
975. LOPEZ SANTAMARIA, José
Natural de Molina de Aragón, -diócesis Sigüenza. Colegial del Ma­
yor de Santa Cruz. Bachiller en Artes y en Teología por Valladoiid. 
Licenciado y Doctor en Teología por Valladoiid. Profesor sustituto de 
las cátedras segunda de Teología, Prima de Teología y Locis Theolo^ 
gicis. Opositor a la. cátedra de Instituciones Teológicas.
1770-1779. 1 documento-.
976. LOPEZ SOMOZA, José
Bachiller en Artes por Salamanca. Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladoiid. Opositor a cátedras de Leyes.
1736-1760. 3 documentos.
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977. LOREDO, Bartolomé de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladoiid. Licenciado en 
Teología por Avila. Opositor a la cátedra de Regencia de Artes. 
1725-1753. 1 documento.
LORENZANA, Miguel Alfonso
V. Alfonso y Lorenzana, Miguel.
978. LORENZANA Y BUITRON, Francisco Antonio
Profesor extraordinario.
1739-1750. 5 documentos.
979. LORENZANA Y CEBARLOS, Baltasar de
Bachiller en Leyes y en 'Cánones por Valladoiid. Catedrático' de 




Natural de Villamayor de Campos. Profesor sustituto de las cáte­
dras de Metafísica e Instituciones Teológicas.
1777-1779. 3 documentos maltratados por humedad.
981. LORENZO GARCIA, Francisco Javier
Natural de la villa de Villafrechós, diócesis León. Bachiller en 
Cánones y en Leyes por Valladoiid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor sustituto de la cátedra de Decretales Mayores. Opositor a 
cátedras de Leyes.
1755-1767. 8 documentos.
LORENZO GARCIA CARRASCO, José
V. García Carrasco, José Lorenzo.
LORENZO GUIMONDEZ, Francisco
V. Guimondez, Francisco Lorenzo.
LORENZO DE LA HELA, Fernando
V. Mela, Fernando Lorenzo de la.
982. LORENZO PEREZ, Jerónimo
Natural de Villasexmir, diócesis Falencia. Colegial del Mayor de 
Santa Cruz. Bachiller en Artes y en Teología por Valladoiid, incorpo­
rado el segundo en Avila. Licenciado y Doctor en Teología por Avila. 
Catedrático de Regencia de Artes.
1769-1782. 12 documentos, algunos maltratados por humedad.
983.
984.
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LOSADA Y QUIROGA, José Francisco de
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes y en Teología 
por Santiago1, incorporados ambos en Valladolid. Licenciado' en Teología 
por Avila. Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Teología. Opo­
sitor a cátedras de Artes y Prima de Teología.
1718-1739. 10 documentos.
985. LOVAINA, Guillermo de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Salamanca, incorporados en 
Valladolid. Profesor extraordinario'. Opositor a las cátedras de Código1, 
Instituta, Clemenitinas, Decretales, Digesto Viejo, Decreto, Vísperas de 
Cánones y Sexto.
1652-1666. 8 documentos.
986. LOYGORRI Y VIRTO, Bernardo
Natural de la villa de Cintruenigo, diócesis Tarazona. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Bachiller en Leyes por Iraehe, incorporado en 
Valladolid. Licenciado y Doctor por Avila. Profesor extraordinario1. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1737-1746. 7 documentos.
987. LOZANO, Diego
Bachiller en Cánones por Sal amanda, incorporado en Valladolid. 
B'achiller en Leyes por Valladolid.. Licenciado y Doctor en Cánones por 
Avila. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Leyes. 
1727-1740. 7 documentos.
988. LOZANO, José Leandro
Bachiller en Cánones por Osma, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid; Opositor a cátedra© de ambos Derechos. 
1735-1766. 5 documentos.
989. LUACES Y SOMOZA, José Cayetano de
Bachiller en Artes por Santiago; incorporado1 en Valladolid. Bachi­
ller en Teología por Valladolid. Colegial del Mayor de S'auta Cruz. 









991. LUNA Y BRAVO, Nicolás de
Bachiller en Artes por Salamanca, incorporado en Valladolid. Ba^ 
chiller en Medicina por Valladolid. Licenciado en Medicina por Valla- 
doliid. Sustituto^ de las cátedras de Prima de Hipócrates y Cirugía. 
Opositor a cátedras de Medicina y Cirugía.
1739-1746. 2 documentos.
992. LUNA Y PALACIOS, Luis de
Natural de Logroño, diócesis Calahorra. Bachiller en Cánones y 
en Leyes por Irache, el primero incorporado en Alcalá y en Valladolid. 
Licenciado y Doctor en Cánones por Sigüenza. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de la cátedra de Instituta. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos e Instituta más antigua.
1727-1754. 7 documentos1.
993. LUYANDO Y OLARTE, Basilio
Natural de la villa de Salinas de Anana, diócesis Burgos. Bachiller 
en Cánones por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Profesor extraordinario1. Profesor sustituto de la cátedra 
de Vísperas de Leyes. Opositor a la cátedra de Decretales Menores.
1755-1767. 5 documentos.
994. LUZ, José Ensebio de la
Bachiller en Artes y en Cánones por La Habana, incorporado el 
segundo en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Vísperas de Cá­
nones, Prima de Cánones, Sexto e Instituta más antigua. Opositor a 
cátedras de 'ambos Derechos.
1750-1759. 1 documento.
LL
995. LUANES ARGUELLES, Alonso Marcos de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Oviedo. Licenciado en Cánones 
por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las1 cátedras 
de Instituta y Prima de Leyes. Opositor a cátedras de Leyes y Cánones. 
1751-1765. 2 documentos.
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996. LLANO, Ambrosio
Natural de la villa de Rueda, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Artes, Cánones y Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario.
1763- 1777. 11 documentos.
997. LLANO Y LA CUADRA, Sebastián de
Profesor extraordinario.
1758. 1 documento.
998. LLANO Y VALDES, Alonso de
Bachiller en Cánones por Salamanca. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cáno­
nes por Valladolid. Catedrático de Decretales, dementinas, Digesto 
Viejo, Sexto y Vísperas de Cánones.
1633-1650. 15 documentos.
999. LLANOS, Rosendo
Natural de la villa de Destriana, diócesis nullius. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. incorporado el segundo en Avila. 
Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto' de las 
cátedras primera y segunda de Teología. Opositor a cátedras de 
Teología.
1764- 1767. 10 documentos.
1.000. LLERA QUEIPO DE LLANO Y VALDES, Manuel Anto­
nio de
Bachiller en Cánones por Valladolid. Bachiller en Leyes por Avila, 
incorporado en Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Valla­
dolid. Catedrático de Decretales', Código, Clementinas, Digesto Viejo, 





1.002. LLORENTE, Jerónimo José
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras.
1715-1717. 2 documentos.
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1.003. MACEDO Y PRADA, Antonio
Natural de Puebla de San,abría, diócesis Astorga. Bachiller en 
Leyes per Santiago, incorporado en Valladoldd. Profesor sustituto de 
la cátedra de Leyes de Toro.
1763-1776. 2 documentos.
1.004. MACIA GAYOSO, José
Profesor extraordinario.
1729-1731. 1 documento.
1.005. MACHAIN, Enrique Antonio
Profesor extraordinario-.
1724-1725. 1 documento'.
1.006. MACHO SOTO, Fernando
Natural de la villa de Oigales, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado en Teología por Valla­
dolid. Catedrático- de Locis Theologicis.
1782-1797. 11. documentos.
1.007. MACHUCA, Agustín
Natural de la ciudad de Segovia. Profesor sustituto de la cátedra 
de Decretales Menores.
1761-1769. 7 documentos.
1.008. MADRID, José Vicente de la
Natural de la villa de Potes, diócesis León. Bachiller en Cánones 
y en Leyes por Vallado-lid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de las cátedras de Código moderna y Vísperas de Leyes. Opositor a 
la cátedra de Código menos antigua.
1753- 1763. 8 documentos.
1.009. MAESTRO DAVILA, Cayetano
Natural -de Medina de Río,seco, -diócesi® Falencia. Bachiller en 
Leyes por Salamanca, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Instituta 
moderna y Decretales. Opositor a cátedras de Leyes.
1754- 1760. 8 documentos. Maltratados por humedad.
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1.010. MAGADAN Y RON, Lope Alonso
Natural de lia villa de Guaridas de Salime, diócesis Oviedo. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor susti­
tuto de las cátedras de Código más antigua y Digesto Viejo1. Opositor 
a cátedras de Leyes.
1752-1760. 11 documentos.
1.011. MAGDALENA Y MONTENEGRO, Lorenzo
Natural de la villa de Doncos, diócesis León. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Profesor extraordinario1. Profesor sustituto de la cáte­
dra de Digesto Viejo. Opositor a cátedras de Leyes.
'1752-1760. 7 documentos. En 'algunos documentos figura Lorenzo 
Magdaleno y Montenegro.
1.012. MAGDALENO, José Francisco
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1706-1710. 3 documentos.
MAGDALENO Y MONTENEGRO, Lorenzo
V. Magdalena y Montenegro, Lorenzo.
1.013. MAHAMUD BENITO, Gregorio
Natural del lugar de Santa María del Campo, diócesis Burgos. 
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Valladolid. Profeu 
sor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Leyes de Toro 
y Digesto.
1773-1777. 7 documentos.
1.014. MAHAMUD SANTA MARIA, Manuel
Natural de la villa de Santa María del Campo, diócesis Burgos. 
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraordi­
nario. Opositor a cátedras de Filosofía Moral, Cánones y Leyes.
1758-1790. 21 documentos.
1.015. MAHAMUD SANTA MARIA, Tomás
Bachiller en Artes y en Teología por Osma y por Valladolid. Licen­
ciado en Teología por Osma. Profesor sustituto de las cátedras de 




Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Arte®.
1713-1736. 22 documentos.
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1.017. MAMBRILLA MONZON, Francisco
Natural de la villa de Ladrera, diócesis O sana. B achiller en Artes 
y en Teología por Valladolid, incorporado el segundo en Avila. Licen­
ciado1 en Teología por Avila. Opositor a cátedras de Artes.
1765-1772. 2 documentos.
MANBLAQUE REQUENA, Pedro
V. Momblanc de Requena, Pedro.
1.018. MANCEBO, Gonzalo
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Decreto.
1720-1725. 4 documentos.
1.019. MANCHANO, Manuel
Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en Teología por Avila, 
incorporado en Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología por Avila. 
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Regencia de Artes y 
Teología.
1728-1735. 2 documentos.
1.020. MANGADO Y CLAVIJO, Diego
Bachiller en Cánones por Alcalá. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario.
1720-1729. 6 documentos.
1.021. MANJON RICO, Antonio
Natural de Villamayoir de Campos, diócesis León. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Oviedo, el segundo incorporado en Valladolid. 
Profesor sustituto de Instituta en Oviedo. Opositor a la cátedra de 
Instituta de Regencia, de Oviedo:
1754-1761. 6 documentos.
1.022. MANSILLA, Jerónimo de
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Licen­
ciado y Doctor en Cánones por Osma. Catedrático de Instituta, Decreto 
de Vísperas y Prima de Cánones en Osma. Catedrático de Instituto, 
Código y Digesto Viejo- en Valladolid.
1626-1646. 2 documentos.
1.023. MANSILLA, Mateo
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Cánones. Oposi­
tor a cátedras de ambos Derechos.
1699-1710. 2 documentos,
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1.024. MANSO DE MONROY, Gabriel
Profesor extraordinario.
1722. 1 documento.
1.025. MANSO DE MONROY, Mateo
Profesor extraordinario'.
1720-1728. 3 documentos;
1.026. MANSO DE SOTO Y VICTORIA, Mateo Antonio
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor susti­




Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado y 








Bachiller en Teología por Valladolid. Maestro en Teología. Pro­
fesor sustituto de cátedras de Teología. Opositor a cátedras de Vís­
peras de Teología.
(S. f. ...-1625). 1 documento.
1.030. MANZANARES NAVARRO, Juan de
Natural de Alesanm, diócesis Calahorra. Bachiller en Artes y 
en Teología por Sigüenza, incorporados en Valladolid. Colegial del 





1.032. MARCO PIQUER, Miguel
Bachiller en Leyes por Huesca, incorporado en Valladolid. Bachi-
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ll©r en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones potr Avila. 
Profesor extraordinario'. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1747-1752. 3 documentos. En un documento figura como Miguel 
Marcos Piquer.
MARCOS ALVAREZ, Juan
V. Alvarez, Juan Marcos;
MARCOS DE LLANES ARGUELLES, Alonso
V. Luanes Argüelles, Alonso Marcos de.
MARCOS PIQUER, Miguel
V. Marco Piquer, Miguel.
MARCOS RINCON, Juan
V. Rincón, Juan Marcos.
MARCOS VERDUGO Y ALBITURRIA, José
V. Verdugo y Albiturria, José Marcos.
1.033. MARICHALAR, Miguel Francisco de
Bachiller en Cánones por Salamanca. Bachiller en Leyes por 
Oñate, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones por Oñate. 
Colegia! del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Vísperas de Cánones. 
1653-1666. 2 documento®.
1.034. MARIN IBAÑEZ Y GARCIA, José
Natural del lugar de Azuelo, diócesi® Pamplona. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Catedrático de Regencia de Arte®.
1699-1711. 7 documentos.
1.035. MARIÑO MONTENEGRO, Antonio
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Clementinas. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos;
1706-1714. 2 documentos.
1.036. MAROJA, Cipriano de
Bachiller en Artes por Alcalá. Bachiller en Medicina. Licenciado 
en Artes por Alcalá. Licenciado' y Doctor en Medicina por Osma y 
por Valladolid. Catedrático de Método, Vísperas de Medicina y Prima 
de Hipócrates.
1606-1650. 4 documento®.
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1.037. MAROTO, Isidoro




Bachiller en Artes y Medicina por Valladolid. Licenciado en Me­
dicina por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de Vísperas 
de Medicina y Cirujía. Oipositor a cátedras de Artes, Medicina y 
Ci rujia.
1715-1728. 3 documentos.
MARQUES BRIOSO, Alonso Martín y
V. Martín y Marqués Brioso, Alonso.
MARQUES BRIOSO, Bernardo Martín y
V. Martín y Marqués Brioso, Bernardo.
1.039. MARQUEZ DE PRADO, Antonio
Natural de la ciudad de Segovia. Colegial del Mayor de S:anta Cruz. 
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones 
por Iraehe. Profesor sustituto de las cátedras de Digesto, Instituta 
menos1 antigua y Código' más antigua. Opositor a la cátedra de Instituta.
1760-1771. 8 documentos.
1.040. MARQUINA GUERRA, Diego
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Catedrático de 
Instituta y Código1 más antigua.
1671-1706. 11 documentos. ,
1.041. MARRON Y GOMEZ DE HELGUETA, José
Natural del lugar de Tritio, diócesis Calahorra. Bachiller en Leyes 
por Toledo, incorporado' en Salamanca y en Valladolid. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Licenciado 
en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto- de 
las cátedras de Instituta antigua y Código menos antigua. Opositor a 
la cátedra de Código menos antigua.
1754-1766. 9 documentos.
1.042. MARRON Y VALLE, Bernardo Antonio
Natural de la villa de Haro, diócesis Calahorra. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Bachiller en Cánones por Osuna. Licenciado- en Cánones 
por Osma. Profesor extraordinario1. Opositor a cátedras de Leyes.
1732-1744. 9 documentos.
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1.043. MARROQUIN Y MONDRAGON, José
Bachiller en Artes y en Leyes por Valladolid. Bachiller en Cáno- 
nes por Orna, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de las cátedras de Código más moderna, Instituta 
más antigua y Olementánas. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1701-1743. 20 documentos!.
1.044. MARROQUIN Y MONDRAGON, Juan
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Avila. Profesor extraordinario!. Profesor susti­
tuto de las cátedras de Regencia de Artes y Prima de Teología. Oposi­
tor a cátedras de Artes y Teología.
1699-1734. 1 documento.
1.045. MARTAS Y BERNAL, Tomás Ventura de
Natural de la ciudad de Toro, diócesis Zamora. Bachiller en Artes 
por Valladolid. Opositor a cátedras de Artes.
1728-1763. 3 documentos.
1.046. MARTIN, Casimiro
Natural de la villa de Puente el Césped', diócesis Segovia. Bachi­




Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Valladolid. Catedrático de Sagrada Teología.
1760-1797. 22 documentos.
1.048. MARTIN, Miguel
Natural de Montaalegre. Bachiller en Artes por Valladolid. Pro­
fesor extraordinario-. Profesor sustituto de la cátedra de Regencia 
de Artes-. Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1697-1710. 4 'documentos.
1.049. MARTIN, Pedro
Natural del lugar de Morales, diócesis Zamora. Bachiller en Le­
yes por Valladolid. Opositor a la cátedra de Instituta más antigua.
1741-1750. 3 documentos.
1.050. MARTIN Y GALINDO, Félix
Natural de la villa de Alaejos, diócesis Valladolid. B-achiller en 
Artes por Valladolid. Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1758-1766. 8 documentos.
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MARTIN GARCIA, Vicente
V. García, Vicente Martín.
MARTIN GRANIZO, Antonio
V. Granizo, Antonio Martín.
1.051. MARTIN Y MARQUES BRIOSO, Alonso
Natural del lugar de Morales, diócesis Zamora. Bachiller en Leyes 
por Salamanca, incorporado' en Valladoiid. Bachiller en Cánones por 
Valí adalid. Profesor sustituto de la cátedra de Digesto Viejo. Opositor 
a cátedras de Leyes.
1754- 1768. 8 documen,tois.
1.052. MARTIN Y MARQUES BRIOSO, Bernardo
Natural del lugar de Morales, diócesis Zamora. Bachiller en Leyes 
por Salamanca, incorporado en Valladoiid. Licenciado en Cánones por 
Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de 
Clementinas y Digesto Viejo. Opositor a cátedras de Leyes.
1755- 1761. 9 documentos.
1.053. MARTIN MERINO, Manuel de
Natural de la villa de Fuentes de Don Bermudo, diócesis Palen- 
cia. Bachiller en Leyes por Osuna, incorporado en Valladoiid. Bachiller 
en Cánones por Valladoiid. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1752-1774. 15 documentos.
MARTIN DE OVEJERO, Andrés
V. Ovejero, Andrés Martín de.
MARTIN OVEJERO, Felipe
V. Ovejero, Felipe Martín.
MARTIN RICO, Juan
V. Rico, Juan Martín.
1.054. MARTIN Y UFANO NIETO, Pedro
Natural de la villa de Morales, diócesis Zamora. Bachiller en Le­
yes por Valladoiid, incorporado' en Salamanca. Bachiller en Cánones 
por Salamanca, incorporado1 en Valladoiid. Licenciado en Cánones por 
Avila. Licenciado y Doctor en Cánones por Valladoiid. Catedrático de 
Instituta más antigua, Código menos antigua, Clementinas, Digesto 
Viejo y Decreto. Rector de la Universidad de Valladoiid (1759-1760; 
1765-1766 y 1779).
1741-1787. 24 documentos.
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MARTIN VALDERRAMA, Juan Antonio
V. Valderrama, Juan Antonio Martín.
1.055. MARTIN DE LA VEGA, Félix
Natural de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Leyes y en Cáno­
nes por Valladolid. Opositor a la cátedra de Digesto.
1772-1787. 4 documentos.
MARTIN VELAZQUEZ Y RICO, Alonso
V. Velázquez y Rico, Alonso Martin.
1.056. MARTINEZ, Alonso
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado en 
Artes y en Teología por Valladolid. Maestro en Artes y en Teología por 
Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes, Durando y Prima de 
Filosofía.
1692-1715. 14 documentos.
1.057. MARTINEZ, Antonio León
Natural de la villa de Fuentes-Espina, diócesis Osuna. Bachiller en 





1.059. MARTINEZ, Félix María





1.061. MARTINEZ, José Javier
Natural de Logroño, diócesis Calahorra. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de Decreto y Volumen. 
Opositor a la cátedra de Instituta menos antigua.
1765-1769. 7 documentos.
1.062. MARTINEZ, Juan José
Profesor extraordinario.
1728. 1 documento.










MARTINEZ DE AGUIRRE Y ZALDUENDO, Carlos
Profesor extraordinario-. Opositor a cátedras.
1712-1713. 1 documento.
MARTINEZ DE ALAMOS, Diego




Sustituto- de la cátedra de Prima de Leyes.
1720-1727. 3 documento®.
MARTINEZ AZAGRA, Antonio
Natural de la villa de Allmazán, diócesis Sigüenza. Bachiller en 
Leyes p-or Osma, incorporado- en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Vallado-lid. Colegial de-1 Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de la cátedra -de Glementinas.
1756-1774. 9 documentos-.
MARTINEZ AZPEITIA, Juan Antonio
N-aturai de- la villa de La-guardia, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Cánones por Oñate-, incorporado en Valladolid. Profesor extraordina­
rio-. Profesor sustituto de 1-a cátedra de Decretales.
1760-1771. 9 documentos.
MARTINEZ BLANCO, Andrés
Bachiller en Arte® y en Teología por Vallado-lid. Licenciado, Doctor 
y Maestro- en Teología p-or Valladolid. Catedrático de Regencia de 
Arte® y de- Teología Moral.
1747-1794. 22 documento®.
MARTINEZ CANSECO, Pedro
Bachiller en Artes y en Teología p-or Salamanca, incorporados en 
Valladolid. Licenciado en Teología po-r Avila. Catedrático de Prima 
-de- Filosofía y Sagrada Escritura.
1684-1705. 8 documentos.
MARTINEZ DE LA CARRA, Jorge
Profesor extraordinario.
1771. 1 documento-.
MARTINEZ CASADO Y RUIZ CORCHON, Martin
Natural de Narros, diócesis Osuna. Bachiller en Artes y en Teolo-- 










por Osma. Profesor sustituto de las cátedras de Física, Metafísica, 
Vísperas de Teología y Prima de Escoto, en Alcalá. Opositor a cátedras 
de Artes, en Alcalá. Colegial del Mayor de Santa Cruz.
1746-1767. 8 documentos.
MARTINEZ CASQUETE, Manuel
Profesor sustituto de Metafísica.
1797-1800. 2 documentos.
MARTINEZ CASTEJON, Juan




Natural de la villa de Briviesca, diócesis Burgos. Bachiller en 
Cánones por Osma, incorporado' en Valladolid. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras 
de Vísperas de Leyes, Código más moderna y Decretales Menores. 
Opositor a cátedras de -ambos Derechos.
1751-1762. 3 documentos.
MARTINEZ DE ESPAÑA, Rafael
Natural de la villa de Briviesca, diócesis Burgos. Bachiller en 
Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1734-1749. 4 documentos.
MARTINEZ FEIJOO, Pedro
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Biachiller en Cánones y en 
Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 




Natural -de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Leyes y en Cá­
nones por Valladolid. Profesor sustituto- de Instituciones Civiles. Oposi­
tor a las cátedras de Código- y Digesto.
1773-1782. 5 documentos.
MARTINEZ FERNANDEZ NUBLA, Manuel Bernardo
Natural de 1-a villa de Poza, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid. Opositor a la cátedra de Instituciones 
Canónicas.
1768-1777. 6 documentos-.
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1.079. MARTINEZ FORTUN, Bernardo Tomás
Profesor extraordinario.
1738-1739. 1 documento.
1.080. MARTINEZ DE LA FUENTE, Lucas
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolld. Licenciado en 
Leyes por Valladolid. Catedrático de Instituta menos antigua, Insti­
tuta más antigua, Clementinas, y Decreto. Rector de la Universidad. 
(1699-1700).
1684-1706. 11 documentos.
1.081. MARTINEZ DE LOS HUERTOS, Joaquín
Bachiller en Cánones por Sigüenza, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario'. Profesor 
sustituto de las cátedras de Vísperas de Sexto, Clementinas, Instituta 
más antigua, Instituta más moderna, Sexto, Decretales, Código más 
antigua, Digesto Viejo, Vísperas de Leyes, Decretales Menores. Prima 
de Leyes y Volumen. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1716-1759. 20 documentos:
1.082. MARTINEZ ISUNZA, Cayetano
Natural de Lumbreras, diócesis Calahorra. Colegial del Mayor de 
Santa Cruz. Bachiller en Cánones por Sigüenza y por Alcalá. Licen­
ciado en Cánones por Osuna. Profesor extraordinario. Profesor susti­
tuto de las cátedras de Decretales y Código.
1742-1753. 6 documentas.
1.083. MARTINEZ LOPEZ, Félix
Natural de la ciudad de Burgos. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado y Doctor 
en Medicina por Valladolid. Catedrático de Instituciones Médicas, 
Vísperas de Medicina y Prima de Medicina.
1771-1794. 7 documentos.
1.084. MARTINEZ MALO, José
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Colegial del Ma­
yor de Santa Cruz. Profesor extraordinario: Profesor sustituto de las 
cátedras de Decretales, Clementinas y Decreto: Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1697-1718. 4 documentos.
1.085. MARTINEZ MANTILLA, Sebastián
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Medicina por Valladolid. Catedrático de Prima de A vicena, 
Prima de Hipócrates, Vísperas de Medicina y Método de Medicina.
1663-1699. 1 documento.
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1.086. MARTINEZ DE LA MATA, José
Profesor extraordinario.
1722-1725. 2 documentos.
1.087. MARTINEZ MATUTE, Juan
Profesor extraordinario.
1725-1728. 2 documentos.
1.088. MARTINEZ DE MAZAS, Dámaso
Natural de Liérganes, diócesis Santander. Bachiller en Leyes y 
en Cánones. Profesor extraordinario.
1765-1769. 3 documentos.
1.089. MARTINEZ DE MAZAS, José
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Licenciado' en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario'. Profesor sustituto de las cátedras de Decretales y 
Código más moderna. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1751-1756. 2 documentos.
1.090. MARTINEZ NAVALON, Manuel
Natural de la villa de Cuevas, diócesis Cuenca. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Opositor a la cátedra de Instituta.
1752-1770. 1 documento.
1.091. MARTINEZ NUBLA, Juan
Natural de la villa de Poza, diócesis Burgos. Bachiller en Cánones 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra de 
Vísperas de Cánones.
1749-1754. 2 documentos.
1.092. MARTINEZ PINILLOS, Bartolomé
Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en Medicina por 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Medicina por Valladolid, Catedrá­
tico de Vísperas de Medicina, Método y Cirugía,
1748-1775. 3 documentos.
1.098. MARTINEZ DE PINILLOS, Diego Juan
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor 
sustituto de Regencia de Filosofía. Opositor a cátedras de Regencia 
de Artes.
1736-1743. 2 documentos.
V. además: Tabares, Antonio.
1.094. MARTINEZ POLO Y PARDO, Gregorio José
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra-
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ordinario. Profesor sustituto de las Cátedras de Digesto Viejo, Código 
y Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1697-1727. 18 documentos.
1.095. MARTINEZ DE SICILIA Y SALAZAR, Pedro
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladoilid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Decretales y Decreto. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1717-1739. 2 documentos.




V. Valderrama, Juan Antonio Martín.
1.097. MARTINEZ DE LA VEGA, Manuel
Natural de la villa de Támara, diócesis Falencia. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Vallado-lid. Licenciado y Doctor en Cánones por Valladolid. Profesor 
sustituto de Instituta. Opositor a la cátedra de Concilios Nacionales.
1765-1831. 5 documentos.
1.098. MARTINEZ VILLANUEVA, Ensebio






1.100. MASON COLMENARES, Francisco
Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra 
de Regencia de Artes. Opositor a cátedras de Regencia -de Artes.
1723-1742. 2 documentos.
1.101. MATA, Marcelo de la
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor susti­
tuto -de las cátedras de Volumen, Instituciones Civiles y Nueva Reco­















MATA Y BUJEDO, Cristóbal de la
Natural de la ciudad de Jaén. Bachiller en Cánones y en Leyes 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cá­
tedra de Volumen. Opositor a cátedras de» ambos Derechos.
1745- 1771. 21 documentos.
MATA Y GIJON, José de la
Natural de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Cánones y en 
Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Valladolid. 
Catedrático de Decretales Mayores.
1764-1781. 17 documentos, algunos maltratados por humedad.
MATA LINARES, Francisco Manuel
Natural de la villa de San Vicente de la Barquera, diócesis Bur­
gos. Profesor extraordinario.
1713-1722. 3 documentos.
MATA LINARES VAZQUEZ DAVILA Y ARCE, José M.a 
de la
Natural de la ciudad de Madrid. Bachiller en Leyes y en Cánones 
por Alcalá, incorporados en Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra 
primera de Decrete. Opositor a la cátedra de Instituta Civil moderna. 
1774-1779. 7 documentos.
MATEO, Carlos
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Colegial del Ma­
yor de Santa Cruz. Catedrático de Decretales Menores, Digesto Viejo, 
Decretales Mayores y Volumen.
1746- 1766. 9 documentes.
MATEO LOPEZ, José
Natural de la villa de Valverde de Campos, diócesis Falencia. 
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado 
en Cánones por Avila. Opositor a la cátedra de Instituta menos 
antigua.
1754-1767. 4 documentos. Maltratados por humedad.
MATEO Y RAMOS, Pablo de
Natural de la villa de Abejar, diócesis Osma. Bachiller en Artes 
por Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Osma, ineorpo-
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raido el segundo en Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología por 
Osma. Profesor sustituto de la cátedra de Artes.
1761-1770. 13 documentos. En algunos documentos figura sola­
mente como Pablo Ramos.
1.110. MAYOR, Manuel






1.112. MAZO BARBA, Pedro de
Natural de la villa de Astudillo, diócesis Falencia. Bachiller en 
Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra 
de Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1661-1662. 1 documento.
1.113. MAZO Y VOLADO, Simón Antonio del
Natural de la villa de Santander, diócesis Burgos. Bachiller en 
Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones 
por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras 






1.115. MEDINA, Antolín de
Bachiller en Artes por Salamanca, incorporado en Valladolid. Ba­
chiller en Medicina por Valladolid. Opositor a las cátedras de Filoso­
fía Natural y de Método.
1643-1648. 1 documento.
1.116. MEDINA, José
Cirujano y sustituto dé ¡La cátedra de Cirugía.
1803. 1 documento.
1.117. MEDINA OBREGON, Bernardo de










en Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Valladolid. Cate­
drático de Decretales, Código, Clementinas y Decreto.
1651-1668. 14 documentos.
MEDINA Y OSORIO, Isidro
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Opositor a cátedras de ambos De­
rechos.
1654-1663. 1 documento.
MEDRANO ALVAREZ DE ARELLANO, José Roque
Natural de Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachi­
ller en Cánones ipor Iracihe, incorporado en Valladolid. Bachiller en 
Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
las cátedras de Vísperas de Cánones y Clementinas. Opositor a cáte­
dras de ambos Derechos.
1716-1729. 10 documentos.
MEDRANO BARNUEVO, José
Colegial del Mayor de Santa Cruz.' Profesor extraordinario. 
1723-1727. 6 documentos.
MEJIA, Luis
Doctor en Cirujía Médica. Profesor sustituto de la cátedra de 
Anatomía. Catedrático interino de Botánica y Agricultura.
1823. 3 documentos.
MEJIA DE LA PORTILLA Y CARRILLO, Pedro
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Leyes por 
Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Insti­
tuta, Vísperas de Leyes y Prima de Leyes. Rector de la Universidad. 
(1639).
1625-1641. 8 documentos.
ME LA, Femando Lorenzo de la
Natural de la villa de La Seca, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Artes por Valladolid. Opositor a la cátedra de Filosofía.
1721-1759. 1 documento.
MELENA, Juan
Licenciado en Teología por Avila. Catedrático de Artes en la 
Universidad de Salamanca.
1678-1705, 3 documentos.
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1.125. MERENDO, Manuel
Natura! del lugar de Torrub-ia, diócesis Osuna. Bachiller en Artes 
por VallaJdoiliid. Licenciado en Teología por Osuna. Opositor a la cátedra 
de Artes.
1756-1764. 4 documentos.
1.126. MELGAREJO Y AULESTIA, Tomás
Natural de la villa de Belmente, diócesis Cuenca. Bachiller en 
Artes y en Teología por Alcalá, incorporados en Vallado-lid. Licenciado 
y Doctor en Teología por Alcalá. Catedrático de Teología (cátedra 
del Doctor Suárez).
1725-1760. 6 documentos.
1.127. MELGAREJO DE LOS CAMEROS, Fernando
Natural de Vill anueva de lo® Infantes, diócesis Toledo. Bachiller 
en Cánones por Alcalá,. incorporado en Valladolid y en Salamanca. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de las cátedras de Instituta. Decretales Menores y Decre­
tales Mayores. Opositor a cátedras de Leyes.
1749-1760. 12 documentos.
1.128. MELGOSA, Martin
Natural de la villa de Ciadomcha, diócesis Burgos. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid, Profesor extraordinario-. Opositor 
a cátedras de Instituciones Canónicas.
1766- 1777. 3 documentos.
1.129. MENA, Francisco1 Antonio
Natural de Población, diócesis Calahorra. Profesor extraordinario.
1739-1747. 7 documento®.
1.180. MENDAROZQUETA Y ZARATE, Francisco
Bachiller en Cánones por Osuna, incorporado- en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario-. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1676-1699. 1 documento.
1.131. MENDEZ BARRIONUEVO, Gaspar
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1707-1708. 2 documentos,
1.132. MENDEZ DE PRADO, Manuel Antonio
Natural de Alae-jos, diócesis Valladolid. Bachiller en Leyes por 
Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones- por Valladolid, 
incorporado en Toledo-. Licenciado en Cánones por Toledo, Profesor 
extraordinario-.


















MENDOZA Y CERECEDA, Tomás Antonio de
Natural de la villa de Baños de Río T-obiia, diócesis Calahorra. 
Profesor extraordinario.
1769-1770. 3 documento®1.




Natural de la ciudad y diócesis de Guadal ajara dé Indias, en 
Nueva España. Bachiller en Cánones. Profesor extraordinario-. Profe­
sor sustituto de Instituciones Canónicas.
1783-1785. 3 documentos.
MERCADILLO, Miguel
Profesor sustituto de la cátedra de Método.
1735-1736. 1 documento.
MERINO, Manuel de Martín
V. Martín Merino, Manuel de
MERINO Y ALLENDE, Pedro
Natural de la villa de Poza, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes 
por 0-sma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
do-lid. Profesor extraordinario-. Profesor sustituto de la cátedra de 
Prima de Cánones. Opositor a cátedras de Leyes.
1752-1761. 5 documentos.
MERINO DE LA MALAGUILLA, Amador
Bachiller en Cánones por Sigüenza, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Vallado-lid. Doctor en Cánones po-r Sigüenza. 
Profesor extraordinario. Profesor -sustituto- de las cátedras de Sexto 
y Código. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1698-1700. 1 documento-.
MERINO Y ROMO, Juan Antonio
Bachiller en Cánones p-o-r Salamanca. Colegial del Mayor de Santa
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Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de 
Sexto, Decretales y Clementinas.
1725-1739. 12 documentos.
1.142. MERUELO, Manuel de
Profesor extraordinario.
1731-1733. 2 documentos.
1.143. MESA Y CASTILLA, Pedro
Natural de la villa de Val verde, diócesis Sevilla. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladoiid. Licenciado y Doctor en Teología 
por Avila. Opositor a la cátedra de Regencia de Artes.
1735-1740. 6 documentos.
1.144. MIELGO, Pedro
Natural de la villa de Villarrín de Campos, diócesis Astorga. Bachi­
ller en Artes y en Teología por Valladoiid. Profesor sustituto de las 
cátedras de Metafísica y Lógica. Opositor a cátedras de Artes.
1770-1778. 9 documentos.
1.145. MIER Y CAMPILLO, Francisco-Javier
Natural del -lugar de Alies, diócesis Oviedo. Bachiller en Artes y en 
Teología por Valladoiid, incorporado el último e-n Avila. Licenciado y 
Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto de las cátedras de 
Física, Metafísica, Prima de Teología, Concilios Generales, Escritura 
y Filosofía Moral. Opositor a la cátedra de Teología Escolástica.
1764-1775. 12 documentos.
1.146. MIER Y TERAN, Franciso de ^
Bachiller en Artes y en Teología por Valladoiid. Licenciado y Doc­
tor en Teología por Avila. Profesor sustituto de la cátedra de Prima de 
Suárez, Prima de Filosofía y Filosofía Moral. Opositor a cátedras de 
Artes.
1744-1754. 1 documento.
1.147. MIER Y TERAN, Gregorio
Bachiller en Artes y en Teología por Vallado-lid. Profesor sustituto 
de la cátedra de Vísperas de Teología. Opositor a cátedras de Regencia 
de Artes.
1723-1725. 2 documentos.
1.148. MIER Y TERAN, Juan Fernando
Natural de Sopeña, diócesis Santander. Profesor extraordinario-.
1763-1773. 9 documentos.








MIER Y TRESPALACIOS, Cosme
Natural del lugar de Alies, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes por 
O sima, incorporado' en Vallado-lid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de las cátedras de Decretales Menores e Instituta menos anti­
gua. Opositor a la cátedra de Prima de Leyes.
1765-1773. 9 documentos.
MIER Y TRESPALACIOS, José
Natural del lugar de Alies, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes por 
Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por 
Avila. Profesor extraordinario. Profesor ¡sustituto de lais cátedras de 
Digesto y Decretales Menores:. Opositor a cátedras.
1762-1768. 8 documentos.
MIER VILLAR, Juan de
Natural del lugar de Alies, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes y en 
Cánones por Oviedo, incorporados ambos en Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor susti­
tuto de las cátedras de Prima de Leyes, Volumen, Digesto Viejo e 
Instituía. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1752-1766. 11 documentos.
MIGUELEZ DE MENDIJUR, Celedonio
Natural de la ciudial de Logroño, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado en Teología por Oñate. 
Profesor sustituto de las cátedras de Escoto, Filosofía Moral y Prima 
de Teología. Opositor a cátedras de Artes.
1749-1760. 10 documentos.
MIJARES, Francisco
Bachiller en Cánones por Valladolid. Bachiller en Leyes por Sala­
manca, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de las cátedras de Código, Clementinas, Vísperas de Leyes y 
Código más antigua. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1684-1705. 1 documento.
MILLEIRO BLANCO, José
Natural de la villa de Redondela, diócesis Tuy. Bachiller en Cánones 
por Santiago, incorporado' en Salamanca y en Valladolid. Bachiller en 
Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor ex­
traordinario. Sustituto de las cátedras de Sexto y Prima de Cánones. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1746-1775. 3 documentos.
MINAYO, Manuel
Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Cánones.
1722-1723. 1 documento,
















Natural de la ciudad de Soria. Bachiller en Artes, Leyes y Cánones 
por Cervera, incorporados en Valladolid. Licenciado en Leyes y en Cá­
nones por Cervera. Doctor en Leyes por Cervera. Licenciado' y Doctor 
en Cánones por Valladolid. Opositor a la cátedra de Prima de Cánones 
de Cervera. Catedrático' de Filosofía Moral, Instituta y Decreto. 
1764-1797. 4 documentos:
MIRAFUENTES, Simón Antonio
Natural de la ciudad de Viana de Navarra. Bachiller en Leyes por 
Irache, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. 
Profesor extraordinario: Opositor a cátedras.
1741-1754. 1 documento.
MIRALLES Y GAROES DE MARCILLA, Felipe
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes, Cánones y 
Leyes en Valencia, incorporado el último en Valladolid. Maestro en Artes 
por Valencia. Doctor en Leyes y en Cánones por Valencia. Profesor sus­





MIRANDA Y ARGAIZ, Gaspar de
Natural de la ciudad de Calahorra. Bachiller en Cánones y en Leyes 
por Valladolid. Licenciado' y Doctor en Cánones por Osma. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Código más mo­
derna, Prima de Leyes, Prima de Cánones y Vísperas de Cánones. Opo­
sitor a cátedras de ambos Derechos.
1705-1721. 6 documentos.
MIRANDA Y ARTEAGA, Santiago de
Natural déla ciudad de Calahorra. Bachiller en Cánones por Irache, 









del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de las cátedras de Prima de Leyes, Código y Decretales Mayores. Opo­
sitor a cátedras.
1750-1767. 11 documentos.
MIRANDA Y SALINAS, Juan José de
Bachiller en Cánones por Irache, incorporado en Vallado!id. Colegial 
del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado 
y Doctor en Leyes por Valladolid. Catedrático de Instituta menos an­
tigua, Instituta más antigua y Prima de Leyes. Rector de la Universi­
dad (1767-1768).
1749-1793. 27 documentos.
MIRANDA Y SALINAS, Manuel Benito de
Natural de Calahorra. Bachiller en Leyes y en Cánones por Valla­
dolid, incorporado' el primero en Salamanca. Licenciado en Cánones por 
Avila. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor sustituto- de las 
cátedras de Código y Digesto Viejo.
1755-1766. 16 documentos.
MOJON, Manuel
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado en 
Medicina por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
las cátedras de Prima de Filosofía, Lógica y Método de Medicina. Opo­
sitor a las cátedras de Prima de Filosofía, Prima y Vísperas de 
Medicina.
1689-1700. 6 documentos.
MOLLINEDO Y LA CUADRA, José Luis
Natural del valle de Mena>, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes por 
Salamanca, incorporado en Valladolid. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de 
Instituta más moderna, Código y Decretales.
1736- 1742. 10 documentos.
MOMBLANC DE REQUENA, Pedro
Bachiller, Licenciado' y Doctor en Medicina por Valladolid. Cate­
drático de Artes.
1629-1639. 5 documentos. En un documento figura como Pedro 
Manblanque Requena y en otros, Pedro de Requena.
MOMEDIANO, Pío de
Natural de la villa de Ezcaray, arzobispado Burgos. Bachiller en 
Leyes por Irache, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra de Instituta.
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MON Y VELARDE, José Antonio
Natural de la villa de Mon, diócesis Oviedo. Bachiller en Cánones 
por Avila, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Orihuela, 
incorporado en Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Clementinas, De­
cretales Menores y Vísperas de Cánones.
1751-1776. 10 documentos.
MONASTERIO Y SALAZAR, Juan Antonio
Natural del concejo de Ponga, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valiado- 
lid. Profesor sustituto de la cátedra de Instituciones Canónicas. 
1766-1775. 9 documentos.
MONCALIAN, Baltasar
Profesor extraordinario'. Opositor a cátedras.
1716-1717. 1 documento.
MONEDA, Tomás de la
Natural de la villa de Poza, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra de Código. 
1755-1767. 10 documento®.
MONJE DOMINGUEZ, Francisco
Natural del lugar de Migueláñez, diócesis Segovia. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid, incorporado el último en Avila. 
Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto de las 
cátedras segunda de Teología e Instituciones Teológicas. Opositor 
a cátedras de Artes y Teología.
1776-1784. 5 documentos.
MONJE RODRIGUEZ, Rafael
Natural de Medina de Ríoseco. Bachiller en Teología por Vallado- 
lid, incorporado en Avila. Licenciado y Doctor en Teología por Avila. 




Bachiller en Cánones por Alcalá, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 












Bachiller en Artes y en Medicina por Zaragoza, incorporados en 
Huesca. Licenciado y Doctor en Medicina por Huesca. Doctor en Medi­
cina por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Aforismos, de 
la Universidad de Zaragoza. Opositor a cátedras de Vísperas y tercera 







Bachiller en Cánones pos Salamanca incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila y 
Valladolid. Doctor en Cánones por Valladolid. Catedrático de Instituta 
más antigua, Código, Clementinas, Digesto Viejo, Decreto y Prima de 
Cánones.
1678-1703. 1 documento.
MONTENEGRO Y LEMOS, Francisco Ventura
Bachiller en Artes y en Teología por Oviedo, incorporado' el se­
gundo en Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Licenciado en 
Teología por Oviedo-. Catedrático de Regencia de Artes.
1679-1699. 3 documentos.
MONTENEGRO PARAMO Y OSORIO, Juan Francisco
Vachiller en Cánones por Santiago, incorporado en Valladolid. Co­
legial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Valladolid. 
Catedrático de Instituta más antigua, Código, Digesto Viejo, Volumen 




Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Maestro1 y Licen­
ciado en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes. 
1712-1727. 6 documentos.
MONTERO, Manuel Esteban
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Catedrático de 
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MONTES BUSTAMANTE, José
Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en Teología por Avila. 
Licenciado en Teología por Avila. Opositor a cátedras de Regencia 
de Artes.
1740-1750. 6 documentos.
MONTI ANO, Agustín Francisco
Bachiller en Cánones por Valladolid. Bachiller en Leyes por Sala­
manca, incorporado! en Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por 










MONTOYA Y ZARATE, Francisco Antonio de
Bachiller en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de 
Sexto, Código más antigua y Decretales.
1725-1733. 5 documentos.
MONTOYA Y ZARATE, Manuel de
Colegial del Mayor de Santa. Cruz. Bachiller en Cánones y en Leyes 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra 





MORALES CALDERON, Manuel de
Bachiller en Cánones por Alcalá. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Profesor sustituto de las cátedras de Código, Glem entinas, Víspe­
ra® de Cánones, Prima de Cánones, Decretales Mayores y Vísperas de 
Leyes. Opositor a la cátedra de Decretales.
1638-1654. 2 documentos.
11
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1.192. MORALES Y VAZQUEZ, Gaspar de
Natural de la villa de Villare jo de Salbanes, diócesis Toledo. Bachi­
ller en Cánones por Toledo, incorporado en Valiado-lid. Bachiller en 
Leyes po-r Vallado-lid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las 
cátedras de Digesto- Viejo-, Ciernen-tinas, Decreto, Vísperas de Leyes y 
Sexto. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1729-1747. 14 -documentos.
1.193. MORALES Y VILLAMAYOR, Andrés de
Natural de Madrid, diócesis Toledo. Bachiller en Cánones por Alca­
lá, incorporado en Vallado-lid. Colegial -del Mayor de Santa Cruz. Ba­
chiller en Leyes p-o-r Vallado-lid. Catedrático de Instituta más moderna,, 
Código más anti-gu-a y Digesto- Viejo-.
1714-1729. 29 documentos.
1.194. MORALES Y VILLAMAYOR, Diego de
Bachiller en Cánones por Alcalá, incorporado en Vallado-lid. Bachi­
ller en Leyes p-o-r Salamanca. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Cate­
drático de Cl-ementinas.
1722-1745. 9 documentos.
1.195. MORALES Y VILLAMAYOR, Fernando de
Bachiller en Cánones por Alcalá, incorporado en Vallado-lid. Bachi­
ller en Leyes p-or Salamanca. Colegial del Mayor -de Santa Cruz. Licen­
ciado en Cánones por Vallado-lid. Profesor extraordinario. Profesor 





1.197. MOREJON, Francisco Javier
Bachiller e-n Leyes p-o-r Osrna, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valiado-lid. Licenciado- en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Vísperas de Cánones. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1743-1757. 2 documentos.
1.198. MORE-JON DE LA FUENTE, Alonso
Natural de la villa de Berruecos, diócesis León. Bachiller en Teolo­
gía po-r Valladolid, incorporado en Avila. Licenciado y Doctor en Teolo­
gía por Aviil-a. Profesor sustituto- de las cátedras de Segundo año de 
Teología y Teología Moral. Opositor a 1-a cátedra de Teología Moral.
1767-1780. 7 documentos.
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1.199. MORENO, Juan Bernardo
Profesor extraordinario'.
1722-1723. 1 documento.
1.200. MORENO BARRIO, Juan
Profesor sustituto de las cátedras de Prima de A vicena y Vísperas 
de Medicina.
1741-1751. 1 documento.
1.201. MORENO Y ESCANDON, Francisco Javier
Natural de la ciudad de Mariquita, diócesis Santa Fe de Bogotá. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Instituta 
más moderna y Código más moderno.
1765-1768. 3 documentos.
1.202. MORI LABIADA Y SIERRA, Jacinto de
Natural de la villa de Gijón. Bachiller en Leyes por Oviedo, incor­
porado- en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Código y Decreta­
les. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1678-1701. 7 documentos.
MORIZ, Antonio
V. Zambranos Moriz, Antonio.
1.203. MOSQUERA, Francisco
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Leyes 
de Toro.
1780-1784. 1 documento-.
1.204. MOSQUERA PIMENTEL, Alvaro
Bachiller en Cánones por Santiago-, Bachiller en Leyes po-r Sala­
manca. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de- las- cátedras de Digesto Viejo-, Vísperas de Leyes 
y Código. Opositor a la cátedra de Sexto.
1722-1729. 1 -documento.
1.205. MOSQUERA Y SOMOZA, Luis Antonio
Natural de Benevante, diócesis Oviedo-. Profesor extraordinario.
1777-1784. 3 documentos.
1.206. MOTA Y PRADO, Antonio
Natural -de la villa de Grajal de Campos, diócesis León. Bachiller 
en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor sus­












MOTA Y PRADO, Benito de la
Natural de la villa de Grajal de Campos, diócesis León. Bachiller 











Natural de la villa de Serrada, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Artes, Leyes y Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cáno­
nes por Osmia. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cáte­
dras de Volumen e Instituciones Civiles.
1784-1795 1 documento.
N. B. Es distinta persona de la deil número 1.212, según se prueba 
por las fechas de grados.
MOYANO RODRIGUEZ, Buenaventura
Natural de la villa de Serrada, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid;, incorporado el .segundo en Avila. 
Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto de las 
cátedras de Física y primera de Teología. Opositor a las cátedras de 
Sagrada Escritura y Teología Moral.
1769-1778. 5 documentos.
MOYANO RODRIGUEZ, Tomás
Natural de la villa de Serrada, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Leyes por 
Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras 
de Derecho Público o Volumen y primera de Decreto. Opositor a cáte­
dras de Instituciones Canónicas.
1775-1786. 12 documentos.
MOZO Y CONDE DE LA VEGA, Vicente
Profesor extraordinario.
1733-1739. 3 documentos. En un documento figura Vicente Mozo 
de La Vega.
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1.214. MOZO RUIZ, Juan Antonio
Natural de lugar de Villaco de Esgueva, 'diócesis Falencia. Bachiller 
en Leyes por Osuna, incorporado en Vallaidolid. Licenciado en Cánones 
por Osma. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Leyes.
1747- 1762. 6 documentos.
1.215. MOZO DE LA TORRE, Francisco
Natural de la villa de Grijota, diócesis Falencia. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Prof esor extraor­
dinario. Profesor sustituto de la cátedra de Código más antigua. Oposi­
tor a cátedras de ambos Derechos.
1748- 1767. 10 documentos.
1.216. MOZO DE LA TORRE TEJEDOR, Ignacio
Natural de la villa de Grijota, diócesis Falencia. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado1 en Cánones por 
Avila. Profesor sustituto de la cátedra de Código más antigua.
1757-1771. 5 documentos.
1.217. MOZO DE LA VEGA, Alejandro
Profesor extraordinario'.
1724-1725. 1 documento.
1.218. MOZO DE LA VEGA, Hermenegildo
Profesor extraordinario.
1710-1718. 1 documento.
MOZO DE LA VEGA, Vicente
V. Mozo y Conde de la Vega, Vicénte.
1.219. MUGIENTES SALAMANCA, Matías
Natural de VillaJba del Alcor, diócesis Falencia. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de 
tercer año de Teología y Teología Moral. Opositor a la cátedra de 
Teología de Concilios Nacionales.
1770-1775. 9 documentos.
1.220. MULAS, Santiago
Licenciado [en Leyes]. Profesor sustituto de la cátedra de Institu­
ciones Civiles.
1775-1784. 4 documentos.
1.221. MULAS GONZALEZ, Bernardo
Natural del lugar de Morales, diócesis Zamora. Bachiller en Artes
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y en Medicina por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de 
Física Experimental y Humanidad. Opositor a la cátedra de Institucio­
nes Médicas.
1774-1784. 5 documentos.
1.222. MUÑIZ, Francisco Antonio
Natural de la villa de Aviles, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Cle- 
mentinas. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1742-1759. 9 documentos.
1.223. MUÑOZ, Joaquín Dionisio
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario1. Profesor sustituto de las cátedras de Prima 
y Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras de Leyes.
1726-1742. 3 documentos.
1.224. MUÑOZ, Narciso
Natural de Población de Cerrato,, diócesis Falencia. Bachiller en 
Artes y en Medicina por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de 
Instituciones Médicas; Opositor a cátedras.
1762-1780. 2 documentos.
1.225. MUÑOZ ESTEBAN E IBAÑEZ, Francisco
Natural del lugar de Hervás, diócesis Plasencia. Bachiller en Filo­
sofía y Medicina por Valladolid. Licenciado y Doctor en Medicina por 
Valladolid. Catedrático de Medicina.
1779-1794. 5 documentos.
1.226. MUÑOZ MAROTO, José
Natural de Sandoval de la Reina, arzobispado Burgos. Profesor 
sustituto de la cátedra de Prima de Santo Tomás.
1737-1748. 5 documentos.
1.227. MURILLAS, Juan Manuel de
Natural de ¡La villa de Briones, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra 
de Prima de Leyes. Opositor a la cátedra de Prima de Leyes.
1756-1769. 6 documentos.
1.228. MURILLO Y ARGAIZ, Manuel Antonio
Natural de Murillo, diócesis Calahorra. Bachiller en Artes por 
Irache, incorporado en Valladolid. Bachiller en Teología por Valladolid.
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Colegial del Mayor -de Santa Cruz. Licenciado en Teología por Avila. 
Profesor sustituto de la cátedra de Sagrada Escritura. Opositor a cáte­
dras de Artes y Teología.
1722-1733. 7 documentos.
1.229. MURILLO Y AZCONA, Manuel
Profesor sustituto de la cátedra de Sagrada Escritura. •
1728-1732. 1 documento.
1.230. MURO, Pedro Salvador de
Profesor extraordinario.
1721-1725. 1 documento.
1.231. MUZQUIZ Y CLEMENTE, Bernabé
Natural de la villa de Madrid. Bachiller en Leyes y en Cánones por 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Valladolid. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Decreto y segunda 
de Digesto.
1773-1783. 19 documentos, algunas maltratados por humedad.
N
1.232. NAJERA Y CASTRO, Alonso de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Opositor a cátedras de ambo-s Derechos.
1727-1740. 10 documentos.
1.233. NAJERA Y REPRESA, Manuel
Natural de la villa de Benavente, diócesis Oviedo. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Licenciado en Cánones por Toledo. Profesor extraordinario-. 
Profesor sustituto de las cátedras de Instituta y Decreto.
1768-1777. 3 documentos.
1.234. NAVA Y CARRERO, Miguel María
Natural de Madrid, diócesis Toledo. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Bachiller en Cánones por Alcalá. Bachiller en Leyes por Avila. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Decreto 
y Vísperas de Leyes.
1718-1731, 6 documentos,
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1.285. NAVA Y GRIMON, Benito de
Natural de Tenerife1, diócesis Canarias. Colegial del Mayor de 
Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de las cátedras de Vísperas de Cánones, Código' y 
Ciernen tinas.
1696-1741. 11 documentos.
1.236. NAVARRETE LADRON DE GUEVARA, Manuel de
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Catedrático de Instituta, Código y Sexto.
1702-1727. 9 documentos.
1.237. NAVARRO, Santos
Natural de Ampudia, diócesis nullius. Profesor sustituto de la 
cátedra de Historia y Elementos de Derecho Romano.
1807-1824. 2 documentos.
1.238. NAVAS, Fernando de
Natural de la villa de Zuheros, diócesis Córdoba. Bachiller en 
Cánones por Valladolid, incorporado^ en Toledo. Bachiller en Leyes por 
Toledo. Doctor en Cánones por Toledo. Profesor extraordinario. Profe­
sor sustituto de la cátedra de Decretales Mayores.
1763-1775. 28 documentos.
1.239. NAVIA Y ARANGO, Fernando Antonio de
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones por Oviedo, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado 
y Doctor en Cánones por Osma. Catedrático de Decretales Menores, 
Código, Clementinas y Digesto Viejo.
1733-1734. 22 documentos.
1.240. NAVIA BERNARDO DE QUIROS, Diego





1.242. NEGUERUELA HENDI, Manuel María
Natural de Navarrete, diócesis Calahorra. Profesor sustituto de 
cátedras de Teología.
1811-1831. 6 documentos.









NEOGUERAS, Mateo de las
V. Nogueras, Mateo de las
NIETO, Angel
Natural de Falencia. Profesor extraordinario.
1764. 1 documento.
NIETO GIL, Agustín
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor susti­
tuto de la cátedra de Lógica. Opositor a la cátedra de Regencia de 
Artes.
1744-1755. 1 documento.
NIETO DE LINDOSO, Nicolás José
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones y en Leyes por Valla­
dolid, incorporado el último en Salamanca. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de las cátedras de Instituta, Código más antiguo y 
Prima de Cánones. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1738-1748. 8 documentos.
NOGUERAS, Mateo de las
Bachiller en Artes por Valladolid, en Teología por Avila. Licen­
ciado en Teología por Avila. Profesor 'sustituto de Regencia de Lógica. 
Opositor a la cátedra de Regencia de Artes.
1726-1736. 2 documentos. En un documento se le llama Mateo de 
las Neogueras.
NOREÑA, Juan Félix de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de la cátedra de Sexto. Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1718-1756. 3 documentos.
NOREÑA Y HOYOS, Alonso Angel de
Natural de Cabanzón, obispado' Santander. Opositor a cátedras. 
1780-1781. 3 documentos.
NORIEGA, Juan Manuel de
Natural del lugar de Cerevanes, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado' en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Profesor extraordinario.
1726-1745. 7 documentos.
NORIEGA AL VARADO Y CASTEJON, José Antonio
Natural del lugar de Vidiago, concejo de Llanes, diócesis Oviedo-.
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Bachiller en Leyes per Salamanca. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de la cátedra de Instituta.
1750-1767. 5 documentos.
1.251. NOVO A Y CORDIDO, Diego
Natural de 1a, villa de Santa Marta, diócesis Mondo-dedo-. Bachiller 
en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profe­




Profesor sustituto de: la cátedra de Vísperas de Medicina.
1731. 1 documento.
1.253. NUÑEZ, Marcelo
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Valla­
dolid. Profesor sustituto1 de las cátedras de Locis Theologicis, Concilios 
Nacionales y Escritura. Opositor a la cátedra de Filosofía Moral.
1765-1778. 9 documento®.
1.254. NUÑEZ GAMARRA, Gregorio
Natural de la villa de Curiel, diócesis Falencia. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid, incorporado el último en Avila. Licenciado 
en Teología por Avila. Profesor sustituto de las cátedras de primero-, 
segundo, tercero y cuarto- año de Teología, de Locis Theologicis y de 
Escritura. Opositor a las cátedras de Escoto, Durando y Sagrada 
Escritura.
1763-1778. 13 documentos.
1.255. NUÑEZ DE PRADO Y VELASCO, Antonio
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Opositor a cáte­
dras de ambos Derechos.
1638-1648. 2 documentos.
1.256. NUÑEZ DE ROBRES, Jerónimo
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Sala­
manca, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Vallado-lid. 
Catedrático- de Clementinas.
1743-1765. 10 -documentos.
1.257. NUÑEZ VILLAGROY, Diego
Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor sustituto de las cáte- 
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1.258. OBAÑO Y MUÑIZ, Francisco
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y Maes­
tro en Artes y en Teología por Valladolid. Catedrático- de Regencia de 
Artes, Durando, Prima -de Filosofía, Sagrada Escritura, Vísperas de 
Teología y Prima de Teología.
1707-1737. 17 documentos.
1.259. OBESO, Gaspar Matías de
Natural de la villa de Boadilla de- Río-seco, diócesis León. Bachiller 
en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Volumen. O-posi-tor 
a cátedras de Ley-es.
1755-1781. 8 documentos.
1.260. OBREGON, Franciso Javier
Bachiller en Cánones y en Leyes -por Valladolid. Licenciado y Doc­
tor en Cánones por Valladolid. Catedrático de Instituta menos antigua, 
Código menos y más antigua, Diges-to Viejo, Decretales Mayores, Vo­
lumen y Vísperas de Cánones.
1716-1767. 7 documentos.
1.261. OBREGON, Gabriel
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Valla­
dolid. Licenciado en Teología por Avila¡ Profesor sustituto de las cáte­
dras de Regencia de Física, Regencia de Lógica, Filosofía Moral y 
Teología Moral. Opositor a cátedras de Artes y Teología.
1750-1775. 15 documentos.
1.262. OBREGON, José Julián
Bachiller en Leyes y en Cánones p-o-r Valladolid. Profesor extraor­
dinario-. Profesor sustituto de las cátedras de Código, Decretales Mayo­
res y Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1745-1768. 8 documentos.
1.268. OBREGON, Juan Manuel
Natural -de la villa de Serrada, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras 
de Metafísica, e Instituciones Teológicas. Opositor a cátedras de Artes.
1780-1786. 4 documentos.
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1.264. OCA, Santiago
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras.
1709-1711. 1 documento.
1.265. OCIO, Pedro
Bachiller en Artes y en Teología por Valladoliid. Licenciado en 
Teología por Valladolid. Catedrático de Artes y Durando.
1650-1664. 2 documentos.




Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Catedrático de 
Regencia de Artes.
1716-1746. 11 documentos.
1.268. OCHOA GONZALEZ DE ASARTA, Miguel
Natural de la ciudad de Corella, diócesis Tarazona. Bachiller en 
Leyes por Zaragoza, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones 
por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Irache. Profesor 
extraordinario.
1764-1776. 8 documentos.
1.269. OCHOA DE MENDAROZQUETA Y ARZAMENDI, Fran­
cisco
Natural del lugar de Mendarozqueta, diócesis Calahorra. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Digesto Viejo y 
Clementinas.
1686-1695. 5 documentos.
1.270. ODON MERINO, Miguel
Natural del lugar de Grado, diócesis Sigilenza. Bachiller en Artes 
y en Teología por Sigüenza, incorporado el segundo en Avila. Licen­
ciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto- de las cáte­
dras de Filosofía, Santo Tomás y Sagrada Escritura. Opositor a cáte­
dras de Teología.
1777. 1 documento (2 hojas.)
1.271. OGAZON Y RIO, José de
Natural de la villa de Agreda, diócesis Tarazona. Bachiller en 
Artes por Zaragoza, incorporado en Valladolid. Bachiller en Teología 
por Osuna, incorporado en Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz.
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Sustituto de las cátedras de Lógica y Filosofía. Opositor a cátedras 
de Regencia de Artes y Prima de Teología.
1690-1696. 3 documentos.




Natural de Viniegra de Abajo, diócesis Burgos. Profesor extraor­
dinario.
1818-1829. 4 documentos.
1.274. OLEA, Alonso de
Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cáno­
nes por Valladolid. Catedrático de Código, Digesto Viejo, Sexto, Prima 
de Cánones y Prima de Leyes.
1626-1663. 1 documento1.
1.275. OLEA, Bernardo
Natural de la villa de Castromonte, diócesis Falencia. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología 
por Avila. Sustituto de la cátedra de Escritura. Opositor a cátedras de 
Regencias de Artes.
1757-1766. 9 documentos.
1.276. OLIVARES, Manuel Salvador
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor 
de Santa Cruz. Profesor extraordinario;. Profesor sustituto de las cáten­
drás de Decreto, Sexto- y Digesto Viejo. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1725-1741. 1 documento.
1.277. OLMEDO, Jacinto de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Filosofía. Oposi­
tor a cátedras de Artes.
1698-1702. 3 documentos.
1.278. OLMEDO ORDOÑEZ, Alonso Sebastián
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Cánones. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1700-1711. 3 documentos.
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1.279. OMAÑA, Benito de
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones y en Leyes 
por Valladolid. Catedrático de Decretales, Digesto Viejo, Vísperas y 
Prima de Leyes.
1668-1702. 4 documentos.
1.280. OÑATE Y MURTELAS, Pedro
Bachiller en Leyes por Irache, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de la cátedra de Prima de Cánones. Opositor a cátedras de Cánones 
y Leyes.
1694-1700. 1 documento.
1.281. ORB ANEJA, Miguel
Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profe­
sor sustituto de las cátedras de Código y Digesto Viejo. Opositor a 
cátedras.
1741-1752. 1 documento.
1.282. ORBANEJA, Serviliano de
Natural de Palen-cia. Profesor extraordinario.
1729-1738. 6 documentos.
1.288. ORBANEJA ABLITAS, Florencio
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones y en Leyes por Valla­
dolid. Profesor sustituto de las cátedras de Instituta más antigua, 
Decretales Menores y Código1. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1753-1773. 10 documentos.
1.284. ORBANEJA Y ORTEGA, Manuel
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Catedrático de 
Decretales Menores, Código más moderna y Código más antigua. 
1724-1767. 28 documentos.
1.285. ORBE Y LARREATEGUI, Andrés de
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones por Oñate 
y por Valladolid. Catedrático1 de Decretales.
1684-1715. 8 documentos.
1.286. ORDOÑEZ, Joaquín Benito
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Artes.
1715-1716. 1 documento.
1.287. ORDOÑEZ CASTAÑON, Gaspar
Diocesano de Tuy. Profesor extraordinario.
1757-1761. 2 documentos.
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1.288. ORELLANA BENITEZ, Rodrigo Antonio de
Natural de la villa de Medellín, diócesis Plasencia. Bachiller en 
Filosofía (Artes) y Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor en 
Teología por Valladolid. Catedrático- de Instituciones Teológicas. 
1783-1808. 5 documentos.
1.289. ORIBE Y OLLAURI, Pedro Pablo de
Bachiller en Artes y en Teología, por Valladolid. Colegial del Mayor 





1.290. ORMAECHEA Y LARRACELETA, Juan Bautista de
Natural del lugar de Fo-rva, diócesis Calahorra. Bachiller en Artes 





OROBIO Y COSO ORALES, Antonio
V. Orobio y Recaude, Antonio.
1.292. OROBIO Y RECALDE, Antonio
Natural de la villa de Agreda, diócesis Tarazona. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por O-sma, incorporado- el segundo en Valladolid. 
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Decretales, Código 
y Clementinas.
1696-1717. 13 documentos. En un documento se le nombra Antonio 
Orobio y Coscorales.
1.293. OROZ, Jerónimo de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Alcalá. Licenciado en Cáno­
nes por Alcalá. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Sexto. 
1638-1655. 5 documentos.
1.294. ORTEGA CAÑEDO, José
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes, Leyes y Cánones por 
Valladolid, incorporado el último en Oñate. Licenciado y Doctor en
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Cánones por Oñaite. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la 
cátedra primera de Decreto. Opositor a la cátedra de Instituta Civil. 
1778-1786. 1 documento.
ORTIGOSA, José Antonio de Elias
V. Elías Ortigosa, José Antonio de
1.295. ORTIZ, Bonifacio Miguel
Natural de la villa de Villalbarba, diócesis Zamora. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras 
de Física Experimental e Instituciones Teológicas. Opositor a cátedras 






Profesor sustituto de la cátedra de Código.
1742-1743. 1 documento.
1.298. ORTIZ DE AUZMENDI, Diego
Profesor extraordinario.
1716-1720. 3 documentos.
1.299. ORTIZ DE CORTAZAR, Damián Santos
Natural de Vitoria, diócesis Calahorra. Bachiller en Cánones por 
Oñate, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Código más 
antigua.
1763-1767. 7 documentos.
1.300. ORTIZ DE ZARATE Y ARAOZ, Lorenzo
Natural de la villa de Oñate1, diócesis Calahorra. Bachiller en Artes 
por Avila, incorporado en Valladolid. Bachiller en Teología por Valla­
dolid. Licenciado y Doctor en Teología por Valladolid. Profesor susti­
tuto de las cátedras de Física, Filosofía Moral e Instituciones Teoló­
gicas. Opositor a cátedras de Filosofía Moral, Sagrada Escritura, 
Teología Moral e Instituciones Teológicas.
1770-1779. 11 documentos.
1.301. ORTUZAR, José Anselmo de
Natural de Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller 
en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones
I
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por Valladolid. Licenciado' en Cánones por írache. Profesor extraordi­
nario'. Profesor sustituto de la cátedra de Instituciones Canónicas. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1764- 1778. 21 documentos.
1.302. ORUÑA Y CALDERON, Pedro
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profe­
sor sustituto1 de la cátedra de Instituta más moderna.
1713-1720. 6 documentos.
1.303. OSORIO Y QUIROGA, Fernando
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Colegial del Ma­
yor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto' de las 
cátedras de Prima de Leyes, Instituta y Código más antigua. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1698-1709. 4 documentos.
1.304. OSORIO Y QUIROGA, José Antonio
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Colegial del Ma­
yor de Santa Cruz. Catedrático de Decretales, Código menos antigua, 
Código más antigua y Clementinas.
1694-1713. 8 documentos.
1.305. OSORIO Y QUIROGA, Pedro Benito
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de la cátedra de Regencia de Artes. Opositor 
a la cátedra de Regencia de Artes.
1694-1702. 2 documentos.
1.306. OSORIO RAMOS, Alonso
Natural del lugar de Meneses, diócesis Falencia. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid, incorporado el segundo en Avila. Licencia­
do1 en Teología por Avila. Profesor sustituto de la cátedra de tercer año 
de Teología.
1765- 1773. 5 documentos.
1.307. OTAÑES, Joaquín José de
Natural del lugar de Otañes, diócesis Burgos. Bachiller en Cánones 
y en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras 
de Leyes.
1752-1763. .12 documentos.
1.308. OTAÑEZ ZARRICOLEA, Ramón
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1715-1720. 5 documentos.
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1.309. OTAZU Y GUEVARA, Esteban
Natural de Zurba-no, diócesis Falencia. Bachiller en Cánones por 
Oñate. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Pro­
fesor sustituto- de las cátedras de Digesto- Viejo, Vísperas de Cánones, 
Código más moderna, Prima de Cánones y Decreto.
1685-1696. 2 documentos.
1.310. OTEIZA Y GLANO, Atanasio
Doctor en Cánones y en Leyes por Valladolid. Catedrático de Sexto, 
Vísperas de Cánones y Prima de Leyes.
1634-1658. 3 documentos.
1.311. OTERO Y COSSIO, José
Natural de Liébana, diócesis Falencia. Bachiller en Leyes y en 
Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario, Sustituto de la cátedra 




1.312. OVEJERO, Andrés Martín dé
Natural de Villamartín de Campos, -diócesis Falencia. Bachiller 
en Artes por Valladolid. Bachiller en Teología por Avila, incorporado 
en Valladolid. Licenciado en Teología, por Avila. Profesor -sustituto de 
las cátedras de Prima de Teología y tercer año de Teología. Opositor 
a cátedras de Artes y Teología.
1762-1778. 11 documentos.
1.313. OVEJERO, Felipe Martín
Bachiller en Cánones y en Leyes -por Valladolid. Licenciado- en 
Cánones por Avila. Profesor -extraordinario. Opositor a cátedras de 
Leyes, entre ellas, Instituta.
1718-1725. 3 documentos.
1.314. OVEJERO MARTIN, Simón
Natural de Villam-artín, diócesis Falencia. Bachiller en Cánones 
por Osrna, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones po-r Avila. 
Opositor a la cátedra -de Sexto.
1762-1768. 1 documento.
1.315. O VILO, José Antonio de
Natural de la villa de Cuéllar, diócesis Segovia. Bachiller en Cá­
nones y en Leyes -por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a la 
cátedra de Instituta.
1757-1772. 13 documentos.
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1.316. OZTA Y MUZQUIZ, Pedro Luis
Natural del lugar de Elbetea, diócesis Pamplona. Bachiller en Le­
yes por Osuna, incorporado en Valladolid. Licenciado' y Doctor en Cáno­
nes por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cá­
tedras de Prima de Leyes, Código antigua, Instituta antigua y Vísperas 




1.317. PACHECO, Gregorio José
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado en 
Teología por Avila. Catedrático de Regencia de Artes.
1698-1716. 13 documentos
1.318. PADILLA, Antonio Lázaro de
Natural de la villa de Olivares, diócesis Falencia. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología 
por Avila. Profesor -sustituto de 1-a cátedra de Vísperas de Teología. 
Opositor a la cátedra de Regencia de Artes.
1757-1765. 5 documentos.
1.319. PAGOLA, José Fernando
Natural de Pamplona. Bachiller en Leyes por Zaragoza, incorpo­
rado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Profesor ex­
traordinario. Profesor sustituto- de la cátedra de Código más moderna. 
Opositor a cátedras de -ambos Derechos.'
1724-1770. 14 documentos.
1.320. PALACIO, Enrique de
Natural del lugar de Sopuerta, diócesis Santander. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid, incorporado el último en Avila. 
Licenciado y Doctor en Teología po-r Avila. Catedrático- de Regencia 
de- Artes.
1770-1783. 22 documentos.
1.321. PALACIOS NANCLARES, Lorenzo
Natural de la villa de Valderas. Bachiller en Leyes y en Cánones 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto' de la cáte­
dra de Prima -de Leyes, Opositor a las cátedras de Volumen y Prima 
de Leyes.
1753-1791. 3 -documentos.
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1.322. PALACIOS Y VIGIL, Vicente
Profesor extraordinario.
1748-1768. 2 documentos.
1.323. PALMERO, Manuel Antonio
Profesor sustituto d¡e la cátedra de Código.
1733-1736. 2 documentos.
1.324. PALMERO, Santiago
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la 
cátedra de Decretales Menores. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1743-1756. 2 documentos.
1.325. PALOMARES, Antolín
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Opositor a cá­
tedras de Artes y Teología.
1748-1760. 2 documentos.
1.326. PALOMARES, Juan Francisco
Profesor sustituto de Regencia de Lógica.
1738-1739. 2 documentos.
1.327. PAÑI AGUA, José
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático1 de Decretales. 
1645-1668. 3 documentos.
1.328. PAÑI AGUA, José de
Profesor extraordinario.
1710-1711. 1 documento.
1.329. PANIAGUA Y PARDO, García
Natural de Cuenca de Campos, diócesis León. Bachiller en Cánones 
por Salamanca, incorporado' en Valladolid. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Catedrático de Instituta.
1656-1666. 3 documentos.
1.330. PANTORRILLA Y LARIN, Felipe
Profesor sustituto de la cátedra de Filosofía.
1746-1751. 1 documento.
1.331. PARAMO Y RIVERA, Ensebio
Bachiller en Artes y en Teología por Avila, incorporado el se­
gundo en Valladolid. Licenciado' en Teología por Avila. Catedrático 
de Regencia de Artes.
1694-1704. 9 documentos.
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1.332. PARDO, Jerónimo
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Medicina por Valladolid. Catedrático de Cirugía y Método.
1638- 1663. 4 documentos.
1.333. PARDO RIVADENEIRA, Francisco Angel
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones y en leyes por Va­
lladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1754-1772. 5 documentos.
1.334. PAREDES BARAONA, Eugenio de
Bachiller en Artes por Valladolid. Opositor a la cátedra de Artes.
1639- 1664. 3 documentos.
1.335. PAREDES HITA, Miguel
Natural de la villa de Barca, diócesis Sigiienza. Sustituto de la 
cátedra de Loci® Theologicis.
1780-1782. 4 documentos.
PASCUAL DE BOBADLLA, José
V. Bosadilla, José Pascual de.
PASCUAL DE CHURRUCA, Juan
V. Churruca, Juan Pascual de.
PASCUAL ENTERO DE ARBAIZA, José María
V. Entero de Arbaiza, José María Pascual.
1.336. PASCUAL Y GOMEZ, Bernardo
Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Oposi­
tor a la cátedra de Decretales.
1645-1654. 2 documentos.
1.337. PASCUAL Y LOPEZ, Juan Manuel
Natural de la villa de Eneiso, diócesis Calahorra. Colegial del 
Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. 
Profesor sustituto1 de las cátedras de Prima de Teología, Vísperas de 
Teología y Regencia de Lógica.
1749-1761. 8 documentos.
1.338. PASTOR, Gonzalo Melchor
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Cánones y en Leyes por Valladolid. Catedrático de Deere-
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tales Menores, Código- más moderna, Clementin-as, Decretales Mayores, 
Volumen, Vísperas de Cánones y Prima de Leyes.
1723-1764. 27 documentos.
1.339. PASTOR CABALLERO, Sebastián
Natural de la villa de Cágales, diócesis Vallado-lid. Bachiller en 
Artes y en Teología por Vallado-lid. Profesor -sustituto- de- las cátedras 
de S-a-nto Tomás y Suáre-z. Opositor a cátedras.
1749-1756. 1 documento.
1.340. PASTOR REY, Manuel
Bachiller en Artes y en Medicina por Vallado-lid. Licenciado y 
Doctor en Medicina por Valladolid. Catedrático de Cirugía, Método, 
Vísperas, Prima de Hipócrates y Prima de Avicen-a.
1704-1742. 7 documentos.
1.341. PATIÑO, Manuel
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario-. Opositor a cátedras de amibo-s Derechos, -entre ella-s, Instituta 
más moderna, Instituta más antigua y Decretales.
1717-1747. 6 documentos.
1.342. PAVON, Juan
Natural del lugar de Casas de Don Antonio, priorato de León. 
Profesor sustituto de las cátedras de Escritura y Vísperas de- Teología.
1757-1766. 10 documentos.
1.343. PECIÑA Y CALLEJO, José Joaquín
Profesor extraordinario.
1728-1729. 1 documento.
1.344. PEDRIZA Y MENENDEZ, Antonio
Natural del lugar de Chañe, diócesis Segovia. Bachiller en Cánones 
por O sima, inc orporado en Vall adolid. Bachiller en Ley es p-o-r Va-lla- 
doli-d. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de 
Volumen, Código menos antigua y Decreto-. Opositor a cátedras de 
Leyes.
1754-1765. 17 documentos.
1.345. PEDROSO, Fernando Gonzalo
Natural de Echadilla de Río- To-vi-a, diócesis de Calahorra, o de 
Urieib-a [sic por Urieta?], diócesis Burgos. Bachiller en Artes por 
A-lcalá, incorporado en Valladolid. Bachiller en Teología por Valladolid. 
Licenciado- en Artes por Sigiienza. Colegial del Mayor de S-anta Cruz. 
Catedrático de Regencia de Artes.
1704-1720. 7 documentos.
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1.346. PELAEZ CAUNEDO, Felíilpte
Natural del lugar de Caunedo, diócesis! Oviedo. Bachiller en Leyes 
por Oviedo, incorporado' en Valladolid. Bachiller en Cánones por Va­
lladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Clementinas. Opositor 
a cátedras de ambo® Derechos.
1764-1770. 10 documentos.
1.347. PELAEZ DE CAUNEDO, Sebastián
Bachiller en Leyes por Oviedo, incorporado en Valladolid. Profesor 
extraordinario. Opositor a cátedras de Leyes.
1732-1741. 5 documentos.
1.348. PEÑA, Cayetano de la
P roí ©sor extraordinario.
1766. 1 documento.
1.349. PEÑA, Tomás de la
Natural de la ciudad de Burgos. Profesor extraordinario.
1737-1745. 2 documentos.
1.350. PEÑA LLANO Y URIA, Diego de la
Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor extraordinario-. Pro­
fesor sustituto de las cátedras de Lógica y Filosofía. Opositor a cá­
tedras de- Artes.
1702-1706. 1 documento.
1.351. PEÑA MEDRANO, Alonso
Profesor extraordinario-. '
1733. 1 documento.
1.352. PEÑA Y OLEA, Francisco de la
Natural de Villardefrades, diócesis Zamora. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras- de 
Regencia de Filosofía, Prima de Filosofía y Prima, de S-uárez. Opositor 
a cátedras de Artes y Teología.
1745-17-58. 3 documentos.
1.353. PEÑALOSA Y ZUÑIGA, Clemente
Natural de la villa de Almazán, diócesis Sigilen za Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología 
por Avila. Profesor sustituto -de las cátedras de cuarto- -año de Teología 
y Concilios Generales.
1771-1775. 7 documentos.
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1.354. PEÑARREDONDA, Juan Antonio de
Natural de la villa de Bilbao, diócesis Calahorra. Profesor extra­
ordinario.
1732-1737. 5 documentos.
1.355. PERAL Y BERETERRA, Manuel de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de cátedras de Artes. Opositor a cátedras 
de Arte®.
1697-1701. 1 documento.
1.356. PEREA Y SALAMANCA, José
Profesor extraordinario.
1750. 3 documentos
1.357. PEREDA, Juan de
Natural de Cereceda, diócesis Santander. Bachiller en Artes y en 
Teología por Valladolid. Licenciado' y Doctor en Teología por Avila. 
Profesor sustituto de la® cátedras de Lógica, Metafísica e Instituciones 
Teológicas. Opositor a cátedras de Artes.
1780-1788. 9 documentos.
1.358. PEREZ, Antonio'
Natural de Fuentegelmes, diócesis Sigüenza. Colegial del Mayor 
de Santa Cruz. Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid, incor­
porado el segundo en Sigüenza. Licenciado en Teología por Sigüenza. 
Profesor sustituto' de las cátedras de Artes y Filosofía Moral. 
1762-1771. 14 documentos.
1.359. PEREZ, Cayetano
Natural de Gordaliza del Pino, diócesis1. León. Bachiller en Teolo­
gía. Opositor a cátedras de Instituciones Teológicas.
1793. 3 documentos.
1.360. PEREZ, Francisco Vicente de
Natural de la ciudad de Logroño, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Cánones por Oñate, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra de Instituta. 
1748-1761. 6 documentos.
PEREZ, Jerónimo Lorenzo
V. Lorenzo Pérez, Jerónimo.
1.351. PEREZ DE ARELLANO, Juan Antonio
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de 
Código más moderna e Instituta más antigua. Opositor a cátedras. 
1715-1719. 2 documentos.
I
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1.362. PEREZ DE ARCE, Manuel
Natural del lugar de Bárcena, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes 
por Osm.a, incorporado en Valladoilid. Bachiller en Cánones por Valla- 
dolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de 
Digesto Viejo. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1747-1750. 5 documentos.
1.363. PEREZ DE ARROYO, Atilano
Bachiller en Artes y en Teología, por Valladolid. Licenciado y Maes­
tro en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de 
Prima de Filosofía. Opositor a cátedras de Regencia de Aries, Prima 
de Filosofía, Artes y Teología.
1711-1716. 9 documentos.
1.364. PEREZ RARO JA, Francisco Javier
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes por Sala­
manca. Bachiller en Teología por Avila, incorporado en Salamanca y 
en Valladolid. Licenciado' en Teología por Avila. Catedrático de Re­
gencia de Artes.
1722-1744. 13 documentos.
1.365. PEREZ DE CASTRO Y CASADO, Pedro
Natural de la ciudad de Alcalá de Henares, diócesis Toledo. Bachi­
ller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos, entre ellas, Prima de Cánones.
1752-1778. 12 documentos.
1.366. PEREZ DE CASTRO VELARDE, Juan
Bachiller en Artes por Valladolid^ Bachiller en Teología por Avila, 
incorporado' en Valladolid.. Profesor sustituto de las cátedras de Pri­
ma de Teología, Vísperas de Teología, Durando, Súmulas y Lógica. 
Opositor a cátedras de Durando, Prima de Filosofía Natural y Re­
gencia de Artes.
1657-1664. 3 documentos.
1.367. PEREZ DE CEBADLOS, Simón
Profesor extraordinario.
1739-1741. 1 documento.
1.368. PEREZ DE CE-LIS, Antonio
Bachiller en (Jánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Decretales y Código 
más antigua. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1694-1700. 2 documentos.
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1.369. PEREZ CONDE, Luis
Natural ele Ampudia. Sustituto de la cátedra de Durando.
1755-1788. 3 documentos.
1.370. PEREZ GIRALDO, Francisco
Natural de M óremela de los Infanzones, diócesis Zamora. Profesor 
extraordinario.
1760-1761. 1 documento.
1.371. PEREZ MINAYO, Antonio
Bachiller en Cánones por Vallndolid. Opositor a la cátedra de Insti­
tuta Canónica.
1775. 1 documento.
1.372. PEREZ MINAYO, Luis
Profesor extraordinario.
1713-1719. 1 documento.
1.373. PEREZ MINAYO, Manuel
Profesor extraordinario.
1718-1723. 3 documentos.
1.374. PEREZ NAVARRETE, Manuel
Profesor extraordinario.
1718-1721. 2 documentos.
1.375. PEREZ DE LA PORTILLA, Vicente
Natural de Valladolid. Profesor sustituto de Instituciones Médicas 
y Vísperas de Medicina.
1791-1797. 2 documentos.
1.376. PEREZ RONCERO, Pedro Juan
Bachiller en Artes por Osuna. Bachiller en Leyes por Osuna, incor­
porado en Valladoilid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado 
y Doctor en Cánones por Osrna. Profesor extraordinario'. Profesor susti­
tuto de las cátedras de Instituta más antigua, Glementinas e Instituta 
más moderna. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1726-1749. 3 documentos.
1.377. PEREZ DE SAAYEDRA, Manuel
Bachiller en Cánones por Osuna, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cá­
tedras de ambos Derechos.
1748-1758. 8 documentos.
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1.878. PEREZ SEDAÑO, Ramiro
Bachiller en Leyes por Osuna, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto» de lia cátedra de Vísperas de Leyes. 
Opositor a cátedras.
1745-1756. 11 documentos.
1.379. PEREZ DE LA SOTA, Tomás
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Prima de Cánones, 
Instituta y Digesto Viejo. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1689-1700. 7 documentos.
1.380. PEREZ DE LA SOTA, Tomás
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
Instituta más moderna. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1708-1728. 7 documentos.
1.381. PEREZ TOVIA, Anselmo
Natural de Viniegra de Abajo, diócesis Burgos. Bachiller en Filo­
sofía (Artes) y en. Teología por Valladolid. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto» de cátedras de Filosofía y Teología.
1826-1835. 3 documento®.
1.382. PEREZ DE ULLOA, García
Bachiller en Cánones por Salamanca. Licenciado» y Doctor en Cu­
mmes por O sma. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de 
Código, Clementinas, Digesto» Viejo» y Vísperas de Leyes.
1626-1652. 5 documentos. 1
1.383. PEREZ VELARDE, Afmbrosio
Profesor extraordinario. Opositor a las cátedras de Decreto, Sexto, 
Decretales y Clementinas.
1659-1663. 1 documento.
1.384. PEROSILLO MALLA, Domingo
Bachiller en Artes y en Teología por O sma, incorporado el primero 
en Valladolid. Profesor extraordinario». Profesor sustituto de la cátedra 
de Lógica de Regencia. Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1714-1717. 3 documentos.
1.385. PEROTES Y HERRERA, Pedro Regalado
Natural de la villa de Curie!, diócesis Falencia. Bachiller en Cáno­









y en Teología por Valladoiid. Licenciado en Teología por Osma. Profe­
sor extraoirdiniairio. Profesor sustituto de la cátedra de Volumen. Oposi­
tor a cátedras de Artes.
1758-1765. 3 documentos.
PINEDO, Lorenzo
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladoiid. Licenciado en 
Medicina por Valladoiid. Catedrático de Cirugía y de Método. 
1694-1720. 6 documentos.
PINILLA, Domingo
V. López Pinilla, Domingo.
PINILLOS, Bartolomé
Catedrático' de Vísperas de Medicina, nuevamente llamada Institu­
ciones Médicas más antigua.
1775. 1 documento.
PINILLOS, Diego
Profesor sustituto de la cátedra de Regencia de Filosofía. 
1736-1743. 2 documentos.
PINILLOS [GARCIA], Juan
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes y en Teolo­
gía por Sigüemza, incorporado' el segundo en Valladoiid. Licenciado en 
Teología por Sigüenza. Catedrático de Regencia de Artes.
1691-1698. 1 documento.
PINO, Manuel del
Natural de Villafrades, diócesis León. Bachiller en Teología por 
Avila y Valladoiid. Bachiller en. Artes, Cánones y Leyes por Valladoiid. 
Licenciado en Teología por Avila. Licenciado y Doctor en Teología 
por Valladoiid. Catedrático de Regencia de Filosofía.
1743-1772. 26 documento®, algunos maltratados por humedad.
PINTO, Claudio
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladoiid. 
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Cánones.
1703-1733. 2 documentos.
PIÑA Y MAZO, José de
Natural de la villa de Astudillo, diócesis Falencia. Bachiller en 
Cánones por Valladoiid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
la cátedra de Instituta.
1732-1760. 9 documentos.
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1.398. PIÑA Y MAZO, Pedro de
Natural de lia villa de Astudillo, diócesis Falencia. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid, incorporado el segundo en Sala­
manca. Catedrático de Instituta más moderna, Instituta más antigua 
y Código moderno.
1739-1764. 20 documentos.
1.394. PIÑEIRO GARRIDO, José
Natural de San Martín de Berjucido, obispado Tuy. Doctor en 
Leyes por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las 




V. Marco Piquee, Miguel.
1.395. PISADOR, Agustín
Natural de Nava del Rey, diócesis Valladolid. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología por 
Avila. Profesor extraordinario'. Profesor sustituto de las cátedras de 
Regencia de Artes y Escoto. Opositor a cátedras de Artes, Escritura 
y Prima de Teología.
1699-1732. 15 documentos.
1.396. PISADOR, Tomás
Profesor sustituto de la cátedra de Instituta.
1725-1726. 2 documentos.
1.397. PLAZA Y NAVA, José
Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en Teología por Avila. 
Bachiller en Medicina por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de la cátedra de Método. Opositor a la cátedra de Método.
1710-1739. 4 documentas.
1.398. POBES, Fernando de
Natural de la villa de Treviana, diócesis Burgos. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Licenciado en Cánones por Osma. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de la cátedra segunda de Decreto. Opositor a la 
cátedra de Clementinas.
1762-1772. 6 documentos.
1.399. POBES, Millán Santiago de
Natural de Treviana, diócesis Burgos. Profesor extraordinario.
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Profesor sustituto de las cátedras de Digesto, Leyes de Toro y Prima 
de Instituciones. Civiles.
1770-1774. 9 documentos.
1.400. POBES Y ANGULO, Pedro
Natural de Treviana, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes por Va­
lladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto' de la cátedra de 
Código más antigua. Opositor a cátedras de Leyes.
1732-1750. 7 documentos.
1.401. POLANCO, Juan
Profesor sustituto1 de la cátedra de Instituta.
1720-1724. 1 documento.
1.402. POLO, Gregorio
Profesor extraordinario.. Opositor a cátedras de ambos Derecho®.
1708-1722. 4 documentos.
1.403. PONCE DE LEON, Bernardino
Profesor extraordinario.
1762-1765. 3 documentos.
1.404. PONCE DE LEON, Felipe
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes y en Teolo­
gía por Valladolid. Licenciado en Teología por Avila. Catedrático de 
Regencia de Arte®, Teología y San Anselmo'.
1738-1745. 9 documentos.
1.405. PORTA, Pablo Bernardo de la
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado- y 
Maestro en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Arte®.
1736-1751. 10 documentas.
1.406. PORTILLA, Pedro de la
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Instituta.
1631-1636 3 documentos.
1.407. PORTILLA BUSTAMANTE, José de la
Natural del valle de Toronzo, diócesi® Burgo®. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Sustituto de las 
cátedras de Decreto, Prima de Cánones e Instituta más antigua. Opo­
sitor a cátedras de ambo® Derechos.
1716-1739. 14 documento®.
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1.408. PORTILLA BUSTAMANTE, Ramón de la
Natural del lugar de Ebejoris, valle de Toranzo, diócesis Burgos. 
Bachiller en Leyes per Toledo, incorporado en Valladolid. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario; Sustituto de la cátedra 
de Prima de Leyes. Opositor a cátedras de Leyes.
1749-1767. 6 documentos.
1.409. PORTILLA HERRERA, Manuel de la
Natural de Santander, diócesis Burgos. Bachiller en Cánones y 
en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1692-1699. 2 documentos.
1.410. POSADA, Benito José
Natural de la villa de Llanesi, diócesis Oviedo; Bachiller en Cánones 
y en Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Sustituto de las cátedras de Digesto Viejo 
y Código antigua. Opositor a la cátedra de Instituta menos antigua.
1759-1767. 11 documentos.
1.411. POSADA Y SOTO, Felipe
Natural del lugar de Oelorio, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes
por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Sustituto de las cátedras segunda de 
Instituta Civil e Instituciones Canónicas.
1762-1773. 9 documentos.
1.412. POSADA Y SOTO, Ramón de
Natural del lugar de Ceiorio, diócesis Oviedo; Bachiller en Leyes
por Osma, incorporado1 en Valladolid. Bachiller en Cánones por Osma.
Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Sustituto 
de las cátedras de Digesto, Cleimentinas y Código más antigua. Opositor 
a las cátedras de Decretales Mayores y Clementánas.
1762-1772. 17 documentos.
1.413. POSADILLA RIVERA, José
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila.. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1744-1751. 4 documentos.
1.414. POSE Y SAAVEDRA, Salvador Antonio
Licenciado y Maestro en Artes por Santiago. Licenciado en Teo­
logía por Alcalá. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Opositor a cátedras 
de Regencia de Artes.
1701-1714. 2 documentos.
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1.415. POZANCOS, Francisco
Profesor extraordinario. Profesor sustituto1 de las cátedras de 
(Sementinas y Decretales.
1727- 1732. 5 documento®.
1.416. . POZO, Felipe del
Profesor extraordinario.
1726-1730. 2 documentos.
1.417. POZO, José del
Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en Teología por Avila. 
Licenciado y Doctor en Teología por A villa. Opositor a cátedras de 
Artes.
1747-1754. 2 documentos.
1.418. PRADOS, Juan Manuel
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1728- 1753. 8 documentos.
1.419. PRAT, Juan
Natural de San Acisclo de Coillort, diócesis Gerona. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra 
segunda de Instituta Civil. Opositor a cátedras.
1769-1784. 4 documentos.
V. además: Ferrer y Colomer, Pedro;
SIMÍlla \
1.420. PRESA, Pedro de la
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Medicina por Valladolid. Profesor extraordinario. Sustituto 
de las cátedras de Cirugía, Regencia de Artes y Prima de Avieena. 
Opositor a cátedras de Artes, Medicina y Cirugía.
1685-1728. 17 documentos.
1.421. PRIETO, Domingo
Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra 
de Prima de Filosofía. Opositor a cátedras de Artes y Teología.
1719-1740. 8 documentos.
1.422. PRIETO, José
Natural de la ciudad de Medina de Ríoseeo, diócesis Falencia. 
Bachiller en Leyes por Osuna, incorporado en Valladolid. Licenciado' y 
Doctor en Cánones por Avila. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1749-1756. 2 documentos.











Natural de lia villa de Herrera de Valde cañas, diócesis Burgos. 
Bachiller en Artes, en Teología y en Cánones por Osuna, incorporado 
el último en Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Osuna. 




Opositor a cátedras de Medicina.
1739. 1 documento:
PRIETO BRAVO, Francisco ¿d/LTURk
Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor extrordinario. Opositor 
a cátedras de Artes.
1735-1759. 2 documentos.
PRIETO RAMOS, Francisco
Natural de la villa de Villafradies, diócesi® León. Bachiller en Artes, 





PUEBLA Y SAAVEBRA, Gabriel de la
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de 
Vísperas de Leyes, Instituta más moderna, Decretales y Prima de 
Cánones. Opositor a cátedras' de ambos Derechos.
1707-1711. 2 documentos.
PUENTE, José Joaquín de la
Profesor extraordinario.
1732-1734. 2 documentos.
PUENTE, Juan Antonio de la
Profesor extraordinario.
1733-1735. 2 documentos.
PUEYO Y CAMARGO, Martín del
Natural de la ciudad de Alfaro, diócesis Tarazón a. Bachiller en 
Cánones por Osuna. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraor­
dinario. Sustituto de las cátedras de Vísperas de Leyes, Vísperas de 
Cánones, Código y Prima de Cánones.
1686-1698. 5 documentos.
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1.432. PUEYO Y CARRILLO, José Mariano
Natural de la ciudad y diócesi® de Barbastro. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario.
1754-1765. 8 documentos.
1.433. PUGA, Plácido de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Doctor en Teología 
por Valladolid. Catedrático de Artes y Durando.
1647-1649. 8 documentos.
1.434. PUIG, Francisco de
Natural de1 la villa de Puigcerdá, diócesis Urgel. Bachiller en Cá­
nones por Sigüenza, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por 




QUANDA Y GARZA, Felipe de
V. Cuanda y Garza, Felipe de
1.435. QUEIPO, Arias Miguel
Bachiller en Leyes y en Cánones por Oviedo, incorporado el primero 
en Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Leyes.
1693-1706. 2 documentos.
1.436. QUEIPO DE LLANO, Antonio
Profesor extraordinario'. Profesor sustituto de la cátedra de Prima 
de Leyes.
1756-1764. 2 documento®.
1.437. QUEIPO DE LLANO, Manuel
Bachiller en Cánones por Oviedo, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Cate­
drático de Instituta más moderna.
1699-1720. 17 documentos.
1.438. QUEIPO DE LLANO, Pedro
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario.
1699-1720. 4 documentos.
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1.439. QUEIPO DE LLANO [Y OMAÑA], Gregorio
Bachiller en Leyes por Valladolid. Bachiller en Cánones por Oviedo 
y Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Instituta 
más moderna e Instituta más antigua, Código más moderna y Código 
más antigua, Clementinas, Digeisto Viejo y Decreto. Rector de la 
Universidad de Valladolid (1716 y 1717-1718).
1692-1717. 11 documentos.
1.440. QUEIPO DE LLANO Y SIERRA, José
Bachiller en Leyes y en Cánones por Salamanca. Colegial del Ma­
yor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Sustituto de las cátedras 
de Código más antigua y Vísperas de Sexto. Opositor a cátedras de 
Leyes.
1716-1732. 7 documentos.
1.441. QUEIPO DE LLANO Y VALDES, Ignacio
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones y en Le­
yes por Valladolid. Catedrático1 de Decretales Menores, Código- más 
antigua y Clementinas. Rector de la Universidad de Valladolid 
(1746-47).
1728-1748. 13 documentos.
1.442. QUEIPO DE LLANO Y VALDES, Pedro
Bachiller en Cánones por Salamanca. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Licenciado- y Doctor en Cánones por Valladolid. Profesor sustituto 
de la cátedra de Clementinas. Rector de la Universidad de Valladolid 
(1668-1669).
1660-1669. 2 documentos.
1.443. QUINTANA, Joaquín Antonio de la
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de las cátedras de Regencia de Súmulas, Sagrada Escritura, Vísperas 
de Teología y Prima de Filosofía. Opositor a cátedras de Regencia de 
Artes.
1736-1740. 3 documentos.
1.444. QUINTANILLA, Tomás de
Bachiller en Artes y en Teología por Osuna, incorporados en Valla­
dolid. Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1727-1756. 1 documento.
1.445. QUINTANO, Pedro Ignacio














Bachiller en Leyes por Salamanca, incorporado1 en Vallado-lid. 
Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordinario-. 
Sustituto de la cátedra de Instituta más moderna. Opositor a cátedras 
de Leyes.
1716-1728. 3 documentos.
QUINTANO Y QUINTANO, Manuel
Natural de la villa de La¡biastida>, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Cánones por Vallado-lid, incorporado, en Toledo. Licenciado en Cánones 
por Toledo. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Institu­
ciones Canónicas, Vísperas de Cánones y Concilios.
1768-1778. 14 documentos.
QUINTANO RUIZ, Jo-sé
Natural de la ciudad de- Falencia. Bachiller en Cánones por Valla­
do-lid. Profesor extraordinario.
1759-1770. 14 documentos.
QUINTANO RUIZ DE MESONES, Joaquín Ignacio
Natural de la ciudad y obispado, de Falencia. Bachiller en Cánones 
y en Leyes por Vallado-lid. Licenciado en Cánones por Avila. Sustituto 
de la cátedra de Prima de Leyes. Opositor a la cátedra de Instituta. 
1748-1761. 11 documentos.
QUIÑONES, Diego
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de 
Sexto. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1704-1711. 1 do-eumeno..
QUIÑONES Y ABAURRE, Juan Manuel de
Natural de Toral de los Guzmanes, diócesis León. Bachiller en 




Natural de Folgo-sa, diócesis Lugo. Profesor sustituto de la cátedra 
de Prima de- Suárez.
1752-1759. 6 documentos.
QUIROS, José Bernardo de
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de 
Decretales.
1736-1738. 1 documento..
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1.454. QUIROS, Manuel de
Bachiller en Artes y en Teología por Irache, incorporados en Sala­
manca. Licenciado en Teología por Salamanca. Maestro en Teología 
por Inache, incorporado en Salamanca. Sustituto de las cátedras de 
Filosofía Moral y Regencia de Artes. Opositor a cátedras de Artes.
1669-1697. 2 documentos.
1.455. QUIROS CIENFUEGOS Y CASO, Francisco Antonio Ber­
nardo de
Natural de la ciudad de Oviedo. Bachiller en Cánones y en Leyes 
por Oviedo. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario.
1751-1759. 5 documentos.
R
1.456. RADA Y SANTANDER, Bartolomé de
Natural de San Miguel de Aras, diócesis Santander. Licenciado y 
Doctor en Leyes por Vallado-lid. Profesor extraordinario-. Profesor sus­





1.458. RAIGADAS, Agustín Bruno de las
Bachiller en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario-. Sus­
tituto- de la cátedra de Decreto.
1735-1743. 7 documentos:.
1.459. RAIMUNDEZ, Pedro
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras.
1715-1717. 1 documento-.
1.460. RAMIREZ DE ARELLANO, Agap-ito
Natural de Puente la Reina, diócesis- Pamplona. Bachiller en Cá­
nones por Ira-che-, incorporado- en Valladolid. Bachiller en Leyes p-or 
Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario-. 
Sustituto de las cátedras de Decretales Menores e Instituta menos anti­
gua. Opositor a cátedras: de- ambos Derechos.
1758-1769. 11 documentos.
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1.461. RAMIREZ DE ARE LLANO, Francisco
Bachiller en Leyes por Valladolid, incorporado en Salamanca. Ba­
chiller en Cánones por Salamanca. Profesor extraordinario. Sustituto 
de cátedras- de Clementinas y Digesto Viejo. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos.
1720-1754. 24 documentos.
1.462. RAMIREZ BLANCO, Juan
Natural de la villa de Fuentes de Nava, diócesis Falencia. Colegial 
dell Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Regencia de Artes, Durando, 
Vísperas de Teología y Prima de Teología. Rector de la Universidad 
(1632-1634).
1610-1638. 2 documentos.
1.468. RAMIREZ OLEA, Vicente
Natural del lugar de Quintanillas, jurisdicción de Reinosa, diócesis 
Burgos. Bachiller en Cánones por Valladolid. Opositor a la cátedra 
de Prima de Cánones.
1755-1764. 7 documentos-.
1.464. RAMON, Manuel Luis
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1713-1714. 1 documento.
1.465. RAMON Y LINACERO, Antonio María
Natural de Castrogeriz, diócesis Burgos. Bachiller en Cánones y 
en Leyes- por Valladolid. Opositor a la cátedra de Instituta menos 
antigua.
1754-1773. 24 documentos.
1.466. RAMON Y LINACERO, Miguel
Natural de la villa de Mayorga, diócesis León. Bachiller en Cánones 
y en Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1746-1762. 9 documentos.
1.467. RAMOS, Juan
Bachiller en Artes por Avila. Bachiller en Medicina por Palermo-, 
reino- de Sicilia, incorporado en Valladolid. Licenciado en Artes por 




V. Mateo y Ramos, Pablo -de.
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1.468. RAMOS GONZALEZ, Custodio
Natural deil lugar de Pozo Antiguo, diócesis Zamora. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología 
por Avila. Opositor a cátedras de Regencias de Artes.
1759-1766. 3 documentos.
1.469. RAMOS ORTEGA, Lorenzo Joaquín
Natural de la villa de Trigueros, diócesis Falencia. Bachiller en 
Artes, en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario'. 
Sustituto de las cátedras de Retórica e Instituciones Civiles. Opositor 
a cátedras de Artes e Instituciones Civiles.
1781-1791. 2 documentos.
1.470. RAMOS VILLAMIL, Salvador Antonio
Natural de la villa del Ferrol, diócesis Mondoñedo. Bachiller en 
Artes por Santiago; Bachiller en Teología por Valladolid, incorporado 
en Avila. Licenciado y Doctor en Teología por Valladolid. Opositor a 
cátedras de Locis Theologicis e Instituciones Teológicas.
1776-1784. 1 documento.
1.471. RAVAGO, Francisco Javier de
Natural del lugar de Tresabuela, diócesis Falencia. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Profesor extraordinario. Sustituto de la cátedra de Concilios 
Generales. Opositor a la cátedra de Prima de Cánones.
1762- 1776. 13 documentos.
1.472. RAVAGO, Juan Antonio
Natural de Trasabuela, diócesis Falencia. Profesor extraordinario'.




1.474. REAL, José del
Natural de la villa de la Puebla de Sanabria, diócesis Astorga. 
Bachiller en Cánones por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Artes y en Medicina por Valladolid. Profesor sustituto de las cáte­
dras de Método y Prima de A vicena. Opositor a la cátedra de Prima 
de Medicina.
1761-1775. 8 documentos.
1.475. REBOLES, Manuel Antonio de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en









Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Sustituto de la cátedra 
de Olementinas. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1714- 1738. 13 documentos.
REBOLES, Pedro Antonio
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes y en Cánones por Valla- 
dodiid. Profesor extraordinario1. Sustituto de las cátedras de Instituta 
más antigua y Prima de Leyes. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1737-1748. 5 documentos.
REBOLES, Pedro Lucas
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Sustituto- de la cátedra de Código más moderna. Opositor a 
cátedras de ambos- Derechos.
1715- 1750. 19 documentos.
REBOLES Y ZUÑIGA, Bernabé
Natural de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Cánones y en 
Leyes por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Prima de 
Cánones.
1759-1762. 4 documentos.
REBOLES Y ZUÑIGA, Pedro Antonio
Natural de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Cánones y en 
Leyes por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de Prima de 
Cánones e Instituta antigua. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1750-1767. 2 documentos.
RECACOECHEA, Juan Manuel
Natural del valle de Cebeiro, diócesis Calahorra. Bachiller en Cá­
nones por Valladolid. Opositor a cátedras' de Cánones.
1744-1760. 3 documentos.
REDONDA CEVALLOS, Gaspar de la
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­




Natural del lugar de Hiño jar del Rey, diócesis Osma. Profesor ex­
traordinario.
1744-1745. 1 documento.
REDONDO DEL CASTILLO, José
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en
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Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Sustituto de las cátedras 
de Vísperas de Leyes y Código más moderna. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos.
1699-1731. 12 documentos.
1.484. REDONDO TARIEGO, Dámaso
Profesor sustituto de Instituciones Canónicas.
1788-1790. 3 documentos.
1.485. REGUERA VALBUENA, Juan de
Natural de la villa de Campo- Redondo, diócesis Palencia. Bachiller 
en Leyes por Osuna, incorporado en Vallado-lid. Bachiller en Cánones 
por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extraordi­
nario. Sustituto de la cátedra de Glementinas. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos.
1722-1738. 7 documentos.
1.486. REGUILON ENRIQUEZ, Francisco
Bachiller en Cánones por Valladolid. Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladolid. Doctor en Cánones por Avila. Opositor a las 
cátedras de Decretales, Decreto, Código e Instituta.
1642-1651. 1 documento.
1.487. REMENTERIA RUIZ DEL BURGO, Evaristo de
Natural de- la ciudad de Nájera, diócesis Gal-ahorra. Bachiller en 
Cánones por Oñate, incorporado en Valladolid. Licenciado y Doctor 
en Cánones por Valladolid. Sustituto de las cátedras de Decreto, 
Código- menos antigua, Concilios Nacionales y Prima -de Cánones. Oposi­
tor a la cátedra de Prima de Cánones.
1763-1776. 22 documentos.
1.488. REMIREZ DE GANUZA, Juan Domingo
Natural de la villa de Busto, -diócesis Calahorra. Bachiller en Cá­
nones por Oñate-, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Licenciado- en Cánones por Iraehe. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de la cátedra de Vísperas de Leyes.
1761-1772. 8 documentos.
1.489. REMIREZ MIGUEL, Manuel
Natural de la villa de Burgo -de Osma. Bachiller en Artes, en Leyes 
y en Cánones por O-smia, incorporados los dos últimos e-n Valladolid. 
Licenciado y Doctor en Cánones por O-sma. Profesor sustituto de la 
cátedra de Volumen. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1761-1768. 10 documentos.
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1.490. REMIREZ DE VAQUEDANO, Diego Felipe
Bachiller en Cánones ¡por Oñate, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Cate­





1.492. RE QUE JO, Manuel
Natural de la villa de Peñafiel, diócesis Palenicia. Bachiller en Ar­
tes y en Teología por Valladolid. Profesar sustituto de las cátedra® de 
Prima de San Francisco, Metafísica y Lógica. Opositor a la cátedra de 
Santo Tomás.
1767-1775. 8 documentos.
1.493. REQUENA, Antonio de
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado en 
Medicina por Valladolid. Catedrático de Artes y Cirugía.
1629-1653. 9 documentos.
REQUENA, Pedro de
V. Momblanc de Requena, Pedro.
1.494. RETANA Y MENDAROZQUETA, Bernardo
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario:
1727-1735. 3 documento®.
1.495. REVENGA, Jerónimo
Natural de la villa de Tordemar [sic por Tordómar], diócesis 
Burgos. Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor ex­
traordinario. Opositor a la cátedra de Digesto Viejo.
1750-1757. 2 documento®.
1.496. RE VILLA, Manuel
Natural de Retes de Llanteno, diócesis Calahorra. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de Código.
1764- 1776. 2 documentos.
1.497. RE VILLA Y FLORES, Diego
Natural de la villa de Arévalo, diócesis Avila. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Prima 
de Clérigo® Menores y Vísperas de San Francisco. Opositor a cátedras 
de Artes y Teología.
1765- 1779. 13 documentos.
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1.498. RE VILLA Y Z AVALA, Martín Fermín de
Profesor extraordinario. Profesor sustituto1 de la cátedra de Insti­
tuta moderna.
1755-1758. 1 documento'.
1.499. RIAÑO Y SALAMANCA, Antonio1 de
Bachiller en Cánones por Salamanca. Licenciado en Cánones por 
Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor sustituto de 
las cátedras de Instituta, Digesto Viejo, Prima de Leyes y Decreto.
1630-1648. 1 documento'.
1.500. RIAÑO Y SALAMANCA, Mateo de
Bachiller en Cánones, incorporado en Valladolid. Bachiller en 
Leyes por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Licenciado. 
Profesor sustituto de las cátedras de Vísperas de Cánones y Prima de 
Cánones. Opositor a la cátedra de Instituta.
1643-1654. 2 documentos.
1.501. RIBAS, Manuel de
Profesor sustituto de las cátedras de Súmulas y Física. Opositor 
a cátedras de Artes.
1654-1655. 1 documento.
RICO, José Lázaro
V. Lázaro Rico, José.
1.502. RICO, Juan Martín
Profesor extraordinario:
1724-1733. 3 documentos.
1.503. RICO HERRANZ, Lorenzo
Natural del lugar de la Losa, diócesis Segovia. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto dé la cátedra de 
Escoto.
1738-1761. 5 documentos.
1.504. RICO VELICIA, Santiago
Natural de la villa de Villarnayor de Campos, diócesis León. Ba­
chiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones 
por Avila. Profesor sustituto de las cátedras de Digesto Viejo y Decre­
tales Menores.
1751-1773. 24 documentos.
1.505. RIEGA Y SOLARES, Bernardo
Natural del Puerto de Lastres, diócesis Oviedo. Bachiller en Artes
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y en Leyes por Oviedo, incorporado el segundo en Valladolid. Bachiller 
en Leyes por Valladolid. Licenciado' y Doctor en Cánones por Valla­
do! id. Catedrático de Instituta Civil más antigua.
1767-1780. 15 documentos.
1.506. RINCON, Juan Marcos
Profesor extraordinario.
1761-1762. 2 documentos.
1.507. RIO, Fernando del
Natural de la ciudad de Segovia. Bachiller en Cánones y en Leyes 
por Valladolid. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1739-1754. 1 documento1.
1.508. RIO, José del
Profesor extraordinario.
1750-1751. 1 documento:
RIO, Luis Gonzalo del
V. Gonzalo del Río, Luis.
1.509. RIO Y CAMPORREDONDO, Francisco Enrique del
Natural de la Cuesta, jurisdicción de YanguaiS', diócesis Calahorra. 
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Osma, incor­
porado1 en Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Instituta más antigua 
y Decretales Menores. Opositor a. la cátedra de Instituta moderna.
1747-1778. 18 documentos.
1.510. RIO CANTOLLA, Domingo del
Profesor extraordinario.
1724-1725. 1 documento:
1.511. RIO Y CANTOLLA, José del
Profesor extraordinario:
1752-1770. 1 documento:
1.512. RIO Y CERECEDA, Manuel Rafael
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes por Valla­
dolid. Licenciadoi y Doctor en Teología por Avila. Opositor a la cátedra 
de Regencia de Artes.
1746-1758. 4 documentos.
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1.513. RIO HOYO Y CANTOLLA, Angel del
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de 
Volumen y Decretales.
1748-1751. 4 documentos.
1.514. RIOBELLO FRANCO, Manuel de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado' en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las 
cátedras; de Prima de Cánones, Clementinas, Decreto, Prima de Leyes 
y Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1711-1733. 6 documentos.
1.515. RIOBOO Y SEIJAS, Alonso Antonio
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes y en Teolo­
gía por Santiago, incorporados en Valladolid. Licenciado y Maestro en 
Artes por Santiago. Licenciado' en Teología por Avila. Catedrático de 
Regencia de Arte© en Santiago y en Valladolid.
1693-1707. 8 documentos.
1.516. RIOS, Manuel de los
Profesor extraordinario'.
1743. 2 documentos.
1.517. RIOS BARREDA, Antonio Ventura
Profesor extraordinario.
1741-1744. 1 documento.
1.518. RIOS Y BEDOYA, Bernardo de los
Profesor extraordinario'. ■>
1757-1758. 1 documento.
1.519. RISOBA, Alonso de
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor sustituto de las cáte­
dras de Artes, Prima de Filosofía y Durando.
1652-1654. 2 documentos.
1.520. RIVA GARAY, José
Profesor extraordinario-. Profesor sustituto de la cátedra de 
Decreto.
1736-1737. 1 documento.
1.521. RIVA Y MAZO, Francisco Antonio de la
Natural de Renedo, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes por Osma,
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incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. Sustituto de la 
cátedra de Vísperas de Leyes. Opositor a cátedras de Leyes.
1738-1750. 8 documentos;
1.522. RIVADENEIRA LOSADA, Alvaro Froilán Ramón
Natural de Santa Eulalia de Cira, diócesis Santiago. Bachiller en 
Leyes por Santiago. Bachiller en Cánones por Valladolid. Profesor 
sustituto de las cátedras de Filosofía Moral, Prima de Cánones y pri­
mera de Instituciones Canónicas. Opositor a la cátedra de Filosofía 
Moral.
1761-1784. 18 documentos.
1.523. RIVERA, Juan Manuel de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado en 
Teología y en Filosofía por Valladolid. Maestro en Teología y en Fi­
losofía por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes, Suárez, 
San Anselmo, Teología Moral, Escoto y Prima de Filosofía.
1741-1775. 18 documentos.
1.524. RIVERA, Simón de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario’. Profesor sustituto de la cátedra de Código más antigua. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1708-1715. 1 documento.
1.525. RIVERA QUIROS, Alonso de
Natural de Oviedo. Bachiller en Artes por Oviedo. Bachiller en 
Medicina por Valladolid. Sustituto de las cátedras de Prima de Filoso­
fía Moral, Prima de Hipócrates, Vísperas de Medicina y Prima de 
A vi cena. Opositor a cátedras de Artes y Prima de Filosofía Moral.
1649-1654. 2 documentos.
1.526. RIVERAS, Manuel María de las
Natural de la villa de Cee, diócesis Santiago. Colegial del Mayor 
de Santa Cruz. Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licen­
ciado en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de las cátedras de Vísperas de1 Cánones, Instituta más antigua, 
segunda de Digesto e Instituta Canónica. Opositor a la cátedra de 
Instituta más moderna.
1760-1775. 9 documentos.
1.527. RIVERO, José Domingo
Profesor extraordinario.
1729-1731. 1 documento.
1.528. RIVERO Y QUIJANO, Francisco Manuel
Natural del lugar de Rivero, diócesis Santander. Bachiller en Leyes
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por O sima, incorporado en Valladoiid. Bachiller en Cánones por Valla- 
dolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordi­
nario. Profesor sustituto de la cátedra de Instituta menos antigua. 
Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1749- 1761. 8 documentos.
1.529. RIVERO Y QUIJANO, José Domingo del
Bachiller en Leyes por Osuna, incorporado’ en Valladoiid. Licen­
ciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de las cátedras de Digesto Viejo y Prima de Leyes. Opositor 
a cátedras de Leyes.
1724-1742. 3 documentos.
1.530. RIVERO Y VALDES, Felipe Antonio de
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Osrna, 
incorporado' en Valladoiid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de las cátedras de Código- antigua, Instituta moderna, Clementinas y 
Código menos antigua. Opositor a las cátedras de Instituta y Decretales.
1753-1767. 10 documentos.
1.531. RIVERO Y VELASCO, Ramón de
Natural de la ciudad de Burgos. Bachiller en Cánones por S'ala- 
manca, incorporado en Valladoiid. Bachiller en Leyes por Valladoiid. 
Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de la cátedra de Digesto Viejo.
1758-1764. 9 documentos.
ROALES, Francisco Javier de
Natural de Valladoiid. 1757-1778.
V. Rúales, Francisco Javier.
1.532. ROALES, Francisco Javier de
Natural de la villa de Grajal de Campos. Bachiller en Cánones 
por Valladoiid. Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. Profesor 





1.534. ROBLES CASTAÑON, Cayetano de
Natural de Pola de Cordón, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes 
por Valladoiid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario. Opositor a cátedras de Leyes.
1750- 1762. 5 documentos.
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1.535. ROBLES MONTERROSO, Matías Bernardo
Natural de la ciudad de León. Bachiller en Cánones y en Leyes por 
Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario'. 
Profesor sustituto' de la cátedra de Instituta. Opositor a cátedras de 
ambos Derechos.
1745-1753. 4 documentos.
1.536. ROBLES RACIMO, José
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de las cátedras de Súmulas, Vísperas de Teología, Prima de Filosofía, 
Escritura, Regencia de Filosofía y Durando1. Opositor a cátedras de 
Artes y Teología.
1716-1733. 6 documentos.
1.537. ROBLES VILLARROEL, Carlos Antonio de
Natural del lugar de San Feliz de Torio1, diócesis León. Bachiller en 
Leyes por Osrna, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Licenciado en Cánones por Valladolid. Profesor extraordi­
nario. Profesor sustituto de las cátedras segunda de Instituciones Ca­




Natural de Barrio de la Cuesta, arzobispado Burgos. Profesor 
sustituto' de la cátedra de Lógica.
1781. 3 documentos.
1.539. ROCHA, Dionisio
Natural de la villa de Santervás de Campos, diócesis León. Bachi­
ller en Cánones por Osara, incorporado en Valladolid. Bachiller en 
Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extra­
ordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1752-1765. 7 documentos.
1.540. RODA, Ignacio Ramón de
Natural de la villa de Ontiñena, diócesis Lérida. Bachiller en Artes 
y en Teología por Huesca, incorporado' el primero en Valladolid, y el 
segundo' en Valladolid y en Lérida. Licenciado y Doctor en Teología 
por Lérida. Catedrático de Artes.
1771-1781. 11 documentos.
1.541. RODERA, Lorenzo de la
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Profesor susti-
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tuto' de las cátedra® de Lógica, Súmulas, Regencia de Artes y Prima 
de Filosofía. Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1639-1650. 1 documento.
V. además: Antolín, Juan Bautista.
1.542. RODRIGO Y AGUIRRE, Manuel
Natural de Calahorra. Profesor sustituto de Cánones y Concilios 
Generales.
1768-1777. 3 documentos.
1.543. RODRIGUEZ, Benito Lorenzo
Natural del lugar de Puente Cástrelo, diócesis Orense. Bachiller 
en Cánones por Valladolid, incorporado en Salamanca. Licenciado en 




Natural de la villa de Barcia! de la Loma, diócesis León. Bachiller 
en Cánones y en Leyes por Valladolid. Opositor a cátedras de Vísperas 
de Leyes.
1758-1769. 13 documentos.
1.545. RODRIGUEZ, Manuel Julián
Bachiller en Artes y en Teología, incorporados ambos en Valla­
dolid. Licenciado en Teología por Sigüenza. Profesor sustituto de las 
cátedras de Disciplina Eclesiástica, Súmulas y Lógica.
1777-1786, 4 documentos.
1.546. RODRIGUEZ CABEZAS, Pedro
Natural de la villa de Villalobos, diócesis León. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid, incorporado el último en Avila. Licen­
ciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto de cátedras 
de Teología. Opositor a cátedras de Artes y Teología.
1770-1781. 13 documentos.
1.547. RODRIGUEZ CASTAÑON, Juan Manuel
Bachiller en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Pro­
fesor sustituto de las cátedras de Instituta y Decretales Menores.
1714-1720. 2 documentos.
1.548. RODRIGUEZ CASTAÑON, Pedro
Bachiller, Licenciado y Maestro en Artes por Sigüenza. Bachiller, 
Licenciado y Doctor en Teología por Sigüenza. Todos los grados incor­
porados en Alcalá y posteriormente, por provisión del Consejo Real 
de 30 de junio de 1699, en Valladolid. Catedrático^ de Artes en Sigüenza
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y en Alcalá. Catedrático' de Teología de Durando, Prima de Filosofía, 
Sagrada Escritura y Vísperas de Teología en Valladolid.
1680-1713. 5 documentos.
1.549. RODRIGUEZ DE CELA, Pedro
Natural de la ciudad de Astorga. Bachiller en Leyes por Vallado- 
lid. Profesor sustituto de las cátedras de Prima de Leyes y Vísperas 
de Leyes.
1769-1798. 3 documentos.
1.550. RODRIGUEZ CORNEJO, Francisco Santos
Bachiller en Artes por Avila, incorporado' en Valladolid. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto1 de cátedras de Regencia de Artes. 
Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1699- 1703. 5 documentos.
1.551. RODRIGUEZ CHICO TRAMON, Francisco
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid, incorporado' el 
primero- en Salamanca. Licenciado' en Teología por Avila. Opositor a 
cátedras de Artes y Teología.
1722-1731. 1 documento.
1.552. RODRIGUEZ GALAZ, Pedro
Profesor extraordinario.
1786-1788. 1 documento-.
1.553. RODRIGUEZ GARCIA, Pedro
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado en 
Medicina por Valladolid. Opositor a cátedras de Medicina.
1735-1764. 1 documento.
1.554. RODRIGUEZ OLIVARES, Manuel Salvador
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes y en Cáno­
nes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las 
cátedras de Decreto-, Sexto y Digesto Viejo. Opositor a la cátedra de 
Instituta.
1725-1739. 1 documento.
1.555. RODRIGUEZ POLO, Manuel
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Opositor a cáte­
dras de Regencia de Artes.
1700- 1707. 4 documentos-.
1.556. RODRIGUEZ DE QUEVEDO Y GARRIDO, Juan
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor extra-
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ordinario. Profesor sustituto de las cátedras Prima de Santo Tomás y 
Sagrada Escritura.
1713-1724. 5 documentos.
1.557. RODRIGUEZ RICO, Jacinto Ramón
Natural de Villamayor de Campos, diócesis León. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid, incorporado el segundo' en Toledo. 
Licenciado y Doctor en Cánones por Toledo. Catedrático Regente de 
Vísperas de Cánones de Toledo'.
1787-1799. 3 documentos.
1.558. RODRIGUEZ ROMANO, Manuel
Profesor extraordinario1.
1717-1718. 1 documento.
1.559. RODRIGUEZ ROMANO, Vicente
Natural de la ciudad de Madrid, diócesis Toledo. Colegial del 
Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Alcalá, incorporado® en Valladolid. Licenciado 
en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de las cátedras segunda de Instituta Canónica y Digesto. Opositor a 
cátedras de amibos Derechos.
1766-1785. 19 documentos.
1.560. RODRIGUEZ DE UBIERNA Y TEMIÑO, Atanasio
Natural de la villa de Poza, diócesis Burgos. Bachiller en Cánones 
por Oñate, incorporado' en Valladolid. Profesor extraordinario.
1752-1760. 2 documentos.
1.561. RODRIGUEZ VELARDE, Manuel '
Natural de Viémoles, diócesis Santander. Bachiller en Cánones y 
en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Decretales. Oposi­
tor a cátedras de amibo® Derechos.
1748-1759. 9 documentos.
1.562. RODRIGUEZ VILLANUEVA, Ventura
Profesor extraordinario'.
1729-1731. 1 documento.
1.563. ROJAS, Juan de
Bachiller en Cánones por Salamanca y en Leyes por Irache, incorpo­
rados en Valladolid. Licenciado en Leyes por Irache. Profesor sustituto 
de la cátedra de Decreto. Opositor a. cátedras de ambos Derechos.
1692-1697. 2 documento®.
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1.564. ROJAS ALMANSA, Miguel José de
Bachiller en Cánones por Granada, incorporado en Vallado-lid. Pro­
fesor sustituto de la cátedra de Vísperas de Cánones. Opositor a la 
cátedra de Prima de Cánones.
1735-1743. 6 documentos.
1.565. ROJEL, Tirso
Profesor sustituto de las cátedras de Teo-lo-gía, Filosofía Moral, 
Lógica y Locis Theologicis.
1777-1783. 3 documentos.
1.566. ROJEL CHICOTE, Francisco
Natural de la ciudad de Vallado-lid. Bachiller en Artes y en Teolo­
gía por Vallado-lid. Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor 
sustituto de cátedras -de Teología. Opositor a cátedras de Artes, Teolo­
gía Moral e Instituciones Teológicas.
1769- 1781. 28 documentos.
1.567. ROJO, Gregorio María
Natural de Valla-dolid. Profesor extraordinario:. Profesor sustituto 




Natural de la villa de Fuentes de Valdeip-ero, diócesis Palencia. 
Bachiller en Artes, en Teología y en Cánones por Vallado-lid, incorpo­
rado el último en Toledo-, Licenciado en Cánones por Toledo-. Profesor 
extraordinario. Opositor a cátedras de Cánones.
1770- 1782. 14 documentos.
1.569. ROJO FRANCO, Juan




Natural de -1a villa de Atienza, diócesis Sigilen za. Bachiller en 
Canones por Osma, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de 1-a cátedra de Decretales Menores. Opositor a 
cátedras de Cánones.
1748-1770. 9 documentos.
1.571. ROLDAN GARCIA, Francisco Ventura
Natural de 1-a villa de Villalcón de- Campos, diócesis León. Bachi-
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11er en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Licenciado y Doc­
tor en Cánones por Avila. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1759-1768. 7 documentos.
1.572. ROLDAN Y MIRANDA, Vicente
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de -la cátedra de Vísperas de Leyes. Oposi­
tor a cátedras de Cánones.
1735-1742. 4 documentos.
1.573. ROMAN Y LINARES, Pedro
Natural de la ciudad de Valladolid,. Bachiller en Leyes y en Cáno­
nes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 1-as 
cátedras de Instituta Civil, primera de Decreto, Instituciones Canó­
nicas y Lógica. Opositor a cátedras de Decreto e Instituciones Civiles.
1777-1791. 8 documentos.
1.574. ROMAN Y VALERON, Manuel
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Opositor a cáte­
dras de ambos Derechos.
1849-1655. 6 documentos.
1.575. ROMANO PANTOJA, Juan
Licenciado en Artes por Alcalá. Doctor en Teología por Alcalá. 
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático- de Artes.
1638-1655. 3 documentos.
1.576. ROMERO, José Lucas
Natural de la villa de Poní errada, diócesis Astorga. Bachiller en 
Arte-s y en Teología por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor 
a la cátedra de Regencia -de Artes.
1715-1738. 3 documentos.
1.577. ROMERO, Manuel
Natural de la villa de Soto, diócesis Calahorra. Bachiller en Leyes 
y en Cánones p-or Valladolid. Licenciado- y Doctor en Cánones por 
üñate. Opositor a la cátedra primera de Instituciones Canónicas.
1772-1781. 4 documentos.
1.578. ROMERO, Manuel
Natural de Mochales, diócesis Sigüenza. Profesor «sustituto de la 
cátedra primera de Digesto.
1793-1798. 2 documentos.
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1.579. ROMERO, Nicolás
Natural de Tortuera, diócesis Sigüenza. Bachiller en Cánones y 
en Leyes por Vallado-lid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 




Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de la cátedra de Regencia de Lógica. Opositor a la cátedra de Escoto. 
1717-1727. 5 documentos.
1.581. ROMERO JAMAYAS, Nicolás
Profesor extraordinario.
1725-1726. 1 documento1.
N. B.: Parece ser distinta persona de la del número 1.579.
1.582. ROMERO DE UTRERA Y MARTINEZ, Nicolás
Profesor extraordinario-.
1729-1730. 1 documento.
1.583. ROMO Y GUERRERO, Francisco
Natural del lugar de Reda!, diócesis -Calahorra. Colegial del Mayor 
de Santa Cruz. Bachiller en Artes por A-lcailá, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Teología por Valladolid. Licenciado- en Artes por Alcalá. 







Natural de la villa -de Santa María de Nieva. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario-. Profesor susti­
tuto- de la cátedra de Código más antigua. Opositor a cátedras de 
-ambos Derechos.
1735-1750. 6 documentos.
1.586. ROO, Francisco de Paula
Natural de la ciudad de La Laguna, isla de Tenerife. Bachiller en 
Cánones por Sigüenza, incorporado -en Valladolid. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario-. Opositor -a cátedras -de -ambos Derechos.
1727-1756. 1 documento-.
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1.587. ROSALES Y CORRAL, José
Profesor extraordinario.
1728-1732. 1 documento'.
1.588. ROUSSEAU, Pablo Francisco
Natural de París, reino dé Francia. Bachiller en Artes y en Medi­
cina por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de Regencia de 
Súmulas, Retórica, Método' y Primia de Hipócrates. Opositor a la cáte­
dra de Regencia de Artes.
1760-1764. 6 documentos:
1.589. ROYO Y FERNANDEZ, Francisco Casto
Natural del lugar de Reda!, diócesis Calahorra. Bachiller en Cáno­
nes por Iraehe, incorporado' en Valladolid. Colegial del Mayor de 
Santa Cruz. Licenciado en Cánones por Iraehe. Profesor extraordina­
rio. Profesor sustituto de Decretales Mayores, Digesto Viejo, Sexto y 
Glementinas.
1755-1775. 18 documentos.
1.590. RUA BARRIO, Bernardo de la
Natural de la villa de San Pedro- de Latarce, diócesis Zamora. 
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid, incorporado el segundo 
en Avila. Licenciado en Teología por Avila. Profesor sustituto de las 
cátedras de Instituciones Teológicas, Física y Metafísica. Opositor a 
la cátedra de Instituciones' Teológicas.
1769-1776. 7 documento®, maltratados por humedad.
1.591. RUALES, Francisco Javier
Natural de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teolo­
gía por Valladolid. Opositor a la cátedra de Regencias de Artes.
1757-1778. 27 documentos. En algunos documentos figura como 
Francisco Javier de Roales.
1.592. RUANO CORRIONERO, Juan
Bachiller en Artes y en Teología, por Salamanca. Licenciado en 
Teología por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático 
de Regencia de Artes'en Salamanca. Catedrático' de Regencia de Artes, 
Teología de Durando y Prima, [de Filosofía Natural] en Valladolid. 
Rector de la Universidad de Valladolid.
1639-1656. 13 documentos.
1.593. RUBIAL, Manuel
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extra­












RUBIN DE CELIS, Manuel
Natural del lugar de Eoiz, diócesis Santander. Bachiller en Cáno­
nes y en Leyes por Vallado-lid. Profesor extraordinario. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1733-1765. 5 documentos.
RUBIN DE CELIS, Narciso
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto 
de la cátedra de Filosofía de Regencia. Opositor a cátedras de Artes 
y Teología.
1726-1733. 2 documentos.
RUBIN DE CELIS, Ramón
Natural de la villa de Llanes, diócesis Oviedo. Profesor sustituto 
de las cátedras de Instituta Civil, Leyes de Toro y segunda de Decreto. 
1768-1779. 6 documentos.
RUBIN DE CELIS Y COSSIO, Bernabé
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor sustituto 
de las cátedras de Instituta, Código, Digesto Viejo y Vísperas de Cá­
nones. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1697-1721. 5 documentos.
RUBIN DE CEBADLOS, José Cayetano
Natural de la villa de Dueñas, diócesis Falencia. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario.
1751-1769. 4 documentos.
RUBIO RAMOS, Francisco
Natural del lugar de Pozo Antiguo, diócesis Zamora. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid, incorporado el segundo en Avila. 
Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto de las 
cátedra® de Concilios- Nacionales, Prima de Santo Tomás, y tercero 
y cuarto- año -de- Teología,' Opositor a las cátedras de Instituciones 
Teológicas, Sagrada Escritura y Te-ol-ogía Moral.
1768-1777. 5 documentos.
RUEDA, Alonso de
Colegial del Mayor de Santa. Cruz. Bachiller en Artes y en Teolo­
gía por Valladolid. Licenciado y Doctor -en Teología por Ir ache. Profe­
sor sustituto de la cátedra de Prima de Santo Tomás. Opositor a cáte­
dras de Artes y Teología.
1701-1727. 12 documentos.
RUEDA Y BLANCO, Benito de
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Aortas por Valladolid. Bachiller en Teología por Valladolid y por Avila. 
Licenciado en Teología por Avila. Profesor sustituto de las cátedras 
de Concilios Nocionales y primer año de Teología. Opositor a cátedras 
de Regencia de Artes y de Teología.
1761-1772. 3 documentos.
1.602. RUETE, Ignacio
Natural de la villa de Rivafrecha, diócesis Calahorra. Colegial del 
Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Iradie, incorporado en 
Valladolid. (Título original, 24 octubre 1750. Perg.). Licenciado en 





1.604. RUIZ BRAVO, Francisco Javier
Natural de la villa de Reinosa, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Profesor extraordinario.
1754-1757. 1 documento.
1.605. RUIZ DEL BURGO Y RAMIREZ, Manuel Fernando
Natural de la villa de Hará, diócesis Calahorra. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Instituta.
1772-1778. 7 documentos.
1.606. RUIZ DE CELADA, José
Profesor extraordinario.
1760-1761. 1 documento.
1.607. RUIZ CORCHON Y LEDESMA, Pedro
Natural de Castilírío, diócesis Osuna. Colegial del Mayor de San­
ta Cruz. Bachiller en Artes por Sigüenza, incorporado en Alcalá. 
Licenciado en Artes por Alcalá. Licenciado en Teología por Avila. 
Profesor sustituto de las cátedras de Física, Metafísica y Prima de 
Escoto', de Alcalá. Opositor a cátedras en Alcalá.
1753-1767. 3 documentos.
1.608. RUIZ DE ENCINAS, Pedro
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Medicina por Avila. Doctor en Medicina por Valladolid. 
Catedrático de Artes.
1611-1659. 6 documentos.
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1.609. RUIZ GARCIA, Jerónimo
Natural de la villa de El Espinar, diócesis Segovia. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Decreto-, Decretales, 
Prima de Cánones y Código.
1756-1786. 11 documentos..
1.610. RUIZ GOMEZ BUSTAMANTE Y VALMASEDA, Tomás
Natural de León. Profesor extraordinario.
1749-1753. 3 documentos.
1.611. RUIZ GOMEZ DE LA PEÑA, Martín
Natural de Quisieedo -de Sotos Cueva, diócesis Burgos. Bachiller 
en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología 
por Valladolid. Catedrático de Metafísica.
1769-1790. 7 documentos.
1.612. RUIZ LOPEZ, Pedro
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras -de ambos Derechos.
1706-1711. 1 documento.
1.613. RUIZ DEL MORAL, Pedro
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de- Instituta.
1627-1629. 3 documentos.
1.614. RUIZ DE OCENDA, José
Profesor extraordinario.
1726-1728. 1 documento.
1.615. RUIZ DE VALVERDE, Felipe
Bachiller en Artes- por Valladolid. Licenciado- y Doctor en Teología 
por Sigüenza. Opositor a la cátedra de Regencia de Artes.
1702-1715. 2 documentos.
1.616. RUMOROSO VELARDE, Vicente
Natural de 1-a villa de Ormaza, diócesis Burgos. Bachiller en Cáno­
nes y en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor -susti­




DE LOS TITULOS, MERITOS, GRADOS
Y EXERCICIOS L1TERARIOS 
DEL DOCT. DON JUAN BAUTISTA SACRISTAN,
Doftoral de la Santa Iglesia Catedral de Valla jolui, del Gremio y Ciansito de *tt R<;.¡l Uni­
versidad , y Catedrático de lómúha Moral en ella, Abogado de aquella Real ( iuneúlcila, 
juez de la Iinprenta do Bulas, Apostólico y Delegado del Tribunal de h Santa Cruzada, 
Subsidio y Eseusado: Juez de Espedios, Vacantes y Medias Annatas, y Juez Sinodal 
del mismo Obispado, que tiene hechos en esta Real Universidad , y otras partes,
CAffjt de Estudias mayores.ONSTA de ccrtilicaciotjcs dadas, la una por 1). Josef Ledo , Catedrático de Arte», en esta Real Universidad; y la otra por D. Tomas de Erada, Catedrático de Viiosofu Moral en 
ella, que el enunciado Dr D. Juan Sacristán estudió Sumidas, lógica, y ÉltoioSa Mora! en 
la citada Real Universidad en el año de ;j¡ y ;6. Conforme á lo'qeR pairee tener t8 Años 
tic Estudios mayores.
Grados de Br. en Leyes y Cánones.
Graduóse de Br. en Leyes por esta Real Universidad en so de Julio de 7So á Claustro 
pleno de Desflores y Catedráticos de la misma facultad, en que salió aprobado ntmm ditttrefamt. 
Graduóse de Br. en Cánones por la misma Universidad de Vaüadolid, en a6 de Junio 
de $2. en que salió aprobado nemine discrepante.
(.iratine de Lie. y Dofl. en Cánones.
Graduóse de Líe, y Dofbr en Sagrados Canones por coa mencionada Universidad en 14 
de Agosto, y 4. de Septiembre de 785* en que salió aprobado nemine dturey.míe,
Empleos obtenidos por el Claustro de esta Rea! Universidad.
Que lia sido dos veces Moderante del segundo Gymnasio de Cánones.
También ha sido Ez.1min.1dor de Latinidad en el bienio de 86 en 87. j 88 en 89. 
Fue jurz Claustral en 70 de Agosto de $6. y Diputado d< 86. í 88.
También fui Sindico de ella como Uoflor mas moderno, todo el curso de 86, en 87.
Fué propuesto para Rector en primer lugar, para el bremo de 788. en 90.
Fui nombrado Consiliario por el Claustro General para el mismo bienio de 88 en 90,
A lo de Conclusione} presidida.
Consta de certificaciones dadas por el Vede! de esta Real Universidad, que el pretii ido 
Dr. D. Juni Sacristán presidió en dta un A ¿lo de Conclusiones cí dia 7 de Enero de 781, 
en que defendió la materis de Locatione , tir Canda Chite.
1>C argüyó de Medio en el Aito mayor , que presidió pro Unioersit.il/ el Dofl. 
D Vítente García Cavero,
Asimismo consta halxr argüido en otro A ¿lo mayor pro Universitate.
Ada mayor atinado pro Vnner.tir.tie.
También resulta haber afinado en ella un Afta mayor de Conclusiones en el dia »4 de 
Junio de 81, que presidió el Dofl. D. Pedro Mantel Ufano, en que defendió la materia 
do Simonía.
Asimismo remití haber presidido nn A¿to mayor en el dia 19 de Abril de 87, y defendió 
de Episcoporum Vicariis.
Expiic ac tonet de Extraordinario.
También ha salido i explicar de Extraordinario Jos veres por nnmbrimicntd del Claustro 
General, la primera en 20 Je Noviembre de 81, en el lib. 4, de la lint ruta, y la segunda 
en u de dicho mes de Noviembre de 83. en el l¡h. 4. .se las Decretales.
Substituciones de Cátedras.
Asimismo resulta haber substituido en ci curso de 82 en 84. la Catedr 1 primera de In'ti- 
jgta Civil de segundo afio. En el curso de 83 en 8a. substituyó la segunda de 1), <r«t.., una 
y otra en las 1 usencias y etsfermedadet de los Propiet, los , y por notrAramiento riel Claustro 
3e la facultad, En el enrso de 8,- en 86. substituí ó la Cátedra vacante de Rt-ióríu. V 
qn el corso de 87 en 88 substituyó Is Cátedra segunda de Decreto vacante, ambas por 
pornbtitaiento del Claustro General,
LAM. VI.—Relación de títulos, méritos y servicios del Dr. D. Juan Bautista Sacristán 
y Martínez, Catedrático de Filosofía Moral. Valladolld, 20 de julio de 1793 (N.° 1.621).
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1.617. SAAYEDRA Y CARVAJAL, Francisco
Profesor sustituto d,e la cátedra de Sexto.
1761-1763. 2 documentos.
1.618. SAAVEDRA Y MONTENEGRO, Ignacio
Bachiller en Artes y en Teología por Santiago, incorporados ambos 
en Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Re­
gencia de Artes.
1715-1724. 1 documento'.
1.619. SABOGAL, Tomás Miguel
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por 
Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de 
Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1722-1748. 8 documentos.
1.620. SACRISTAN MARTINEZ, José
Natural de- la villa de Mar anchen, diócesis Sigüenza. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Instituta Canó­
nica, Retórica e Instituciones Civiles..
1786-1791. 15 documentos.
1.621. SACRISTAN Y MARTINEZ, Juan Bautista
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doc­
tor en Cánones por Valladolid. Catedrático de Filosofía Moral.
1775-1797. 6 documentos.
1.622. SAENZ DE CABEZON Y Y ANCUAS, José Narciso
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones y en 
Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Osuna. Profesor susti­
tuto' de lais cátedras de Prima de Cánones y Decretales Mayores.
1755-1766. 7 documentos. En algún documento figura como Narciso 
S&enz y Yanguas.
1.623. SAENZ CAMPORREDONDO, José Gregorio
Bachiller en Artes por Irache, incorporado- en Alcalá y en Valla­









Colegial del Mayor de Santa Cruz. Licenciado en Teología por Avila. 
Catedrático de Regencia de Artes.
1721-1743. 12 documentos.
SAENZ OLANO Y CEBALLOS, Andrés
Natural de la villa de Leza de Alava, diócesis Calahorra. Bachiller 
en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones 
por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las 
cátedras de Nueva Recopilación, primera y segunda de Instituta 
Canónica y segunda de Decreto. Opositor a cátedras de Instituciones 
Canónicas, Vísperas de Cánones y Concilios Generales.
1766-1778. 10 documentos1, algunos maltratados por humedad.
SAENZ DE PEDROSO, Pedro Manuel
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones y en Leyes por' Valla­
dolid (Títulos originales en pergamino). Opositor a cátedras de Leyes.
1739- 1760. 6 documentos, algunos maltratados por humedad.
SAENZ DE SANTA MARIA, José Antonio Zoilo
Bachiller en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de San­
ta Cruz. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de las cátedras de Código* más antigua, Decretales 
Mayores, Instituta más antigua, Sexto, Decreto y Prima de Leyes. 
Opositor a cátedras* de Cánones.
1741-1757. 8 documentos*.
SAENZ DE SANTA MARIA, Juan Antonio
Natural de Muro, diócesis Calahorra. Colegial del Mayor de San­
ta Cruz. Bachiller en Artes por Alcalá, incorporado* en Valladolid. 
Bachiller en Teología por Alcalá. Licenciado en Teología por Alcalá. 
Catedrático* de Regencia de Artes.
1732-1751. 20 documentos.
SAENZ DE TEJADA, Melchor
Natural de la villa de Arnedillo, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de 
Leyes.
1740- 1751. 6 documentos.
SAENZ Y YANGUAS, Narciso
V. Saenz de Cabezón y Yanguas, José Narciso.
[SAGA DE BUGEIRO, Mateo]
Bachiller en Artes y en Teología por Santiago, incorporados en 
Valladolid. Maestro en Artes; Licenciado y Doctor en Teología por








Santiago. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Durando 
y Prima de Sagrada Escritura.





SAINZ PARDO, José Antonio
Natural de San Pedro del Romeral, diócesis Santander. Bachiller 
en Artes y en Leyes por Valladolid. Profesor sustituto1 de la cátedra 
de primer año de Leyes. Opositor a cátedras de Filosofía Moral, Lógica 
y Metafísica.
1814-1830. 4 documentos.
SALAMANCA, Antonio María de
Natural de la villa de Briviesca, diócesis Burgos. Bachiller en 
Leyes por O sana, incorporado1 en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras 
de Instituta y Código más moderna. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1736-1755. 6 documentos.
SALAMANCA, E pifan i o María de
Natural de la villa de Briviesca, diócesis Burgos. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Bachiller en Cánones por Osuna, 
incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras 
de Regencia de Artes y Sexto.





Natural de la villa de Poza, diócesis Burgos. Bachiller en Leyes 
por Osuna, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Profesor extraordinario'. Profesor sustituto de la cátedra de 
Código menos antigua.
1763-1772. 4 documentos.
SALAMANCA Y CANO, Antonio
Natural de la villa de Mora, diócesis Toledo. Bachiller en Leyes 
por Toledo', incorporado- en Valladolid. Bachiller en Cánones, incorpo-
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raido en Avila. Licenciado en Cánones por Avila. Opositor a la cátedra 
de Código.
1757-1765. 11 documentos.
1.637. SALAMANCA RUIZ DEL CASTILLO, Celestino Antonio
Natural de la villa de Briviesca. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Bachiller en Cánones por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de las cátedras de Digesto- Viejo, Sexto y Decretales Menores. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1752-1762. 8 documentos.
1.638. SALAMANCA Y ZALDIVAR, Onésimo de
Colegial -del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Valla­
dolid. Bachiller en Cánones por Irache, incorporado- en Valladolid. 
Licenciado y Doctor en Cánones por Valladolid. Catedrático de Decre­
tales-, Código más- moderna, Digesto Viejo y Sexto.
1706-1732. 24 documentos.
1.639. SALAS, Antonio de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Avila. Profesor extraordinario-. Opositor a 
cátedras de Artes.
1704-1714. 4 documentos.
1.640. SALAZAR, Francisco Benito
Natural de 1-a villa -de Iscar, diócesis Segovia. Bachiller en Cáno­
nes por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de 
Cánones.
1740-1760. 1 documento.
1.641. SALAZAR, Francisco Javier de
Natural de la villa de Briviesca, diócesis Burgos. Bachiller en 
Leyes por Irache-, incorporado- en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Profesor extraordinario.
1750-1770. 4 documentos.
1.642. SALAZAR Y BUSTAMANTE, Francisco Antonio
-Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Pro­
fesor sustituto de las cátedras de Código más antigua y Digesto- Viejo.
1732-1738. 8 -documentos.
1.643. SALAZAR Y CASTEJON, Francisco Javier de
Natural de Logroño-, diócesis Calahorra. Colegial del Mayor de 
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Profesor sustituto de las cátedras de Decreto y Código menos antigua. 
1704-1730. 15 documentos.
SALAZAR Y CEPEDA, Francisco
Licenciado en Leyes. Opositor a las cátedras de Clementinas, Insti­
tuta, Código, Decreto, Digesto Viejo, Decretales y Prima de Cánones. 
1644-1651. 2 documentos.
SALAZAR GURENDEZ, José
Natural de la villa de T revi ño, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado- en Teología por Avila. 
Profesor sustituto- de la cátedra de Vísperas de Teología. Opositor a 
cátedras de Artes- y Teología.
1727-1731. 5 documentos.
SALAZAR DE GURENDEZ, Manuel José
Natural de la villa -de Casa la Reina, diócesis Calahorra. Bachiller 
en Cánones p-or Ira-che, incorporado- en Valladolid y en Salamanca. 
Profesor extraordinario.
1766-1775. 4 documentos.
SALAZAR Y VARONA, Manuel de
Natural -de la villa de Espejo, -diócesis Burgos. Profesor extra­
ordinario.
1770-1775. 4 documentos.
SALAZAR Y VILCHES, Alvaro
Natural de la villa -de Combil, diócesis Jaén. Bachiller en Teología 
por Avila. Licenciado en Artes y Teología por Baeza. Licenciado en 
Te-olo-gía por Avila. Catedrático de Filosofía de Bae-za. Colegial del 




Natural de Arguebanes, diócesis León. Bachiller en Artes y en 
Teología por Vall-adolid. Profesor sustituto -de las cátedras de Regencia 
de Artes, Prima de Teología y Sagrada Escritura. Opositor a cátedras 
de Artes y Teología.
1723-1730. 7 documentos.
SALCEDO, Juan de
Bachiller en Artes- y en Teología por Valladolid. Licenciado y
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Maestro en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes 
y Vísperas de Teología.
1677-1708. 7 documentos.
1.651. SALCEDO Y CAMARGO, José Antonio de
Colegial deil Mayor de Santa Cruz, Bachiller en Cánones y en 
Leyes por Valladolid. Catedrático1 de Decretales, Código más antigua, 
Clementinas y Digesto Viejo.
1715-1734. 16 documentos.
1.652. SALCEDO Y CASTILLO, Manuel Joaquín
Natural de' la villa de Anguneiana, diócesis Calahorra. Colegial del 
Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Iraehe, incorporado en 
Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Catedrático1 de Decre­
tales Mayores.
1733-1753. 14 documentos.
1.653. SALCEDO Y CUEVAS, Juan de
Profesor extraordinario.
1740-1741. 1 documento.
1.654. SALCEDO Y SOMODEVILLA, Germán de
Natural de Santo Domingo1 de la Calzada, diócesis Calahorra. 
Bachiller en Leyes por Oñate, incorporado en Valladolid. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
la cátedra de Clementinas.
1758-1778. 6 documentos.
1.655. SAMANIEGO Y SALAMANCA, Joaquín José de
Natural de la ciudad de Logroño, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Cánones1 y en Leyes por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Código 
más antigua. Opositor a la cátedra de Decretales.
1717-1728. 19 documentos:.
1.656. SAMANIEGO Y SALAMANCA, José Gabriel
Licenciado en Leyes por Iraehe. Colegial del Mayor de Santa Cruz. 
Profesor extraordinario1. Profesor sustituto de las cátedras de Instituta 
más antigua y Código1.
1702-1717. 4 documentos.
1.657. SANCHA AMUSCO, Manuel
Profesor extraordinario.
1717-1722. 1 documento.
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1.658. SANCHEZ, Rafael Daniel
Natural de la villa de Urones, diócesis León. Licenciado en Teolo­
gía por Avila. Sustituto de la cátedra de Metafísica.
1764-1779. 10 documentos.
1.659. SANCHEZ ALBA, Manuel
Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profe­
sor sustituto de cátedras.
1724-1745. 3 documentos.
1.660. SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Domingo
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Profesor extraordinario'. Opositor a cátedras de Cánones.
1693-1697. 1 documento.
1.661. SANCHEZ CORREA, Manuel
Natural de la villa de Curiel, diócesis Falencia. Bachiller en Me­
dicina por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de Anatomía 
e Instituciones Médicas.
1776-1797. 7 documentos.
1.662. SANCHEZ DE COS, Bernardo
Profesor extraordinario.
1738-1739. 1 documento.
1.663. SANCHEZ FERRAGUDO, Clemente
Natural de la villa de Paredes de Nava. Bachiller en Leyes por 
Osuna, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. 
Licenciado en Cánones por Avila. Sustituto de la cátedra de Vísperas 
de Cánones. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1741-1759. 7 documentos.
1.664. SANCHEZ FERRAGUDO, Joaquín Antonio
Natural de la villa de Revilla de Campos. Bachiller en Cánones 
y en Leyes por Valladolid. Licenciado' en Cánones por Avila. Profesor 
extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1728-1746. 11 documentos.
1.665. SANCHEZ MONTERO DE ESPINOSA, Ramón
Profesor extraordinario.
1763. 1 documento.
1.666. SANCHEZ DE MORALES, Juan
Profesor sustituto de Prima de A vicena.
1657. 1 documento.
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1.667. SANCHEZ MORON, Pedro Nolasco
Natural de la villa de Drieves, diócesis Toledo. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Alcalá, incorporado el segundo en Valladolid y en 
Osma. Licenciado y Doctor en Cánones por Osuna y Valladolid. Profesor 
■sustituto de la cátedra de Prima de Cánones. Opositor a cátedras de 
Decreto» e Instituciones Canónicas.
1784-1794. 9 documentos
1.668. SANCHEZ PAVON CORDOBES, Juan
Natural de las Casas de Don Antonio, priorato» de San Marcos de 
León. Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado en 
Teología por Avila. Profesor sustituto de las cátedras de Escritura, 
Escoto y Vísperas de Filosofía. Opositor a cátedras de Artes y Teo­
logía.
1756-1769. 16 documentos. En algunos documentos se le llama 
Juan Pavón.
1.669. SANCHEZ SALVADOR, Francisco Antonio
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones por Alcalá, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Catedrá­
tico de Instituta má.s moderna, Instituta más antigua, Código- más 
moderna, Código más antigua, Digesto- Viejo y Sexto.
1716-1741. 23 documentos.
1.670. SANCHEZ SALVADOR Y OLIVARES, Manuel Domingo
Natural de Lumbreras, diócesis Calahorra. Colegial del Mayor de 
Santa Cruz. Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Catedrá­
tico- de- Código- más antigua y Decretales.
1722-1744. 11 documentos.
1.671. SANCHEZ SAMANIEGO, José
Colegial -del Mayor de- Santa Cruz. Bachiller en Cánones p-o-r Sa­
lamanca. Bachiller en Leyesi por Valladolid. Profesor extraordinario. 




V. Miñano, Martín Sancho-.
1.672. SAN CLEMENTE, José de
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones por Sa­
lamanca, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. 
Licenciado y Doctor en Cánones p-or Valladolid. Catedrático de Insti­
tuta, Código-, Clementinas, Di-gesto- Viejo, Sexto-, Vísperas de Leyes, 
Decreto y Prima de Cánones. Rector de la Universidad (1661-1662).
1639-1664. 7 documentos.
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1.673. SAN FELICES, Ventura Antonio
Profesor sustituto de la cátedra de Código.
1721-1722. 1 documento.
1.674. SAN JUAN, Miguel de
Natural de la ciudad de Vitoria, obispado Calahorra. Profesor ex­
traordinario.
1702. 1 documento.
1.675. SAN JUANES Y ORTIZ, Simón de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de las cátedras de Prima de Teología, Prima 
de Santo Tomás y Sagrada Escritura.
1705-1717. 3 documentos.
1.676. SAN LLORENTE Y CAMPO, Juan Francisco de
Bachiller en Artes por Irache, incorporado1 en Valladolid. Bachiller 
en Teología por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Licen­
ciado en Teología por Avila. Catedrático de Regencia de Artes.
1714-1731. 13 documentos.
1.677. SAN MARTIN, Alonso de
Natural del lugar de Nava de Roa, diócesis Osuna. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Licenciado en Cánones por Irache. Profesor sustituto de la 
cátedra de Decretales Menores.
1762-1774. 7 documentos.
1.678. SAN MIGUEL RIVA, Luis Antonio de
Natural del lugar de Revilla, diócesis Santander. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario.
1743-1760. 4 documentos.
1.679. SAN PEDRO, Antonio de
Bachiller en Artes por Alcalá, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Prima 
de Santo Tomás.
1707-1716. 2 documentos.
1.680. SAN PEDRO, Manuel Isidro de
Profesor extraordinario.
1718-1722. 3 documentos.
1.681. SAN PEDRO CALDERON, Felipe de
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Catedrático de 
Regencia de Artes y Vísperas de Medicina.
1743-1777. 8 documentos.
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1.682. SAN PEDRO Y SANTOTIS, Vicente Dámaso
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor 
extraordinario. Sustituto de las cátedras de Instituta más antigua, 
Código más antigua y Digesto.
1759-1767. 20 documentos. Algunos maltratados por humedad.
1.683. SANTA CLARA, Ignacio
Profesor extraordinario.
1722-1724. 2 documentos.




Natural de la villa de Mucientes, diócesis Valladolid. Bachiller en 
Artes por Valladolid. Profesor extraordinario. Sustituto de cátedras de 





1.687. SANTELICES DE GUEVARA Y VENERO, Juan Fran­
cisco
Natural de la villa de Escalante, diócesis Santander. Profesor ex­
traordinario. Sustituto de las cátedras de Volumen, Filosofía Moral, 
Instituciones civiles y Prima de Leyes.
1778-1791. 9 documentos.
1.688. SANTERVAS RODRIGUEZ DE VERGARA, Tomás Ma­
nuel de
Natural de la villa de Haro, diócesis Calahorra. Bachiller en Cáno­
nes y en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Sustituto de la 
cátedra de Código más moderna. Opositor a la cátedra de Decreto.
1709-1714. 5 documentos.
1.689. SANTIAGO Y FUENTES, Blas de
Natural de la villa de Alburquerque, diócesis Badajoz. Colegial del 
Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes por Salamanca, incorporado 
en Valladolid. Bachiller en Medicina por Valladolid. Licenciado en 
Medicina por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de Anatomía, 
Física experimental e Instituciones Médicas. Opositor a cátedras de 
Artes y Medicina.
1777-1784. 16 documentos.
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1.690. SANTIAGO Y GARRIDO, Tomás
Natural de la villa de Cabezón, diócesis Palencia. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes. 
1749-1768. 8 documentos.
1.691. SANTISO Y HOSCOSO, Lorenzo de
Bachiller en Artes por Santiago incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Teología por Santiago. Licenciado y Maestro- en Artes por 
Santiago. Licenciado en Teología por Avila. Colegial del Mayor de 






V. Aparicio, Luis Santos.
1.693. SANTOS Y GONZALEZ, Manuel
Natural de la villa de Cofiñal, diócesis León. Bachiller en Artes 
y en Teología por Valladolid. Profesor sustituto de las cátedras de 
Filosofía Moral, Prima de Teología y Escritura. Opositor a la cátedra 
de Regencia de Artes-.
1752-1761. 8 documentos.
SANTOS DE SAN PEDRO, Manuel de León
V. León Santos de San Pedro, Manuel de.
SANTOS DE TARANCO Y OTAÑES, José
V. Taranco y Otañes, José Santos de.
SANTOS DE VIGURI, Antonio
V. Viguri, Antonio- Santos de.
1.694. SANZ, Jerónimo
Profesor sustituto de las cátedras de Prima de Hipócrates y Vís­
peras de- Medicina.
1735-1745. 3 documentos.
1.695. SANZ, Juan Manuel
Natural de la ciudad de Palencia. Profesor extraordinario. Profesor 




1.696. SANZ, Miguel Francisco
Profesor extraordinario.
1719-1722. 1 documento.
1.697. SANZ, Rafael Policanpo
Natural de la villa de Olmedo, diócesis Avila. Profesor sustituto 
de la cátedra de Geometría.
1772-1783. 5 documentos.
1.698. SANZ, Tomás
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Medicina por Va­
lladolid. Licenciado en Medicina por Valladolid. Profesor sustituto de 
las cátedras de Vísperas de Medicina, Prima de A vicena y Anatomía. 
Opositor a cátedras de Artes y Medicina.
1736-1775. 9 documentos.
1.699. SANZ CARRASCO, Ensebio
Natural de la villa de Madrid, diócesis Toledo. Bachiller en Gáne­
nos y en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor susti­
tuto de la cátedra de Digesto.
1757-1775. 5 documentos.
1.700. SANZ DELGADO, Ignacio
Profesor extraordinario.
1762. 1 documento'.
1.701. SANZ DE LA FUENTE, Enrique
Profesor sustituto de la cátedra de Instituta más moderna.
1721-1723. 1 documento.
1.702. SANZ CALVAN, Rafael
Profesor extraordinario.
1762. 1 documento.
1.703. SANZ GARCIA, Justo
Natural del lugar de Alalo, diócesis Sigüenza. Bachiller en Leyes y 
en Cánones por Valladolid, incorporado el segundo' en Toledo. Licenciado 
en Cánones por Toledo. Profesor extraordinario. Opositor a las cátedras 
de Instituciones Civiles y Código.
1771-1781. 10 documentos.
1.704. SANZ GOMEZ, Francisco
Natural del lugar de Navalmanzano, diócesis Segovia. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid, incorporado el segundo en Avila. 
Licenciado en Teología por Avila. Profesor sustituto de la cátedra de
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Filosofía Moral. Opositor a las cátedras de Sagrada Escritura, Teología 
Moral e Instituciones Teológicas.
1769-1777. 5 documentos.
1.705. SANZ DE MONROY, Alejandro
Natural de la villa de Pedraj as de San Esteban, diócesis Segó vi a. 
Bachiller en Teología por Avila. Bachiller en Artes y en Teología 
por Valladolid. Licenciado- y Doctor en Teología por Avila y Valladolid. 
Catedrático de Regencia de Artes.
1741-1762. 8 documentos. Alguno® maltratados por humedad.
1.706. SANZ QUINTANO, Manuel
Bachiller en Cánones por Salamanca, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid,. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario-. Opositor a cátedras de Cánones.
1708-1716. 3 documentos.
1.707. SANZ DE SEDAÑO, Juan Manuel
Natural de la ciudad de Falencia. Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Prima de 
Cánones-, Código más antigua y Volumen.
1757-1774. 5 documentos.
1.708. SANZ VAQUERO, Antonio
Natural de la villa de Riaza, diócesis Segovia. Bachiller en Filosofía 
y en Teología por Valladolid. Licenciado en Teología por Avila. Opositor 
a cátedras de Artes y Teología.
1767-1777. 4 documentos.
1.709. SANZ DE VELASCO, Manuel
Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en Teología por 
Avila. Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Opositor a cátedras 
de Artes.
1715-1744. 5 documentos.
1.710. SANZ DE VELASCO, Tomás
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado- en 
Medicina por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de la cátedra de Prima de Hipócrates. Opositor a cátedras de Artes, 
Medicina y Cirugía.
1689-1712. 3 documentos.
1.711. SANZ DE VELASCO, Tomás
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Profesor 













SANZ DE VELASCO, Tomás
Natural de la villa de Ampiudia, nullius diócesis. Bachiller en Cá­
nones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Opositor a cá­
tedras de ambos Derechos.
1761-1778. 22 documentos.







Profesor sustituto de la cátedra de Método;
1737. 1 documento.
SAZ Y CARREJAS, Nicolás Ambrosio del
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­




Natural del lugar de Haedo de Buitrón, diócesis Burgos. Bachiller 
en Cánones. Profesor sustituto de la cátedra de Decreto. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1755-1767. 5 documentos.
SEDAÑO MANRIQUE DE DARA, Francisco
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras.
1717-1718. 2 documentos.
SEGURA Y CASTRO, Manuel de
Natural de la villa de Torrecilla de los Cameros, diócesis Calahorra. 
Bachiller en Artes y en Teología por Alcalá, incorporados en Valladolid. 
Licenciado en Artes por Alcalá. Licenciado y Doctor en Teología por 
Alcalá. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Artes. 
1720-1748. 11 documentos.
SEIJAS Y LOSADA, Francisco de
Licenciado y Maestro en Artes por Santiago; Licenciado y Doc­
tor en Teología por Santiago; Catedrático1 de Artes en Santiago. Colé-








gial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor susti­
tuto de la cátedra de Sagrada Escritura en Valladolid.
1640-1642. 2 documentos.
SE MOLINOS, José Tomás
Natural de la villa de Hiedes, diócesis Sigüenza. Bachiller en 
Cánones por Sigüenza, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Doctor en Cánones por Sigüenza. Profesor extraordina­
rio y opositor a cátedras de ambos Derechos en Valladolid. Catedrático 
de Cánones de Sigüenza.
1714-1746. 10 documentos.
SEMPRUN, Benito
Natural de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teolo­
gía por Valladolid, incorporado el segundo- en Avila. Licenciado- y 
Doctor en Teología por Avila. Catedrático -de Regencia de Artes. 
1765-1777. 10 documentos.
SERNA, Antonio Ignacio de la
Natural de la ciudad de León. Bachiller en Artes y en Teología 
por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Prima de Teología. 
Opositor a cátedras de Artes y Teología.
1748-1754. 1 documento.
SERNA, José de la
Profesor extraordinario.
1730-1735. 1 documento.
SERNA Y ESTRADA, Manuel 'Ignacio de la
Natural de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Leyes y en Cánones 
por Valladolid. Licenciado y Doctor en Leyes por Valladolid. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Código más mo­
derna y Prima d-e Leyes. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1711-1742. 13 documentos.
SERRANO, Juan
Natural de C-amp-azas, diócesis Oviedo. Profesor extraordinario. 
1796-1801. 3 documentos.
SERRANO [Y ROJO], Eduardo
Bachiller en Artes y e-n Teología por Valladolid. Catedrático de 
Regencia de Artes.
1746-1756. 2 documentos.
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1.728. SEVILLANO Y MANTECA, Bernardo
Natural de la ciudad de Toro, diócesis Zamora. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid, incorporado el segundo en Toledo. Licen­
ciado y Doctor en Cánones por Toledo. Profesor extraordinario. Profe­
sor sustituto de la cátedra de Código. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1768-1778. 13 documentos.




Profesor extraordinario'. Profesor sustituto de las cátedras de 
Decretales y Decreto.
1717-1741. 5 documentos.
1.731. SICILIA ISLA, Andrés de
Natural de la ciudad de Logroño*. Sustituto de la cátedra de Insti­
tuciones Teológicas.
1778-1784. 2 documentos.
1.732. SIERRA, José Antonio
Natural de la parroquia de San Andrés de Vegas, concejo de 
Sorniedo, principado de Asturias. Bachiller en Artes y en Teología 
por Oviedo. Profesor sustituto de cátedras de Filosofía y opositor a la 
cátedra de Física en Oviedo.
1780-1784. 1 documento.
1.733. SIERRA CIENFUEGOS, Diego de
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profe­
sor sustituto de las cátedras de Decreto, Digesto Viejo y Vísperas de 
Cánones.
1711-1721. 4 documentos.
1.734. SIERRA FLOREZ OSORIO, Lope de
Natural del concejo de Cangas de Tineo, diócesis Oviedo. Bachiller 
en Leyes y en Cánones por Oviedo. Profesor extraordinario y opositor 
a las cátedras de Prima y Vísperas de Leyes, Sexto e Instituta en 
Oviedo. Colegia! del Mayor de Santa Cruz.
1686-1695. 1 documento.
1.735. SIERRA Y OSORIO, Bartolomé de
Bachiller en Leyes y en Cánones por Oviedo, incorporado el prime­
ro en Valladolid, Licenciado en Cánones por Oviedo. Profesor sustituto
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de Prima de Leyes e Instituta y opositor a cátedras de ambos Derechos 
en Oviedo. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Catedrático de Código 
más antigua y Digesto Viejo en Valladolid.
1673-1705. 10 documentos.
1.736. SIERRA OSORIO, Fernando de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladoili-d. Colegial del Mayor 
de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cá­
tedras de Decretales, Vísperas de Cánones, Prima de Leyes, Código 
más antigua y Ciernen tinas. Opositor a cátedras de Cánones y Leyes.
1691- 172-5. 12 documentos.
1.737. SIERRA OSORIO, Lope de
Natural de Llamas, diócesis Oviedo. Bachiller en Cánones- y en 
Leyes por Oviedo. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Decretales, Digesto 
Viejo y Prima de Leyes.
1686-1706. 6 documentos. Maltratados por humedad.
1.738. SIERRA OSORIO, Pedro de
Natural de Llamas del Moro, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Pro­
fesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Prima de 
Leyes, Código- más moderna y Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras 
de- Leyes.
1692- 1706. 9 documentos.
1.739. SIERRA Y SALCEDO, José de
Bachiller en Cánones- y en Leyes por Valladolid. Colegial del Ma­
yor de Santa Cruz. Profesor sustituto de las cátedras- de Instituta, 
Decretales Menores y Decreto. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1748-1774. 13 documento-s.
1.740. SIERRAS, Joaquín de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Cánones- por Avila. Profesor extraordinario. Opositor a cá­





1.742. SOBRADO, Manuel José de
Natural -de la ciudad de Lugo-, Bachiller en Cánones y en Leyes 
por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Colegial del Mayor
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de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cá­
tedras de Instituta menos antigua, Decretales Mayores, Vísperas de 
Cánones, Decretales Menores y Vísperas de Leyes.
1752-1770. 20 documentos.
1.743. SOBRINO [ENRIQUEZ], Francisco
Catedrático de Prima de Teología. Rector de la Universidad de 
Vallad olid. (Posesión 17 noviembre 1616.)
1611-1634. 1 documento:
1.744. SOBRINO MELERO, Antonio
Natural de Peñafiel, diócesis Falencia. Profesor extraordinario. 
1814-1831. 3 documentos.
1.745. SOBRON Y QUINTANILLA, Manuel José
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Medicina por Valladolid. Catedrático de Prima de Hipócrates, 
Vísperas, Método y Cirugía.
1731-1763. 14 documentos.
1.746. SOCOVIO Y CEBALLOS, Agustín de
Natural del lugar de Obregón, diócesis Santander. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid, incorporado el segundo en Oñate. 
Licenciado y Doctor en Cánones por Oñate. Profesor extraordinario. 
Sustituto de las cátedras Segunda de segundo1 año de Leyes e Institucio­
nes Canónicas. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1769-1782. 20 documentos.
1.747. SOLA, José Antonio de
Natural de Alcalá de Henares. Bachiller en Cánones y en Leyes 
por Valladolid. Profesor extraordinario: Sustituto de la cátedra de 
Instituta más moderna. Opositor a cátedras de Leyes.
1707-1715. 6 documentos.
1.748. SOLANO, Felipe Antonio
Natural de Castilfrío', diócesis Osrna. Bachiller en Artes por Alcalá. 
Bachiller en Teología por Osrna. Licenciado y Doctor en Teología por 
O sima. Profesor sustituto de las cátedras de Física, Metafísica Tomista 
y Prima de Teología de Santo Tomás, de Alcalá. Regente de la cátedra 
de Artes en Alcalá.
1737-1760. 4 documentos.
1.749. SOLANO, José Ventura
Natural del lugar de Castilfrío, diócesis Osrna. Bachiller en Artes 
por Valladolid. Profesor extraordinario.
1760-1769. 16 documentos.
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1.750. SOLANO, Juan Antonio
Natural del lugar de Castilfrío, diócesis Osuna. Bachiller en Artes 
por Alcalá, incorporado en Valladolid. Bachiller en Teología por Valla­
dolid. Licenciado y Doctor en Teología por Osma. Profesor sustituto de 
las cátedras de Escoto y Prima de Santo Tomás.
1749-1760. 12 documentos.
1.751. SOLIS, Andrés de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto de cátedras de Código. Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1690-1698. 1 documento.
1.752. SOLIS Y BIÑUELA, Gregorio de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1702-1708. 3 documentos.
1.753. SOLIS GARABITO Y VINUELA VALPUESTA, Gabriel de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Sustituto de las cátedras de Código más antigua, Sexto, Víspe­






1.755. SORIA, Diego Benito
Profesor extraordinario. '
1717-1718. 1 documento.
1.756. SOTA, Gabriel Urbano de la
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraor­
dinario. Profesor sustituto’ de la cátedra de Código más moderna. Opo­
sitor a cátedras de ambos Derechos.
1719-1743. 7 documentos.

















Bachiller en Leyes. Profesor extraordinario.
1652. 1 documento.
SOTO, Bernardo de
Natural de Arrabal de Portillo1, diócesis Valladolid, o de Aldeama- 
yor, según otros documentos. Bachiller en Artes y en Teología por 
Valladolid, incorporado el segundo en Avila. Licenciado y Doctor en 
Teología por Avila. Profesor sustituto de la cátedra de Prima [de Teo­
logía] de los Regulares de San Francisco. Opositor a cátedras de Artes 
y Teología.
1758- 1777. 10 documentos.
SOTO, Fernando
Natural de la villa de Oigales. Bachiller en Artes y en Teología 
por Valladolid. Licenciado1 y Doctor en Teología por Valladolid. Cate­





SOTO Y VALCARCE, Manuel Ignacio de
Natural de la villa de Villaf ranea del Bierzo, diócesis León. Pro­
fesor extraordinario.
1731-1756. 3 documentos.
SOTO Y VALCARCE, Vicente
Natural del lugar de San Juan de Rutelan, diócesis León. Bachi­
ller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por 
Avila. Profesor sustituto de las cátedras de Digesto, Código, Decretales 
Mayores y Glementinas. Opositor a la cátedra de Instituta.
1759- 1768. 12 documentos.
SOTO VELA Y BARCENA, Pedro Domingo
Natural de la villa de Solduengo, diócesis Burgos. Bachiller en 
Cánones por Irache, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor ex­
traordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Digesto Viejo- y 
Decretales Menores. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1751-1768. 8 documentos.
SUAREZ, Ignacio
Natural de la ciudad de Zamora. Bachiller en Artes por Alcalá, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones y en Leyes por Valla-







dolid. Licenciado en Artes por Alcalá. Profesor extraordinario. Profe­
sor sustituto de la cátedra de Instituta más moderna. Opositor a cá­
tedras de Artes y de ambos Derechos.
1711-1725. 6 documentos.
SUAREZ, Juan Miguel
Natural de Peñerudes, diócesis Oviedo. Bachiller en Artes y en 
Teología por Valladolid, incorporado el segundo en Avila. Licenciado 
y Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto de la cátedra de 
Física. Opositor a cátedras de Locis Theologicis, Instituciones Teológi­
cas y Artes.
1778-1796. 1 documento.
SUAREZ ALVAREZ DE QUIÑONES, Femando
Natural del lugar de Laguelles, diócesis Oviedo. Bachiller en Cá­
nones por Sigüenza, incorporado' en Valladolid. Bachiller en Teología 
por Sigüenza. Licenciado y Doctor en Teología por Sigüenza. Profesor 




Natural de Villavellid, diócesis Zamora. Bachiller en Artes por 
Valladolid. Opositor a cátedras de Regencia de Artes.
1734-1739. 5 documentos '
N. B. El primer documento se refiere también a Diego [Juan] 
Martínez Pinillos.
TAGLE BUSTAMANTE, Juan Francisco
Natural de la villa de Santillana, diócesis Burgos. Bachiller en 
Leyes por Valladolid. Bachiller en Cánones por Osma, incorporado en 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. Profesor ex­
traordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Decretales, Código 
más antigua, Ciernen tinas, Sexto, Vísperas de Cánones e Instituta más 
antigua. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1734-1749. 14 documentos.
TAGLE Y RIOS, Miguel
Profesor extraordinario.
1718-1723. 3 documentos.













Profesor sustituto de las cátedras de Instituciones Teológicas, 
Prima de Teología y Filosofía Moral.
1795-1797. 2 documentos.
TAPIA, José Ensebio de
Natural de la villa de la Puebla de Alcocer, diócesis Toledo. Profe­
sor extraordinario.
1776-1782. 4 documentos.
TAPIA Y RIVERO, Pedro de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladoiid. Licenciado en 
Teología por Avila. Profesor sustituto de las cátedras de Durando y 
Santo Tomás. Opositor a cátedras de Artes y Teología. Catedrático de 
Regencia de Artes en Salamanca.
1756-1759. 4 documentos.
TARANCO Y OTAÑES, José Santos de
Natural de la villa de Castro Urdíales, diócesis Burgos. Bachiller 
en Cánones por Oñate, incorporado en Valladoiid. Bachiller en Leyes 
por Valladoiid. Prof esor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra 
de Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1726-1734. 3 documentos.
TARAVILLA OROZCO, Bernabé Antonio




Bachiller en Artes y en Teología por Valladoiid. Catedrático de 
Regencia de Artes.
1703-1715. 11 documentos.
TEJADA Y CERECEDA, Francisco
Natural de la villa de Ortigosa, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Leyes por Irache, incorporado' en Valladoiid. Colegial del Mayor de 
Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Instituta 
más antigua.
1748-1772. 16 documentos. En algunos documentos figura como
k
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Francisco de Tejada y Manso, Francisco Tejada Manso de Velasco, 
Francisco Tejada Manso y Cereceda.
TEJADA Y MANSO, Francisco
V. Tejada y Cereceda, Francisco.
TEJADA MANSO Y CERECEDA, Francisco
V. Tejada y Cereceda, Francisco,
TEJADA MANSO DE VELASCO, Francisco
V. Tejada y Cereceda, Francisco.
1.780. TEJADA Y PORRAS, Andrés
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Licenciado [en Leyes]. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras de Decreto, Código 
más moderna y Decretales.
1706-1713. 6 documento®.
1.781. TEJEDOR DE LA MARCHA, Manuel
Natural de la villa de Fuentecésped, diócesis Segovia. Profesor 
sustituto de la cátedra segunda de Instituciones médicas.
1779-1787. 2 documentos.
1.782. TEJEIRO DE VOZMEDIANO, Luis
Profesor extraordinario.
1733-1735. 2 documentos.
1.783. TEMES Y PRADO, Juan Andrés
Natural de Mademas, diócesis Orense. Bachiller en Cánones por 
Granada, incorporado' en Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones 
por Valladolid. Catedrático de la primera de Instituciones Canónicas. 
Rector de la Universidad de Valladodid (1781-1782).
1766-1782. 19? documentos.
1.784. TE MIÑO, Manuel E steban




Bachiller en Arte® y en Medicina por Valladolid. Licenciado y Doc­
tor en Medicina por Valladolid. Catedrático de. Método, Cirugía y Pri­















Profesor sustituto de la cátedra de Prima de A vicena.
1726-1728. 1 documento.
TUERO, Antonio
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Medicina por Valladolid. ¡Catedrático de Cirugía.
1679-1715. 10 documento®.
TIRADO Y ZAMORA, Ramón Antonio
Natural de la villa de Talavera de la Reina, diócesis Toledo. Bachi­
ller en Artes, Leyes y Cánones por Toledo, incorporados los dos últi­
mos en Valladolid. Licenciado' y Doctor en Leyes ¡por Toledo. Licenciado 
y Doctor en Cánones por Valladolid. Catedrático- de Digesto y Código. 
1779-1796. 5 documentos.
TOBALINA Y CIEZA, Blas de
Natural de Ollauri, diócesis -Calahorra. Bachiller de Artes por 
Alcalá, incorporado en Valladolid. Licenciado en Artes por Sigüenza. 
Licenciado y Doctor en Teología por Osma. Colegial del Mayor de 
Santa Cruz. Catedrático de Regencia de Artes.
1689-1705. 13 documentos.




Natural de Valladolid. Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor 
sustituto de las cátedras de Regencia de Lógica y Regencia de Filoso­
fía. Opositor a cátedras de Artes.
1743-1779. 8 documentos.
TORDESILLAS, José Manuel de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Maestro en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes. 
1715-1727. 5 documentos.
TORES, Antonio Severo
Natural de la villa de Olmedo-, diócesis Avila. Profesor sustituto 
de la cátedra de Instituciones Teológicas.
1777-1781. 7 documentos.
TORES SANTOS, Juan Bautista
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1.795. TORRE, Félix José de la
Profesor extraordinario.
1732-1733. 1 documento.
1.796. TORRE, Jacinto Antonio de la
Natural del lugar de Cicera, valle de Peñarrubia. Profesor extra­
ordinario'. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1736-1743. 3 documentos.
1.797. TORRE, Vicente de la
Bachiller en Artes. Bachiller en Cánones por Osana. Licenciado 
en Cánones por Osuna. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
Cátedras. Opositor a cátedras de Leyes y Cánones.
1735-1743. 1 documento.
1.798. TORRE BARREDA, Antonio de la
Colegial 'del Mayor de Santa Cruz. Licenciado [en Leyes]. Cate­
drático de Decretales y Prima de Leyes.
1633-1640. 3 documentos.
1.799. TORRE Y DESPUIG, José de la
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Licenciado. Profesor extra­
ordinario, Profesor sustituto de las cátedras de Instituta más moderna 
y Decreto.
1708-1717. 6 documentos.
1.800. TORRE Y SANTOS, Juan de la
Natural de la villa de Peñafiel, diócesis Palencia. Bachiller en 
Artes, Teología y Cánones por Valladolid. Profesor sustituto de las 
cátedras segunda de Teología, Lógica y Metafísica. Opositor a cátedras 
de Teología y Filosofía.
1794-1803. 2 documentos.
1.801. TORRE Y SEPULVEDA, Diego de la
Bachiller en Artes por Alcalá, incorporado en Valladolid y en Sala­
manca. Bachiller en Teología por Alcalá, incorporado en Valladolid, 
Licenciado en Artes por Sigüenza. Licenciado y Doctor en Teología 
por Avila. Profesor sustituto' de las cátedras de Teología de Alcalá 
y de Filosofía Natural de Salamanca. Opositor a las cátedras de Artes 
de Alcalá, de Regencia de Artes de Salamanca y de Filosofía Natural 
y Durando' de Valladolid. Catedrático de Artes de Salamanca.
1697-1716. 6 documentos.
1.802. TORRE Y TRAS-SIERRA, Bernabé Antonio de la
Bachiller en Cánones por Santiago^ incorporado, en Valladolid.
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Bachiller en Leyes por ValladolM. Profesor extraordinario. Sustituto 
de la cátedra de Digesto Viejo. Opositor a cátedras, de amibos Derechos. 
1722-1728. 7 documentos.
1.803. TORRE DE TRAS-SIERRA, Lorenzo Esteban de lia
Bachiller en Cánones por Santiago, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinarioi. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1718-1728. 4 documentos.
1.804. TORRES, Agustín de
Bachiller en Artes y en Teología por ValladolM. Licenciado' y Doc­
tor en Teología por Valladolid'. Catedrático' de Filosofía, Filosofía Mo­
ral, San Anselmo, Santo Tomás, Teología Moral y Prima de Teología. 
1732-1773. 17 documentos.
1.805. TORRES, Juan Narciso' de
Natural de Gervera de Aguilar, diócesis Calahorra. Colegial del 
Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. 
Licenciado y Doctor en Teología por, Orihuela. Profesor sustituto' de 
las cátedras de Teología Moral y Física. Opositor a cátedras de Artes 
e Instituciones Teológicas.
1771-1782. 10 documentos.
1.806. TORRES, Marcos de
Colegial del Mayor de Santa Cruz.. Catedrático 'de Vísperas de 
Teología.
1612-1636. 1 documento.
1.807. TORRES FLOREZ Y TALAYERA, Gabriel Antonio de
Bachiller en Cánones por S.igüenza, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Leyes por 
Osrna. Licenciado en Leyes por Valladolid, Catedrático 'de Código mo­
derna, Código más antigua, Clementinas y Digesto Viejo.
1741-1777. 18 documentos.
1.808. TORRES FLOREZ Y TALAYERA, José Isidro de
Natural de la villa de Madrid; Bachiller en Camones y en Leyes por 
Valladolid:. Licenciado' y Doctor en Leyes por Valladolid. Catedrático 
de Clementinas y Volumen o Derecho Público.
1750-1797. 38 documentos.
1.809. TORRES NAVARRETE, José de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra-








ordinario. Sustituto de las cátedra® de Gódige más moderna e Instituta 
más antigua. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1694-1713. 5 documentos.
TORRES TALAYERA Y ACEVEDO, José Ignacio de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Opositor a cátedras de amibos Derechos.
1722-1727. 5 documento®.
TORRES Y VELASCO, Manuel Antonio de
Natural de la villa de la Torre de Mormojón, diócesis Falencia. 
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado- y Doctor 
en Cánones por O-sma. Profesor extraordinario. Profesor sustituto- de 
las cátedras de Volumen, -segunda de Instituciones Canónicas y De­
creto. Opositor a ila cátedra de Instituciones Canónicas.
1788-1795. 1 -documento.
TO-SANTOS HURTADO DE CORCUERA, Bonifacio de
Natural de la villa -de la Bastida, -diócesis Calahorra. Bachiller 
en Artes y en Teología por Valladolid, incorporado el segundo en Avila. 
Licenciado- y Doctor en Teología -por Avila. Profesor sustituto de las 
cátedras de Escritura, Teología Moral y Cano. Opositor a cátedras de 
Retórica y Filosofía.
1773-1783. 9 documentos.
TOUBES Y ACEVEDO, Juan Manuel de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Vallado-lid, incorporado el 
segundo en Salamanca. Licenciado- y Doctor en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario y Profesor sustituto de Vísperas de Leyes en 
Salamanca. Profesor extraordinario y Profesor sustituto de Prima 
-de Leyes y Código moderna en Valladolid. Opositor a cátedras de 










Natural de la villa de Oña, diócesis Burgos. Bachiller en Artes 
y en Medicina por Valladolid. Licenciado en Medicina y Cirugía por
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Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las cátedras 
de Cirugía, Prima de A vicena y Prima de Hipócrates. Opositor a las 
cátedras de Método, Cirugía, Prima de Hipócrates y Artes.
1648-1658. 6 documentos.
1.817. TOVAR Y MONASTERIO, Domingo Ignacio de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Bachiller en Cá­
nones por Alcalá. Licenciado- y Doctor en Cánones por Avila, incor­
porado el primero en Alcalá. Profesor extraordinario y opositor a 
cátedras de ambos Derechos en Valladolid. Profesor extraordinario y 
profesor sustituto- de las cátedras de Decretales Menores, Decretales 
Mayores, Decreto y Prima de Cánones en Alcalá. Opositor a las cáte­
dras de Instituta y Cánones de Alcalá.
1717-1744. 11 documentos.
1.818. TOVIA Y ZUAZO, Juan de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado y 
Doctor por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de las 
cátedras de Digesto Viejo- e Instituta más antigua. Opositor a cáte­
dras de ambos Derechos.
1735-1744. 12 documento®.
1.819. TRAPIELLA, Fernando-
Profesor sustituto de -la cátedra de Prima de Filosofía. Opositor 
a cátedras de Artes y Teología.
1735-1739. 2 documentos.
1.820. TRASVIÑA, Sebastián Ramón de
Natural de la ciudad de Segovia. Profesor extraordinario.
1758-1767. 7 documentos.
1.821. TRESP AL AGIOS Y MIER, Juan Antonio
Natural -del lugar de Alies, valle de Peñamellera, diócesis Oviedo. 
Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario-. Profesor sustituto de las cátedras de Código 
más antigua, Prima de Leyes, Código moderna e Instituta más mo­
derna. Opositor a cátedras de -ambo-s Derechos.
1760-1771. 23 documentos.
1.822. TREVILLA, Andrés de
Bachiller -por Valladolid. Profesor sustituto de la cátedra de Lógica.
1804. 2 documentos.
1.823. TREVIÑO, Manuel Tomás
Profesor extraordinario.
1721-1723. 2 documentos.
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1.824. TRICIO, Antonio
Natural de la villa de Nal da, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Leyes por Osuna, incorporado en Valladolid. Licenciado en Cánones 
por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra 
de Decretales Menores. Opositor a la cátedra de Código menos antigua.
1755-1763. 6 documentos.
1.825. TUDELA, Pedro
Natural de Santa Cecilia, diócesis Calahorra. Bachiller en Leyes 
por Valladolid. Opositor a cátedras de Instituta civil.
1770-1781. 3 documentos.
1.826. TUEROS, Felipe de los
Bachiller en Artes por Toledo; Bachiller en Cánones por Sala­
manca, incorporado en Valladolid, Bachiller en Leyes por Valladolid. 
Licenciado en Cánones por Toledo. Profesor extraordinario; Profesor 
sustituto de las cátedras de Prima de Cánones, Digesto Viejo-, Prima 
de Leyes y Vísperas de Cánones. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1692-1709. 6 documentos.
1.827. TUEROS, Pablo de los
Bachiller en Cánones por Oñate, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cá­
tedras de ambos Derechos.
1718-1728. 6 documentos.
1.828. TURNES, Pedro Benito de
Natural de la ciudad de- Santiago. Profesor extraordinario. Pro­
fesor sustituto- de las cátedras de Instituta civil, Digesto y Código.
1776-1782. 6 documentos.
1.829. TURRADO, Simón
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Medicina por Valladolid. Catedrático de Método.
1680-1711. 10 documentos.
1.880. TURRADO VILLAMAYOR, Bernardo
Profesor extraordinario.
1724-1727. 2 documentos-,
1.831. TUTOR, Manad María
Natural de Soria, diócesis Osuna. Bachiller en Filosofía y en Teolo­
gía por Valladolid, incorporado el segundo en Avila. Bachiller en 
Leyes por Vallado-lid. Licenciado- y Doctor en Teología por Avila. 
Opositor a cátedras de Sagrada Escritura, Instituciones Teológicas e 
Instituta civil.
1770-1778, 3 documentos.
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1.832. UBAGO Y BUSTO, José de
Bachiller en Cánones por Valladolid, incorporado en Salamanca. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Colegial en el Mayor de Santa Cruz. 
Catedrático de Decretales Menores, Código antigua y Clementinas.
1740-1760. 8 documentos.
UFANO NIETO, Pedro Martín y
V. Martín y Ufano Nieto,, Pedro.
1.833. UGALDE, Francisco Antonio de
Natural de Menagaray, diócesis Calahorra. Bachiller en Artes y 
•en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a cátedras 
de Cánones (Decretales).
1735-1743. 6 documentos.
1.834. UGARTE, Juan Bautista de
Natural de la anteiglesia de Merandio, señorío de Vizcaya, diócesis 
de Calahorra. Bachiller en Leyes por Salamanca, incorporado en Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Volumen y Víspe­
ras de Leyes. Opositor a cátedras de Leyes.
1731-1749. 6 documentos1.
1.835. UGARTE Y ALEGRIA, Gabriel
Natural de Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licen­
ciado y Doctor en Cánones por Valladolid. Archivero de la Univer­
sidad. Rector de la Universidad (1786-87 ,y 1788). Catedrático de Insti­
tuciones Canónicas.
1774-1791. 15 documentos.
1.836. UGARTE AMATRAIN, Blas Carlos
Natural de la villa de Arbajona, diócesis Pamplona. Bachiller -en 
Cánones por Salamanca. Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor 
extraordinario!. Opositor a cátedra® de Leyes.
1725-1747. 2 documentos.
1.837. UGARTE RUIZ AGÜERO, Diego de
Bachiller en Cánones por Salamanca. Colegial del Mayor de Santa 
Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Instituta, Código, 
Digesto Viejo, Víspera® de Cánones y Vísperas de Leyes. Opositor a la 
cátedra de Decretales.
1654-1663. 4 documentos.
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1.838. ULLOA, Alejandro
Profesor sustituto de Súmulas. Opositor a cátedras de Artes.
1720-1721. 2 documentos.
1.839. ULLOA Y ALCON, Martín de
Bachiller en Cánones por Sevilla, incorporado en VaHadolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Colegial en .el Mayor -de Santa Cruz. 
Profesor sustituto de Decretales menos antigua y Código moderna.
1760-1773. 7 documentos.
1.840. ULLOA Y MARTINEZ, Ramón
Natural del lugar de Esposende, diócesis Orense. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid y en Salamanca. Profesor susti­
tuto de Instituta más moderna. Opositor a las cátedras Prima de Leyes 
e Instituta.
1763-1774. 8 documentos.
1.841. ULLOA OZORES, Diego de
Bachiller en Cánones por Salamanca. Profesor extraordinario. Pro­
fesor sustituto1 de Prima de Cánones en la Universidad de Santiago. 
Colegial en el Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto1 de Instituta y Prima de Cánones en la Universidad de Valla­
dolid. Opositor a la cátedra de Decretales en Valladolid.
1641-1658. 8 documentos.
1.842. ULLOA Y ROZAS, Bernardo de
Profesor sustituto de Prima de Hipócrates.
1714-1721. 1 documento:.
1.843. URAGA, José de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y Doc­
tor en Teología por Valladolid. Catedrático de Artes y de Vísperas de 
Teología.
1742-1790. 9 documentos.
1.844. URBAN DE LA SOTA, Gabriel
Profesor extraordinario.
1720-1727. 1 documento.
1.845. UREÑA VENERO, Anselmo
Natural de la ciudad de Medina de Ríoseco, diócesis Patencia. Ba­
chiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario.
1751-1756. 1 documento.
1.846. URIA NAFARRONDO, José María de
Natural -de la villa y corte de Madrid, diócesis Toledo. Bachiller 
en Filosofía y en Teología por Válladolid, él segundo incorporado en
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Avila. Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de Filosofía Moral.
1765-1772. 15 documentos.
1.847. URIA Y ORUETA, Leonardo
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado, en 
Teología por Avila. Opositor a cátedras de Artes.
1724-1732. 2 documentos.
1.848. URIA Y VALUARLE, José
Natural del lugar de Fontela, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes 
y en Cánones por Valladolid, el primero incorporado en Salamanca. 
Profesor sustituto' de Instituta antigua. Opositor a cátedras de Leyes. 
1756-1759. 5 documentos.
1.849. UR1ARTE Y ARGUELLES, Domingo Antonio
Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Opo­
sitor a cátedras de Leyes.
1707-1714. 2 documentos.
1.850. URIBE, Juan Matías
Profesor extraordinario.
1761-1767. 2 documentos.
1.851. URIBE Y MALLAGARAY, Martín de
Natural del lugar de Berriz, en el señorío de Vizcaya, diócesis 
Calahorra. Bachiller en Leyes por Toledo, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario'. Profesor sustituto de Decretales. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1749-1761. 8 documentos.
1.852. URIONDO Y MARTIARENA, Joaquín de
Natural de la ciudad de la Plata, en el reino del Perú, diócesis 
de las Charcas. Bachiller en Teología, Cánones y Leyes por la Univer­
sidad de la Plata, el tercero incorporado' en Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por la Plata. Licenciado y Doctor en Leyes por 
Valladolid. Profesor extraordinario.
1752-1774. 15 documentos.
1.853. URRACA Y VERGARA, Pedro Luis de
Natural de Córdoba. Bachiller en Cánones por Toledo. Colegial en 
el Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario.
1698-1715. 5 documentos.








URSUA, Martín Francisco de
Bachiller en Artes y en Teología por Ir ache, incorporados en Va­
llad olid. Licenciado en Teología por Avila. Profesor sustituto de Víspe­
ras ide Teología y de las cátedras de San Anselmo y Doctor Suárez. 
Opositor a cátedras de Artes y Teología.
1744-1749. 5 documentos.
URSUA, Pedro de
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Código más antigua. 
Opositor a cátedras.
1715-1716. 1 documento1.
URSUA E IRUJO, Francisco Javier de
Natural del lugar de Arteaga, diócesis Pamplona. Bachiller en 
Cánones y en Leyes por Vallado-lid. Licenciado en Cánones por Avila. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto- -de Ciernen-tinas y de- Insti­







Bachiller en Leyes por Osm-a, incorporado en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Colegial en el Mayor de Santa Cruz. Licen­




Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
Instituta más antigua. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1703-1725. 5 documentos.
VALCARCE, Manuél Antonio
Natural de la villa -de Ponferrada, diócesis A-storga. Bachiller en 
Artes por Vallado-lid, Bachiller en Leyes por O sana, incorporado en
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Valladoliu. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones 
por Avila. Opositor a la cátedra de Instituta más antigua.
1738- 1748. 6 documentos.
1.861. VALCARCEL Y LOSADA, Rosendo
Natural del lugar de Villar de los Barrios, (diócesis Astorga. Ba­
chiller en Artes y en Teología por Valladolid, el segundo incorporado 
en Avila. Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto 
de Prima de Teología. Opositor a la cátedra de Regencia de Artes.
1760-1772. 1 documento.
1.862. VALCARCEL RICO, Joaquín
Sustituto de la cátedra de Decretales Mayores.
1760-1765. 2 documentos.
1.863. VALDE NEBRO, Jerónimo de
Bachiller en Cánones por Salamanca. Bachiller en Leyes por Valla­
dolid. Licenciado en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de Vísperas de Leyes, Decreto y Sexto.
1622-1632. 1 documento.
VALDERRAMA, Juan Antonio dé
V. Valderrama, Juan Antonio Martín.
1.864. VALDERRAMA, Juan Antonio Martín
Natural de la ciudad de Segovia. Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licen­
ciado en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Decreto-, Decretales e Instituta más antigua. Opositor a cátedras 
de ambos Derechos.
1739- 1752. 8 documentos. En algunos documentos figura como Juan 
Antonio de Valderrama y en otros como Juan Antonio Martínez de 
Valderrama.
1.865. VALDES, Baltasar
Bachiller en Artes y en Teología: por Oviedo, el primero- incorpo­






1.867» VALDES Y BAZAN, José
Bachiller en Cánones por Granada, incorporado en Valladolid, Colé-
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gial en el Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Leyes per Valladolid. 
Profesor sustituto de Instituta moderna, Código1 moderna, Decretales 
Mayores y Clementinas.
1760-1764. 3 documentos.
1.868. VALDES LEON, Pedro
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Cle­
mentinas y Decretales. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1711-1736. 7 documentos.
1.869. VALDIVIELSO, Manuel áe
Natural de la villa de Santillana, diócesis Santander. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de Vísperas de Cánones e Instituta 
más moderna.
1763-1769. 6 documentos.
VALERON, Manuel Román y
V. Román y Valerón, Manuel'.
1.870. VALMASEDA CENZANO Y BELTRAN, Juan de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Opositor a cátedras de Cánones.
1725-1737. 4 documentos.
1.871. VALPUESTA, Francisco
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de- ambos Derechos.
1708-1710. 3 documentos.
1.872. VALLANO ABANADES, Juan
Bachiller en Artes y en Teología por Sigüenza, incorporados en 
Valladolid. Licenciado1 y Doctor en Teología y Maestro en Artes por 
Sigüenza. Catedrático de Artes en Sigüenza. Colegial en el Mayor de 
Santa Cruz. Profesor sustituto de Prima de Filosofía Natural y opo­
sitor a una cátedra de Regencia de Artes en Valladolid.
1687-1698. 2. documentos.
1.873. VALLE Y ALVAR, Pedro
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes-, Cánones y Leyes por 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Leyes p-o-r Valladolid. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de Digestio. Opositor a. cátedras de 
ambos Derechos.
1767-1775. 7 documentos.
1.874. VALLE OLAVIJO, Blas de
Bachiller en Artes por Valladolid. Bachiller en Teología por Avila,
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incorporado en Valladolid. Licenciado en Teología por Avila. Profesor 
extraordinario'. Profesor sustituto de Artes, Durando y Vísperas de 
Teología. Opositor a cátedras de Artes.
1699-1701. 3 documentos.
1.875. VALLE SALAZAR, Luis del
Profesor extraordinario.
1724-1725. 2 documentos.
1.876. VALLEJO, Juan Víctor
Bachiller en Artes y Teología por Santiago. Licenciado en Teología 
por Avila. Profesor sustituto- de Artes y Prima de Santo Tomás en 
Santiago. Opositor a cátedras de Artes en Santiago. Colegial en el 
Mayor de Santa Cruz.
1756-1768. .14 documentos.




Bachiller en Cánones por Salamanca. Bachiller en Leyes. Colegial 
en el Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 
de Decreto, Vísperas de Cánones y Vísperas de Leyes. Opositor a cáte­
dras de Instituta y Vísperas de Cánones.
1651-1661. 2 documentos.
1.879. VALLES Y DAVILA, Simón
Natural de la ciudad de Valladolid. Bachiller en Artes y en Cá­
nones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Osma y por 
Valladolid. Profesor sustituto de Decreto y Vísperas de Cánones. Pro­
fesor extraordinario. Opositor a la cátedra de Filosofía Moral.
1768-1797. 3 documentos.
1.880. VALLES Y MECERREYES, Esteban de
Natural del lugar de Contreras, diócesis Burgos. Bachiller en Artes 
por Valladolid. Opositor a cátedras de Artes.
1762-1766. 5 documentos.
1.881. VANIELA, Santiago
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
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1.883. VARAS, José
Bachiller en Cánones por Osuna, incorporado en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Avila. Profesor 
sustituto de Volumen. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1747- 1761-. 7 documentos.
1.884. VARGAS, Bernardo
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos. 
1715-1717. 1 documento.
1.885. VARGAS, Guillermo de
Natural de Braojos, diócesis Toledo. Profesor extraordinario. 
1782-1788. 3 documentos.
VARGAS CARVAJAL Y SOTOMAYOR, García de
V. Vargas Carvajal y Zambrana, García ide.
1.886. VARGAS CARVAJAL Y ZAMBRANA, García de
Natural de la ciudad de Mériida. Bachiller en Cánones por Sala­
manca. Bachiller en Leyes por Avila, ambos incorporados en Valladolid. 
Licenciado en Leyes por Avila. Colegial en el Mayor de Santa Cruz. 
Catedrático de Instituta, Código, Ciernen tinas y Digesto Viejo.
1631-1647. 5 documentos. En dos documentos se apellida García 
de Vargas Carvajal y Sotomayor.
1.887. VARONA, José
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de Instituta, Sexto y Código. Opositor a 





1.889. VARONA GARCIA, Alfonso
Natural de la villa de Santa Cruz de la Salceda, diócesis Segovia. 
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor 
en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
Código. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1748- 1766. 15 documentos.
1.890. VAZQUEZ, Antonio Vicente
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado: en Teo­
logía por Avila. Opositor a cátedras de Artes.
1735-1743. 3 documentos.
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1.891. VAZQUEZ DE ACUÑA Y CALVO, Juan Ignacio Javier
Natural de Logroño. Bachiller en Artes por O-stma, incorporado en 
Valladolid. Licenciado' en¡ Teología por Avila. Opositor a cátedras de 
Artes.
1749-1760. 12 documentos.
1.892. VAZQUEZ ALDANA, José
Natural de Toro, diócesis Zamora. Bachiller en Cánones por Valla­
dolid. Profesor extraordinario'.
1749-1760. 2 documentos.
VEGA, Félix Martin de la
V. Martín de la Vega, Félix.
1.893. VEGA, Francisco- de la
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Medicina. Catedrático' de Cirugía, Método e Instituciones 
Médicas.
1747-1792. 6 documentos.
1.894. VEGA COLMENARES, Joaquín Francisco de la
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario'. Profesor sustituto de Decreto y Vísperas de Leyes. Opositor 
a cátedras de amibos Derechos.
1693-1706. 3 documentos.
1.895. VEGA Y SOTO, Manuel Antonio- de la
Bachiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario.
1727-1734. 4 documentos.
1.896. VELA, Juan Manuel
Profesor extraordinario. Opositor a cátedras de Artes.
1703-1711. 1 documento.
1.897. VELARDE, Bernardo*
Natural de la villa de San,tillaría, 'diócesis Burgos. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado en Valladolid.. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Licenciado en Cánones por Osma. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de Vísperas de Cánones, Prima de Leyes, Vísperas 
de Leyes e Instituta más moderna. Opositor a cátedras de ambos 
Derechos.
1738-1754. 14 documentos.
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1.898. VELARDE, Francisco Antonio
Bachiller en Artes, Cánones y Leyes por Valladolid. Profesor 
extraordinario. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1687-1708. 2 documentos.
1.899. VELARDE, Gregorio
Natural de Viémoles, diócesis Burgos. Bachiller en Artes por Va­
lladolid. Bachiller en Teología por Avila. Profesor sustituto de Lógica 
y Súmulas. Opositor a cátedras de Artes.
1722-1727. 4 documentos.
1.900. VELARDE, Juan
Bachiller en Cánones por Valladolid. Bachiller en Leyes por Osrna, 
incorporado en Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto 





1.902. VELARDE Y CIENFUEGOS, Juan Antonio
Bachiller en Leyes por Salamanca, incorporado en Valladolid. Cole­
gial en el Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sus­
tituto de Vísperas de Leyes y Digesto Viejo.
1730-1742. 3 documentos.
1.903. VELARDE LINARES Y CEBARLOS, Juan
Bachiller en Cánones por Valladolid. Colegial en el Mayor de Santa 





1.905. VELASCO, Francisco de Borja
Natural de la villa y corte de Madrid, diócesis Toledo. Bachiller 
en Leyes: y en Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de Digesto- y Vísperas de Leyes. Opositor a la cátedra de 
Vísperas de Leyes.
1761-1768. 5 documentos.
1.906. VELASCO, Francisco Plácido de
Natural de Segovia. Bachiller en Cánones por O ama, incorporado 
en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cáno-
17
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nes por Avila. Profesor extraordinario. Opositor a la cátedra de Di- 
gesto Viejo.
1751-1761. 1 documento.
1.907. VE-LASCO, Juan Francisco
Natural de Galilea [sic]. Bachiller en Cánones por Vallado-lid. 
Colegial en el Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor 
sustituto de Instituta.
1686-1696. 2 documentos.
1.908. VELASCO, Manuel de
Profesor extraordinario.
1724-1725. 1 documento.
1.909. VELASCO, Miguel Gervasio
Profesor extraordinario.
1738-1739. 1 documento.
1.910. VELASCO LADRON DE GUEVARA, Manuel Salvador de
Natural de la villa de Pedraza de la Sierra, diócesis Segovia. Ba­
chiller en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Opositor a la 
cátedra de Instituta.
1740-1749. 7 documentos.
1.911. VELASCO Y MUNGUIA, Sebastián de
Natural de Covarrubias, diócesis nullius. Bachiller en Cánones 
por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valla­
dolid. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1745-1752. 4 documentos.
1.912. VELASCO Y PUENTE, Juan Francisco
Bachiller en Cánones por Sigilenza, incorporado en Valladolid. 
Bachiller en Leyes por Valladolid. Licenciado en Cánones por Sigiienza. 
Profesor sustituto de Clementinas y Código más moderna. Opositor a 
cátedras de ambos Derechos.
1747-1753. 2 documentos.
1.913. VELASCO Y LOS RIOS, Pedro Carlos de
Natural de la villa de Villadiego, diócesis Burgos. Bachiller en 
Filosofía y en Teología por Valladolid, el segundo incorporado- en Avila. 
Licenciado y Doctor en Teología por Avila. Profesor sustituto de Teo­
logía. Opositor a cátedras de Concilios Nacionales, antes Vísperas' de 
Cánones.
1768-1776. 9 documentos.
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1.914. VELAZ DE MEDRANO Y GANTE, Judas Tadeo
Profesor extraordinario.
1774-1782. 4 documento®.
VELAZQUEZ ALONSO, Alonso Martín
V. Velázquez y Rico, Alonso Martín.
1.915. VELAZQUEZ DEL PUERCO, José
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de la cátedra de Código más antigua. 
Opositor a cátedras de amibo® Derechos.
1719-1728. 3 documentos.
1.916. VELAZQUEZ Y RICO, Alonso Martín
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes por Osma, incorporado 
en Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Instituta 
moderna y antigua y de Código. Opositor a cátedras de ambos De­
rechos.
1749-1776. 17 documentos. En los últimos documentos figura como 
Alonso Martín Velázquez Alonso.
1.917. VELEZ CASTELLANOS, Manuel Lázaro
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes y en Cánones por Valla­
dolid. Profesor sustituto de la cátedra de Leyes de Toro. Opositor a la 
cátedra de Instituta Civil. Catedrático de Filosofía Moral y Digesto.
1771-1799. 2 documentos.
1.918. VELEZ DE LA TORRE, Baltasar
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Sustituto' de las cátedras de Regencia de Artes, Prima de 
Teología, Durando y Vísperas de Teología. Opositor a cátedras de 
Artes y Teología.
1696-1701. 2 documentos.
1.919. VENERO, Juan Francisco
Profesor extraordinario.
1722-1726. 3 documentos.
1.920. VENERO Y CASTILLO, Andrés de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Catedrático de 
Instituta, Código* y Clementinas.
1633-1652. 5 documentos.




1.922. VERA Y BARNUEVO, Pedro Pablo de
Natural de Pe-roniel, diócesis Osuna. Bachiller en Cánones por Va­
lladolid. Profesor extraordinario. Sustituto de las cátedras de Prima 
de Cánones, Instituta más moderna y Sexto-, Opositor a la cátedra de 
Prima de Cánones.
1737-1748. 5 documentos,
1.923. VERDUGO Y ALBITURIA, José Marcos
Natural de la isla de Canaria. Bachiller en Cánones por Granada, 
incorporado en Valladolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Licen­
ciado- y Doctor en Cánones por Irache. Profesor extraordinario-. Susti­
tuto de las cátedras de Vísperas de Cánones, Vísperas de Leyes- e Insti­
tuta más antigua. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1741-1757. 12 documentos.
1.924. VERDUGO OQUENDO, Andrés
Bachiller en Cánones por Sigüenza, incorporado en Valladolid. 
Profesor -extraordinario. Sustituto- de la cátedra de Vísperas -de- Leyes. 
Opositor a cátedras de amibos Derechos.
1725- 1737. 7 documento®.
1.925. VERETERRA Y BRACAMONTE, José
Natural de Alaejos, diócesis Valladolid. Colegial -del Mayor de 
Santa Cruz. Bachiller en Cánones por Oñate-, incorporado- en Valla­
dolid. Bachiller en Leyes por Valladolid. Catedrático- de Código menos 
antigua, Código más antigua, -Clementinas, Digesto Viejo, Vísperas de 
Leyes y Decreto.
1693-1716. 16 documentos.
1.926. VERGARA Y LEMO-S, José Salvador de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Sustituto de la cátedra de Prima de Leyes. Opositor a cáte­
dras de- ambos Derechos.
1716-1733. 18 -documentos.
1.927. VERGARA Y REMOLINOS, Luis de





1726- 1727. 1 documento,
1.929. VIAR, J-osé Ramón
Sustituto de la cátedra de Lógica de Regencia.
1722-1724. 1 documento.





Natural de la villa de Pedraza de Campos, diócesis Falencia. Ba­
chiller en Teología por Valladolid. Licenciado y Doctor en Teología por 
Valladolid. Sustituto de las cátedras de Instituciones Teológicas. Opo­
sitor a cátedras de Instituciones Teológicas.
1790-1793. 1 documento.
VICENTE Y ANDIA, Julián
V. Vicente y González de Andía, Julián.
1.932. VICENTE Y GONZALEZ DE ANDIA, Julián
Natural de la villa de Grañón, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Leyes por Osma, incorporado1 en Valladolid. Bachiller en Cánones- por 
Valladolid. Licenciado en -Cánones por Avila. Colegial del Mayor de 
Santa Cruz. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de la cátedra 
de Decretales Mayores. Opositor a la cátedra de Instituta más moderna.
1746-1761. 17 documentos. En algunos documentos figura como 
Julián Vicente y Andía.
1.933. VIDAURRETA, Manuel de
Colegial en el Mayor -de Santa Cruz. Bachiller en Leyes por Osma, 
incorporado en Valladolid. Diputado de la Universidad.
1760-1776. 3 documentos, maltratados por humedad.
1.934. VIESCA Y ESPINA, Fernando
Profesor extraordinario.
1727-1729. 1 documento.
1.935. VIGIL QUIÑONES, Juan José
Profesor extraordinario.
1749-1751. 2 documentos.
1.936. VIGUERA, Diego de
Bachiller en ambos Derechos. Profesor extraordinario. Opositor a 
las cátedras- -de Prima -de Cánones, Clementinas, Decretales, Decreto, 
Digesto Viejo e Instituta.
1646-1649. 3 documentos.
1.937. VIGUERA [CANO], Angel
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado en
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Teología por Avila. Licenciado y Doctor en Teología por Valladolid. 
Catedrático de Filosofía Moral.
1749- 1768. 10 documentos.
1.938. VIGURI, Antonio Santos de
Natural de la ciudad de Orduña, diócesis Calahorra. Bachiller en 
Cánones y en Leyes por Valladolid. Profesor extraordinario. Sustituto 
de la cátedra de Código menos antigua.
1754-1761. 9 documentos.
1.939. VILLA, Isidro José de
Bachiller en Artes por Valladolid. Profesor extraordinario. Opo'- 
sitor a cátedras de Regencia de Artes.
1688-1709. 8 documentos.
1.940. VILLA [Y ANTON], Vicente Benito de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes, 
Filosofía Moral, San Anselmo, Teología Moral y Durando.
1723-1765. 8 documentos.
1.941. VILLA Y ESCOBELO, Pedro Ramón de




Natural de Villamartín de Don Sancho, diócesis León. Bachiller 
en Teología. Opositor a la cátedra de Instituciones Teológicas. 
1791-1793. 3 documentos.
1.943. VILLAGRAN, Facundo
Natural de la villa de Medina del Campo, diócesis Valladolid. Ba­
chiller en Leyes por Osuna, incorporado en Valladolid. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario.
1750- 1760. 6 documentos, maltratados por humedad.
VILLALOBOS, Juan de
V. Feijoo González de Villalobos, Juan.
1.944. VILLALTA, Francisco
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Catedrático de 
Regencia de Artes.
1745-17501. 7 documentos.
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1.945. VILLAMANDOS, José de
Natural de Villaquejida, diócesis Oviedo. Profesor extraordinario.
(S. f. Letra del siglo xvm). 1 documento maltratado.
1.946. VILLAMEDIANA, Antonio de
Bachiller en Artes y en Medicina por Valladolid. Licenciado en 
Medicina por Valladolid. -Catedrático de Cirugía y Método.
1675-1699. 1 documento.
1.947. VILLANUEVA, Andrés de
Bachiller en Artes por Valladolid. Opositor a cátedras de Regencia 
de Artes.
1736-1738. 1 documento.
1.948. VILLANUEVA, Joaquín José de
Natural de la villa de los Arcos, diócesis Pamplona. Bachiller en 
Artes y en Teología por Valladolid. Sustituto de las cátedras de Sa­
grada Escritura, Durando y Filosofía Moral. Opositor a cátedras-de 
Regencia de Artes.
1740-1764. 9 documentos.
1.949. VILLANUEVA, José de
Colegial en el Mayor de Santa Cruz. Profesor sustituto de Código.
1642. 1 documento.
VILLANUEVA, José Antonio
V. Villanueva Y Rivera, Antonio Manuel.
1.950. VILLANUEVA Y RIVERA, Antonio Manuel
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado en 
Cánones por Avila. Licenciado y Doctor en Leyes y en Cánones por 
Valladolid. Catedrático de Instituta, Código' más antigua, Digesto Viejo, 
Decretales Menores, Volumen, Vísperas de Leyes y Prima de Cánones. 
Rector de la Universidad (1755-1756).
1727-1768. 17 documentos. En el documento n.° 1 figura como José 
Antonio Villanueva y en los 'siguientes hasta 1746 inclusive como Anto­




1.952. VILLAR, Jerónimo Antonio del
Natural de la villa de Villalonso o de la de Morales de Toro, 









Valladolid (título original). Profesor extraordinario. Profesor sustituto 






VILLAS ANA, Miguel Lázaro
V. Lázaro Villasana, Miguel.
VILLASANTE LASSO DE LA VEGA, Juan de
Graduado en Cánones y en Leyes. Catedrático de Instituta más 
antigua.
1639-1645. 2 documentos.
VILLASUSO Y PERLINES, Gabriel de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado y 
Doctor en Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Opositor a cáte­
dras de ambos Derechos.
1642-1660. 9 documentos.
VILLA-URRUTIA, Ja-cobo- de




Natural de Valladolid. Profesor extraordinario.
1785-1787. 2 documentos.
VILLEGAS, Fernando Francisco de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Sustituto de las 
cátedras de Regencia y Prima de clérigos menores. Opositor a cátedras 
de Artes.
1731-1756. 2 documentos.
VILLEGAS, Juan Félix de
Natural del lugar de Có-b reces-, diócesis Santander. Bachiller en 
Leyes y en Cánones por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones 









EL LICENCIADO D, SANCHO D E VILLE- 
gas, Colegial, Huefpede del Colegio A fajor de Santa 
Cruz* de VMU'híui.Catbedrático de Sexto en propie­
dad,de laVniuer/idad Real,YRed >r delht AlcyxcUn- 
ta a V. S. fustituios , y antigüedad de cü odios. Y ic 
fóptica íe fitoa (atendiendoá ellos) de proponerle a 




Grado de Bachiller 
añvde\(>ly.
Raduofe de Bachiller en Cánones, d año de Y Isa 
masde veynte y vn años que profefb tos eftodios tic la 
luriípnidcntia, Y d¡cz,que es Colegial del dicho Cole­
gio , en los quales ;i afiftido continuamente en ¡a dicha 
Vniuerfidadjleycndo diferentes materias de enframhos 
derechos,Riblrituyédo algunas de las Cathedras de pro 
picdad^Tfienias.y prefidiendomuchos y dittcrlos Avíos deCócluíiorics,. 
,Wa■VE*, yíiendo continuo arguyente,y replicante en los densas que ha anido, fienv ' 
« U ^'H'rfidad. pre con k credf(0 dc huen L^(rado.
Por cf mes deluiiode 1648. licuóla Cathedra dc Decretales mayores. 








de Sexto en propiedad. Todas por merced delConfejo, y en lucidos con- 
curfos dc Opoíitores Cathcdraticos en h Vniucvfidad, y algunos Ahoga­
dos de la Real Chancillen";!: Lisquaics a regentado con mucha afiflencia.
Porel mes de Mayo dc tdfo. en Clauftro pleno de Reflor Chanciller, 
Doflores.Mavftms,Licenciados, y Diputados fue nombrado por Reflor 
de jjicha VmuerfídátL Y el mes de Ofluhre del «tilmo año auiendo fido
, ^ * te'nnfrin ProPueft° par» «1 mífmo oficio á fu M.igcitad en primer lugar,por la dicha
!,P '•* ->! Vnmerfidad,feñor Obifpode Valladulít!, y dicho Colegio de SantaCruz.
Los feñores dc! Confejo le eligieron para que exerciedc el dicho oficio de 
Reflor por dos años.Eftan losteítimoniosde todo en la Secretaria de Ca­
mara de ¡ufiicía,
Es tan pohrc,por aucrgaftado lii patrimonio en el Colegio,yVnitierfida 
des,que nole aquedado bazientb,ninguna, ni renta para poder pifar en U 
Hofpederiá de lu Colegio, con la decencia que pide fu citado , y obliga- 
cionefs.
Suplica i V. S, fe firuade mformarfe de lo que contiene eftr memorial 
delasberfonas tiernas puerto,y fatisfaciondelta Vniuerfida<l,y Chancille- 
ria,y le haga todo el fauor que con jul'ticia pudiere merecer, por las razo. 
«CS,y títulos referidos, ¿3vc Ak a
1 tíLC/ftw dharri tpendit dr¿* - *.* -.usatauA 1*4) Je&A'N
A,
0-0 H Lf. * :
.
LAM. Vil.—Petición o memorial del Licenciado D. Sancho de Villegas, Catedrático 
de Sexto y Rector de la Universidad. Valladolid, 11 de enero de 1651 (N.° 1.961).
í
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1.960. VILLEGAS, Nicolás Ignacio de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid. Licenciado1 en 
Cánones por Avila. Profesor extraordinario. Sustituto de las cátedras 
de Vísperas de Leyes y Vísperas de Cánones.
1703-1716. 3 documentos.
1.961. VILLEGAS, Sancho de
Colegial del Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones y en 
Leyes por Vallado-lid. Catedrático de Decretales Mayores, Clementinas, 
Sexto y Decreto. Rector de la Universidad (1650-1652).
1636-1653. 5 documentos.
1.962. VILLELA MANRIQUE, José de
Bachiller en Cánones y en Leyes por Salamanca, incorporados en 
Valladolid. Colegial del Mayor de Santa Cruz. Licenciado1 en Leyes 
por Valladolid. Catedrático de Instituta, Código1 y Digesto Viejo.
1634-1648. 5 documentos.
1.963. VILLODAS, Manuel de
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado- y 
Doctor en Artes y en Teología por Valladolid. Catedrático de Teología 
Moral y Prima de Teología.
1779-1797. 10 documentos.
1.964. VINE GR A Y ONDIATIGUI, Miguel de
Natural de Medina de Ríoseco, diócesis Falencia. Bachiller en Le­
yes por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Avila. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de Instituta y Prima de Leyes. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1734-1746. 6 documentos. En algunos documentos figura como Mi­
guel de Viniegra y Hondatigui.
VINIEGRA Y HONDATIGUI, Miguel de
V. VlNEGRA Y Ondiatigui, Miguel de.
1.965. VIÑA, Femando de la
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Valla­
dolid. Licenciado en Teología por Avila. Sustituto de Regencia de Artes 
y Sagrada Escritura. Opositor a cátedras de Artes y Teología.
1755-1775. 14 documentos.
1.966. VIÑE Y VELARDE, Juan
Natural de la villa de Castrojeriz, diócesis Burgos. Bachiller en 
Cánones por Valladolid. Profesor extraordinario-. Opositor a la cátedra 
de Decretales Menores.
1746-1784. 17 documentos, algunos maltratados por humedad.
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1.967. VISO Y CARPINTERO, Francisco del
Natural del lugar de Filgueira, diócesis Tuy. Bachiller en Leyes 
por Osma, incorporado en Valladolid. Bachiller en Filosofía y en Cá­
nones por Valladolid. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de 
cátedras de Vísperas de Leyes e Instituta. Opositor a cátedras de 
amibos Derechos.
1761-1778. 18 documentos.
1.968. VITORIA Y LEZAMA, Diego
Natural de la villa de Bilbao, diócesis -Calahorra. Bachiller en 
Leyes por Salamanca, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones 
por Valladolid. Profesor sustituto- de la cátedra de Volumen en Sala­
manca. Profesor extraordinario y profesor sustituto de Clementinas 
en Valladolid.
1746-1759. 3 documentos.
1.969. VIVANCO, Pedro Joaquín
Profesor extraordinario.
1748-1752. 1 documento.
1.970. VIVERA CARDENAL, Simón
Profesor extraordinario. Sustituto de la cátedra de Código más 
antigua. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1709-1715. 1 documento.
Y
1.971. YANGUAS Y FORONDA, Baltasar
Bachiller en Cánones- por Osma, incorporado- en Valladolid. Bachi­
ller en Leyes por Valladolid. Colegial en el Mayor de Santa Cruz. 
Profesor extraordinario. Profesor sustituto- de Decretales Mayores y 
Clementinas. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1746-1777. 12 documentos.
1.972. YAÑEZ, Antonio
Natural de Valladolid. Bachiller en Leyes y en Cánones por Valla­
dolid. Profesor extraordinario. Profesor -sustituto de Instituta antigua. 
1725-1761. 1 documento.
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1.973. ZALDUENDO Y LUQUIN, Gabriel
Bachiller en Leyes por Irache, incorporado’ en Valladolid. Bachiller 
en Cánones por Valladolid. Licenciado en Cánones por O sana. Profesor 
extraordinario. Profesor sustituto de Instituta, Prima de Cánones y 
Decretales Menores. Opositor a cátedras de ambos Derechos.
1742-1754. 1 documento.
1.974. ZALDUENDO Y LUQUIN, Ignacio
Natural de la villa de Dicastillo, diócesis Pamplona. Bachiller en 
Leyes por Irache, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones por 
Valladolid. Licenciado en Cánones por Irache. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto' de Sexto, Decretales Mayores y Digesto. Opositor 





1.976. ZAMBRANOS, Francisco Ignacio
Bachiller en Artes y en Teología por Valladolid. Licenciado y 
Maestro en Teología por Valladolid. Catedrático de Regencia de Artes.
1730-1747. 16 documentos. En varios documentos figura Zembrcmos.
1.977. ZAMBRANOS MORIZ, Antonio
Colegial en el Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones y en 
Leyes por Valladolid. Licenciado y Doctor en Cánones por Valladolid. 
Catedrático de Código, Ciernen tinas, Prima de Cánones y Decreto. Rec­
tor de la Universidad (1646).
1636-1647. 11 documentos. En algunos documentos figura como 
Antonio Moriz.
1.978. ZAMORA, José
Natural de Valladolid. Bachiller en Artes y en Teología por Valla­
dolid. Opositor a cátedras de Artes.
1775-1788. 2 documentos.
1.979. ZAMORA Y TEJADA, Bernardo
Bachiller en Leyes y en Cánones por Valladolid. Profesor extra­
ordinario. Profesor sustituto de Vísperas de Leyes, Instituta, Código 




Bachiller en Artes y en Teología por Avila, incorporados ambos 
grados en Valiadolid. Licenciado [en Teología]. Profesor extraordina­
rio'. Profesor sustituto de la cátedra de Escritura.
1650-1653. 3 documentos.
1.981. ZARATE [Y TERAN], Francisco de
Colegial en el Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones por 
Salamanca. Bachiller en Leyes por Valiadolid. Licenciado en Cánones 
por Valiadolid. Catedrático de Instituta, Clementinas y Digesto Viejo. 
Rector de la Universidad.
1627-1645. 4 documentos.
1.982. ZARATE Y URBINA, Juan Antonio de
Colegial en el Mayor de Santa Cruz. Bachiller en Cánones por 
Oñate. Bachiller en Leyes por Valiadolid. Licenciado y Doctor en Cáno­




Bachiller en Artes y en Teología por Valiadolid. Licenciado y 
Maestro en Teología por Valiadolid, Catedrático de Regencia de Artes. 
1702-1714. 11 documentos.
1.984. ZAYAS Y GODOS, Francisco de
Bachiller en Cánones por Avila, incorporado en Valiadolid. Bachi­
ller en Leyes por Valiadolid. Profesor extraordinario. Profesor susti­




1.985. ZORRILLA DE LA CONCHA, Francisco
Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Decreto y de Prima 
de Leyes.
1731-1737. 1 documento.
1.986. ZORRILLA LOPEZ DE OLLAURI, Valentín
Catedrático de Filosofía Moral.
1804. 2 documentos. En un documento figura como Valentín Zo­
rrilla y Ollauri.
ZORRILLA Y OLLAURI, Valentín
V, Zorrilla López de Ollauri, Valentín.
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1.987. ZORRILLA DE SAN MARTIN, José
Bachiller en Leyes y en Cánones por Vallad olid. Licenciado1 en 
Cánones por Avila. Licenciado y Doctor en Cánones por Valladolid. 
Catedrático de Decretales, Código, Clementinas, Digesto Viejo y Vís­
peras de Decreto. Rector de la Universidad (1722-1724, 1726 y 1730- 
1732).
1704-1733. 15 documentos.
1.988. ZUBIEGUI Y BE A, Francisco de
Bachiller en Artes, Teología, Cánones y Leyes por Oñate, los dos 
últimos incorporados en Valladolid. Licenciado en Teología y en Cáno­
nes por Oñate. Doctor en Cánones por Oñate. Profesor extraordinario. 
Profesor sustituto de Clementinas, Código y Prima de Cánones. Opo­
sitor a cátedras de ambos Derechos.
1684-1695. 2 documentos.
1.989. ZUFIA Y ESC ALZO, Melchor Pablo
Natural de la villa de Lodosa, diócesis Pamplona. Bachiller en 
Leyes por Zaragoza, incorporado en Valladolid. Bachiller en Cánones 
por Valladolid, incorporado en Salamanca. Licenciado en Cánones por 
Iraehe. Profesor extraordinario. Profesor sustituto de Sexto. Opositor 
a cátedras de ambos Derechos.
1744-1759. 6 documentos.
1.990. ZUMARAN, Manuel Tomás
Profesor extraordinario.
1751-1752. 1 documento.
1.991. ZUNZUNEGUI Y CELAYETA, Juan Ignacio de
Natural de la villa de Legorreta, diócesis Pamplona. Bachiller en 





N.° 94. ANTOLIN, Juan Bautista
A continuación de ios datos impresos debe agregarse:
N. B. El último- documento se refiere además a Lorenzo de 
la Rodera.
N.° 43. ALONSO GARCIA, Santiago
N.° 687. GARCIA DEL OTERO, Santiago
Después de impresos los pliegos correspondientes, se ha podido 
comprobar que ambos expedientes corresponden a una misma per­
sona, habiendo sido refundidos y archivados en el lugar del pri­
mero, del modo siguiente:
43. ALONSO GARCIA DEL OTERO, Santiago
Profesor extraordinario.
1718-1721. 3 documentos.
N.° 1.734. SIERRA FLOREZ OSORIO, Lope de 
N.° 1.737. SIERRA OSORIO, Lope de
También estos dos expedientes, de una misma persona, han 
sido refundidos y archivados en el lugar del segundo, de este modo:
1.737. SIERRA OSORIO, Lope de
Natural del concejo- de Cangas de Tineo, según un documento-, y 
de Llamas, según otro, diócesis Oviedo. Bachiller en Leyes y en Cáno­
nes por Oviedo. Profesor extraordinario y opositor a las cátedras de 
Prima y Vísperas de Leyes, Sexto e Instituta en Oviedo. Colegial del 
Mayor de Santa Cruz. Profesor extraordinario y profesor sustituto 
de las cátedras de Decretales, Di-gesto Viejo y Prima de Leyes en 
V-alladolid.
1686-1706. 7 documentos, algunos maltratados por humedad. En el 
primer -documento figura como Lope de Sierra Flórez Osorio,




